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o o 
o MANIFESTACIONES D E L . S E - o 
o C R E T A R I O LANSING o 
o o 
o WASHINGTON, Octubre 30. o 
o El Secretario Lansing manifes- o 
o to eíta tarde que el Departamento o 
o de Estado no daría a la publicidad o 
o la nueva nota alemana inmediata- o 
o mfnte; ni que tampoco publicaría o 
o nada hoy acerca de la respuesta o 
o de Austria. o 
o Posteriormente se dijo que la o 
o nueva comunicación no alteraba o 
o en nada la situación. o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, Octubre 30. 
CJOBHE un frente de sesenta millas des-
ia de el rio Brenta en la Italia septen-
trional basta las Inmediaciones del 
Mar Adriático, las tropas italianas, bri-
tánicas, francesas y americanas, atacan 
riolentamente a los austro-húngaros. 
En la región montañosa el enemigo 
resiste desesperadamente y sostiene su 
terreno bastante bien. Pero al este del 
rio Piave huye al través de los llanos 
de Treviso, cruzando el mismo territorio 
por el cual hace un año arrolló a los 
italianos, habiendo llegado ya al borde 
septentrional de la llanura de Venccia, 
Numerosas poblaciones han sido ya 
emancipadas, treinta mil prisioneros 
han sido contados, un número conslde-
L a E m p r e s a N a v i e r a n o 
tiene n o t i c i a s d e l a 
p é r d i d a d e l " C h a p a r r a " 
La noticia cable^ráfica publicada 
lor un colega dando cuenta de la 
pérdida del vapor "Chatarros", de cu-
yos tripulantes fueron salvados vein-
titrés y conducidos a Nueva York, 
lia, caLsado alguna alarma por su-
ponerse que Se pueda tratar del bu-
que de ia Empresa Naviera de Cuba, 
llamado "Chaparra", que se encuen-
tra en viaje. 
Hasta ahora dicha Empresa no ha 
podido confirmar esa noticia, no 
obstante las gestiones que para ello 
ba. realizado por diversos conducto:, 
y debido a esto y a la fe que tiene 
cn las condiciones del "Chaparra", 
cue eg un barco relativamente nue-
vo y en muy bucu estado de conser-
^ación, duda de que el buque perdido 
pueda ser ei suyo. 
E l "Chaparra" salió hac<? algunos 
«'-ías con un cargamento de azúcar 
l)Or cuenta de la Junta de Guerra d-?-
^omercio y Navegación d© les Esta-
tog Unidos. 
Tanto ei cargamento como el bu-
rabie de cañones, ametralladoras y una 
enorme cantidad de pertrechos ha caldo 
de las líneas enemigas los aviadores 
están bombardeando vigorosamente las 
columnas enemigas que en densas ma-
en poder de las tropas aliadas. Detrás 
sas se retiran sobre los caminos con-
gestionados hacia la frontera austríaca. 
Juzgando la situación por el rápido 
avalice que hacen los aliados parece 
que todo el frente enemigo ha eido 
quebrantado al Este del Piave y que 
con la caballería operando a la van-
guardia de la Infantería, las fuerzas 
enemigas no podrán reformar su línea 
de batalla hasta que no lleguen a la 
frontera austríaca. NI es Improbable que 
muchos austro-húngaros estén condena-
dos a morir o caer prisioneros de los 
aliados. 
En el frente occidental en Francia 
y Bélgica ha habido una marcada dis-
minución en la intensidad de la acti-
vidad de la infantería. A lo largo de 
la línea británica sólo se han librado 
encuentros de patrullas y bombardeos 
recíprocos. Los franceses, sin embargo, 
están atacando en un frente de unas 
siete y media millas entre St. Quentin-
Le-Petit y Herpy, en dirección hacia 
las líneas de comunicación alemanas que 
corren al Este desde los viejos secto-
res de St Quentin y Lean y también 
con el propósito de introducir una cuña 
en esta parte de la línea meridional de 
batalla y obligar por lo tanto al enemi-
go a reajustar su frente al través de 
Champagne hasta el Mosa. 
Alrededor de Grand Pre, norte de la 
selva de Argonne, los americanos mâ  
terialmente han mejorado sus posicio-
nes en ataques contra los alemanes. La 
granja de Belle Joyeuse, qué durante 
varios días no ha pertenecido a nadie, 
está ahora virtualmente en poder de 
los americanos. Al este del Mosa ha ha-
bido también bastante lucha, que hasta 
ahora no ha causado variación impor-
tante en las posiciones de los belige-
rantes. 
Los grandes cañones americanos con-
tinúan bombardeando vigorosamente las 
posiciones alemanas detrás de las líneas 
enemigas y aeroplanos de bombardeo se 
muestran muy activos atacando sin des-
canso los puntos de concentración de 
las armas enemigas. En combates aé-
reos los americanos han derribado a tie-
rra veintiún aviadores alemanes. Faltan 
dos de las máquinas americanas. 
Tanto en Servia como en Mesopota-
mia las tropas aliadas siguen hostili-
zando al enemigo. La caballería serbia 
ha llegado al Danubio, a corta distan-
cia sudeste de Belgrado. En Mesopota-
mia el avance inglés ha procedido cien-
to cincuenta millas Tigris arriba desde 
Bagdad. 
Anúnciase que Turquía ha invitado 
a los aliados a que envíen sus flotas 
dentro de los Dardanelos y a que des-
embarquen pequeños destacamentos de 
tropas para supervisar la desmoviliza-
ción de los ejércitos otomanos. 
E n l a E d i c i ó n E x t r a o r d i n a r i a q u e c o n m o t i -
v o d e l a L o t e r í a p u b l i c a r e m o s m á s t a r d e , 
d a r e m o s a l o s l e c t o r e s u n c u r i o s o g r á f i c o 
o m a p a e n e l q u e s e a p r e c i a c ó m o q u e d a r á 
d i s t r i b u i d a E u r o p a d e s p u é s d e l a d e r r o t a 
a l e m a n a . 
A I N C R E V I L L E O C U P A D O P O R 
L A S T R O P A S A M E R I C A N A S 
Washington, Octubre SO. 
Las tropas americanas que se ha-
llan operando al Norte de Terdún han 
ocupado a Aiínereville y han estable-
cido sas líneas al Norte de dicha al-
det, según informó en la tardío de hoy 
«d general pershing en su comuni-
cación. 
T E X T O D E L P A E T E D E L G E N E R A L 
PERSHESO 
Washington, Octubre SO. 
Cuartel general de las fuerzas ex-
pedicionarias, Octubre 80. (Mañana). 
* ! ! Norte de Verdún nuestras tro-
pas ocuparon a AincreviiUe y han es' 
tabiecido sns líneas precisamente al 
Norte de diclia aldea. Ha habido com-
bates de artillería durante ln nociu-
en distintos puntos a lo largo del 
frente. 
**Nu;e»stras patrullas combatieron 
con éxito los destacamentos hostflesi 
en el Woebre e hicieron algunos pri-
sioneros.'» 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
P A R T E EBANCES 
París, Octubre 30. 
E l primer ejército del general Dfr-
beney ha aicanzado nuevos éxitos en 
su flanqueo de G"iv". s ^ ú n el parte 
oficial expedido h<': [>ot d Ministerio 
de la Guerra. 
PARTE UvAXCES 
París, Octubre ;,(!. 
"Al Xorte de Gui e^vanzamos en la 
margen IVorte de' Oise y capturamos 
a la granja de Beaufort, al Oeste de 
Lesquielles-Saint Germán, A la de 
recha del perón hemos aranzado nue-
vamente al Este de Monceaule-Neuf. 
haciendo algunos prisioneros. 
"Los alemanes hicieron dos incur-
siones en la Lorena sin resnltado.,, 
E n a u x i l i o d e C a m a g i i e y 
L A ESTUDIANTINA "IGNACIO C E R -
TANTES" 
Recorre algunas escuelas y calles, re-
caudando ciento seis pesos no-Tenta y tres centayos para las -víctimas de la 
epidemia 
Brillante ha sido el result&do ob-
tenido por los abnegados jóvenes que 
integran la estudiantina "Ignacio Cer-
vantes^', cívica inatitución que no 
pierde oportunáldades de hacer arte, 
patriotismo, humanidad; siempre con 
el mayor entusiasmo y desinterés. 
Ayer tarde, no obstante la Huvla 
(Pasa a la página NUEVE) 
P A R T E FRANCES D E L A NOCHE 
París, Octubre 30. 
E l parte oficial francés publicado 
«Mu noche, dice lo siguiente: 
"Operaciones locales en la región 
al sur die Guise ñas han permitido 
ocupar yarias trincheras enemfgns y 
acercarnos al camino qna corre en-
tre Guise y Herle-La-TieviUe. 
"Nuestras tropas continúan su ofen-
slra entre Banogne y Herpy, haciendo 
prisioneros. A l oeste de Fergeux y 
cerca de la colina 145 se han libra-
do empeñados encuentros. Nuestras 
trapas reslsítíerotn yaríos contraata-
ques enemigos," 
P A R T E I N G L E S 
Londres, Octubre 80. 
E n el frente británico en Francia, 
dice el parte oficial del Mari cail Haiff 
expedido hoy. que no ha habido acti-
yidad exceptuando algunos encuentros 
de patrullas en los .que las tropas in-
glesas aTanzaron e hirieron unos 
cuantos pritelonerog. 
P A R T E INGLES D E L A NOCHE 
Londres, Octubre 30. 
Fuera de la actíyidad de patrullas 
y artaiería, no hay nada que Infor-
n^ar,,, dice el parte oficial enriado es-
ta noche por el Feld Mariscal HaJg 
tratando sobre las operaciones de la.s 
tropas británicas en el frente occi-
dental. 
P A R T E ALEMAN 
E l parte oficial alemán de hoy dice 
as í : 
"Los ylolentos ataques parcriles del 
enemigo entre Lys y el Sheldt, cerca 
de Famars y Engle Fontaine, fueron 
rechazados. E l fuego ingilés, dirigido 
sobre los suburbios de Tournal y dis-
tintos puntos en las tierras bajas del 
Sheldt yolyleron a causar considera-
bles bajas entre el pueblo civil. 
"Los yíoJentos ataques enemigos, 
lanzados en las primeras horas de la 
mañana de hoy, a 'o largo d^l canal 
de Oise, fracasaron. 
"Después de una fueríle prepara-
ción de artillería los franceses rea. 
nadaron sus ataques entre Nizy-le-
Comte y e1 Alsne, utilizando en la ac-
ción gran número de tanques. L a * 
tropas del general yon Eberhardt yon 
Belo>y hicieron retroceder al enemu 
go en el frente de ataque. 
"Parte de nuestras posiciones al 
Noroeste de Herpy, que habíamo» 
perdido temporalmente, fueron recon-
quistadas por un contraataque. Los 
ataques yiolentos lanzados por el ene. 
migo durante la tarde fracasaron en 
todas Partes. 
"Los franceses snírleron grandes 
bajas ayer y perdieron un gran nú-
mero de tanques. 
"En ambos lados de Pouztferes y al 
Este del Alsne ha habido fuego in-
termltente de artillería, 
"Ay'er derribamos 27 aeroplanos 
enemigos.'» 
CON LOS AMERICANOS EN 
VERDUN 
Con ei ejército americano al No-
roeste do Verdún, Octubre 30. 7 p. ni, 
(Por la Prensa Asociada.) 
Las fuerzas del general Pershing 
mejoraron hoy sus posiciones; cu la 
reglón de Grand Pre, L a granji de 
Bello Joyeuse se halla ahora ylrtual-
mente dentro de las líneas araerica-
r.as. 
Con ia ocupación de Aincreyllle los 
americanos han colocado dentro de 
sns líneas una serie de colinas y po-
siciones naturales que dominaban él 
país por yarias millas de extensión. 
Ajncreyllle fué ocupada con poca opo 
s le ion por parte del enemigo, quien 
L o s r e c l u t a s y l a m a n i f e s t a c i ó n e n 
h o m e n a j e a l o s E s t a d o s U n i d o s 
A juzgar por los preparativos qiie 
un grupo de jóvenes animosos, de 
acuerdo con el Preboste General- te-
niente coronel Guerrero, y con el ex-
Presidente del Club Rotario, doctor 
Alzugaray, vienen realizando, pued'3 
asegurares que la participación de 
los reclutas cubanos en la gran ma-
nifestación del día 28 de Noviembre 
Convocatoria a los inscriptos sin haber alegado exención. En 
el Parque de la Punta se les dará instrucción militar para que 
puedan marchar correctamente en la gran manifestación. 
fQDe están debidamente asegurados: i próximo, en honor de log Estados 
¡ascendiendo el soofurb del "Chapa- | Unidos, no dejará nada que desear, 
'ra" a más de trescientos mil pe-1 Sei'á un numeroso y'^ntusiasta 
Cos. contingente de inscriptos sin haber 
alegado exención, el que marchará 
correctamente ese día por las calles 
de la Habana. 
Se ha constituido una comisión 
La rérdida del "Chaparra", caso de 
haber ocurrido, no sería, pues, tan 
Umentable, habiéndose salvado, co-
1  o parece, la tripulación. 
viue integran los animosos jóvenes 
Conrado Ferrcr de la Peña^ Alberto 
Díaz Dalmau, Leopoldo Caétaro y 
Leandro Robaina, este último en ra-
preeentación del doctor Alzugaray, 7 
todos ellos debidamente inscriptos 
en las indicadas condiciones, los 
cuales citan por este medio a todo3 
los ciudadanos de edad militar y 
U CORDIALIDAD DE RELACIONES ENTRE ES-
PAÑA Y PORTUGAL N 0 SE HA INTERRUMPIDO 
£n Madrid se registraron nuevos casos de muerte fulminante. 
Gobierno encargó al Sr. Cambó que intervenga en el conflic-
DE PORTUGAL 
Madrid, 30. 
. ^onmnlcan de Lisboa qne cl Oo-
lart 1>0rtu^lés accedió a tomar 
W ^i6? la confcrencla comercial ln-
í!riu¡i <lX1(! se ha de celebrar en 
^Igít 001110 homenaje al Pueblo 
«n^Jf policía en un registro qne hl-
contr- i I>uobl0 ñamado Espinar en-
toas * ,ml),>^tante,' documentos y ar-
Mnt prci>Fdas para e] fracasado enm 
v ot solucionarlo, 
taT n n0ta ofic,al dada a la PoblIc! 
tolonf el ôW*1"1̂  portusrués des-
Uclnl/ qae Se bar»11 enfriado las re-
eai.K ^ EsPaña 7 Portu*nl a 
n . . ^ retención, en ln fronte-
K<-iLSuM,tf>s Portugueses. F^ta re-
L so, hace como medida contra 
j Pidemla reinante en Portugal. 
f -)fro añade Oue las relaciones 
ambos países yoclnos son cor-
>í.dV.?S CAS0S FULMINANTES i j^,ri<i, 30. 
KSft.i1 de haber oenrrido oueros 
^ «e muerte fulminante en Ma* 
f o minero de Asturias 
di id, el Consejo de Sanidad adoptó 
enérgicas medidas. 
ACUERDOS D E L GOBIERNO 
Madrid, 30. 
El Consejo de Ministros aprobó un 
proyecto creando el Impuesto sobre 
productos y manufacturas. 
Se autorizó al Ministro de Fomen-
to, seüor Cambó, para que Interven-
ga y busque solución al conflicto mi-
nero surgido en Asturias con motivo 
de la huelga de ¡os obreros do la So-
ciedad Hullera. 
I NTIERRO DE LOS AVIADORES 
F A L L E C I D O S A Y E R 
Madrid, 30. 
Se ha verificado con gran solem-
nidad el entierro de los aviadores fa-
llecidos ayer en el aeródromo de 
Cuatro Vientos. 
Los féretros fueron cubiertos co" 
la bandera española. 
Presidieron ej duelo, un represen-
tante de] Rey, el .Ministro de ia Gue-
rra y el capitán general de la región, [ 
y asistieron al acto los generales y I 
oficiales de aviación y yarias comi-
siones militares. 
COLISION EN BARCELONA 
VARIOS HERIDOS 
Barcelona, 30, 
Durante ana partida de foot-ball 
entre los teams ^Barcelona" y aEs-
pañal,,, surgió una disputa sobre una 
jugada entre lo» jugadores, 
Bl público intervino dividiéndose 
según sns simpatías, degenerando el 
cr-so en una verdadera batalla cam-
pal. 
L a policía se rió obligada a dar 
yarias cargas dispersando a ios albo-
rotadores. 
Se han registrado algunos heridos 
leyes de sable. 
UN ESTRENO DE LOS QUINTERO I 
Madrid, 30. 
En el teatro Lara se estrenó con I 
gran éxito un Ingeniosísimo entre-
més de los hermanos Quintero, ti-
friado " E l descubrimiento de Amé-
rica". 
también inscriptos sin haber alegado 
exención, para las reuniones que 
diariamente tendrán efecto» de una 
telg p. m., en las oficinas del Pre-
boste, altos del café "Marte y Belo-
na, a fin de acordar todo lo relacio-
nado con su participación en el in-
dicado acto del 28 de Noviembrs 
próximo. 
Esa comisión, a quien acompañaba 
el teniente del Ejército señor Calle-
jas, que presta servicios en las ofi-
cinas del Preboste, estuvo ayer en 
entrevista con el Secretario de la 
" L A H O R A D E F R A N C I A " 
LA FELIZ LSIC1ATIVA DEL SBSOB SE-
CKETARIO I>E I. PUBLICA MOTIVA 
UNA CALUROSA rELICITACION AL 
DB, DOMINC.CEZ BOLDAN' 
Como era presumible y hubimos de au-
gurar al insertar antes de ayer el cable-
grama en que el doctor Domínguez Kol-
dán enriaba un cordial saludo al Minis-
tro de Instrucción Pública de Francia, en 
nombre de los escolares cubanos para los 
alumnos de auqueUa gloriosa República, 
ha causado en aquella nación excelente 
bun efecto el rasgo del señor Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Arte» al 
editor la Joyita cívico-patriótica "La Hora 
de Francia." 
Corrobora y ratifica nuestra Impresión 
el siguiente cablegrama recibido ayer en 
el Departamento de que es Jefe el doctor 
Domínguez Boldán, suscribo por el señor 
Cónsul General de Cuba en Francia. 
Dice así el aludido despacho: 
"Harre 23.—Doctor Domínguez, Secre-
tario de Instrucción Pública. Habana. -
Toda la prensa de París elogia la feliz 
iniciativa del Secretario de Instrucción 
Pública al adoptar la Hora de Francia en 
laa Escuelas Prthlkas de Cuba, por lo 
que se felicita al señor Secretario.-He-
rrera." 
Nos congratula mucho el memldo 
éxito y la cariñosa acogida que se tribu-
ta al señor Secretario de Instrucción Pú-
blica, cuya valiosa y ejemplar actuación 
ha sido tan delicada y educativa al con-
feccionar el bello opúsculo La Hora de 
Francia. 
Le renovamos nuestra felicitación. 
Guerra, quien accediendo a la peti-
ción de los animosos jóvenes, ha 
dispuesto que el referido teniente, au 
xillado por varios sargentos y cabos, 
proceda a dar alguna Instrucciór. 
militar a los reclutas que se presen-
ten a la comi6i6n, para que puedan 
marchar debidamente ei citado día 
28 de Noviembre. 
Los comisionados visitaron tam-
bién ayer al Alcalde, doctor Varona 
Suárez. a fin de solicitar autoriza-
ción para realizar en un parque pú-
blico de esta ciudad las prácticas de 
irstrucclón militar, obteniendo la 
más favorable acogida por parte del 
refior Alcalde. 
Las prácticas, muy probablemente, 
tendrán efecto en el Parque de la 
Punta. 
Así» pues, ya lo saben los inscrip-
tos sin haber alegado exención: d® 
una a seis p. m. , pueden acudir 
diariamente a las oficinas del Pre-
boste General, donde se reúne la re-
ferida comisión. 
o o o o o o o o o o o o o o o o d 
o o 
o A U S T R I A Q U I E R E L A PAZ o 
o CON I T A L I A o 
o LONDRES. Octubre 30. o 
o E l Conde Andrassy, Ministro de o 
o Relaciones Exteriores de Austria- o 
o Hungría, ha resuelto iniciar efireo o 
o lamente negociaciones de paz con o 
o Italia "el único antagonista de o 
o Austria", dice un telegrama de o 
o Viena, recibido en Copenhague y q 
o transmitido por la Central News o 
o Agency & 
0 o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
opuso la resistencia mayor coa sus 
ametralladoras. 
Al Este del río Mosa la actividad 
fué bastante considerable durante clj 
día de hoy, pero no hubo cambio ma-i 
íerial en ia línea. Los alemanes resis- i 
tkron desesperadamente los esfucr-i 
¡ws hechos por los americanos para 1 
desalojarlos de la colina 360. 
L a artilleria enemiga disminuyó sn* 
actividad ©sta tarde ai Este del ríoi 
Mosa, per© los alemanes continuaron, 
Lanzando más tropas «n las diferen-
tes partes de la línea y arorjaron gra-
(Continúa en ia página OCHO.) 
L a e p i d e m i a g r í p p a l e n 
l a R e p ú b l i c a 
DISERTACION SOBRE L A G R I P P B 
Hoy, Jueves, hablará en la fo-
CKdad de Estudios Clínicos, el doc.; 
tor Ortega. Disertará sobre la gri-r 
ppe, enfermedad reinante en nuos-» 
tra República. 
SUERO A N T I D I F T E R I C O 
E l Jefe Local de Sanidad de Ca-
magüey, solicita una cantidad su-
Ccíente d© suero antidiftérico para 
combatir la influenza. 
NUEVOS ATACADOS 
Se ha comuncado a la Dirección 
d'e Sanidad por la Jefatura Local d© 
Santiago do Cuba, que en el hospital 
general de aquella localidad, han in-, 
gresaxio trece atacados de grippa^ 
Informa asimismo dicha Jefatura^ 
que han sido dado de alta catorcaí 
enfermos y han ocurrido cinco den 
lunciones. 
AUTORIZACION CONCEDIDA 
E i Jefe Local de Sanidad de Me* 
.\ona del Sur, ha solicitado de la D i -
rección de Sanidad se permita da? 
funciones en los espectáculos de< 
r que lia localidad, como teatros, clr-* 
eos ecuestres, etc. 
Se ha accedido a dicha solicitud, 
toda vez que el estado sanitario do 
aquei pueblo es satisfactorio, 
E N T R E V I S T A 
E l Dr. Valery Haward, coronel •def 
ejército americano, perteneciente a l 
(Pasa a la página NUEVE)' 1 
EL SECRETARIO DE GOBERNACION BUSCA 
SOLUCION AL CONFLICTO CREADO EN BAHIA 
Importante reunión de representantes de obreros y navieros con 
el Secretario de Gobernación. Ei paro se aplazará hasta después 
Prviainente citados por el doctur 
MontaJvo, Secretario d© Gobernación, 
se reunieron ayer tarde con él en la 
Secretaria aludida, el señor Gerva-
elo Sierra, presidente de los obreros 
de bahía, y los delegados de los gre-
mios de Lancheros y sus Anexos, 
Ui:ión de Chalaneros, Unión do bra-
ceros. Gremios de Estibadores, Unión 
de marineros, fogoneros y similares. 
Braceros del litoral de Regla, y los 
representantes de las casas navieras HavaUa Port Dock Peninsular Oc-
cidental, Morgan, Munson Llne y San 
ta María y Naya. 
E l señor Julián Alonso se excusó 
por hallarse enfermo. 
L a reunión tenía por objeto tratar 
do evitar el paro anunciado para hoy 
a la 1 p. m. por los obreros, en tele-
grama del señor Sierra al Jefe del 
Estado. 
A ese efecto, ei doctor MontaWo 
ti ató de conocer la actitud de los na-
ceros, exponiendo sus representan-
tes que ya había recaído acuerdo con 
respecto a las peticiones de los gre-
mios Unidos de Bahía, pero que no 
ee estimaba procedente darlo a c0' 
de las elecciones 
rocer a los obreros antes que al se-
ñor Presidente de la República, a 
quien se informará en próxima entre-
vista. 
L a resolución de los navieros eu 
ei asunto eg—según el señor Leaón, 
—bastante favorable a los obreros y 
puedo traer consigo una, para ambas 
partes, provechosa armonía 
E l doctor Montalvo solicitó con tal 
motivo de los obreros, que aplazaran 
ej paro anunciado hasta que, pasa 
das las elecciones, ej general Mer.o-
cal reciba a los navieros en Palacio, 
prometiendo los comisionados do los 
gremios hacer todo Iq posible pnra 
ccmplacerle, aunque sin garantizar 
el éxito de las gestiones que a ese 
fi'i iniciaran, porque—según manifeg 
taron—disponen tan solo para ello 
de las horas de la mañana de hoy, 
curante las cuales tratarán de con-
vencer a los distintos gremios sib-
divkiiéndose en varios grupos para 
realizar ese trabajo. Estiman los co-
misionados que asistieron a la reu-
nión, que ofrece alguna dificultad po-
ner de acuerdo «n tan breve tiempe 
a los distintos elementos a quienes 
representaban. 
Cuando terminó la reunión de re-
ferencia, el señor Claudio García Pi-
naro, secretario de los Estibadores, 
manifestó a los repórters que los 
obreros habían reducido sus peticio-
nes a los siguientes extremos.: 
—Reconocimiento del delegado pa-
ra los embarques. 
—Precio de 4 centavos para la car-
ga del saco de azúcar, si es de día, y 
10 centavos por la noche. 
—50 centavos para el bocoy da 
aguardiente y 40 para la pipa. 
—30 centavos para la tercerola do 
miel. 
—Sacos de arroz, cacao, etc., a tres 
centavos. 
—Precios dobles para cuando el 
trabajo se verifique de noche. 
—Jornal de |4.00 por el día y $8.00 
por la noche. 
E n lo relacionado con la implanta-
ción de la semana Inglesa, el geño? 
García Pinazo manifestó que sería 
adoptada según acordaran los nayla-
ics y ios distintos gremios. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r a s s o i i r e t o d a s l a s p l a z a s I m p e r t a s f e s d e l m u n d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADSTINISTRÁCION: A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A-7400 
B o l s a d e N e w Y o r k 
O c t u b r e 3 0 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 9 7 1 . 9 0 0 
B o n o s 6 . 3 9 1 . 0 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinoeros amibos 7 gintcros contratos*' 
Comerc aites Internacionales de Cueros 
Chicago, Nctt York, Habana, París, Basle^ 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
pHvorézcanos con sns ofertas por correo al Apartado nómero 1677. Habana. 
Dirección Cableicráfica: PICOCUERO. 
Referencias: BAJVCO líACIONAL DE CUBA. 
O'EpíHt y ( uhn. T̂ n̂ rtamentos Sflí.302.S(«-—Tfl^fono M-25SÍ. 
B o í s a d e N e w Y o r k 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
Cuban Tire and Rubber Co., Preferi-
das, de 50 a 62. 
Idem idem Comunes, de 18 a 32. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de r>5.3|4 a 71. 
Idem idem Comunes, de 47.l!4 a 48. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 50 a 60. 
Idem idem Comunes, de 27.3¡8 a 
27.518. 
BIEXYEMDA 
Después de breve excursión por loá 
Estados Unidos ha regresado a esta 
capital, acompañado de su distingui-
da familia, nuestro estimado amigo el 
señor Oscar Fernández Trevejo, co-
nocido corredor de esta plaza y pres-
tigioso miembro de la Bolsa Privada. 
Recaban el señor Fernández Tre-
vejo y su apreciable familia nuestra 
afectuosa bienvenida. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C l o F OFICIAL 
Comer-
Banqueros elantes 
Londres, 3 dy. . . 
Londreí:, 60 d'v. . . 
París, 3 d-v. . . . 
Alemania, 3 d|v. , 
España, 3 d̂ v. . . 
E. Unidos, 3' d¡v. . 
Florín 
Descuento p a p e l 













Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.2U.2U5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
UÜUAPiA. xSUMEKO 23. 
.m;w yokk stock exchangb 
S. EN C. TELEFONOS A-ü3'Ĵ -A-944& 








K o.u 1 
!> C.O ) 
¡¡i 0.00 












cié ayer Abre Máximo Mínimo Cierre 
American Beet Suear G6 
American Can 's 
American Smelting & Reef. Co. . 87Vj 
Anacohda C'opper 70^ 
Culifurnia I'etroleam «I 
Canadian l'acific ItíT'x 
Central Leatlieí (54' 
Chino C'opper 451/ 
Corn Products 44 
Crucible Steel 551/ 
Cuba Cañe Sugar Corp 4 ^ 
Distillers Securities 47(5 
luspiration C'opper 541/, 
luterb. Consol. Corp. Com. . . . g 
Inter. Mercantile Marine Com. . 29Vs 
Kennecott C'opper 3j).r;¿ 
Lackwanna Steel 74 
Lehigb Valley «1 
Mexican l'etroleum ISO1̂ , 
M iami Copper. , . . . . . . « • « r,8^ 
Missouri Pacific Certifícate. . . . ¡jjj 
New York Central 7g8/ 
Kay. Consol. Copper , w 
Iteading Comm ooiv 
Uepublic Iron & Steel 
Soutbren l'acific 101*4 
SoutLren Uivilway Comm so 
Union Pacific VX̂ n̂ 
U. S. Indusirial Alcohol KWU 
U. S. Steel Com jos' 
Cuban Amer. Sugar Com IW-i 
Cuba Canu Pref. gOTi 
Punta Alegre Sugar. . . . . . . 45(3/ 
Inter. Mer. Marine Pref 111» 
Weslingliouse 45 
Erie Coromon 
Auieriean Car Foandry 
Wrlglit Martin 
Willjs Overland 

























































































































M E R C A D O F I N A N C I E R O 
11'a ule de la Prensa Asociada 
iccibido por el hilo directo.) 
AZl'CARLS 
>ew York, Octubre 30. 
í>l mercado de azúcar crudo contl-
núa tranquilo, sin variación en los 
¡ r. cios, cotizándose lu centrífuga a 
'».íjH. Aún hay cerca de 280,000 tone-
:;í' as de la zafra en Cuba. 
hn refino la demanda es limitada, 
¡¡tinque se espera que ci mercado me-
.i'uo cuando se expidan los certifica- j 
•los de Noriombre. Los precios coiitl-
núíiii sin TariaciOn, a base de nueve | 
rentaros por granulado fino. 
VALORES 
Jíew York, Octubre 30. 
Influenciado principalmcnite por j 
nuevas indicaciones de una concen-
trkdón de créditos y la reducción del, 
dividendo "extra" del acero de tres a | 
dos por ciento, el mercado do hoy su-
11 ió un severo movlmlrnto de liquida-
ción con merma bastante serla de los 
'. íüores cotizados. 
Las bajas de la lista general, des-
I jés de alguna firmeza al principio 
• ;i las ferrocarrileras marítimas y 
obres, fluctuaron entre S y 15 pun-
ios, expezando el bajón con las do 
] etróleo, en los momentos en que re-
¡ roducían el avance de las reciente* 
1 emanas. 
E l grueso de las ventas, gran parte 
de las cuales fueron claramente de 
'arácter forzoso, con bastante pre-
gón bajista, se concentró otra vez en 
torno de United States Steel, suminis-
trando esos valores como el 2ó por | 
ciento del traspaso total, con « n a ' 
reacción de 6 puntos que condujo a la 
cotización de 10-, cerrando práctica-
inente al final de la escala. 
L I petróleo mejicano, que no está i 
muy bien visto por las autoridades de 1 
la Bolsa, ii cansa de mi acrobatismo^1 
empezó con una baja «le ÍU S puntos, i 
recuperó 0 y en las más amplias ven- , 
tas de la última hora reiiccionó 14 
inultos, revelando muí pérdida de 31 
puntos en dos días. 
Hasta las ferrocarrileras de alto 
grado j las marítimas, metalúrgicas y 
especialidades representativas, su-
frieron pronunciado quebrantos jun-
to con las emisiones especulativas, n 
la hora final, en que pareció faltar 
por completo el apoye, prevaleciendo 
la debilidad üI fin. Las ventas ascen-
dieron a 975,000 acciones. 
E l MERCADO D E L DINERO 
l'apel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, (i. 
Libras esterlinas, 60 días por letra», 
4.73. 
(omerclal. 60 días, letras sobre 
Raucos, 4.72.12. Comercial̂  <i0 días, 1.72.1 1: por le-
tra, 4.75.4 5; por cable, 4.76,9116, 
Francos.—Por letra, 5.46; por ca-
ble, 5.45. 
Florines,—Por letra, )!..'! 1: por 
cable, 42,1'8. 
Eiras.—Por letra, 6.36; por cabio, 
6.3:). 
Pnblos.—Por letra. 13.1 2; por ca. 
Me. 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1¡2. 
I restamos: por 60, 90 días y 6 me» 
ses, 6. 
Bonos del Gobierna, finaem bonos 
terroviarlos, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; 
; ¡erre 5.3!4: oferta ti; último prés-
li.-mo 6; aceptaciones de los bancos 
Londres, Octubre 80. 
Unidos, no\se cotizaron. 
Consolidados, no se cotizaron. 
París, Octubre 30. 
Las operaciones fueron tranquilas 
hoy en la Holsa. 
Renta tres por ciento, 62 francos 
al contado, 
( amblo sobre Londres, 26 francos 
tí.I '1 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 70 céntimos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Algu irregular abrió e.yer el merca-
do local, pues mientras algunos valo-
res experimentaron mejoría, otros 
declinaron con relación a las coliza-
clones del cierre del día anterior. 
Las acciones Comunes de la Com-
pañía Licorera abrieron firmes, co-
tizándose a primera hora de 27.3|8 a 
27.6|8, sin que entonces se efectuaran 
operaciones. Más tarde y en el acto de 
la cotización se vendieren las pri-
meras 50 acciones a 27.5|8 y sucesi-
•v amenté se operó en otras 200 acclc-
tes a 27 112. En la cotización del cie-
ire se volvió a operar con 100 accio-
nes a 27.3¡S, cerrando de 27.3|8 a 
27.5!8 sin nuevas operaciones. 
Las Comunes de la Compañía Manu-
facturera Nacional se mantuvieron 
firmes todo el día, de 47.1,,4 a 48, con 
¡ocas operaciones. 
Lac acciones de los Ferrocarriles 
Unidos experimentaron ligero des-
censo, habiéndese operado en 300 ac-
ciones a 94.3'4, cerrando de 94.3¡4 a 
95. 
Las Comunes de la Compañía Na-
viera abrieron a 73 y a este precio se 
operó a primera hora en 200 accio-
nes. Durante la cotización oficial no 
se operó en este papel, quedando de 
73 a 74, y cerraron firmes de 72.7|S 
a 73.7|8, sin nuevas operaciones. 
Se nos info'ma que la amortiza-
ción de las acciones Preferidas de la 
Empresa Naviera se ha acordado sea 
por 400,000-pesos, y que los detalles 
y fecha en que ha de comenzar dicha 
amortización se harán público en 
breve, para conocimiento do los in-
teresados y del público en general. 
E l mercado cerró a la expectativa, 
cotizándose en el Bolsín a las cuatro 
p. ni. como sigue: 
Banco Español, de 91-318 a 95. 
F . C. Unidos, de 94.1[2 a 95. 
Havana Electric, Preferidas, de 105 
a 110. 
Idem Idem Comunes de 96.114 a 
105 
Teléfono, Preferidas, de 91 a 100. 
Idem Comunes, de 84.112 a 85.1¡2. 
Naviera, Preferidas, de 88 a 95. 
Idem Comunes, de 72.718 a 73.7||8. 
Cuba Cañe, Preferidas, a 85. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación. Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, nominal. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 170 .112 a 210. 
Idem Idtem Beneficiarlas, de 102 a 
112.1|2. 
Unión Oil Company, de 0.40 a 1.00. 
A l o s S O C I O S d e l C E N T R O A S T U R I A N O 
L a s O f i c i n a s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
s e h a l l a n i n s t a l a d a s e n e l e d i f i c i o 
d e l C e n t r o G a l l e g o , p r i m e r p i s o , d e -
r e c h a , a l q u e d e b e n d i r i g i r s e l o s s o -
c i o s y e n v i a r s e l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
R a f a e l G . M a r q u é s , 














I N S T I I U M t a R O T f R A P i A 
Dres . Roca Casuso y P i ñ e i r o 
Neptuno n ú m e r o 65, altos. 
De 1 a 5 p . m. 
R A Y O S X 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 
B A Ñ O S R U S O S . 









E stre fiámlo uto. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Antonio Fuer-
tos y Francisco Garrido 
Habana, Octubre 30 de 1918. 
Jacobo Pattersou, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
IMPORTACION 
Resumen de víveres llegados: 
Dg. AMERICA 
Quesos, 1,066 cajas. 
Salchichas, 3,000 Idem. 
Huevos, 1.500 idem. 
Cebollas, 4.850 bultor. 
Harina de trigo, 4,276 sacos. 
Lisas, 19 barriles. 
Camarones, 7 idem. 
Papas, 2,355 bultos. 
Jamón, 110 idem. 
Maíz, 1,500 Sí-ees, 
Jabón, 600 cajas. 
Embutidos, 150 Idem. 
Encurtidos. 200 idem. 
Arroz, 86 sacos. 
Avena, 2,392 ídem. 
Carne de puerco, 175 bultos. 
Alpiste, 289 sacos. 
Harina de maíz, 252 idem. 
Mostaza, 11 cajas. 
Pimienta, 37 sacos. 
Canela, 10 fardos. 
Pescado 50 tabales. 
Bacalao, 875 bultos. 
Manteca. 2,649 bultos. 
Aceite, 17 tamberos. 
Frijoles, 725 sacos. 
Garbanzos, 361 idem. 
Ajos, 1.260 costes. 
EXPORTACION 
Vino, 175 cuartos. 
Fécula de yuca, 84 sacos. 
Café, 501 idem. 
Yaguas, 745 bultos. 
Cueros, 10,932 atados. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuociése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
NUESTRAS PINTURAS NO CUBREN LA TIERRAr SINO LOS EDIFirinc" 
QUE ESTAN SOBRE ELLA 
D I N E R O 
a l 1 C | o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS S O B R t J O T E I I A 
C o n s u l a d o . 111. T e l . 
~ E 1 g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
E d i f i c i o ^ S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . U . A, 
E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S T A B L E C I D A E> LA HABAS A DESDE E L AÑO 1855. 
OFICINAS E> SU PROPIO E D I F I C I O , EMPEDRADO No. 34. 
e 6521 ln 8 jl . 
Esta Compañía, por una módica 
tablecimientos mercantiles, devolvien 
ta deopues de pagudo^ los gastos y 
Valor responsable de las propiedades 
! ¡Sin>estros pagados por la Compañía 
¡ Cantidad que se está devolviendo a 1 
tes de los años 1012 a 1016. . . 
1 Canliaad que se devolverá en 1019, 
1917 
Importe del fondo especial de Rerser 
piedades-bonos de la Repúblic 
miento de la Habana. Acciones 
Kailway Llgbt & Power Co.. lio 
prestito de la Libertad y efectivo 
Hauana 30 de Septiembre de 1018 
c 8170 alt 15d-3 
cuota, asegura tincas urbanas y es-
do a sus socios el sobrante que ceftal-
.-iniestros. 
aseguradas . . . . f e ? . ^ ! ) , ^ ^ 
h?-hta la techa . . . IJSS.SOS-ai» 
os socios como sobran-
139.020-68 
33,740-e'i 
tomo sobrante d̂ el año 
va garantizado con pro-
a, láminas del Ayunta-
de la Havana Electric 
nos del segundo em-
on caja y los Bancos 641,156-23 
E l ConsTejero-Uírector, 
ANDRES DOPUO I GACI0, 
L A C U R A D E L A T U B E R C U L O S I S 
S« obtiene Biguiendo el plan Hup-uet que se aplica en el consultorio Huguet. San Rafael núm. 89, cerca 
do Galiano. 
rara los pobrec consultas gratis todos los días. Los del Interior pueden consultarse por correa 
Electroterapia.—Rayos X . 
mmmammmmnmmmmuamtmBBam c 8364 alt 8d-8 
C A S A T U R U L 1 
" E L C O M E R C I O " 
A b o n o - i n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S e -
l l a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s d e 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS 1-7751, 1-6368, A-4862, A-4287 
o m p a ñ i a N a c i o D a l d e S e g a r o s y F i a n z a s 
A P R I M A F I J A 
It ! 
I ^ 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a o w a y . N e w Y o r k 
C A P I T A L SOCIAL. $1.000,000. DEPOSITOS EN LA HACIENDA, $17áJ)M 
D o m i c i l i o , H a b a n a , T e n i e n t e R e y , N ú m . 1 1 . A p a r t a d o 9 6 6 . 
L a Compañía " E l Comerlo" ha sido acogida con la mayor simpatía por 
estar constituida por prestigiosos el--mentes del comercie, industria, agri-
cultura 7 de la propiedad, residentes en Cuba, y por haberse pagado inte-
gramente el capital en circulación. ^ 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Esta Compañía releva por completo de toda responsabilidad futura al 
Patrono, por su condición de Prima Fija . Loe tipos de primas que apile* 
son má» económicos que los de otras Compañías 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
" E l Comercio" asegura contra incendios, aün cuando 5ste haya «ido 
causado por rayo, explosión de gas o de log aparatos de vapor, toda cla«« 
je mercancías, ingenios, talleres y edificios. 
Ledo. Lorenzo D. BecL Ignacdo Nazábaí, j^^p Omefiaoft, 
S»crotario-CoasttiU»r. Presidente. Administrador-Gerente. 
í 
B B 1 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 28. 
o 6421 tO di 
" T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL PAGADO. . 
FONDO DE RESKRVA. 




QülMBNTAS VEINTE SL CURSALES 
VEINTE Y SEIS SCCUR SALES EN CDBA 
CINCO SUCURSALES EN LA HABANA 
?Í??LT0RK: WUlliun and Cedar Strecta. 
LONDRES- Bank Buildiiijía. Princes Street 
BARCELONA: Plaza de Cataluña, 6. 
Corresponsales en todas las Plazas Banoablea del Mundo. 
x,r,?e, exi)1(len CARTA DH CREDITO para viajeros en DOLLARS, L I -
BRAS ESTRRLINAS y PESETAS, valederas sin descuento alguno. 
. ?a *l DEPARTAMENTO de AHORROS se admlteu depósitos a interés 
desde CINCO PESOS eu adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA OBRAPIA, 35. 
ADMINISTRADORES: R. de A ROZAREN A; R. N. HERMAN. 
SUPERVISOR DE SUCLRSA,LES: F . J . BEATTY. 
G o m a s S T E R L I N G 
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i D E ÍA E S T A C I O N A G R O N O M I C A 
Dios mecíiante y con gración. Los mismos que hoy detes-Es de esperar 
el auxilio de la ciencia, que en el pró-
ximo diciembre habrá desaparecido de 
Cuba y del mundo, la cruel epidemia 
que nos azota. Las disposiciones or-
denadas por el Director de Sanidad 
doctor Guiteras, harán retroceder e! 
mal, como ya sucede en Camagüey, 
y podrán reorganizarse los trabajos en 
las colonias y los bateyes, para la 
gran zafra que se espera. 
Por lo pronto, con la terminación 
¿c la epidemia se habrá resuelto e 
tan ai inmigrante son hijos o nietos 
de alguien que vino de Europ»; y mu-
chos que hoy nadan en la opulencia, 
si no hubiese sido por la inmigración 
ocuparían hoy en sus países respecti-
vos posiciones harto modestas. No deci-
mos eso en desdoro ni en menospre-
cio de nadie, sino al contrario, porque 
nada hay más honroso en la vida de 
un hombre que haber subido a las al-
turas por el trabajo honrado, o des-
cender de padres humildes que reali-
problema inmediato, cual es el de con- zaron el ideal de crear su fortuna pa-
tar con los braceros existentes en el 
país, le que en breve pueden llegar 
de Haití y de Jamaica, los que se es-
peran de Puerto Rico y los que ven-
gan de Europa, o sea, de España, que 
a estas fechas van siendo cada vez 
menos. El problema de la inmigración 
en Cuba parece no preocupar gran 
cosa a los poderes ni a las clases agrí-
colas e industriales; y el hecho es que 
cada año se presentará más difícil el 
conflicto de la escasez de brazos. Cu-
ba necesita gente trabajadora, y el fo-i sempeña la raza autóctona; todo 
ra el bienestar de sus hijos. L a in-
migración ha derramado en América 
infinitos bienes. La Naturaleza for-
ma los gérmenes de prosperidad, pero 
la inmigración los multiplica y desa-
rrolla con el trabajo. El trabajo crea 
los grandes portentos de civilización 
que en los Estados Unidos son hoy el 
asombro del mundo. Porque en esa 
gran República, hoy respetada y ad-
mirada en los más cultos pueblos del 
orbe, ningún papel importante de-
3 a n c o t 
mentó de una inmigración bien esco-
gida y atendida ha de contribuir en 
gran modo a la prosperidad y rique-
za de! país, y sobre todo de las em-
presas de fomento. Por eso debiera 
ser la iniciativa privada, con el auxilio 
oficial, la que habría de actuar en este 
sentido. Se ha dicho con razón que 
esta isla puede sostener en relativa 
abundancia ocho o diez millones de 
habitantes, sin que se estorbaran los 
unos a los otros. L a fertilidad del país 
con cuádruple número de brazos, de 
cuanto hay allí de grandioso y subli-
me se debe a la inmigración pasada 
y presente; pues los nacidos allí son 
hijos o nietos de inmigrantes, y de j 
ellos recibieron el impulso, el amor al I 
trabajo y la perseverancia en esa la-
bor que ha levantado edificios colosa-1 
les y ha obrado maravillas espléndi-1 
das. 
El inmigrante representa un factor j 
humano de progreso mucho más ele-
vado de lo que muchos se imaginan. 
El que se aventura a establecerse en 
CEPITA 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAH» 
T E S . y dirigido por C O M E R C I A N T E S . 
N U E V E de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser C O M E R -
C I A N T E S 0 I N D U S T R I A L E S estabkcid os en Cuba, según el art ículo 
18 de los Estatutos. 
E l C O M E R C I A N T E : con cuenta corriente en este B A N C O tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO E S UN F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
tino una ob l igac ión que debemos cumpKr. 
Oficinas principales: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y , 
^ r t a d o 1229. 
T c l é f o o o * : C privado Ar9550 y A - 9 7 5 2 . 
BL QUIMBOMBO AFRICANO 
Un nuero e interesante ensayo se está 
haciendo en la Estación Agronómica con 
, una planta llamada "Serení". 
/ Esta malvácea arbustiva, conocida tam 
: blén con el nombre de "quinibombó afrl-
, cano", y botánicamente como "Hibiscus 
| Sabdarlffa", D., ba sido plantada por el 
señor Mario Calvino, en vista del inte-
I rés que despertó en California y Fio-
'. rida. 
En Méjico se le conoce con el nom-
bre de Jamaica y los. americanos la 
llaman Jamaica Sorrel; pero no es ori-
ginaria de Jamaica, sino de Africa y los 
ingleses la llaman Guinea Sorrell. 
Las hojas tiernas se comen como las 
de acedera (Rumex Acetosa) Sorrel, en 
inglés y es de allí que deriva su nom-
bre de Guinea Sorrel. 
Pero la parte mejor de la planta que 
se aprovecha es el cáliz carnoso, persis-
tente, el cual se desarrolla después de 
la fecundación de la flor y calda de la 
corola. E l fruto que queda envuelto en 
el cáliz, se quita y los cálidos carnosos 
se derriten en agua hirviendo, produ-
ciendo un líquido color rosa, mucilaglno-
U n g r a n n ú m e r o d e l 
s e m a n a r i o " C o n f e t t i " 
Con ocasión de ¡a fecha que r e 
n.emora los difuntos, el estimable 
Cülega "Co^fetti,, ha confeccionado 
ul número extraordinario, en que ha 
legrado el más raro antagonismo-
hacer gracia de ia muerte. 
Electivamente, "Confetti" está de-
dicado íntegramente a "epftafiar"— 
valga la frase—todos los personajes 
populares y sobresalientes de Kues-
tro medio, social, teatral y sportivo. 
Con exquisita gracia, gracia sutíi, 
i i ónica, que en vez de ofender dolei-
táu subrayados los defectos de cada 
quisque. ¡Y hay cerca de doscientas 
quisques en sus páginas! 
La portada, dibujo original dei eml 
nenie García Cabrera, es un pro-
digio de concepción, colorido Y oje-* 
cución. 
Nadie debe dejar de ver este núme-
so y acidulo, que constituye una bebida ¡ ro del simpático "Confetti", pues en. 
refrescante muy higiénica y sana. j ¿US páginas se verá caricaturado o 
l sando poca agua y añadiendo poca J aludido, si no el mismo lector segu-
ramente muchos de sus amigos ' y azúcar, se hacen Jaleas deliciosas. 
En Australia se ha generalizado el uso 
de utilizar toda la planta una vez con 
los cálices desarrollados, para hacer vi-
no, un vino tropical verdaderamente re-
comendable afín para los temperantes. 
los que hoy cuenta, desarrollaría una j pasíes lejanos buscando prosperidad y 
riqueza prodigiosa, dada la fecundidad | grandeza, no es el ser apocado y en-
de esta tierra. Vengan, pues, inmi-1 deble que por pereza se adapta a la 
grantes, y estúdiese el modo de darles | monótona vida del terruño; es el hom-
buena acogida y mejor trato. Hay que J bre animoso que quiere subir y rc-
anliciparse a futuras contingencias, (montarse a la cumbre por el propio 
quizá muy próximas. La reconstruc- j esfuerzo. Un hombre así, no es ge-
ción de las comarcas destruidas por j neralmenle un tipo inferior, y lo de-
la guerra atraerá muchos obreros de | muestra en Cuba cuando las estadísti-
todas clases a Francia y a Bélgica y | cas declaran que el 73 por ciento de 
vic'o de la educación, como en las 
obras de texto publicadas, cargos 
que haya desempeñado en la direc-
ción de la enseñanza, etc. 
d) Las referenciac oportunas so-
bre el colegio o aula que desempeñe, 
o 'a relación do sus discípulos, si 
solamente ejerce la enseñanza priva-
da, '-ndividuol o a domicilio. 
E l Tribunal que oportunaifcent^ 
na de designar esta Sección de Edu-
cación, adjudicará ei premio "Luz y 
Caballero" (Medalla de oro) al maerf 
t ío público o privado que actual-
mente se encuentre en ejercicio, c u -
yos títulos, méritos o antecedentes 
resulten mejores, y después procede-
rá a discernir entre los alumnos <iel 
profesor premiado> la medalla de 
plata del propio premio "Luz y Ca-
ballero", a cuyo efecto realizará, si 
fueve necesario, los ejercicios de 
oposición que resulten oportunos en-
tre los referidos alumnos-
Ambos premios serán entregados a 
os vencedores en la sesión solemne 
que celebrará la Sociedad Económi-
ca de Amigos dei País en la noce 
otros países. Las Repúblicas Sub-Ame-
ricanas solicitarán igualmente la inmi-
gración, que ha de escasear allí como 
en todas partes, y entonces el brace-
10 irá a donde le ofrezcan más ven-
tajas, y más garantías-
Es necesario conceder a la inmigra-
los inmigrantes españoles saben leer, 
mientras que en la población general 
de Cuba los mayores de diez años 
que saben leer no llegan al 60 por 
ciento. 
El inmigrante español debe ser en 
Cuba no solamente respetado en sus 
ción toda la importancia que tiene. E l ! derechos, sino también preferido pa-
vulgo, incapaz de fijarse en la verda-i ra estímulo de todos, a fin de que no 
aera trascendencia de las cosas, no juz-| falte nunca ni decrezca ese gran cie-
ga sino por la impresión del momen- j mentó de prosperidad. El trabajo, el 
to, y solo ve en el inmigrante un in-1 trabajo y el trabajo es la palanca de' 
feliz acosado por la miseria que viene j la riqueza y civilización americanas, 
a disputarle la comida y a llevarse a i El pueblo de los Estados Unidos ha 
fuera unos dineros arrebatados a Cu- I realizado su inmensa obra por el tra-
ba. Un criterio tan burdo se explica i bajo. Solo hay entre ellos y nosotros 
en las pobres gentes sin estudio ni re-
flexión; pero quien se honre con la 
gracia de la inteligencia y de conoci-
mientos literarios y sociológicos, quien 
tenga un poco de buen sentido com-
prenderá a las primeras reflexiones de 
su juicio que ( 
fué y es la piec 
nueva civilizar1 ^ricana. Nada 
^ay grande, julimc y portentoso de 
una diferencia esencial: la de que 
ellos trabajan mucho más que nos- i 
otros. Todo lo demás del adelanto yj 
civilización viene por añadidura- Por-j 
que el trabajo es fuente.de riqueza.1 
y la riqueza con hábitos laboriosos y 
inmigrante siempre j ordenados es lo que motiva la acción 
fundamental de la de cultura: las unviersidades, los ate-
neos, los museos, las instituciones in-
dustriales, agrícolas, benéficas y artíí-
caracter humano en toda las Améri-i ticas • lo que da mayor brillo y espien-
Ca!!. no sea resultado de la inmi- j dor a ios pueblos. 
PATFWTFC 0bten8:* d'nerode •U9 lnvento«'A-w^ente el vb- | | | n n P 
• n l L l l l l L i J lorde sus marcasNo,otro" la» ̂ "cribimos. Eco- MAkI A\ 
nomirará tiempo y dinero. Evitará m olestln v l » ln l lV>n J 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E , A G U I A R , 116 
¡ M a n z a n a s f i n a s ! 
¡ R i c a s m a n z a n a s ! 
Y A L L E G A R O N 
LAS AFAMADAS MANZANAS "DELICIOSAS" de la marca "ROSA", 
D E L LINDO V A L L E D E W E N A T C H E E , U. S. A. ¡ ¡LAS MEJORES 
MANZANAS D E L MUNDO!! 
Avisamos a nuestra numerosa clientela, y a las familias distinguidas 
de Cuba, que ya han empezado a lie gamos, en carros fletados directa-
mente por los Ferrys, LAS E X Q U I S I T A S MANZANAS "DELICIOSAS" 
que tanto furor hicieron el año pasado entre las personas de gusto ASI 
COMO' TAMBIEN LAS SABROSAS P E R A S "COMICE" D E ROGUE RFVER 
V A L L E Y . 
En todas las buenas Fruterías, Hoteles, Restaurants, Almacenes de Ví-
veres Finos, etc., pueden obtenerse; pero además, en nuestro Almacén Im-
portador de OBRAPIA, 85, Teléfono M-2412, tenemos un Departamento de 
Ventas de frutas al Detalle, para servir por docenas y cestos, tanto estas 
exquisitas manzanas y peras, como uvas y demás frutas do la Estación, 
siempre frescas y a precios reducidos. 
¡Coma manzanas "Deliciosas" y délas de comer a sus hijos! E s una 
fruta sana y nutritiva, y un néctar delicioso para el paladar 
:;UNA MANZANA A L DIA QUITA A L MEDICO D E SU C A S V 
TNICOS IMPPORTADORES: ALVABIÑO & ALFONSO, Comerciantes 
al por mayor de frutas frescas americanas, recibidas directamente de Ca-
lifornia en carros refrigeradores por Ferrys, y los más eficaces distri-
buidores de estas frutas para el interior de la Repúblic», habiendo hecho 
una especialidad de los embarques por expreso para todos ios más acre-
ditadios establecimientos de Cuba. 
LAS MANZANAS "DELICIOSAS" Y PERAS "COMICE" CONSTITU-
YEN UN PREVENTIVO EFICAZ CONTRA LA ACTUAL EPIDEMIA D E 
G R I P P E . ¡COMA MANZANAS Y D E L A S D E COMER A SUS HIJOS! 
.UNA MANZANA A L D.TA QUITA A L MEDICO D E SU CASA! 
América Advertieing A-&638. C8803 alt 3d.-27 
T.ei 9 de Enero «íe 1919, en el 126o. 
aniversario de su fundación. 
Habana, 31 de Octubre de 1918. 
Femando Ortiz. 
Presidente de ¡a Sección," 
¿USTED NO LO SABE Y A ! 
Que la casa prerlileeta de todas las per-
Bcma« de gusto está aoabftndoae de refor-
mar, y que durante el tiempo que duren 
las reformas, rebaja uu 10 por ciento en 
los juguetee y un 20 por ciento en los 
artículos de regalos. 
L A SECCION H . 
Belascoaín, 32, entre San Rafael y San 
Mignel. 
Hii sido y segnlrá siendo la casa pre-
dilecta de las personas de gusto exqul-
Bito. 
C 8683 01(1-21 
E L A L C A L D E D E CAMAGÚEY 
Ha embarcado para Camagüey el Al-
calde de esa ciudad, señor Francisco Sa-
riol, que tan brillante gestión ha reali-
zado en esta capital para aliviar la situa-
ción creada en su término municipal con 
motivo de la epidemia de "grippe." 
A despedir a la primera autoridad mu-
nicipal camagtíeyana acudieron a la Es-
tación Terminal el Alcalde de la Ha-
bana, doctor Varona Suárez y su se-
cretarlo particular, doctor Aurelio Mén-
dez; los representantes por Camagtiey, 
señores Pedro Pulg y Orlando Freyre; 
el Supervisor de Bomberos, señor An-
dreu; los empleados del Municipio de 
la Habana, señores Loret de Mola y 
García Vega; el doctor Raúl Masvidal, 
y muchas personas más. 
BI señor Sarlol se marcha de la Ha-
bana muy complacido por la eficaz ayuda 
<iue le han prestado el señor Presidente 
de la República, su distinguida esposa, 
el doctor Varona Suárez, la prensa ha-j 
bañera, el Comité Central de Auxilios y, 
en general, la sociedad de la Habana, 
que ha coperado con afectuosa solici-
tud a la obra realizada en favor de Ca-
magüey. 
enemigos. j 
Hay que ver "Confetti" fúnebre!'; 
Vaya nuestra enhorabuena a los 
directores y redactores de "Confetti" 
jior su extraordinaria labor de gracia 
y de ingenio. 
C U I D E S U C U Í I S 
El secreto de la belleza en las damas, 
estriba en la < ouscrvacióu de su cotis. 
Dama de cutis terso, suave, sonrosado > 
limpio de manchas, es dama que se man-
tiene fresca y joven, aunque el peso de 
los años sea intenso y positivo. 
CREMA BERT1N1, es el agua de toca-
dor recomendable a las damas para la 
conservación de su cutis, para el cuida-
do de sus secretos de belleza, porque CRIS-
MA BERTINI, no sólo aumenta los en-
cantos de las damas, sino que promue-
ve la sanidad de su cutis, la frescura de 
su tez, y, por tanto, la nrolonguckin de 
su juventud. 
En las sederías y boticas, se vende 
CREMA BERTINI, y se puede asegurar 
que el encanto que irradian muchas da-
mas de nuestra sociedad, débenla a la 
CREMA BERTINI, que hace sanos sus 
cutis, ílresca y sonrosada su tez. Resta 
años a las damas la CREMA BERTINI, 
evitando así su envejecimiento, porque 
les conserva el cutis terso, como en ple-
na Juventud. 
Usar uno y otro día CREMA BERTI-
NI en el tocador, es práctico, de prove-
cho, porque así no se manifiestan las 
arrugas y la cara siempre canta un him-
no de juventud v de belleza. 
Depósito: Cuba, 83. 
C 8461 alt 4d-13 
L a m e r i e n d a d e l n i ñ o 
Cuando las mamás mandan a sus niños 
al colegio al medio dia, no saben qué 
darle para merendar, porque temen dar-
le algo pesado o que no Ies guste. Las 
mamas cariñosas, que viven al tanto de 
lo mejor para sus hijos, le dan un pa-
quete de bizcochos E L GALLITO, segu-
ras de que acertarán. 
Los niños, como los mayores, rustan 
deliciosamente los bizcoches E L GALLI-
TO, porque son muy ricos, muy finos, 
siempre frescos y tostadltos. Bizcocho» 
E L GALLITO, solos, o con café, leche o 
chocolate, hacen la delicia de quien loa 
gusta. En ninguna tasa debe faltar una 
lata de bizcochos E L GALLITO. 
Las tiendas de víveres, los cafés y las 
dulcerías, todos tienen los varios cipos 
de bizcochos E L GALLITO. Parisiense, 
Tres Estrellas, Cubanito, Champagne, 
Frutas y los deliciosos Sponge Rusk. To-
dos y cada uno, hacen vacilar al esco-
ger. A cuál gutsta más. 
E . M. Amador, Lamparilla, 68: teléfo-
no M1359, es el representante para las 
provincias de Habana y Pinar del Rio. 
Quien come una vez bizcochos E L GALLI-
TO, los pide siempre en todas partes y 
a todas horas goza con sm sabrosura. 
C 8099 alt/ 6d-3 
Use V d , c a - R aiuste ropa interior, mar-' R e i s " por sü calidad j te perfecto y pre-
cio razonable. I^a ven-
cemos en forma de camisas, 
con mangas largas, ^cortas o 
sin ninguna y los calzoncillos, 
largos o á media pierna. 
fiOBERT REIS t CO,. Brtadway, New York 
Un medicamento que escasea 
La epidemia de la InHuenza que 
ba estado azotando a ciertas regiones 
de los Estados Unidos está agotando 
en muchas boticas las existencias de 
uiedlcinas preventivas, entre ellas la 
EMLLSION DE SCOTT, v antedi de 
que pase lo mismo en Cuba se aconse-
ja al público que se procure esta me-
dicina. La EMULSION DE SCOTT 
se recomienda como un agente pre-
ventivo, para aminorar los riesgos de 
coger la enfermedad, puesto que íor-
talere las vías respiratorias. En casos 
declarados de .Influenza llámese en se-
guida al médico y síganse sólo sus 
consejos. 
P A R A C U R A R UNA 
MEDAD 
E N F B R -
S o c i e d a d E c o n ó m i c a d e 
A m i g o s d e l P a í s ! 
GREMIO "LUZ Y C A B A L L E R O " 
CONVOCATORIA 
^Habióndose acordado por !a Sección 
CaK C1Ón (lue el Premi0 "Luz v 
brL J1Cro"' íun(iado eI1 ̂ 6 de Diciem-
5et _ 1890 P.0r el señor Gabriel Mi-
entr a(i:'ud:(iue ê  el presente año 
cenT í0s Profe3ores, tanto públicos 
« o privados, que asistieron al C u -
íi"e e fCultura General y Pedagógica 
lió e-n Secci6n o^anizó y desarro-
la n 61 añ0 actua1' 86 convoca por 
mió HS€nte a loB ^Pira^eg al pr''-
^ " a e referencia, admitiéndose las 
C o m p 
solicitudes de i0g que t-ngan esa' 
condición, en Gaiiano, 66, altos, has- i 
ta las cinco de la tarde d?l sábado ! 
iC de Noviembre próximo. 
Los aspirantes acompañarán a la i 
• nstancia en que soliciten toma-- ' 
parta en este concurso, los docu- '• 
rr.entoa Guo siguen: 
a) E l diploma que otorgó la So-', 
ciedaf- Económica de Amigos del Pafa ; 
a los matriculados que asistieron a 1 
^ á s del cincuonta por ciento de las 
conferencias del Curso de Culturii 
General y Pedagógica efectuado este 
^.üo. 
b) Su expediento personal, acre-
ditando los títulos profesionales, los 
méritos y los añog de servicio del 
nspirante, tanto en !a enseñanza pú-
blica, como en la privada. 
c) Cualquier antecedente relativo 
a la dedicación dei aspirante al ser-
a ñ í a d e C r é d i t o C o m e r c i a l e I n d u s t r i a l 
M O N T E , 66 . 
e s t ^ r en d e l Sr* P ^ s i d e n t e . s e c i t a a l o s S r e s . A c c i o n i s t a s de 
r T 0 ! ? 1 ^ 3 ' P a r a , a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a q u e h a 
m l c i i?1"56 e n e l l o c a l de la m i s m a , e l d í a 2 5 d e l p r ó x i m o 
l a h i N 5 v i e m b r e , a l a s 3 p. m . , d e a c u e r d o c o n el a r t í c u l o 
° a e ios E s t a t u t o s . - E n d i c h a J u n t a s e t r a t a r á de l a r e f o r m a ! 
enrp a r í í c u , o s 5' ^ 4 0 Y 4 3 d e s u s E s t a t u t o s , p o r lo q u e s e ' 
Larece l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a o r e p r e s e n t a c i ó n a l a m i s m a . 
E l S e c r e t a r i o , A . A R A N G O . 
2831« 31 o. 
C O M B U S T I B L E P A R A I N D U S T R I A S 
P r o d u c t o b e t u m i n o s o d e l a m i n a " L a E s p e r a n -
z a * * , e s p l é n d i d o p a r a m e z c l a r l o c o n c u a l q u i e r c l a -
s e d e c a r b ó n m i n e r a l i m p o r t a d o , l e ñ a o b a g a z o 
d e c a ñ a . 
A ! q u e m a r s e d e j a m e n o s de un 2 % d e c e n i z a s 
c o m o r e s i d u o , y d e s a r r o l l a u n e x t r a o r d i n a r i o n ú -
m e r o d e c a l o r í a s . 
S e r v i m o s i n m e d i a t a m e n t e l o s p e d i d o s d e t o d a t a 
R e p ú b l i c a , c u a l q u i e r a q u e s e a s u i m p o r t a n c i a . 
E n v i a m o s m u e s t r a s g r a t i s a q u i e n e s l o s o l i c i t e n , 
C o m p a ñ í a M i n a r a " L A E S P E R A N Z A " 
C a l l e H a b a n a , N ú m . 1 0 2 , a l t o s , e s q u i n a a O b r a p í a . 
A p a r t a d o N ú m . 1 9 4 6 . - H a b a n a . 
Ddbe Eliminarse la Causa, lo Mis-
roo que con la Caspa. 
Extirpad «1 gérmen que produce I* 
caspa, que ocasiona la pérdida del ca-
bello trayendo por último la calvicie, 
j al cabello crecerá, con profusión. 
En el "Herplcldo Newbro" tiene el 
público un destructor eflcae del gér-
men de la caspa, al mismo tiempo 
que una loción deliciosa vara el ca-
bello. Ninguna otra preparación tie-
ae una baae científica para la des-
trucción <?« los gérmenes d« la caspa. 
Calma la Irritaxrlón. mantiene fresco 
el cuero cabelludo. Téngase presen-
te qoe aquello que se dice "es tan 
bueno" no bace el efecto del legitimo 
"Herpiclde". Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 ct*. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión". E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 61 y 56.—Agentes 
Mpe cíales. 
11 * * * * * * * * * 
CU*V¿A>U UUSl'iXAX, UJC KCSJUi. / ceaclaN / del UoHpltal ;>Cujj«ro Una 
VIA» UJUMARIAS 
ClstMcopla. examen dw 
L a 
" Ü N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P s s c n s i - B i i t i w M 
O b i s p o 101. 
* * * * * * * * ^ * * * * u r * £ * M * * * * * * * 
R e c e t a d e U n a P r a c t i -
c a n t e R e c i b i d a , P a r a 
E l P e l o C a n o s o 
I>a la Fórmula de un Simple Kem«dio 
Hecho en Casa que lo JEnni'greca 
en Seguida. 
A y eníermedode» rrenér«a» 
e^urUmo de lo» uréteres > 
riñón por los Bayo» a. 
/Sonsumas DM 1» A « 
1/ 8 a 6 »>. m., en la cml\* de 
C U B A , NUMERO 69 . 
26215 
NEOSALVAnSA*. 
La sefíora A. Dixon, practicante reci-
bida, muy relacionada en Broklyu, dice 
sobre el particular: "Ponerse el pelo 
negro, castaño, claro, de cualquier color, 
al que lo tenga canoso, es la cosa más 
fí'Cil, con tal de usar el remedio siguien-
te, (jue puede hacerse en casa: 
"Conseguir en cualquier botica una 
tajita de polvo Orlex, disolverlo en agua, 
mojar en elh) un peine y pasárselo por 
el pelo. Es baratísimo y no irroga 
ctro gasto. Las direcciones para mez-
clarlo y usarlo vienen con cada caja. 
"Luego que se puede usar Orlex en 
toda confianza. Cada caja trae un bono 
dt- $100-00 oro en garantía de que Orler 
no contiene productos ni derivados do 
plata, plomo, zinc, azufre, mercurio, ani-
lina ni Plquitrán de hulla. No se bo-
rra el pelo, ni se le pega, ni lo eiiRra-
M, y lo deja como seda. Al que lo usa 
lo deja coino si fuera veinte año? más 
i'tYCU." 
Dr. J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. i"- diarias. 
Someruelos. 14> altos. 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
A d o l f o F . A i f a r o 
Tienen el honor de participar a su 
distinguida clientela y amigos, el tras-
lado de su Gabinete Dental y Laborato-
rio de Prostesis a la Avenida de Italia, 





N E U R A S T E N I A 
D E B I L I D A D N E R V I O S A 
TRATAMIENTO E F E C T I V O SIN 
DROGA». NUMEROSAS R E F E -
RENCIAS. 
PIDA F O L L E T O GRATUITO 
INSTITUTO D E L DR. PITA. 
GALIANO 60. HABANA. 
D r . R . M A T , p a d r e 
CONSULTAS D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A.1S4Ü. 
Tratamiento especial de la Ararlo-
fis, Herpetismo y enfermedades de la 
Fiel y Tías senivo-uriparias. 
" o O e d e i u c ü i c k r a l b a s 
es ícmagü, otlstino y sus 
A N E X O S 
O a m l t a » : de 4 a 6 p, m. ea Con-
cordia, número 2 5 . 
Domicilie: Línea. 13. Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 S 7 . 
r Á G i N A C U A l K k D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 31 de 1918 . A R J L X X A V I 
S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
P R E N S A 
LA PRENSA. 
Un diario conservador dice ayeri 
con titulares tamañitos: 
"En vísperas de una nueva victo-
r:a . . .'• 
Y a seguida, escribe:—"T^nemoa 
plena confianza en el triunfo de Ws 
concervadoree en las elecciones del 
primero de Noviembre." 
"£1 señor Secretario de Gobernación 
—añade el referido colega—está abso-
hit emente seguro de la victoria 
Así lo acaba de declarar é l . . . ' 
Continúa es'.e periódico conservador 
en el uso de la palabra: 
—'"Nuestros correligionarios, fren-
te al liberalismo disperso y maltre-
cho, conservan la disciplin0.... Esta 
es 'a ba ê de la victoria..." 
E ! señor Amador de los Ríos, nues-
tro distinguido amigo "Zipizape" tie-
ne la palabra... 
Para Que diserte sobre la d.scipli-
n a . . . 
E l señor Amador, candidato a re-
presentante por el Partido Guberna-
mental, "se dispone a ahuecar el ala.' 
Pero-, dirá el citado órgano oficio-
so de los conservadores:—"una go-
londrina no hace verano...'-
Y dirá bien.. . 
Y, además, probablemente, la go-
londrina de Amador, como las céle-
bres oe Becqaer, y como las de los 
unionistas "volverán a colgn.r frUH' ni-
dos en el viejo alero..." conservador 
el uno; liberales, los otro>i... 
Y ¡aquí no ha pasado nada! 
L a disciplina, indudablemente, es 
una gran cosa... I servadoreB, los han excluido dtl ecu-1 
Por eso el señor Presidente de la so De este m0(iOí en realidad, los li- ', 
Homiblica ha puesto en mañ03 del, 
aciícr Q'Farrill, las "disciplina!?". . . j 
Y Amador ha recibido los primeros • 
di;-''ipUnazos . . , 
Ey lógico, por tanto, aue ahora gri-
te el un poco. ( 
Los donservadores tienen una fe 
ciega en la propia victorisi . . . 
,;Y los liberales?... 
Los liberales no la ponen ¿n duda, 
ni muchísimo menos. 
"La Nación." por ejemplo, dice 
"Según parece, los liberales de Ca-
ma ^üey han resuelto no ermourrir a 
las urnas fuera de la capital de la 
provincia. Obedece, esta medida a la 
plena convicción, y a la absoluta se-
guridad, en que se hallan los jefes 
del maltrecho liberalismo, do spo" ab-
solutamente inútil y estéri1 una lu-
cha cívica on todo el territorio donde 
sus correligionarios, no sólo son per-
seguidos, y tienden a ocultarse, o si-
mulai. indiferencia por los aconteci-
rn'entos de orden político sino <luo 183 
Juntas Electorales, on manos de con-
L a perseveranc ia es la firmeza al proponerse un fin y hacer 
por alcanzarlo. L a sin igual perseveranc ia de C r i s t ó b a l 
C o l ó n d i ó por resultado el descubrimiento de A m é r i c a 
Invar iablemente , los grandes hechos t ienen su fundamento en 
la perseveranc ia . E l descubrimiento de los modernos remedios 
s i n t é t i c ó s es una p r u e b a concluyente de este hecho. M i l e s de 
experimentados q u í m i c o s dedican a ñ o s de paciente esfuerzo á 
este trabajo. L a s Table tas B a y e r de A s p i r i n a son e l resultado 
de seme jante perseveranc ia . N i n g ú n medicamento las supera 
en su beneficioso efecto en e l tratamiento de las enf er 
medades (reumatismo, resfriados, gripe) 
y de los dolores que nos ata 
can de improviso. 
Rechazad los susti-
tutos, esos piratas 
que hacen presa en 
los frutos de la per 
severancia. 
J 
H A B A N E R A S 
C A R T E L E > E L A N O C H E 
Jueves. 
Noche téatral por excelencia. 
Es de moda la. función del Nacional, 
también la del ja i Alai y la de Faus- j 
to, la #e Miramar y la del nuevo Cine 1 
Victoria en Ia barriada del Cerro. i 
Hay dos tandas en el Nacional, la 
de las ocho, con l o s Amos del Mundo,! 
el snecés de ^ temporada, y la. tan- ¡ 
da de las nueve y media, que es do-1 
ble, cubierta con 3Iaruxa y con L a i 
del' alba sería,-— divertido entreméa 
este último. 
Fausto. 
Hatrá boy, además de la aiostum-
brda fundón nocturna, una matinée 
dedicada al mundo infantil. 
Una novedad por la noche. 
Consiste en la primera exhibición, 
de E l Mosquetero Moderno, cinta 
magnífica, perteneciente al r'co re-
pertorio de la paramount, en 'a que 
de nuevo admirarán al gran actor 
Douglas Foirbanks, "el hrymk 
ríe", los a8iduos ai e l e ¿ m r9+ 
de Prado y colón. e egante teatro 
. L a terraza de Fausto ser* 
esta noche, como todos los \L Centro 
una sociedad selecta y Hictinl f!' 
Y la velada de R u í a ^ f f t ' 
nto Miramar. comenzando c J ,íavo-
hibición de variadas cintas ^ S - e x -
el último episodio de la / ^ s . 
película del PescubrlnileLto . i ! • 083 
rica ütulado Triste recompens m**' 
naimente. L a Encantadora 2t 
di Lorenzo. por Tina 
Cerrará la velada La Cnt,^A 
Warner. Una de las ú l U m a f ^ l f 6 
nes de la Bertlni, la actriz m ¿ S ^ ' 
sa, predilecta de los espectador v. 
bañeros. ^aore8 ha. 
Es de presumir que con pm^ran, 
tan atrayente se vea en plena ^ 
mación Miramar. a am-
Habrá gran público. 
Pro vech osas 
Detener el curso de los años, aligerar 
tm j.eso, es una virtud y prefec'ta ae las 
Pfldoras Vitalinas, que se venden en to-
das las boticas y eu su depósito "El Cri-
boI," Neptuno y Manrique. L,»? Pildoras 
Vitalinas reverdecen los años, hacea j(5-
yenes a los viejos y remozan a lnfl -
gustados prcmaturaiuente Tnm,8 <Ĵ  
l.üduras Vitalinas y duplicar ^ 
sico, es la úuica .consecuencia. g0r ÍI-
Suscríbase al DIARI0DE~Ta1Ía; 
RiNA y anunciase en e! DIARm np 
LA MARINA 
berales acuden al retraimiento 
Pero estas catilinarias del querido 
colega deben ser injustificadas, por-
Aquiap i'á 
E l m e j o r M O L I N O D E C A F E 
fabricrirto hasta el día. 
Muele tan fino como harina de 
trigo. 
En Existencia de H y caballo 
de fuerza para corriente alterna de 
110 y 220. 
Muy pronto habrá para toda» las 
corrientes de Cuba. 
Molinos para Harina de Maí». 
TOSTADORES de café. 
Maquinaria para Panaderfas. 
Batidores para Dulcerías. 
MOTOKES de Gasolina y Pe-
tróle». 
J . M . F e r n á n d e z 
Lamparilla, 31. Ha». 
Anuncio "TURIDD." 
L A P E R F U M E R I A 
L D Y e t C I E . , d e P a 
E S T A D E M O D A 
U la hemos recRiido j podemos cnmpllr pedidos, 
P O L V O S 
A l d y l i s , T r e f l e . 
C l a v e l e s de A r c a d i a , 
F l o r e s d e l T r i a n o n . 
Polvos muy finos, que mucho blan 
quean; agradarán a las damas todas, 
por su delicadeza de aroma 
L Y O A L D I N E 
(EMBELLECEDOR FEMENINOl 
S e r á favonio de las muchachas, po? 
que blanquea como el anm'no, suaviza 
el cuí is como la seda, 
lo perfuma suavemeníe. 
a g u a c a t e : 114 
( que un diario conservador, portavoz 
de Palacio, afirma que "el general 
i Menocal quiere—y su desoo será sa-
'tisfecho—que no se inquiete a los li-
berales en lo más mínimo, que se les 
deje en completa libertad de acción 
para defender sus candidatos." 
Y nuestro pasado político justifico, 
plenamente el cumplimiento de estas 
promesas... 
\ \ todos contentos! 
No puede estarlo abora muoho el 
señor Mayato. nuestro Sherloc Hol-
mes tropical 
Las actuaciones del Juzgarle, las in-
vestigaciones secretas de las Compa-
ñía? de Seguros, los informes técnicoa 
todo contribuye a ponerle en ridícu-
lo! 
l¿ i denuncia y la acusación del se-
ñor Mayato ban servido de general 
entretenimiento... 
Resumiendo todac, estas cosí? , una 
pluma serena, severa e ilustre—la del 
director de "La Nación"—ha escrito 
un noble editorial... 
Dedicado al señor Mayato. 
"La obra del Centro Asturiano, di-
ce L a Nación, creando una, Quinta o 
Clínica en que españoles y cubanos 
son atendidos como en los mejores 
hospitales del mundo, es dign.i res-
peto y de imitación, porque no es la-
bor, exclusivamente asturiana o es-
pañola, es labor progresista. Oe esta 
forma esa institución se ha ido com-
penetrando con nuestras nev-f-íidades 
y coopera, llena de bríos, y entusias-
mo, a remediarlas. E n bora. pues, co-
mo ésta, nuestro sentimiento por la 
catástrofe, sincero y espontáneo, de 
berá acompañarlosi, conjuntamente, 
con nuestro concurso. Así deb« sei 
y así es. Que nunca deben tomarae 
como expresiones de la opinión pú 
blica, ligeras versiones echarlas a vo-
lar por ardientes imaginaciones he-
chizadas con el drama a lo por..-.on du 
Terrail." 
¡Vuelve por otra! 
Exclamación un poco a b pata la 
llana, pero que viene a pelo.^ • 
Y que ,además, puede ser utiliza-
da para comento de un bellísimo tra-
| bajo del señor Leandro C Alcorta. 
i De Pinar del Río. 
E l señor Alcorta. hablando de "La 
j Fie&ta de la Raza," pone I03 pantos 
sobre las "íes." 
Hace el señor Alcorta una bella y 
entusiasta defensa de E s p a ñ a . . . 
Pero. . . Puesto qne. hemos habla-
do de Ponson du Terrail, y de las no-
velas de folletín, nada, más óportu-
no ahora que Ia fracesita sacramen-
tal : —"Continuará m a ñ a n ? . . . " 
S: Dios quiere, añadimos . . . 
Porque todavía no somos rusos. 
ÍTxds rusos, queridos lectores, y se-
gún nos lo advierte un cablrgraraa 
de la Prensa Asociada, declaran que 
"ni para Dio¿ ni para la religión hay 
un lugar en ¡su programa"... 
¡Así andan ellos! 
# ' R e u m á t i c o s 
No sean sordos a la indicación «id la 
ciencia, cuídense de sufrir este año ehiitd 
sufrieron el pasado, hagan de 1911 parte 
lo que puedan, el esfuerzo será poco 
pues basta tomar Antirreumático del 
doctor Russell Hurst de Filadelfla, para 
eliminar el ácido \irrico, y por tanto ale-
;iar la posibilidad de sufrir reuma. An-
tirreumático del doctor Russell Hurst de 
Filadelfla, se vende en todas las boticas. 
A. 
L A S ALMORRANAS SE CURAN 
EN e A 14 OIAS. UNGÜENTO PAZO 
las '•'.ira. ya eean simples, sangrante», 
eztemas o con picazón. L a primera 
aplicación da alivio. 
P E T O S 
N o m a n d e u n c e n t a v o 
No importe más Espejos. Importé el cristal en ¡Manco. Nosotros la 
liiftndaremoa nuestra PATENTÉ para azogarlo. Escríbanos, pida nuestro 
Catálogo grátis. 
Nota de lo que usted necesita para azogar el cristal y recostrulr to-
do aquel espejo que se halle manchado o rayado. Un departamento con 
luz y agua, una mesa de madera d J dos metros de ancho por cuatro 
de largo, cinco pesos para utensilios y materias primas. Usted no nece-
cita Maquinarias, calefacción ni im^oitar nada ni experiencia alguna., 
para azogar el cristal. 
¿Quién tiene las materias primat»? Todas las Boticas y Droguerías 
''e la Isla. Costo del azogado del cristal empleando nuestra PATENTE, por 
pie cuadrado de cristal, 1% centavos en cantidad de 1000 pies un centavo 
por pie. E l costo del azog&do de 100 lunas de 64 pulgadas de alto por 24 
•'e ancho tea de $10. E l de una sola, 13 centavos. Un hombre deja termi-
nadas 100 lunas de 64x24 pulgadas al día. Garantías qne damos: no co-
bramos un centavo por adelantado; damos garantía por 20 años. Manda-
.uos a la persona que adquiere nuestra P A T E N T E un diploma para quí» 
pueda exhibirlo al público en garantía del trabajo. Mandamos pliegos 
con dibujos para más facilidad del operario. E n dos horas quedará us-
ted apto para azogar el cristal- Mandamos u^a pintura impermeable qu« 
r sguarda al espejo por húmedo que sea el lugar que se coloque después 
da azogado. 
¿Qué es lo que usted debe mamlernos para inmedisiamente recibir 
nnestra PATENTE? L a dirección del Banco más próximo de su residen-
cia, su nombre y apellido y dirección. Nosotros con esos datos manda-
remos la patente al Banco para que por él le sea entregada. 
Tenga pr^ente que n© importa que el Banco no lo conozca ni qué 
Banco sea. No haga depósito alguno, ni pague un centavo por adelantado. 
Recuerde que esta fórmula PATEN'PE no e8 un líquido. Lo que noso-
tros le vendemos' es la Fórmula P^ra que usted 1& prepare y pueda usar-
la toda su vida. L a Fórmula P A T E N T E con su pintura y documentaclfla 
Vale $10. 
Correspondencia SPANISHAMERICAN FORMULAR. 
154 West. Th. Street. New York City. 
L A 
m 
S E D E R I A Y PERFUMERIA 
Obispo, 67.—Teléfono .1-6624. 
Uabnna. 
Se acaba de recibir un gran sur-
tido en avíos para labores, especial-
mente para tejer y bordar. 
También se recibió perfumes de la 
última creación. 
27567 In-
P U E D E N O B T E N E R S E E N 
C I E R T O S E S T I L O S C O N 
C o n s e j o s A M u j 
El caso de esta mujer prueba que 
existe un remedio para 
su enfermedad 
Habana, Cuba.—"Me es grato escribirle acerca 
de los resultados que obtuve con sus medicinas y 
al mismo tiempo para expresarle mi gratitud por 
los beneficios obtenidos. Le doy a Üd. permiso 
para que haga el uso que desée de esta carta. 
Por espacio de cuatro años sufría de los nervios 
Íero después de tomar el Compuesto Vegetal de ydia E . Pinkham para esta nerviosidad sentí un 
mejoramiento milagroso. Adémas he usado el 
Purificador de la Sangre y tengo placer en reco-
mendarlo. Mi sangre estaba en mala condición 
y se estaba convirtiendo en agua. Tenía granos 
en la cara, estaba pálida y no podía dormir por 
las noches. Perdí mi apetito por completo y me 
volvía una mujer inútil y en una carga para mi 
familia y mis amigas a pesar de ser todavía joven. 
Tuve la suerte de que me recomendase el Compu-
esto Vegetal de Lydia E . Pinkham una amiga que 
me visitaba, y en poco tiempo pude observar una 
mejoría que me dió nueva vida y ahora soy una 
mujer completamente sana" —HERMINIA J. DE 
Calderen, Habana 181 antigua, Habana, Cuba. 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 3 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a d e v u e l t o l a s a l u d a m a y o r n u m e r o d e 
m u j e r e s q u e n i n g ú n o t r o r e m e d i o . 
DE VENTA EN SU BOTICA-
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS." E.U.da A. 
S 
Y///. 
Fácil manera de duplicar su dinero 
comprando casas, terrenos y fincas, a 
precios asombrosos. 
J . O e n í t e z F u e n t e s 
B e l J S t D a í n , 3 2 . T e l . í - 9 1 3 2 
Doy y tomo dinero en hipotecas en 
cantidades. 
Frontltod en las operaciones y re-
serva absoluta. 
C 8813 6d.-26. 
o J i n 
M A R C A PAW»ICA^ 
L a c a l i d a d R . E G A L c o m b i n a d a c o n 
l a flexibilidad, y c o m o d i d a d d e l a s 
\ D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de 1» U n i v e r » I d « * 
A L M B N D A R K S 2 2 v 
I V I a r i a n a o 
i Conataltas medie t í»» 2-*inc«, 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 3 a 4 
N o hace visitas a domic i l io 
í r . \m S a t o F c r n á n d e L 
T 
í r . F r a n c i s c o fila. F e r n á n t o . 
OCULISTAS 
DtmaMa 7 «peradonw I© ^ • JO ^ 
fie 1 b S. Prado 106. « t r » TvmmmM 
Teléfono A - I M ^ 
C O N R E B O R D I 
S U E L A S N E O L I N h a c e n 
n a c i ó n i d e a l p a r a e l u s o 
c o m b i " 
e s t e p f l f o 
A G E N C I A 
P E L E T E R I A 
O B I S P O Y 
S A N I G N A C I O 
ANO L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 31 de 1918. 
PAGINA C I N C O . 
C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
E l - C O M I T E C E N T R A I , D E S E Ñ O R I T J I S 
Designados están ya los turnos. ) 
Son los que formarán las señori-
tas del Comité Central encarg.idas du 
]a venta de papeletas para la rifa 
dc Un magnífico automóvil. 
Rifa QUe habrá de efectuarse el 19 
de Noviembre, el Día de Caniagüey, | 
dedicándose sus productos a aliviar 
la situación de los atacados de i» 
epidemia actual en aquella provin-
cia 
Î os turnos, por el orden que ha-
kj-pn de sucederse, son los seguien-
tes: 
Viernes 1' de Noviembre 
Teresa Maruri, Brianda Záyas Ba-
tón, Teté Angulo, Bertha Marty. Ali 
tia Bueno y Esthre Loret ¿e Mola. 
Sábado 2 
Graziella Heydrich, Nena Alvarez 
Cerice, Chalía Cadenas, Leonor Ba-
rraqué, Luisa Laborde y Mercy y 
Margot del Monte. 
Domingo 3 
• • 
Amelia Toscano, Matilde Wyman, 
\bgail Pardo, Margot Pon ce, Clemen-
cia Loret de Mola e Isabel Segura 
Boza. 
Lunes 4 
Luisa Fernández Gobcl, María Lui-
sa Azcárate, Zoila Loret de Mola, 
ju^na Luisa Cabarrocas y Gloria Lo-
ret de Mola. 
Martes 5 
LiUiam Mederos, Tete AWarez, Pu-
ra Rodríguez- Elena Mederos, Bertha 
Skirvln; y Mercedes Mederos. 
Miércoles 6 
Margot Heydrich, E'ena Lobo, Tnyú 
Martínez. María Antonia Alonso, Mer-
cy Albertini y María Lámar. 
Jueyes 7 
Rita María Arango, María T e m a Fa-
Ua, Sarah Gutiérrez y Aguedita Az-
cárate. • 
Sábado O 
Xena Machado, Seida Cabrsrn, Eím-
ma Castillo Duany. Gloria Rescalvo. 
Teresa. Cabarrocas, Anbela Elvira 
Machado y Lydia Cabrera. 
Iloraingo 10 
Leopoldina Trujillo, Maricu^a La-y 
vial^. K'ena Verdaguer y Josefüia 
Rivera. 
Lunes 11 
María Alzugaray. María Luiisa, por-
tuondo, Nena Alz-ugaray, Julieta de 
Cárdenas y María Julia Moreyra. 
Martes 12 
i 
Margarita Kloers, María Luisa Val 
dos Chacón. Ana María Macip, Mení-
ta Argüelles, Ofelia Cabarrocas, Ne-
na Galcerán, Esther Alonso, Marga-
rita Alzugaray Raquel Ramírez, Mer-
cedes Morales y América Núñez. 
Miércoles 18 
Mercedes Govín, Eugenita Cabarro-
cas, María Amelia FVeixas, Margot 
Ponce, Clarisa Fernández y Alda 
Govín. 
nes 
Blanca Garrido Esther R-imirez» 
Margot Lancis, María de los Angeles 
Ort:z, GeDrigina Barnet y Emelina 
Wyatt. 
yiernes 8 
Natalia Aróstegul, Obdulia Toscano 
Jueyes 14 
Angelina Pórtela, Rosita del Mon 
te, Gloria Sánchez Galarraga. Luisa 
Lay, Rosarito Dueñas, Carmen Sán-
chez Galarraga y Rosa M^ría prieto. 
Titerneg 15 
i 
Ofelia Coca. Lola Pesant Malllta 
Juncadella, Estela Morales, Carmen 
Freyre y Alicia Kloers. 
Sábado 16 
Mercedes Valdés Chacón, Carmen 
Angulo, Lolita Varona y Carmen Pi-
lar Morales, 
En el gran salón de Ta planta ba-
ja del plaza estará constituido ma-
ñana el primero de los turnos do-
i signados. 
i > . • 
Seguirán las ventas en ese hotel. 
S O B R E L A G U E R R A E U R O P E A 
T'na conferencia. 
Con la guerra europea por tema. 
La dará esta noche, en el espacio 
so y elegante salón del Cine Margot, 
el doctor Antonio G. Solar. 
El conferencista, profundamento 
versado en la materia, hará girar su 
disertac'ón alrededor de 1os aspea-
íos culminante.-, de la contienda en el 
orden sociológico e internacional. 
Hablará, acatando los fueros mo-
dernos de la oratoria, dentro de un 
[prudencial límite de tiempo. 
Será conciso. 
A la cpnferencia. señalada para 
las nueve y media, precederá la pro-
! yección de una cinta en el lienzo cl-
i nematográfioo de Margot. 
Conviene advertir a los que de-, 
seen billetes de entrada la comodi-
dad de adquirirlos en â taquilla del 
favorito cine del paseo de Martí. 
Su precio es un peso-
E l d í a d e C a m a g ü e y 
A s í lo ha bautizado, con su peculiar acierto en definicio-
afor tunadís imas , el inimitable narrador de las Habane-
ras, en las que diariamente fulgura la prosa brillante y colo-
rista del maestro de la Crónica. 
E l Comité Central de Señoritas , que preside Julia Núñez 
y Portuondo, hija del ilustre Vicepresidente de la Repúbl i ca , 
nos ha entregado una cantidad de papeletas para la rifa de 
un m a g n í f i c o automóvi l Hudson, las cuales venderemos aqu í 
al precio s eña lado de 5 0 centavos. 
3& 
Los acuerdos que el Comité Central de Señoritas ha to-
mado en la reunión de ayer culminarán, de seguro, en el 
m á s completo y hermoso éxito* de la magna fiesta del 19 de 
Noviembre, cuya iniciativa tanto enaltece a las nobles almas 
que se impusieron la generosa mis ión de caridad y amor a 
los hermanos en desgracia. . . 
*ft í$ í£ 
Invitamos a nuestras estimadas favo-
recedoras a comprar 
P a p e l e t a s p a r a 
d e l m a g n í f i c o a u t 
v i l ' ' H u d s o n " , l a s 
l e s v e n d e m o s e n 
s u c a s a a l p r e c i o d e 5 0 
v v ^ 
R e i t e r a m o s a l C o m i t é C e n t r a l d e S e -
ñ o r i t a s e l o f r e c i m i e n t o d e n u e s t r a c o o -
p e r a c i ó n m á s d e c i d i d a y l e s e n v i a m o s , 
p o r e s t e m e d i o , n u e s t r a m á s c o r d i a l 
f e l i c i t a c i ó n p o r l o s n o b l e s y l e v a n t a -
d o s e m p e ñ o s q u e p e r s i g u e n . 
Del grano de arena 
a l h o r i z o n t e todo 
lo vera us ted bien 
usando los 
L E N T E S M A R T I 
ZEQ-I D O 2 - B 
Nuestros lentes le darán una apariencia distinguida. S o m o s expertos optometnstas 
con 12 a ñ o s de ejercicio y experiencia en el gabinete del eminente oculista 
Dr. Santos F e r n á n d e z . Venga a ver los ú l t i m o s modelos de gafas y espejuelos 
Prestamos esmerada a t e n c i ó n a las f ó r m u l a s de los s e ñ o r e s oculistas 
L , F . M A R T I Y H N O . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 
L A . T E M P O R A D A D E C I R C O 
Se va la Opereta. 
Y viene tras ella el Circo. 
Esto es, e1 Circo Santos y Artigas, 
que funcionará desde el mes próximo 
en el teatro de Payret. 
Allí triunfó siempre. 
Como triunfará ahora de nuevo se-
guramente. 
E l abono, apenas abierto, ha em-
pezado a cubrirse de nombres qu»* 
ya figuraron^ la mayor parte 1e ellos, 
en las anteriores temporadas ecues-
tres del mismo teatro y la misma 
empresa. 
E l abono es doble. 
Para los miérco^s uno y el otro 
para las matinées de los domingos. 
De un momento a otro, ya cubier-
tos ambos abonos totalmente, se da* 
rán lag listas a la publicidad. 
Y para hablar de los elementos ar-
tísticos que traen este año Santos y 
Artigas dispondré del espacio nece-
sario en ocasión muy próxima. 
No sería hoy posible. 
3d.-31. it.-3n 
' En la Ig^sia de la Caridad. 
Una fiesta grandiosa se celebrará 
mañana ¿n el templo de la patrona 
de Cuba. 
Fiesta en honor de San Roiue, qu& 
dará comienzo a lag nuevo de la ma-
ñana, para, demandar de su bondad 
infinita, que cese la- epidemia que ha-
ce sentir sus efectos en todas las po 
blacionos de la isla. 
El Padre Santiago C. Amigo, elo-
cuente orador sagrado, ocupará ia 
cátedra del Espíritu Santo. 
Y confiada la parte musical a la 
dirección del laureado maestro pas-
tor. 
Será brillantísima. 
M O D A S 
^OIHELOS E S P E r i A L E S PATM SE-
SORAS D E T A L L E COIITO 
Las damas elegantes de talle corto 
JUe prefieren—como toda conocedora 
Jei arte do vestir—los trajes hechos 
* ios mandados a hacer; ha>i trope-
zajo siempre en Cuba con la dificul-
^ por no decir la imposibilidad de 
tipoSeSUÍr niodel08 convenientes a su 
E ' traje diseñado y confeccionado 
u111 mujer de líneas largas no 
puede aunque se arregle, quedarle 
.í1 a otra de muy distinta figura. 
la bc Fair", la casa de las modas ad8 
maclas, la qUe no solo vov conve_ 
ncia si que también por el orgulo 
^.saberse the ^ anionfr the ^ 
olvida ningún detalle ni desperdi-
tela 0(;asión P ^ a ofrecer a su clíen-
ban f femlna8 chic d« la Ha-
ĉ on ~~ lo 0Sta Pu^d- imbi-
suriM*' acaba de rec^11" un admirable 
uoo de elegantísimos modelos pa-
íf. ^ 0 r a s de talle c c ^ - Los hay 
^ cnarraeuse. de georgette. de lana, 
de h *J)^ra todas ]a* ocasiones; des-
le c trotteur hasta la toUette de bai-
* • • 
Hoy. 
Festividad de Santa Lucila. 
Pláceme mandar un saludo en su& 
días a la distinguida señorita Lucila 
Morales y Finíay. 
¡Felicidades! 
* « * 
De vuelta-
Mr. Geo. M. Bradt, director del Ha* 
rana Post, y el distinguido redactoi. 
de esta importante publicación, Mr. 
Leavitt, se encuentran de nuevo entre 
nosotros. 
Ll^guron en la mañana de ayer, 
procedentes de Nueva York, por la 
ría de Key West. 
Reciban mi bienvenida 
* • * 
Uná invitación recibo. 
La suscribe Mr. Honrv Uennet, en 
su carácter de Director Genoral de 
L a Cubona, Compañía Nacional de 
Seguros. 
Es para el acto de la toma de po-
sesión legal del edificio de] Hotel 
Sevilla, en Trocadero y Zulueta, que 
acaba de adquirir dicha Comuañia. 
Se celebrará, con las forraalidade¿ 
debidas, a las cuatro de la tarde de 
hoy. 
Agraecido a la cortesía. 
* * « 
De amor. 
Díce ayer Alberto Ruiz: 
"Ha sido pedida la mano de la gen-
til señorita María Bosch y Brun^t 
por el joven letrado Andrés M. Laz-
cano y Mazón. 
Indicio de próxima boda y surgi-
miento de un nuevo hogar." 
¡Que así sea! 
* * • 
En perspectiva... 
L a novel y simpática sociedad de-
nominada Athletlc .Júnior Club viene 
activando los preparativos de una 
fiesta. 
Trátase de una matinée qua habrá 
de celebrarss el segundo domingo 
dei mes próximo en log salones de 
la Asociación de Propietarios de Me-
dina. 
Una novedad. 
E l Toddle, el modernísimo Toddie, 
será bailado por varias parejas que 
están ensayándolo. 
C A F E S I N R I V A L 
es el de 
^ f l o r d e fc", R e i n a , 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
¿ N o h a u s a d o Y d . e l 
L i n i m e n t o d e S i o a n ? 
P R E G U S T E L E A QUIElV HAYA 
PADECIDO D E REUMA. 
E l le informará que lo conoce y 
lo usa y que no se avlica otra cosa 
contra los dolores externos, rigi-
deces musculares, lastimaduras, 
lumbago, ciática, dislocaciones y 
relajamientos de los tejidos. 
Y le dirá que el Linimento pe-
netra sin frotarlo, promoviendo la 
reacción y un pronto alivio. Lim-
pio, económico, seguro y de resul-
tados satisfactorios. En todas las 
farmacias lo hay. Adquiera hoy un 
frasco grande para su familia. 
LINIMENTO MATA DOLOR DE 
SLOAN. 
S l o a n ' s 
K i l l S P a l n 
A propóstio del Athletic Junior 
Club diré que esta progresista socie-
dad, después de limitar a 250 el nú-
mero de sus asociados, se propone rea^ 
lizar una buena labor recreativa y 
difundir entre nuestra juventud la 
afición por los sports. 
Ultimamente ha ingresado eft su 
Directiva, con el carácter de Secre-
tario-Contador, el distinguido joven 
Trino Suárez Murías. 
Plausible designación. 
* • * 
Viajeros. 
Nuevas bienvenidas Que dar. 
E l señor Oscar Fernández, uno de 
los corredores más conocidos de la 
Bolsa Privada, y su distinguida espo-
sa, la joven señora Generosa Taber-
nilla de Fernández, acaban de regre-
sar de Nueva Y'ork. 
En la gran metrópoli americana han 
quedado las be^as señoritas Taber-
nilla, una de las cuales, la gentil Eu-
fonía, está convaleciendo del mal de 
la influenza en el actual momento. 
Antea de que finalice el año esta-
rán de nuevo en esta ciudad las se-
ñoritas Tabernilla. 
* • • 
Algo de Margot. 
Estará de gala mañana. 
Se estrenan dos belas cintas, una 
de las cuaieg es L a Amada de Pa . 
ifs, adaptación de la célebre novela 
Nuestra Señora de París, de Víctor 
Hugo. 
Protagonista de esta cinta es la 
sugestiva actriz Theda Bar a. 
Habrá en el espectácu^ de maña-
i j i i i i i i i l 
P R O D U C T O S 0 E B E L L E Z A 
r 
N u e V o M o d e l o d e 
R i f l e p a r a T i r o a l B l a n c o 
R i f l e d e R e p e t i c i ó n C a l i b r e . 2 2 
M o d e l o I 2 C N . R . A / 
ES T E es un rifle de repet ic ión para la mejor clase de j taro al blanco —combina el contorno elegante, el 
peso debido el equilibrio perfecto, y se adapta para disparos 
lentos o rápidos en cualquier pos ic ión . 
E s t e nuevo modelo tiene miras d e ranura ajustaWes para el viento y la 
e l e v a c i ó n , reconocidas generalmente por los tiradores como las mejores 
p a r a disparos a i blanco d e gran p r e c i s i ó n . 
Se enviará circular descriptira gratis a quien la loliote. 
REMINGTON ARMS UMC COMPANY 
DE l_ 
De G u s t á i s 
P A R I S 
L A V E L O U T E E -
UNICA SIN RIVAL PARA MANTENER LA PIEL EN 
PERFECTO ESTADO DE JUVENTUD y DE BELLEZA. 
DE V E N T A EN 
"SARRA" 'JHONSON" 
"BARRERAyC '̂VTAQUECHEL" 
i LA FRANCESA MONTE 117 
VOi PIDASE EN 




¡lAUSTEIA HUNGKIA C A P I T U L A B A I ' 
1 A S E G U N D A T I N A J A 
I SEGUIRA FIBJffE E N SUS BAJOü PRECIOS DS 
Reí !ina, 19. 
FLOREROS, PIEZAS DE C R I S T A L E R I A , 
10ZA CORRIENTE Y B A T E R I A DE COCOA. 
SUAREZ 1 MENDEZ. Teléfono A.44SÍI 
1 t 30 1 d 31 
n i 
La Revista de Lujo 
P R E P A R A S U N U M E R O 
E X T R A Q R D I N A R I O 
• • • • • • d e - N A V I D A D . 
E L E S F U E R Z O MAYOR QUE S E REALIZARA POR LA PRENSA ILUSTRADA DE CUBA. 
¡ ¡ 2 0 e P A G I N A S ! ! 
T E N I E N T E R E Y Y M E R C A D E R E S . T E L E F O N O A - 6 5 1 7 . 
L . 
E s t a m o s 
R e a l i z a n d o 
Vendemos a predos haratísi-
mos toda nuestra existencia. 
ARTICULOS 
de úlUma noyeded. 
Vestidos de señora, 
Vestidas de niña, 
Trajecitos de niños. 
Guarda polvos. 




A l m a c e n e s 
d e I n c l á n 
Teniente Bey número 19, 
esquina a Cuba. 
Todos los tranTÍas pasan por 
delante de estos Alimianes. 
na como nota saliente, el debut d« 
la célebre tonadillera Angeles de Gra-
nada. 
Cantará couplets diverso». 
» • • 
Grata nueva. 
Un cable que ha recibido de Nueva 
York el señor George Morson Ad-
ministrador General de los Ferroca-
rriles Unidos, ^ comunica qu'J su hi-
ja Lily, que se hallaba padeciendo dj 
Ja influenza, ^stá ya fuera de peli-
gro. 
Noticia que devolverá al corazón 
del amante padre la tranquilidad per-
dida. 
Muy gustoso lo consigno. 
* * * 
Cliic. 
Está desde ayer en la caHe. 
Corresponde el cuaderno de la lu-
josa revista la segunda quincena de 
mes y viene muy variado, muy ame« 
no y muy interesante, con selecta 
lectura y una extensa y brillantísima 
información gráfica. 
De sucesos todos de actualidad. 
Nada, falta. 
Dedicaré al número de Chic mayor 
atención en las Habaneras de la 
larJe, 
No podría hacerlo ahora. 
* * « 
Desde lejos.. . 
Llegan dos tristes notiems. 
Una de España, la del fallecimien-
to, ocurrido 'Wf Santander, de la se-
ñora María Mazorra de Aldáy, hija 
de los Marqueses de Prado Ameno. 
Joven y muy bella, en pleno goce 
de una envidiable posición social, ba-
ja a. ^ tumba la infortunada dama 
víctima de un ataque de bronco pneu-
monía. 
Lleva esta desgracia el dolor y el 
luto a los numerosos míemb'-os de 
la familia Mazorra-Romero en esta, 
isociedad. 
Otra dolorosa nueva. 
Es la de haber muerto en Nueva 
York, a consecuencia de un acciden-
te en el elevador de un hotel, la jo-
ven e interesante dama Josefina Due-
ñas de Ferrán. 
Fe^.z y contenta, llena de satisfac-
ciones, la vimos abandonar la Ha-
bana. 
¡Cuántos infortunios! 
¡Y cuántos dolores, cuántas tris-
tezas! 
Enrique FOJÍTAKILLS. 
. M A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídcri 
^oc lus ivamente) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 5 . 
Alt. 3i!.-31. 
V A J I L L A S I N G L E S A S 
Con 100 piezas, a $16-25 
Véalas en 
« L A C O P A " 
—de— 
MIRA M)A Y PASCUAL 
> entuno 15. 
o 8371 15d-2i5 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y ammeiese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A N T E T O D O , L A S A L U D 
J A R A B E 
D E P U R A T I V O 
Aprobado por la Academia de Ciencias Médicas. 
P R E P A R A D O P O R E.L 
D R . J . G A R D A Ñ O . 
Infalible para la 




L l a g a s , U lceras , 
Herpes , E c z e m a s , 
R e u m a , G o t a 
de origen especif ico 
mmi\ 
t*** J L . 
INFORMACION T E A T R A L 
HOY, JUEVES 31, HOY. DIA DE MODA 
e n e l " C i n e M i r a m a r " 
E s t r e n o d e l a s a d m i r a b l e s c i n t a s L A C A N C I O N D E W E R N E R , p o r l a s u g e s t i v a F R A N C E S O A 
B E R T I N I , d o n d e t a n a d m i r a b l e m í m i c a h a c e d e r r o c h e d e i n g e n i o , p r e s e n t a n d o r i c o v e s t u a r i o 
R e a p a r i c i ó n d e l a g e n i a l T I N A D I L O R E N Z O , i n t e r p r e t a n d o l a a l t a c o m e d i a L A E N C A N T A D O -
R A , c o n a d m i r a b l e m a e s t r í a . 
L a a c t u a l i d a d c i n e m a t o g r á f i c a e s t á e s t a n o c h e e n e l C I N E M I R A M A R . 
Repertorio de la "Internacional Cinematográfica". 
C. 8915 
ESPECTACULOS 
IfACIOXAL y otras que han alcanzado magnífico 
L a función de esta noche es de i ¿í i to en los teatros Kivoto y StraQd, 
moda. 
E n la primera tanda, se pondrá en 
escena Iz reviota "Los amos del mun 
ao", uno de los mejores éxitos de la 
temporada. 
En segunda tanda, doble, la ópera 
tn dos actos "Maruxa" y. ol entre-
més "La del alba sena." 
E l próximo sábado, a petición d? 
de Nueva York, donde se exhiben la-! 
producciones Paraniount-Artcraft ex-
clusivamente. 
Francesa en la Gu erra 
|FOKXOS 
j Desde mañana comenzarán las ¡ 
| tandas desde las once a. m. hasta; 
I las diez de la noche, 
i Se exhibirán cintas del repertorio 
numerosas familias que no pueden; de Santos y Artigas, 
concurrir al teatro por la noche, se Programa de la función ce esta 
celebrará una tanda especial a las ¡noche: 
cinco y cuarto, poniéndose en esce- j En primera tanda, "La medalla de 
na "Los amos del mundo." ¡Lemanita." 
L a luneta con entrada costará 60, E n segunda, el segundo episod:u 
centavos. i de " E l Conde de MOntccristo." 
Loy palcos, cuatro pesos. ! Y en tercera, "Princesa y bailari-
Mañana, "Don Juan Tenorio", obra ^ na." , 
será puerta en escena con toda que 
propiedad. 
E l papel de Don Juan está a cargo 
de la señora Acacia Guerra y el de 
Ciutti será desempeñado por Casi-
miro Ortas. 
L a luneta con entrada cuesta un 
peso. 
MIRAMAR 
Función de moda. 
E l programa es muy interesante. 
E n la primera parte se proyecta-
rán cintas cómicas de Charlot y 
Chaplin, el último episodio de la be-
lla serie "Cristóbal Colón", titulado 
"Triste recompensa", y la comedia 
I ' A Y H E T l ' L a encantadora", por Tina di Lo-
En la función de esta noche debu- I renzo. 
tará el primer actor señor José Ga- j' E n la segunda, estreno de la film 
leño. i "La canción de Wagner", ínterprc-
Se pondrá en escena la bonita op- ¡ da por Francesca Bertini. 
reta en tres actos " E l mercado de | L a internacional Cinematográfica 
muchachas." ! prepara un programa extraordinaria 
Una de las obras en que más se j Qn que será exhibida la bella cinti 
lucen las huesteg de Esperanza Iris , j "Baby la reina del dollar", por L l -
Mañana, viernes, "Don Juan Te- | na Millefleur. 
Se preparan ios siguientes estre-
VIERNE 
SENSACIONAL ESTRENO D E E S T A GRANDIOSA P E L I C U L A D E ACTUALIDAD, REMITIDA DtKECTA-
MENTE A SANTOS Y ARTICAS POR LA SECCION CINEMATOGRAFICA D E L A ARMADA FRANCESA. 
E N E S T A P E L I C U L A S E PONE D E MANIFIESTO LA COOPERACION D E LA MUJER FRANCESA DU-
RANTE LA GUERRA EUROPEA. 
SANTOS Y ARTIGAS, INVITAN A L A COLONIA FRANCESA Y A TODOS LOS ALIADOS PARA QUE ASIS-
TAN A E S T A FUNCION EN LA Ql. B S E E X H I B E UNA P E L I C U L A DEDICADA A HACER RESALTAR EX 
E L MUNDO E N T E R O L A ABNEGACION Y PATRIOTISMO SIN L I M I T E S CON QUE L A MUJER FRANCESA 
CUMPLE E L D E B E R QUE L E CORRESPONDE E N L A CRUENTA LUCHA POR LA L I B E R T A D del MT'NDO. 
S E ESTAN ULTIMANDO LOS PREPARATIVOS PARA LA GRAN TEMPORADA D E L CIRCO SANTOS Y AR-
TICAS, QUE EMPEZARA E L PROXIMO NOVIEMBRE. E L ABONO S E C U B R E CON GRAN ENTUSIASMO 
POR P A R T E D E L PUBLICO. 
C. 890 0 2d.-31. 
norio", que ha sido cuidadosament'! 
ensayado y qne será montado con 
verdeciera propiedad-
E l sábado nabrá dos funciones. 
,nos: "Duelo en la sombra", "La de 
sertora", "Silencio y oscuridad", " E l 
testamento de Diego Rocafort". "La? 
Matinée a las tres de la tarde y /A j aventuras de Max Linder" y otras á3 
función diurna a la hora de costum- ¡acreditadas marcas, 
bre. > 
En la tanda especial del domingo, 
a las ocho de la noche, se pondrá 
la zarzuela en un acto "La gatita 
blanca." 
VICTORIA 
En este ventilado cinc, situado en 
el Cerro, se auncia para la función 
de meda de esta noche un excelente 
Por la noche se cantará " E l Cond^ | pr0grama 
de Laxemburgo." J En la primera parte se exhibirán 
E n la matinée irá una conocida i p}ntas c6micas y la comedk "Asunta 
opere-.a. ¡ Spina", interpretada por vrancesca 
Continúan los eiisayos de "Sangre | j3ertjnj 
1 En la segunda parte so proyecta-
1 rán los episodios primero y segundo 
Polaca" y "La Cigarra y la Hormi-
ga." 
E l próximo hireg estreno de la in-
teresante obra "Las Ilusas de la Gue 
rra", que será montada con decorad'i 
y vestuario nuevos. 
Esta obra p-¿ original de Humberto 
Galludo y Carlos Ortega; la música 
es del maestro Manuel Castro Padi-
Ra. 
MARTI 
En primera tarda se anuncia ía 
rf-vipta "Mujerr* y Flores." 
En ?"£unda "La Reina del Car-
naval." 
Y en tercera .Trini la Clavellina." 
Mañana, reprise de " E l amo d© ln 
calle." 
En ensayo, "Qué descansada vida" 
; "Películas de amor." 
• 
COMEDIA 
Ef̂ tr. noche ge representará la obra 
en tres actos "T7'1 amigo Carvaal." 
ALHAMBRA 
primera tanda, "¡Arriba la 
ru mba!" 
En f egimda, "Se acabó La maton6-
ría," 
Y fD tercera, "La Señorita Mau-
pln." 
do la seno " E l gran secreto", titu-
lados "En ei torbellino de la suerte" 
y " E l cofre del tesoro." 
MARGOT 
.Hoy, frnción de moda. est:-en0 de la 
cinta "La amada de París", basada 
en la novela "Nuestra Señora de Pa-
rís", de Víctor Hugo. 
Cinta interpretada por la famosa 
actriz Theda Bara. 
ANGELES DE G R O A D A 
{ Mañana, viernes, debutará en el 
ejegante y concurrido Cine Margot. 
la aplaudida tonadillera española 
Angeles de Granada. 
E l activo Estrada se propone pre-
sentar en Margot los mejor eg nú-
meros de variedades que vengan a 
Cuba 
en 
V i e r n e s l . - D o ñ a I n é s , E s p e r a n z a í r í s , D o n J u a n , S r . R a m o s 
S á b a d o 2 , m a t i n é e , " D o n J u a n ' 1 , S r . P a l m e r . 
S á b a d o 2 , n o c h e , " D o n J u a n " , S r . R a m o s . 
D o m i n g o e n m a t i n é e 4 í B o c a c c i o ' , , a l a s 8 , T a n d a E s p e c i a l 
T a G a t i t a B l a n c a M , p o r E s p e r a n z a I r i s . 
A l a s 9 , " E l C o n d e d e L u x e m b u r g o . " 
E l L u n e s 4 E S T R E N O , E S T R E Ñ I O S L A S M U S A S D E L A G U E R R A " , m o d e r -
n í s i m a o p e r e t a p a t r i ó t i c a d e a c t u a l i d a d , q u e s e r á p r e s e n t a d a c o n v e s -
t u a r i o y d e c o r a d o h e c h o e s p r e s a m e n t e p a r a e s t a o b r a . 
C. 8S99 2d.-31. 
TACSTO 
Esta noche, en función de moda, 
mosquetero moderno", por Douglas 
Fair "oanks. 
Además se exhibirán otras inte-
resantes cintas. 
Pronto, estrsno de la cinta "Preso 
primero y Ubre después", por Don-
arías Fairbanks. 
También se estrenarán en breve 
MAXIM 
E l programa de esta noche tien*? 
muchos atractivos. 
E n la primera parte se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En segunda, la magnífica cinta ti-
tulada "Corazones desterraOos", por 
T'ara Kimball oung, la Bertini Ame-
ricana. 
En tercera, estreno de " E l hombre 
silencioso", por William S. Hart. 
Mañana y el sábado se estrena 
rán los episodios de la interesanf 
•.'nta de actualidad "Mujeres de Fran 
*4& en la guerra.'' 
E l sábado 9. comenzará la exhibi-
ción de la interesante serle " E l Con-
de de Montecristo." 
M A X I M s i e m p r e s e r á M A X I M . E l C i n e d e l a s c a r a s b o n i t a s 
H o y : " E l H o m b r e S i l e n c i o s o * 
H Domingo, tanda íníantll, con BEN1TIN Y ENEAS y TANDA ELEGANTE con Programa Extraordinario. 
C. 891Í ld.-31. 
Enea::-. 
Además, tanda elegante. 
E l jueves 7. estreno de " L a novia 
¿el aviador", por Plna Menichelli. 
E l próximo lunes. "La amada de 
París." 
E l marteg 12, estreno de "Sed de 
venganza." 
S A M U G O C E DON RAMIRO D E 
BRIAN 
Desde hace unos días guarda ca-
ma nuestro distinguido amigo el 
si-ñor don Ramiro de Sa-níiago Ce-
brián, empreoaiio de Maxim. 
E l señor C3brián, que cuenta con 
grandes simpatías en esta capital, 
E l Tía 14 del próximo mes de No- 61 CxprCSad0 COlÍSe0 ^ 
vieir.Lre se estrenarán ios dos prí- n"Ina labor 
mtír« & episodios de la interesante se-
ne "La sortija fatal." 
Pidan argumentos de estas pelícu-
laa al Teatro Maxim o a Santos y 
Artigas. 
Pronto, " E l maniquí de New York", 
E l dcmmgo tanda infantil, proyec-1 por Mollie King; "Alegres maridos". 
"Tentación", por Geraldina Parrar, tánjoso cintas cómicas de Benitín y "Odio eterno" y otras muchas. 
Su dirección os acertadísima. 
Deseamos un pronto restableci-
miento al amigo estimadísimo. 
NIZA 
exhibirán durante la c-intas que 
semana: 
Juevts: " E l proceso Clemenceau". 
E N F R I A D E R O S A U T O M A T I C O S " H O F E L " , C O N V E N T I L A D O R , D E S D E 5 0 A 2 0 0 L I B R A S 
L o s e n f r i a d e r o s a u t o m á t i c o s t , H o f e ^ , s o n l a ú l t i m a e x p r e -
s i ó n d e l A D E L A N T O . C o n u n T O S T A D O R y E N F R I A -
D E R O " H O F E L " , u n a s o l a p e r s o n a p u e d e t o s t a r , e n f r i a r y 
e n v a s a r s i n c a l o r n i m o l e s t i a e c o n o m i z a n d o T I E M P O , 
C O M B U S T I B L E y D I N E R O . U s a n d o e s t o s e n f r i a d e r o s , 
q u e d a e l g r a n o m á s l i m p i o , n o s e q u e m a y m u c h o m á s h o -
m o g é n e o ; t a m b i é n s i r v e n p a r a c u a l q u i e r o t r o t o s t a d o r . 
G a r a n t i z a m o s s u e s m e r a d a c o n s t r u c c i ó n y s o l i d e z c 
C O N S T R U C T O R : 
J o s é í l o m e d c s , M o n s c r r a t e , n ú n 1 0 9 ; C a r i M , n ú m , 2 . 
el drama "Sal-segunda pomada, y 
vada•" 
Viernes: "Fuerza y nobleza", pri-
mero y segundo episodios, por Jack 
Johnson. 
Sábado: "Fuerza y nobleza", terce-
ro y cuarto episodios. 
Domingo: "Ravengar." 
E l miércoles, estreno de la cinta. 
"Amor triunfa." 
JíUEVA I N G L A T E R R A 
E n las dos funciones de hoy 90 
froyectarán bellas cintas dramáticas 
y cdmicas. 
«LAS H U J E B E S DE FRANCIA E> 
LA GUF.RRA,' 
Mañana se estrenará en el teatro 
Maxim una oe la e interesante cinta 
fld actualidad titulada "Las mujeres 
de Francia en la guerra." 
Esta cinta, basada en episodios 
UisLÓricos de la actual guerra, pre-
scita las crueidades a que han sido 
sometidas las mujeres francesas por 
e4 invasor. 
Primera parte 
Himno Nacional Cubano por la or-
questa. 
Pasodoble Roxana. 
Presentación de esta elegante arti3 
ta, que cantará los siguientes núme. 
ros:' 
Maja Aristocrática (tonadÜla go-
yesca) . 
Una rosa para nii rosa (canción 
chilena). 
L a gachí del bastonero (tipo chu-
leseo). 
Maniquí parisién (couplet). 
Tango fatal (canción dramática). 
Alondra (canción aldeana). 
Bailes por la motable pareja Fala-
gán-&evillanito. 
E l notable barítono Vicente Balles-
ter cantará los siguientes númWos: 
Brindis de la ópera Hamlet. 
Cuba ©n marcha, del inapirad» 
maestro Moisés Simons. 
Estreno de L a canción del recluta» 
dei mismo autor. 
Dúo de Cantos de Prlmavíra, 
Roxana, 
Segunda psrte 
MOnóU.>go por el aplaudido Gustavo 
Robreño. 
Couplets por Inés García. 
Roxana cantará los siguientes nú-
meros: 
L a alegre viudita, couplet. 
Madame Lavalliere, canzonetta- . 
L a canción cubana "La Cachimba 
< entreno), ^ n 
Debut del duetto Roxana-Ortae, 
interpretará los siguientes número» 
cómicos: , _ 
a) Poupurrl . -b) Los Chulones. 
c) Mariana. * 
coa 
Suscriba», al DIARIO DE W MA 
RIÑA y anuaciése en el DIARIO ^ 
L A MARINA 
Cine FORNOS 
P R A D O Y S A N M I G U E L 
A L P U B L I C O 
Habiéndose interrumpido a consecuencia del siniestro último, ^ es 
hibiclones en tampeamor, de la sensacional película de serles 
"La Sortija Fatal" 
ta empresa de este Cine, en combinación con los señores Santos 7 
«•ESPECTACULOS* 
Mañana reaparecerá la interesante 
revista de este nombre, que dirige 
el señor Benigno Ol^echea. 
Se lo han Introducido grandes in-
formas. 
"Espectáculos" contendrá una ex-
célente información de teatros, cine-
matógrafos, sports y notas de actua-
lidad. 






A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z a y a s A b r e u C o m m e r c i a l C o . , S a n I g n a c i o , N ú m . 1 7 . 
Aiiimcio JOSE A. MOREJON.-^m A-S96«, 
H a b a n a . 
E l B E > E F I C I O D E ROXANA 
E n uno de nuestrog principales co-
liseos se efectuará en brevo una gran 
función a beneficio de la elegante v 
l aplaudida cansonetista española Ro-
xana 
A la notable artista prestan su va-
liosa cooperación la tiple cómica Inéi 
García, ei notable actor cómico Casi-
miro Ortas, el excelente barítono Vi-
cente Ballester, la pareja de bailes 
Falagán-Sevillanito y el talentoso ac-
tor y autor Gustavo Robreño. 
E l magnífico programa combinado 
para «ata función «a «1 siguiente; 
cuales se irá dando a conocer esta película, 
diarios. 
La primera función es el próximo Viernes 1 y ias tandas se n 
la? 11 de la mañana, hasta las nueve y media de la noche 
En estas tandas se exhíbliá un ejemplar de la heme 
Pina Menichelli, 
"La Movía del Aviador" 
E n P o m o s h a t i í á s i e m p r e p n p i n a d e a t r a c c i ó B 
D e s d e e l d i a I o T a n d a s c o o t í i » 
Y A R T I G A S , D E B U T A ^ E l C I R C O S A N T O S 
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T R I B U N A L E S 
EN L A AUDIENCIA 
E E t l B S O CONTRA R E S O L I C I O N D E L 
SR, P R E S I D E N T E D E L A K E F D B U C A 
r ' Saia de lo Civil de esta Audleucla, 
habiendo ponocido del recurso .contencio-
so admmistratlvo establecido por Hlgl -
n"o Mediano, propietario, domiciliado en 
r,n«ntánamo, contra la Adminlstraclftn 
r inrral del Estado, representada por el 
Ministerio Fiscal, en solicitud el primero 
míe se revoque la resolución del se-
r;«r Presidente de la República que sus-
JZnñM el acuerdo del Ay«ntamleuto de 
•nantánamo, en cuanto dejó sin efecto el 
uriierdo relativo al nombramiento de Je-
«i'is Sera, para Presidente de la Corpora-
Hrtn- ha fallado declaranlo sin lugrar el 
recurso del que absuelven a la Admi-
nistración General del Bstarto. sin hacer 
espedal condenación de coataa 
t»KNAS D E PRISION 
FB>A PEDIDAS POR E L F I S C A L 
En escritos de conclusiones provis^na-
L o s e s c l a v o s d e l a m o d a , l o s a m i g o s d e 
l a c o m o d i d a d , l o s p a r t i d a r i o s d e l o b u e n o , TRIANGLE 
q u e a t o d o s c o n t e n -
t a y s a t i s f a c e : : : : 
les elevados a las Salas de lo Criminal 
do esta Audiencia, las representaciones 
del Ministerio Fiscal «tienen Interesadas 
las penas siguientes: 
Un aüo, ocho meses veintiún dias de 
prlaión correccional' para el proiesado 
Julio Sosa lleyes, como autor de un de-
lito de rapto. 
Cuatro aflos, dos meses nn día de pre-
sidio correccional para el procesado Félix 
Palomo Hernández, como autor de uu de-
lito de hurto. 
Dos años, once meses once días de pri-
sión correccional pera el procesado Pru-
dencio Alonso Colina, como autor de un 
delito de lesiones graves. 
Un año, ocho meses veintiún días de 
presidio (orreccional para el procesado 
Joaó Kuibal Dauml, como autor de uu 
delito do estafa. 
I N Y E C C I O N 
" f i " G R A N O E 
r a d e I , á 5 . d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s , s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n ^ s i n ^ m p l e s t i a 
a l g u n a : 
E S P R E y f H T I W f 
SENTENCIAS DICTADAS EN LO 
CRIMINAL 
Se han dictado por las distintas Salas 
las siguientes: 
Condenando a Néstor Linares Oonzálea, 
por un delito de resistenLÍa, a la pena 
de trelntlúu pesos de inulta, por el de-
lito y cinco pesos de multa por cada una 
de las dos faltas de daño. 
Condenando a Gabriel Chamizo Torres, 
por un delito de abusos, n la pena de 
dos años, cuatro meses un día de pri-
sión correccional. 
Absolviendo a Jorge del Pino Flores, 
por uu delito de robo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY . . 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Carlos Alber-
to Canelo, por estafa. Defensor: doctor 
Demestre. 
Contra Alflonao Anedo, por defrauda-
ción. Detensor: doctor Arango. 
Contra Miguel Horta, por falsedad. De-
fensor: doctor Campos. 
Contra Antonio Arencibia, por rapto. 
Defensor: doctor Puig. 
Contra Tomás Rodríguez, por lesiones. 
Defensor: doctor Fernández. 
SALA SEtíüNDA 
Contra Moisés M. Mac Coll, por matri-
monio ilegal. Defensor; doctor Mármol. 
Contra María Paz Fraga, por atentado. 
Defensor: doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra José Daniel, por cohecho. De-
fensor: doctor Rodrigues. 
SALA D E LO C I V I L 
Sur. Alejandrina Calderón, contra Ma-
nuel Corecio, administrador Judicial de 
la testamentaria de Lucia Sastre, en co-
bro de pesos. Menor cnantfa. Ponente, 
Presidente. Letrados, .T. G. Peña. Pro-
curador, Pereira. Radillo. 
T e j a r d e l a C u b a n a A l f a r e r a 
L A E m i L L O S 
E l m á s r e s i s t e n t e » q u e m e j o r s e a d a p t a n l a m e z c l a y e l 
d e m a y o r t a m a ñ o . E s e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e j a r s e 
e n c u e n t r a e n 4 t L o m a d e T i e r r a " , c e r c a d e l o s c o n s u m i -
d o r e s d e l i n t e r i o r . ' ; 1 •1 i • 
O f i c i n a s : L A D I S L A O D I A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A » 2 0 9 0 
Norte. Magdalena Perdomo, como ma-
dre natural con patria potestad de los 
menores Oscar y Celia, contra Tomás 
Diígiiez. Mayor cuantía. Ponente, Cer-
vantes. Letrados. Alzirgaray. Dr. R de 
Cárdenas. Sr Fiscal . Procurador, Ro-
dríguez 
Guanabacoa. Marlai.'a Herrera, contra 
José Illa y otro, sobre relvindicai-ión y 
cfros pronunciamientos. Como incidente 
de mayor cuantía. Ponente, Vlvanco. Le-
L a m e j o r m a n t e q u i l l a q u e s e f a b r i c a e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
B R O O K S ' 
B A B Y 
B A R L É Y 
PREPARACION DE CEBADA 
PARA CRIATURAS, MADRES 
QUE CRÍAN* Y PARA PERSONAS 
DE SALUD DELICADA 
Brooks Barley Company 
Bo»to«(, Mam , U. S A. 
P A R A L A I N F L U E N Z A 
C e b a d a B r o o k s 
Alfonso, José Lorenzo Castellanos VíM-r 
Sánchez I'enichet. Miauel SM*#rf¿ 
IViern Trujillo. Francisco GuUérr^ Jo* 
QWfu F . Pardo, O. Sán. hez Villarejo Vran 
elbeo F . Led<5n> josé Perujo i'atiPo Íi.LV: 
A .Echevurrlu. Otdio Foyo CaraviVi Tr 
turo' Galleta Carlos Luh, ^ M c ^ l o l 
de Armas. Emilio Matheu. varios 
Procuradores: 
Ramón Spínoia. Francisco Lftper. Itln-
•ñ ''r^uu'1, Q * 1 * * ^ P'KeiUy Francis-
v.„ í?,ji ^ ;>rtliro G- ü'Jiz. José de Za-
yas Kazán. Castro, Ambrosio L . Pereira 
Legruora. L . Manito, R. Alvarez. Radillo 
n í « t e ^ o n ? a r ? podina. Fr»ncisc¿ 
l í irreal Granados. Abraham 
Mandatarios y partes: 
Ramón Illas Félix Rodríguez, El-:ardo 
Acosta, José Sánchez Villalba, Prud.mcio 
Uonzalcz. José Cozar, Modesto Ruiz Ca-
nuto Salcedo, Santiago F . Fundora,' Fer-
nando I'daeta, Tomás Radillo, Oscar Za-
yas, Juan Franco, F . Aurelio Noy. A l -
berto García Alon«o, Apolinar Sotelo. 
Prudencio Vidal, Miguel Vega Denis , 
Leopoldo Godinen Menéndez, Antonio Ro^ 
ca. Enrique Cusell Alvarez. Fernando G . 
Tarlche. Uafael Maruri Valdivia, Jacinto 
Odelln Odelin Rufino Franco . 
Alimento ideal para los convalecientes de "érippe" por su COMISION DE FERROCARRILES 
fácil digestión. 
_ • r i . m a m * ' Ija Comisión de Ferrocarr'les no cele-
Recomendada por los médicos para intensificar el alimen-
to de las NODRIZAS; muy agradable y nutritivo en la 
alimentación de los NIÑOS y personas de E S T O M A G O 
D E L I C A D O . 
D e v e n t a e n B o t i c a s y A l m a c e n e s d e V í v e r e s . 
D I S T R I B U I D O R E S : 
D p t o . Q u í m i c o d e J O H N W . T H O R N E C o . I n c . 
A m a r g u r a 1 3 . T e l . A - 4 5 1 5 . 
HABANA. 
Pida folletos. 
bró sesión en el día de ayer, como te-
nía acordado, porque el ' doctor Canelo 
Luna no pudo asistir. 
88905 ld31 Matas Advertising Affen<;y.—I-2SS'5. 
trados. Testar. Viondi, 
ilcr, lila. Castro. 
Cabello. Procura-
Sur. Aupusto Feria, contra Felipe Cé-
sar Tarlche, en cobro de pesos. Menor 
cuantía Ponente, del Valle. Letrados, lifliaciones en el día de hoy en la Audien i 
J . .Sánchez Galarraga. A. Arcos 1 tía. 
Letrados: 
NOTIFICACIONES Ramón González Barrios, Raol de Cár 
^ , , . I denab, Joaquín López Zayas, Oscar Mon 
Rciadou de las personas que tienen no- toro, Guillermo dfc la Puente, Juan AI 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P R E A S M A 
E L J A R A B E d e A M B R O Z O i f i 
^NO CONTIENE CODERA, MORFINA, 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
DE LAS QUE CREAN HABITO. 
L a m á s e x q u i -
s i t a . D e f i n a 
c r e m a . 
U n c o r e c e p t o r e n . C u b a : A r m a n d o A r m a n d . S o l 1 7 y 1 9 . T e l é f o n o A - 1 2 5 8 . 
D e V e n t a e n ' ' A m e r i c a n G r o c e r y ' * , C a f é E u r o p a , P a n a d e r í a s " E l D i o r a m a " y 
S a n i o D o m i n g o " y p r i n c i p a l e s a l m a c e n e s d e V í v e r e s F i n o s d e l a R e p ú b l i c a . 
GUANO de MURCIELAGO 
P A R A A B O N O . • • e x c e l e n t e c a l i d a d . 
AKAUZADO POR E l LAB0SAT0K10 QUIMICO-AGRICOLA DE LA SECRETARIA DE A0R1CÜLTI1RA, COMERCIO T TRARAJO. 
E N C U A L Q U I E R « j A N T I D A D . 
D i r i g i r s e a E N R I Q U E P A Z 
S A N M I G U E L 4 3 . T E L E F O N O A - 9 4 4 9 . 
SS872 alt. 3t.-29 2(i.-31 
A U X I L I A N D O A L P U E B L O 
E n e s t o s m o m e n t o s d e e p i d e m i a s y o t r o s m a l e s , e s u n v e r d a d e r o a u x i l i o p a r a e l e l p u e b l o e l o f r e c e r t e l a s , c o n f e c c i o n e s , a r t í c u l o s d e s e d e r í a , e t c . a l o s 
p r e c i o s t a n b a r a t o s q u e a c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s . - - F í j e n s e b i e n : N a d i e e s c a p a z d e v e n d e r a h o r a a p r e c i o s s e m e j a n t e s p o r s u b a r a t u r a . 
CAMISONES, con euc.ije. a 00 centavos. 
$1-00; $1-50: $-J-00: £5-<)0 v basta $,«-00. 
CUBRE t'OKSBT. a 50. (50. 75, SO centavos; 
$1-00; $1-50; $i:-00; $;}-00 v $4-00. 
PANTALONBS DK SlOÑÜUA, con rnenje 
y tira bordada, a $1-00; $1-1:5; $1-50; 
$1-75; ¡Sli-OO v $.'í-00. 
COMIUXAOION* PANTALON, a $1-25; 
$1-50; $2-00; $2-50; $;;-0© hasta $8-00. . 
CAMISAS DE DORMIR, ton encaje a 
$1-00; $1-25; $1-50; $2-00; $2-50; $3-00 
basta $S-00. 
KOPA I N T E U I O U D E SEDA, en colores 
y blancos. CAMISAS de día. CAMISAS 
de noche. R E F A J O S . CUHUE COU-
SETS. ETC. ;Todo baratísimo: 
SAYUELAS blancas con tira bordaoa T 
encajes, a $1-50; $1-75 y $2-00. 
A.rrSTADOKES. de color blanco y rosa, 
a $1-50; $2-00; $3-00; $3-50 y $4-00. 
Un precioso surtido en trajes de seda pa-
ra señoras, en Charmeuse Meteoro y 
Tafetán, con mangas de Gcorarete. a 
$18-00; $20-00; $22-00; $25-00; «30-00; 
$40-00 basta $0000. 
PLI SAS blancas v en colores, a 50- 75; 
90 cts ; $1-50; $2-00; «2-50 y $3-00.' 
BLUSAS D E G E O R O E T E , a $5-00; SC-OO 
y $8-00. 
BLUSAS D E SEDA, a $3-00; $3-50 v $4'-00. 
SAYAS DE C A L L E , a $2-00; $2-50'; S.J-00; 
$4-00 v $5-00. 
SAYAS D E LANA Y SEDA, a $4-00; S.VOO-
$S 00; $12-00 v $15-00. 
LIQUIDACION de un gran lote de V E S -
TIDOS de VERANO, de tul voal seda 
• Iilna. a $5-00: $7-00; $8-00 y $15-00. 
BATAS D E LANA, para (••eñora. a $2-50; 
$3-00; $4-00 y $5-00. 
niCALIZACION de un lote de VESTIDOS 
de C A L L E , a $1-50; $2-00; $2-50 jr .«3-00 
R E r A J O S D E SATEN, on t.-d.-í Wb-rcs. 
a $2-00. 
D E L A N T A L E S blancos, con tiras y enca-
je, a 75, 80 centavos $1-00, 
P I E L E S FINAS, blancas, negras y car-
melitas, en todos los precios. 
.IUEGOS D E BAUTIZO, con capa, .i $17. 
PANHALONES de niño, a 30. 35 y 40 
certa vos. 
.SAYUELAS, de niñas, a 50, SO v oís 
T R A J E S D E NIÑA, para edades de 2 a 
14 años, a $1-00; $1-25; $1-50; $2-00; 
12-SQ y $3-00. 
T R A J E S D E NISO. para edades de 2 a 
14 años, a $1-00; $1-50; $2-00; '$3-00; 
$4-00 v $5-00. 
MA.Mi:LUCOS D E NIÑO, para edades de 
2 a S años, a 50 centavos. 
T R A J E S D E SKDA. un gran surtido, a 
*20-(M): $22-00; $25-00; $30-00; ?4O-00 
y $W-00. 
BATAS, con encajes finos, a $5 üO; $7-00; 
y |8-€Q. 
MATINEES blancas, finas, a $G-0O »(-00 
y $8-00. 
KIMONAS D E SKDA Y CBKI»;:, a $4 0(1; 
$4-50: $5-00; $f.-00 y $8-00. 
T R A J E S D E C A L L E . " gran liquidaci'.n. a 
$1-50; $2-00; $2-50 y $3-00. 
SATEN, en todos colores, REI"A.;OS D E 
a $2-00. 
MEDIAS para 
•X). 70 y SO 
SESORA, a 20. 30. 40, 50, 
centavos. (¡ En este ren-
glón somos los Generales:) 
C A L C E T I N E S PARA NIÑOS, a 15, ::0. 30, 
40 y 50 centavos. ( ;En esto, nadie nos 
lennla, ni en precio ni en calidad:) 
C A L C E T I N E S PARA C A B A L L E R O S , 
(; Estos los dejamos sin precios, pues 
sólo vii'tidolos se puedo Cl'jerá) Los 
hay a 20 y 30 centavos, que hoy valen 
a 00 centavos' donde riujera. 
C H A L E S D E SEDA, con dwblndülo de 
ojo. n $3-00. 
CAMISETAS PARA SEÑORA, a 30 (ts. 
CAMISETAS PARA NIÑOS, de P. R , a 
.V) centavos. 
CAMISETAS PARA C A B A L L E R O S , a 20. 
¡50, 80, 1-00 y $1-75. 
T E L A S Y OTROS ARTICULOS 
RASO L I B E R T Y de seda en todos colo-
res, a M) centavos. (El*» articulo vale 
hoy el doblo) 
PUNTO para velos de sombrero, a 3G. 40 
y 50 centavos vara. 
E N FRAZADAS, no mencionamos precios, 
porque ningún colega, las puede dar 
cemo nosotros. 
ZARAZAS, surtido completo, a 20 .-ta. 
EN GENEROS NEGROS, para luio, te-
nemos el mejor surtido, sin fallar el 
Merino y la Etamina. que hoy tanto es-
casean. 
T A P E T E S PARA MESA, a $3-00; $4-00; 
$5 00; $6-00; $8-00 háüta S20-('0. 
(El mayor surtido de tapetes está en es-
l ta «asa.) 
C R E P E S D E L A CHINA l'.ble nucli... a 
75 centavos. 
CORDUROY', para faldas y para trajes 
de niño, a 80 centavos. 
C1IIFONES, en todos colorfs. a ífü <(s 
VlCl IYS . para camisas, clase extra, a 30 
y 50 centavos. 
MARQUISETTE, doble ancho, a 30 y 40 
centavos. 
MARQUISETTE estampado, doble ancho, 
a 30 centavos. 
V I C H Y escocés, última novedad. a 40 
centavos. 
T E R C I O P E L O , en todos colores, a $1-50. 
ASTRACAN D E SEDA, clase superior, a 
$3-75. 
CIIARMF.USE. en todos colores, doble 
«ncbo. a $1-50. 
CHABME francés, dase extra, a $3-00. 
SEDA DE LISTAS, doble ancho, para 
i faldas, última novedad, a $2-00. 
• T E L A S PARA V I S I L L O S , con franja, úl-
| tima novedad, a 20 centavos, 
; HOLANDAS dé H I L O , para camisas, a 
30 v 40 centavos, 
i P E R C A L E S Y HOLANES franceses, pin-
ta garantizada, a 20 v 25 centavos. 
CREAS DE HILO, pieza de 30 pulgadas, 
ancho, a $4-00. 
CREAS DE HILO, pieza de 30 varas, cla-
se extra, a $7-00; $8-00; $9-00 v $12-00. 
TOALLAS, surtido completo, desde 32, 15 
5 20 centavos hasta $3-00. 
AL]"OMBRAS superiores de JUNQUILLO, 
a $1-50: $3-00; $4-00 y $10-0 ). 
ALEMANISCOS para M A N T E L E S , a 06 
centavos. (Son de clase superior.) 
BATISTAS francesas, clase extra para 
batas, pinta garantizada, a 40 cts. 
JUEGOS D B CORTINA de punto, fon 5 
yardas, a $8-00; $10-00 y $12-00. 
SOBRECAMAS CAMERAS. fl Mcada-». a 
$1-50. 
EN T A F E T A N E S . C R E P P de la CHINA 
y G E O R G B T T E . el surtido completo. 
(No detallamos precios, porque están al 
alcance de todos nuestros estimados 
clientes.) 
EN F R A N E L A S , tenemos primores, des-
de 20 v 50 centavos. 
EN J E R G A S D E LANA, para traies cas-
tre, el surtido es completo, depile 00 
centavos hasta $1-75 la vara, todas do-
ble ancho. 
EN T E L A S BLANCAS tanto de hilo co-
mo de algodón, nuestro surtido y nues-
tr'is precios, son bien .conocidos. 
LANAS escocesas, doble ^.ncho, para tra-
jes de niña, a $1-25. 
PAÑUELOS de señora y caballero, a 10 
y 20 centavos. 
PAÑUELOS de caballero, de hilo puro, 
a $3-75 docena. 
M A N T E L E S con dobladillo de ojo. clase 
exlra. a $2-00; $3-00 y $4-00. 
S E R V I L L E T A S con dobladillo de ojo. «a 
$2-25 docena. (Estas son de hilo puro 
igual que los manteles.) 
PAÑOS para V A J I L L A a $2-00 docena.) 
(Valen ej dobla) 
BAYETA, para muebles, ingleses, a 35 
centavos. 
COLCHONETAS CAMBRAS, a $4-00 v 
MEDIAS CAMERAS, a $3-00. (E:i és-
tas tenemos un gran surtido y lo mis-
mo en colchones.) • 
S E D E R I A 
ENCAJES, de hilo, a 2. 3 v 5 fi>ntarom 
ENCAJES F I L L E T , a 10 y 25 ceuUvos, 
la vara. 
TIRAS Y E N T R E D O S bordado, desde 5 
centavos. 
REMATES Guipure. a 10 centavos vara. 
ENCAJES y PUNTO redondo, finos, a 
7 centavos. 
E N C A J E S Crochet, muy nn-hos. n 14 cts 
ENCAJES, por piezas," a 10 cts. una. 
CARTER1TAS de señora, a 20 y 40 cts. 
CORDONES para corset, a 5 centavos. 
JABONES grandes, buenos, a 10 y 15 
centavos. 
POLVOS de dientes San Agustín, a S 
centavos. 
GANCHOS, surtido de 5 tamaños, a 25 
centavos. 
P.V'TA. Kolvnos. a 25 cenfavos tubo 
JABON P E R O X I D O y Alabastro, a 20 
centavos. 
TAVON NOVIA v CORONA, a 10 cts. 
TALCO en cajas de 1 libra, a 3n,cts 
CINTURONES do charol, a 30, ao y Sl-00. 
(H.'iv en todos colores.i 
C O L L A R E S de Ambar y Coral, a 40 cta. 
AGUJAS, de todos tamaños, paquete con 
25 jigujas. a 20 centavos. 
AROS para carteras de señora, a 50 cen-
tavos par. 
L'MAS para uñas, a 30 centavos. 
D E D A L E S de aluminio y plata, a 10 y 
30 centavos. 
KIZADOHES .le pelo, a 20. 30 y 40 cen-
tavos cartón. 
BOTONES de nácar, grandes, a 5 centa-
vos doc'eua. , 
BROCHES de presión, a 5 y 10 centavos 
HUEVOS para zurcir, de madera, a 10, 15 
y 20 centavos. 
P E I N E S de asta y aluminio, desde 20 
centavos. 
BOTONES CROCHET, en todos colores. 
" a 30 y 40 centavos docena. 
ESPONJAS de goma, para baño, a 20 
centavos. 
C E P I L L O S dientes, a 10. 20 y 30 cts. 
HORQUILLAS de CAREY, a 5 centavos 
par. 
P E I N E T A S , a 25 v 30 rentavos par. 
POLISUA, a 40 centavos. 
CINTURONES antisépticos, a 10. 25 y 40 
centavos. 
T I R A BROCHES, presión y enganche, a 
u» centavos vara. 
LIGAS hechas, para señora, a 80 cbs. 
1N (TvSTOS D E MIMBRE, hay precio-
sidades. 
HAY BANDEJAS partí frutas y flores, 
de cristal v mimbre, desde $2-50. 
COSTUREROS caprichosos de distintas 
formas, desde $1-50. 
CESTAS, para la plaza, en todos tama-
nos, desde $2-50. 
( ESTOS, para la ropa sucia, desde $3-00. 
COCHES de mimbre, a $S-00; $14-00 y 
$30-00. 
CESTOS para, papeles, desde oO centavos 
hasta $12-00. 
BASTIDORES, para bordar, desde 75 
centavos. 
AROS para bordar, en todos tamaños, des-
de 10 centavos. 
CINTAS de terciopelo, desde el numero 
1 ni 22. en todos colores y muy finas, 
baratísimas. 
CINTAS de todos colores y ancho, muy 
baratas. 
¿ Q u é f a m i l i a n o s e a p r o v e c h a r á d e e s t o s p r e c i o s ? ¡ T o d a s s e a p r o v e c h a r á n , q u e l o s t i e m p o s n o e s t á n p a r a p e r d e r l a s b u e n a s o p o r t u n i d a d e s ! 
L o q u e s e c o m p r a c o n 1 p e s o e n L A O P E R A , n o s e c o m p r a n i c o n 3 e n o t r o l a d o . 
A ^ g n u M a d í a I f t a l k 7 ® 
¿•31* -' 
A L M A C E N E S D E 
" L A O P E R A " 
a r a 
m o 
m u 
U s e l o s p a t r o n e s B u t t e r i c k , c o n e x p l i c a c i ó n e n c a s t e l l a n o . S o n l o s m e j o r e s . 
CSS73 U.-31 
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S E R V I C I O C A B L 
LOS COMBATES EN FRANCIA 
(Vien© de la PRIMERA) 
badas de grandes calibres st>bro las 
dreas do retaguardias. 
La artillería americana bombardeó 
las posiciones detrás de las lineas 
enemigas. Sns blancos principales 
fneron caminos y bosqaes donde es-
taban acampadas las tropas alema-
ñas. 
Los alemanes mostraron más artl-
Tidad que de ordinario, en 'íl aire, 
«n la noche del martes, bombardean, 
do la región de Mont Fancon, Guisy 
y otros lugares. Una escnadrilla ale-
mana conocida con e] nombre de "cir 
co lia jante», apareció también en va-
rias partes del frente. Los aerepla-
ííos estaban pintados con colores bri-
llantes. Se efectuaron algrnnos cum-
batcs y varias máquinas alemanas 
fueron derribadas dentro de sus pro-
pias líneas. 
CON LOS INGLESES EN FBAlíUA 
Con el ejército británico en Eian-
da y Bélgica, Octubre 30. 8 p. m. (por 
iu Prensa Asociada.) 
Las yictoriosas tropas británicas 
en el sector Vaienciennes-CoHrt.ai. 
descansaban esta mañana sobre sus 
armas, con su línea, en su mayor 
pfjrte bien acomodadas contra el río 
Sheldt y el canal, hacia el cual han 
obligado al enemigo. Por el otro .ado 
de estas defensas naturales, los de-
gradados alemanes se agarraban te-
daría a sus posiciones qne esperan 
les den protección contra una nueva 
retirada. 
Al mismo tiempo «1 enemigo eslá 
haciendo preparatiros para retirarse 
a una nueva línea más hacia atrsís. 
La comunicación ferroviaria y lost ca-
minos reales se están destruyendo a 
medida que se transportan los mate-
riales de guerra. 
La población ciril no está eracuan-
do e11 gran número. Tourna!, per 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U 
c 
( D E F I L A D E L F I A ) 
e V e n d e e n T o d a s 
A R A D O " 
M o d e l o " O r i o l e " 
! . f . A V E R Y & S O N S 
E s p e c i a l m e n t e f a b r i c a d o p a r a r o m p e r t i e -
r r a s d u r a s y h ú m e d a s . 
- L a c o n c a v i d a d p a r t i c u l a r d e l a v e r t e d e r a 
i m p i d e q u e s e " e m b a s e " , y t r a z a l o s s u r c o s 
c o n l a m i s m a f a c i l i d a d q u e " d o b l a * ' l a t i e r r a . 
D e a c e r o d e l a m á s a l t a c a l i d a d q u e s e e m -
p l e a e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r a d o s . 
R e c o m e n d a m o s e s t e a r a d o a l a g r i c u l t o r 
q u e d e s e e i n v e r t i r b i e n s u d i n e r o . 
C O N R E J A S D E 7", 8 " 9 " y K T 
C o n o S i n e n c h i l l a 
j U S E E S T E CUPON 
FKAMv ROBINS Co HABANA. 
Sírvase enviarme detalles del arado 'Oriole". Me interesa el 
tamaño de reja de pulgadas. 
Norahre 
Dirección. 
FRANK ROBINS CO. 
O B I S P O Y H A B A N A 
I ejemplo, que está sitiada por los bri-
tánicos, parece que está llena de pai-
sanos, quienes gracias a la caballe-
roíidad de las fuerzas británicas, no 
corren más peligro que ei que puc-
enn sufrir a manos de los hunos. Los 
ingleses se han abstenido religiosa-
mente de cañonear pueblos a lo lar-
go dc â línea, aunque pudieran ser-
virles de yentaja militar ei haberlos 
bombardeados. 
E l enemigo, por el contrario, ha 
descargado su ¿dio contra Tarias nl-
d<as en territorio aliado a lo largo 
de ja línea. Anoche fueron bombar-
deados varios lugares con granadas 
do gas y de altos explosifos, causan-
do bajas entre los habitantes. 
Los combates anoche se limitaron 
n encuentros locales. Al Sur de Vn-
lenciennes los británicos extendieron 
su cabeza de puentes sobre el río 
Rhonelle, al Este de Artreis. A lo lar-
go de la línea los alemanes están lle-
ynndo nuevos infantes, pero o» líonc-
ral las tropas alemanas están cansa-
das, y este socorro ofrece poca cosa 
a la potencialidad del enemigo. 
Un tiempo ideal ha hecho que gran 
des flotas de aeroplanos aliados sur-
quen ei aire y los mismos ademanes 
no están perezosos. Ayer a lo largo 
dp un trecho del frente entr Tour-
nvi y St. Amand, ios ingleses destru-
yeron 9 máquinas enemigas y pusio-
Ton otras tres fuera de control. Los 
ingleses «n absoluto dominan en el 
r.irc. 
I.ille va recuperando panlatinamen 
te después de cuatro años de una si-
tuación de embrutecimiento impucs-
ta por los invasores. Las calles tie-
nen aire de feliz actividad y los ne-
gocios so están reanudando. Los pre-
cios de ios comestibles han bajado 
enormemente con los suministros pro 
ceden tes d© territorios aliados. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
fCable de la Prensa Asociada 
ree'bldo por el hilo directo.) 
M U N D I A L 
V e r a C h a s e e s 
p o d e r v e r * 
M r . C h a s é , n u e s t r o O p t o m e t r i s t a , g u s t a a j u s t a n 
c r i s t a l e s a c i e r t a s p e r s o n a s , p r e c i s a m e n t e a a q u e -
l l a s q u e s a b e n a p r e c i a r l a c a l i d a d y m é r i t o d e s u s 
s e r v i c i o s . 
H A R R I S B R O S C o . 
D e p a r t a m e n t o d e O p t i c a . O ' R E I L L Y 104-106. 
V e r a C h a s e e s 
p o d e r v e r . 
PARTE OFICIAL ITALIANO DE LA 
NOCHE 
Roma, Octubre 30. 
El parte oficial expedido por el Mi-
nisterio de !«, Guerra esta noche dice 
así: 
^Nuestra ofenslya se extendió ayiei-
hacia el Sur desde el centro del piaTe. 
Un tercer ejército ha entrado cu ac-
ción. En el frente, dtsde el Brenta-
hasta e1 mar, tres cuartas partes del 
ejército italiano se está batiendo en 
combinación cosí una raliente divi-
sión francesa y los jórenes y «rroja-
dos americanos del regimiiento de in-
fantería 3*2. 
«Entre los ríos Brenta y Piaye la 
re«istencJa del enemisro. apoyado por 
reservas rfescas, ha hecho que dnran-
t* los últimas seis días la lucha haya 1 
sido esriícialmente r^orosa, 
"Al Este del Piare ei enem f̂ro ce-
de a nuestra presión y nos estamos 
acercando a sns líneas. 
«En la retrión del Gírappa nuestro 
cnarto ejército alcanzó al̂ nnas yen-
tajas en la reprión de Pertloa y Coll 
d«l Orso. E l duodécimo ejército ha 
llesado a ^s arrabales de la aldea 
de^Qner», tomando a Seguisino y 
Iffont Cosen, v 
**F1 octavo ejército ha ocupado a 
Foílina y atacado a Vittorio. Se es-
tá combatiendo al norte de Conneerlia-
no. 
«El décimo ejército iíaliann se ha 
lia más allá de la carretera Conne-
g-iiano-Oderzo. 





gún anuncia nn despacho de Copen-; tual situación política e 
hagTie a la Central News. j Importante periódico «T.'ra«^ailfa 61 
tnng», dice: 
TIRQUIA INICIA NEGOCIACIONES | «En exten&V! 
DE PAZ inipm.in i.á ^^-^ .8 uel 
ort Zei-
« n extensos círcnlos del r 
ale á se ha hecho patente Pi 5 ebl0 
Amsterdam, Octubre 30. i pn'eblo hubiera agradecida ni ÍU6 el 
Según despacho de Constantinoplíi, en el cambio radical en 1» n S i 0 ŝ  
reulan rumores de que Turquía en i cal y extraniera ítiío^^1^»,1^ ^ 
H a s t a a l a i n f a n c i a , c o n s u p e r i o r i n s t i n t o , l e 
a t r a e e l i n c o m p a r a b l e v i n o d e J e r e z d e 
R e c o n s t i t u y e . D e l e i t a . 
I m p o r t a d o r : 
B A R R O S , L a m p a r i l l a , N ú m . 1 
alt 5 <L 1 4 t S 
circ l     í   |   j  inictoda^ah  ,0' 
sns negociaciones de paz liai invitado | Emperador Guillerm0 hubíei^ a' 81 
a la flota aUada que entre en los consecuencias personales dp sacad» 
Bardunelos. Dices© qne las trapas no | especialmente para su n̂ on̂ Cam,){os, 
desembarcarán, excepto pequeños dies •fIclo.,, P^pio beng. 
tacamentos p r a que supervisen las i El periód'ito considera nn̂  , 
desmovilizaciones de las fuerzas ote- rárfer i-frHo-f«c« — 11 
manas. 
E l periódico de Constantinoplu 
«Ikdam,, publicó el domingo una de-
claración de «fuente comnetente,, di. 
ciendo que Turquía había iniciado 
oficialmente sus negociaciones de paz i del "viejo régimen.*» 
con la Eatente, agregando que ios de- j 
legados otemanos ya habían salido i DESORDENES EN LAS TAI T pe ^, 
do la capital de Turquía, En otros BUDAPEST 1 
centros, en Constantinopla s3 decía- Berna, Octubre 30. 
ra que las negociaciones son extra-
oficiales. 
LO QUE DICE ÜN PERIODICO HUN^ 
GARO 
Basel, Suiza, Octubre 30. 
E l Conde Andrasy, Ministro de Re. 
laciones austro-húngaro, ha entrado 
en relaciones diplomáticas con ios 
rócter religioso del Em^íador «T 
Uermo es una garantía de ^ v 
ñas intenciones en la política ^ 
ffua de Alemania, y lo absuelre de 
ber planeado la gran guerra 
arega que se ha hecho nn « s í ^ 0 
Gran número de personas fne -̂
muertas y heridas en c o n f l L ^ 
Heleros entre manifestantes t tL 
pas en Budapest el domingo. sesS 
despacho recibido aquí esta nocÍ,7rtfl 
la capital húngara a 
LA CONFERENCIA ALIABA 
miembros del gobitemo checo-eslova- P r e S Í 8 ' A ^ í d l f 0 ' 6 ^ ^ (Por ,a Z^J^L^Ú** V*16®™ Los jefes de l¿s gobiernos aliado, 
y el coronal E . M. House. r*nresen 
tante especaJl del gobierno de ío8 Es. 
tados Unidos, con los consejeros mi-
litares y navales do los respectivos 
paístes, continuaron hoy sus reuiü> 
garó «Norody Listy.'» 
E L COMITE NACIONAL CHECO 
Copenhague. Octubre 30. 
E l Comité Nacional checo se hizo 
cargo del gobierno local de Praga, la n̂ ŝ extr̂ ficiares1 
luclón llevada a cabo con éxito allí, 1 « í S m , ^JLt^l l ^ ^ 
según telegrama procedente de Ber- ^ ^ X s a n & o ^ S ^ e e n ^ ^ ^ 
taUdad ai&saipareciao 04181 en SVI to-
lín al «Tidende NadonalJ 
Los símbolos imperiales austríacos 
fueron quitados de varios etllflcios y Annqne algunos puntos en las de-claradles hechas por el presidente las proclamas imperiales arrancadas, w^on r ^ E " v ^ 
Los fundonarios de ^ ciudad han ^ j ^ ^ ^ S ^ u n ^ d o ^ ^ ^ ^ ^ 
halla en perspectiva Inmiediaín. do el juramento de fidelidad al es tado checo. 
Durante la noche del lunes ©1 jefe al 
mando de la guarnición de Praga y su 
estado mayor pusleroTi totUis âs fuer» 
zas armadas en la dudad a la dJs-
posMón del Comité Nacional checo. 
ENTREGA DEL GOBIERNO DE FRA 
GA AL COMITE CHECO 
Basei, Suiza, Octubre 30. 
La autoridad de la monarquía aus-
tríaca sólo existe de nombre en Pra-
ga, Los periódicos de Budapest dicen 
que d Feld Mariscal paúl Kestranek, 
generalísimo del distrito de Praga, y 
el Feld Mariscal Eduard Zanantoni. 
entregaron toda la autoridad militar 
al Comité checo, d lunes. 
COMENTARIOS DEL «FRANKFORT 
ZEITUNG', 
Amsterdam, Octubre 30. 
Haciendo comentarios sobre la ac- detenidos a causa die la congestión 
El Consejo Supremo de Guerra no 
so reunirá formalmente hasta qne no 
se halla llegado a un completo acner-
do sobre todos estos puntos, en dis-
cusión. 
SE GFARDA RESERVA S0BBE LA 
CONFERENCIA INTER-
ALIADA 
París, Octubre 30. 
La escasez de notidas durante es-
te importante período en París, se de-
be a la rigidez d© la censura. 
Lo anterior se relaciona con lo* 
procedimientos de iConsejD Inter-
AUado, en que sie están formulando 
las condidones del armlstido qne n 
ofrecerá a Alemania. 
Además de la rigidez de la censara, 
sucede también que los despachos son 
i,ncf c J ^ Tínnofí PiaT^ v FstP de ^ n Albania nuestras retaguardias, han cruzado el río Piave. E l terceT- • 
hasta San DonaU Piave y ü-ste oc eTaciiaJr0n a Alesgio> ejército ha establecido tres cabezas _ Zonzon. 
«Los prisioneros hechos dfsde el 
«No ha habida cambio en el frente de yacnte sobre el Piave inferior, 
de Drina. En Serbia ayer nuestras j 
& f ^ ? 1 ' n S L ^ d . M itoV**' las que no se encontraban en | NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cafile de la Prensa Asociada 
sido posible calcular el número de ' rec,1)1(l0 por 61 hno dÎ e(•to•, 
ametralladoras y 1* cantidad del ma-
terial caído en poder nuestro.', 
E1 332 regimiento de infantería da 
los Estados Unidos se compone de in-
dividuos que preceden de Ohio v al-
gunos de Pennsylvania. Los ameri-
canos llemaron a Italia en los últimos 
días de Julio y fueron muy recibidos 
por el Rey, los Ministros y el pueblo 
en general. 
PARTE INGLES DE LA TARDE 
Londres. Octubre 30, 
Los ingleses han cruzado en algu-
nos lugares del roí atonticano en su 
ofensiva el frente sententrional ita-
liano, según el narte oficial inglés ex-
pedido esta noche. 
El décimo ejército ha llegado a las 
inmediaciones de Roncadelle, Orme 
He, Fontaimelle y a la ^nea del río 
Monticano a Raraara. 
LOS AMERICANOS CRTJZVN E L 
PIAVE 
Cuartel Genera» del ejército Italia-
E L SUCESOR DE LUDENDORFF 
Londres, Octubre 30. 
E l general Groener, Ministro de l*i 
ííuerra prusiano, después de haber ce-
no en el frente del Piave, Octubre 30. lebrado una entreTista con el Empo 
Las tropas americanas al mando rador, ha ido al Cuartel General ale 
del Mayor General Charles G- Treat, i mán como sucesor de Ludendorgg se 
Londres, Octubre 30. 
Ei décimo ejórdto inglés hi/o once 
mil prisiioneros. 
Los prisioneros hechos por el dé» 
cimo ejército inglés desde que se inil 
ciaron las operaciones ascienden a 
c o l e c c i ó n 
31 DE OCTUBRE DE 1918 
85 AÑOS ATRAS 
media de la noche en el cua] se nos 
asegura que el Gobiírno mira con el 
más vivo interés todo lo relativo a 
esta Isla, para dar las soluciones que 
más la satisfagan, tomajido muy en 
cuenta sus grandes y permanentes 
intereses. 
25 AÑOS ATRAS 
AÑO 1893 
Notidas de España. La muerte del 
general Margallo. Telegramas por el 
AÑO 1833 I cable. —Se ha publicado un número 
De ofi?io._por disposición del17^raordinano de la Gaceta anuncian-
Excmo. señor Presidente d¿ la Reat.J0 Que el general Margallo murió al 
Junta de Fomento, se. notifica a los ^ f 6 de las tropas que mandaba, al 
señores prestamistas al fondo de ave- i f ayer por la mañana del fuerte 
rías, que el martes 5 de noviembre so : ae ^abrenzas. 
pagará el segundo plazo del citado ?0™0 el f"eral Margallo 
• El general Margallo pernoctó en el 
fuerte de Cabrerizas, sin habei podi-
do salir en las primeras horas de la 
mañana por hallarse el fuer-te sitiado 
por los moros, que enviaban continua-
mente una granizada de balas. 
Desde Malilla le pnv'aron un convoy 
11.882, entre ellos 345 oficiales. Do 1 P é t a m e con los intereses que ha ven , 
esos el décimo cnerprv inglés hizo pri. cido, a cuyo efecto los señores mte-
síoiktos a 24(í oficiales y 5.930 sóida-, resadog conenrrirán a la comíUidan-
dos. El número de cañones t mate-i da de mi cargo con los pagares par 
rial capturado aún se desconoce. í;i I ra las corresFondientes ainotaciones 
grupo de eiército de MonteUa ha >' percibir de la Tesorería la canti-
ayanzado r ha hecho un gran núme-¡dad que a cada uno pertenezca.—í ir-
ro de prisioneros. ¡mado. Soublette. 
\uestros aeroplanos estuderon com i • 
batiendo toda la tarde a las columuns 50 AÑOS A.TKA» 
hostiles que se estaban retirando ha- , ^Ñ0„«Í8 TPioorin.a^ ñor del fuerte, y a um.a ««a ^ U U B 
y ^oíegíia^1mSr¡o!,n^Ia, ,0 !" - - ^ ^ J t ^ ^ s í l o 
veres, el cual corrió peMgro de 
ser copado dos veces. 
Cuando el general Margallo vló 
cerca el convoy, creyó posible salir 
del fuerte, y a unos cien metros de 
cable. Declaraciones. Don Salustia , 
' n o t O l S ha%0cho saber a 1 T " , ^ a„ e f e / ^ T ^ " ' 
PARTE AUSTRIACO j etnb. y r ^ t a t . . .«»• «••*¡r£a*ell " l í T í ^ l i i 0 ^ ^ un violento 
• V l - S . ^ fUf sin me , W l ^ « S » « t ó , T.í4ar4 Campo,. PW eV 
rrleran encuentros de infantería en. ^ 9̂ de novüombro. 
Monte Asolone. Monte pertlca y Mon-1 U revolución de ^ ^ - J 6 
te Soiarolo. En la región do monte ; zam lo nos escriben que les nsu 
cable.—El miércoles llegará a Ma 
drid el general Martínez Can-.pos, y 
con tal motivo se le prepara Mía en-
te Soiarolo. n la región v> mninv 1̂̂ 0 uup envi»™ >i— 1 tnQÍaclta manifestación. 
Spinonda, nuestras t r o ^ rectlfka- rrectos se han retirado de la c;udad t u ^ s 2 ^ ^ X b f e de que sen 







Goce sus gracias, Viva sus alegrías, 
Diviértase con sus juegos. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D e l D r . v e r n e z o b r e ) 
Hará el milagro de quitar su mol humor, porque, 
descongestionando sus nervios, vigorizando su 
organismo, cambiará su estado nervioso, 
consecuencia de su neurastenia. 
S E VENDE EN DEPOSITO: E L CRISOL 
TODAS LAS BOTICAS. NEPTUNO Y MANRIQUE. 
«La bíitalla continúa en el Piave. chado en Madrid el 29 
El enemigo ha traído muchos refuer-
zos v continúa «us ataques, csnedal» 
j mente cerca de Taldobhiadene al >Tor-
| te de Mora ara y Seraerlia, y al Sur del 
i Snseíjana, cerca de Tc/zo y Polo di 
1 Piave. 
^Annqne las tropas de la Entente 
no rompieron nuestras líneas acor-
damos retirar nuestras tropas en los 
sectores más atacados. 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interéi cobrr. 
¿Necesita usted ¿inero? Lleve aiw 
prendas a 
CONSULADO, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
P A R A 
í k B O T A SaMim 
ti h s i d e b r i g k i f|_ MEJOR SOLVENTE DEt ACIDO URICO 
P A R A 
E L D O L O R O E C A B E Z A 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
L A B I L I O S I D A D 
L A I N D I G E S T I O N 
tNlDOASlftSDRO&UEP̂ntseCUlCÂ  
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C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
A. lo» cables, motífada par el Inter-
Imbio d» comunJcacJones entre el 
robierno de los Estados Unidos y snsi 
reRTí'í'cntejones en la conferencia ln-
tfr-.iliada. 
P U U ACLARAR LAS COSAS 
Copenhagne, Octubre 30. 
El nuevo gobierno alemán, según el 
rFranckfurt Zeitung»», despachó su 
último memorándum al gobierno d^ 
Washington con el objeto do que el 
presidente Wilson pudiese entender 
JJÚS claramente las alteraciones re-
cientemente introducidas en Vi Cons> 
titución a'emana. 
PECLARAGIOXES DE LORD RO 
1 B E R T C E C I L 
Londres, Octubre 30. 
Contestando a una intorpelaríón hoy 
en ia Cámar de los Comunes, Lord 
IMhort Cecfl, Subsecretario ¡Te Reía, 
clones Extranjeras, aseguró que no 
j^Ha pruebas de que el poder del 
cisterna alemán del Runsdesrat hubie-
sufrido modificación alguna. Loí» 
iüeoretarlos de Estado de Alemania— 
nsrreeó Yord Roberts—eran nombra-
líos por el Emperador y nrobablemen-
tp también serían retirados por é1. 
EL CONDE HADIK EORiMA RA E L 
GABINETE HFNGARO 
Basilea. Suiza. Octubre SO. 
Al Condo Hadik, ex-comisionado dí» 
subsistencias de Hungría, se lo ha 
ronfiado la formación de un gabine 
to húnaro, pe^ún despacho de Buda-
pest. F l Conde Karolyí. Fresident3 [ 
ñp\ partiílo Independiente húngaro, i 
íio fnrTTini'íí parte del nueyo minlsle- j 
rio. pero lo apoyará en la Asamblea ! 
Nacional. 
DEBATES EN LA CAMARA T)E LOS 
C O m ^ E S SOBRE E L AR-
Londres, Octubre 30. 
En esta capital se espera confiada, 
mente que la inmediata Iih«rí5dón de 
todos los prisinneros británicos será 
una de las condiciones en qv.e insisti-
rá el gobierno como parte de las ba 
ses del armisticio. 
Sir George Caye, el Secretario del, 
Interior, anunció ayer en la Cáma-
ra de los Comunes que se insistirá en 
las mismas condiciones impuestas » 
P>i'.Kraria respectD a este particular, 
en cualquier tregua que hiciese con 
.Alemania o Austria, y que se han da-
do in&írucciones al general ABenby 
para que se a inste a la misma política 
al tratar con los turcos. 
Hay pruebas en abundancia que 
ios prisioneros ingleses han sido peor 
tratados que todos los demás, excep-
to los rusos, durante toda la guerra. 
Los debates de ayer en la Cámarai 
Ae los Comunes fueron impuestos a 
eso cuerpo legislatiyo ñor una enér-
gica demanda del público, que quiere 
oue se hasa luz sobre las circuns-
tancias de lo que denomina «ame-
nazas ccud-eionnles" íblackmfiJi). al 
ncrarKc a ratificar un acuerdo redac-
tado para un canje equitatlyo de pri-
sbneros, mientras los ingleses no 
consintiesen en salirse de ese asun-
to v dar garantías contra las depor-
taciones de alemanes desde China. 
Fl capitán Gray. miembro de la 
Cs|mara de los Comunes y que es al 
mÍKmo li3inpo uno de los prisioneros 
ormieados, relató con profunda emo-
c/nn sus experiencias y los esnec-
t ícah* dúo había ylsto en los cam-
pamentos de detención. 
Slr George Caye nresentó detalles 
antniticos de defuncio>ies al por ma-
yor dio soldados ineleses, que hara-
pientos, casi muertos de hambre y 
cubiertos de porásitos y sabnndijas, 
tuTicron que trabajar largftg horas en 
las salinas, y bajo el fuesío en el fron-
te, a despecho de las reglas de la. Con-
dón de la Haya, y que eran a rotados 
y üínrnrentados; y hasta fusi'ados por 
faltas insignificantes o stin ningún 
motivo. 
Los viejos anales parlamentarfoí, 
Peyelan que nunca hubo un sentimien-
to tan profundo y tan amarare, en la 
Cámara do los Comunes. E l único 
?riipo de miembros que se mantuyo 
«Tarado cu el debate fué un puñado 
4e pacifistas, quienes, al parecer, se 
oponen a que se emita la menor pa 
«bra desagradable acerca de Alema-
nia, siendo esta oposición mayor aún 
<ine la que les inspira la guerra. 
Ln sospecha es la palabra íjue to-
tovía sintentiza la actitud pública 
hacia las maniobras de las potencias 
centrales. Algunos de los periódicos 
más importantes creen que Alemania 
í Austria o lo quie queda del trobler-
Jio austríaco, están operando conjun-
Nmcntc. Tníorpretan la precipitación 
con que Austria se lanza a pedir una 
gte separada como parte de un plan 
jjnora oue se está disolviendo el po-
¡"fr militar austríaco, para colocar al 
territorio de Austria coma terreno 
Jientral entre Alemania y los ejérci. 
tos aliados, facilitándose'así la mar-
m al travós del Austria cuando ios 
[eutones estór listos y capacitados pa-
ta emprenderla, 
í,a posición de Turquía no resulta 
^>ra; la fomlsfón de T'nión y Pro-
rrvso anarentemicnte se halla todavía 
•cnantada en Constantínopla. 
y ¿ h SÍCa^y I?¡iyor «peranza de la ^ ' • i guardi» de Alemania, a juzgar 
C e r c a s y 
P u e r t a s O r n a m e n t a l e s 
" P E E R L E S S " 
l l l l i l 
l l i l l l 
I V f i p i 
i i l ítíii i i 
« ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! I"««"'! 
P a r a p a t i o s , j a r d i n e s 
y r e s i d e n c i a s s u b u r b a n a s 
ADORNAN S U C A S A 
Y DAN A LA P R O P I E D A D 
UN A S P E C T O DISTINGUIDO 
No las daña la intemperie, porque 
son de acero galvanizado. 
Hay diversidad de tamaños y modelos, 
para todas las necesidades. 
o o o 
( P U E S T O P R O N T O ) 
mJuo. Por la tarde fueron reforzados 
por tropas procedentes de la margen 
Oriental, lo cual les permitió resta' 
14ecer la situación por completo. 
" E l mismo día alanzamos subiendo 
por la margen Occidental del Tigris, 
y después de una marcha larga y di-
licultosa atacamos y desalojamos a 
los turcos de sus posiciones, tres mi-
llas al Sur de Kaleh Sherghat, to-
mando la aldea, 
" E l martes continuó la persecución 
hasta trabar combate con los turcos 
cinco millas al Norte de Kaleh Shor-
gbst, donde opusieron una tenaz re-
sistencia en terreno accidentado y 
t'cyfiladeros. Al anochecer habíamos 
penetrado profundamente en las po-
siciones enemigas, y se cortó la re. 
tirada a parte de su fuerza que trató 
rio escapar al Noroeste, gracias a 
nuestra caballería, del Norte, que bl-
yo 1.000 prisioneros y ocuyó mucho 
material". 
E N L O S B A L K A N E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LA C A B A L L E R I A SERBIA L L E G O 
AL DANUBIO 
Salónica, Octubre 80. 
L a caballería serbia ha llegado al 
Panubio, al Oeste de Semondria. 21 
millas Sudeste de Belgrado, ocupan-
oo a PozhareTatz, anunció hoy el 
Cuartel general serbio. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Csble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P a r a toda clase de cercas 
de alambre; m u y p r á c t i c o s , 
fuertes, fijos, uniformes y 
— • — e c o n ó m i c o s . — 
NO SE PIERDE TIEMPO HACIENDO HOYOS 
F A C I L E S D E P O N E R , 
D U R A N M U C H O S A N O S 
Hay un estilo especial para cercas tejidas 
de 60 pulgadas de alto. 
D E V E N T A E N L A S 
F E R R E T E R I A S D E P R I M E R A C L A S E 
Unicos Distribuidores para la América Latina 
e j o d t e e J 
C U B A 6 9 T E L . A - 9 3 8 2 . 
H A B A N A 
L a «Franckfurt Zeitung" dice: 
"Si los aliados insisten en condjciO' 
nes tales de desarme que haga impo-
sible toda ulterior resistencia alema-
na, no s3lo Alemania, sino él (el Pre-
sidente WHson) dejarían de ser los 
factores decisivos para la concerta. 
| ción de la paz," 
E l artículo termina muy hábhraen-
! te, queriendo hacer ver que el papel 
que representa, el Presidente está aho-
¡ ra ligado con el de Alemania, dicien 
| do que en la posición anteriormente 
\ Indicada, habrá terminado el desem-
¡ peño de su papel si no iniciaba la gne-
I rra contra los abados. 
E N A S I A 
1 (Cable de la Prensa Apodada 
i recibido por el hilo directo.) 
LA DEVASTACIOIN' DE RUSIA POIÍ 
LOS ALEMANES 
Londres, Octubre 30. 
L a situación que reina pn ©1 terri-
torio ruso ocupado por los alema. 
nes se describo en un mensaje ina-
lámbrico oficial ruso, que dice: 
"Desde todas las regiones que se 
hallan ahora ocupadas por los alenia-
ues, anúnclase que las autoridades 
militares alemanas se están Ueyando 
todo lo que pueden para Alemania. 
Están devastando el país. 
"En la Rusia Blanca no hay caba-
llos ni ganado, porque los alemanes 
se ios han llevado. En las regiones 
donde todavía está pendiente la eva-
cuación, los campos permanecen in-
cultos, poroue los alemanes no han 
dejado semillas. Los niños se están 
muriendo de hambre. No se puede ob 
tener leche. Los ferrocarriles han si-
do despojados de todo, menos los ca-
nos destruidos c inserviblos.,, 
(Onhle de la Prensa Asociada 
recibido r<or el hilo directo.) 
LAS OPERACIONES EN P A L E S -
TINA 
ílav.r Pf.1"1̂ 1*08 «'emanes parece ser 
iTilson ,a ct,lIa t,ntre el Presidente 
» rlnwL10/ aliíldos J oWÍ!?í,r a aquél 
«n v? f níaT. el ^ l * * de mediador n vez de beligerante. 
Londres, Octubre 80. 
E l parte oficial acerca de las ope-
raciones en la Palestina, dice: 
"En la tarde del sábado nuestra cti-
l allería, subiendo por ia margen orlen 
j t-1 del Tigris, vadeó e} río al Norte 
¡ de Kaleh Shergat, se incorporó a los 
, cirros blindados que se aproxima-
ba» desde el Oeste y se estableció a 
horcajadas de las comunicacloni^s 
! turcas con Mosul. 
"Aquí fueron fuertemente aiaca-
i dos por los turcos el lunes, y aun. 
i que ej flanco derecho tuvo que retl-
[rarse, lograron frustrar todíis las 
tentativas para desalojarlos del ca-
L A I M r K E S I O X E X WASHINGTON SO-
B R E E E CONSEJO I N T E R A L I A D O 
WASHINGTON, octubre 39. 
L a opinión general eu esta capital es 
que la proposidón alemana para un ar-
misticio y para la paz, si bien tuvo su 
origen en un plan para ganar tiempo, a 
fin de robustecer el ejército y restable-
cer bu moral quebrantada, ya no está 
dentro del control del partido militarls 
ta, siendo el pueblo alemán la fuerza que 
impulsa al gobierno. 
Otra nota del gobierno alemán explica-
toria de los cambios que se han efetua-
do o que se proyectan en la constitución 
y en la forma del gobierno se recibió 
hoy por conducto de la legación suiza, 
pero el departamento de Estado no la dI6 
publicidad. Teníase entendido que esta 
nota era como un suplemento a la ante-
rior comunicación alemana que decía al 
Presidente que no debía Ignorar l^s es-
fuerzos que se han hecho para democra-
tizar a Alemania. 
No había hoy en esta capital informa-
ción oficial ninguna acerca del progreso 
de las deliberaciones del Supremo Con-
sejo de Guerra, y no dejó de llamar la 
atención la actitud reservada de dicho 
Consejo en lo que ataile a la publicación 
de cualquiera declaración. De esto se 
deduce que se ha acordado una política 
definida para retirar del público toda in-
formación respecto a las discusiones que 
so eftán llevando a cabo en el Consejo 
acerca de los graves poblemas diplomáti-
cos y miliitares que ahora absorben su 
atención, con motivo de la preparación 
de un armisticio. 
E l coronel B. M. House, que se en-
cuentra en París, como represeutanto es-
pecial del gobierno americano cerca de 
los europeos, ha estado enviando largos 
informes a Washington; pero se cree que 
éstos no se relacionan con los procedí 
mientos del Consejo de Guerra, sino que 
antes bien, contiene las impresioes indi-
viduales que ha recibido en muchas con-
ferencias privadas con los primeros mi-
nistros de la Entente, miembros de los 
gabinetes y oficiales nrlitares y navales 
que componen el Consejo. 
Muchas conjeturas se han hecho en los 
círculos oficiales acerca de los probables 
detalles del armisticio, que será ofrecido 
a las potencias centrales; pero se reco-
noce que no hay conocimiento defiuido 
alguno del asunto. 
Una proposición relativamente nueva se 
relacionaba con las garantías que deben 
exigirse a Alemania para el resarclir len-
to de las tremendas pérdidas financieras 
sufridas por las poblaciones de aquellas 
partes de Bélgica y Francia ocupadas por 
las tropas alemanas. Tlénese entendido 
que esta proposición consiste en la-po-
sesión por parte de las Potencias de la 
Entente de varias importantes ciudades 
industriales en las tierras del Rhin y de 
A g a r r o s I e L E C Í O S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D f D O R D E L M U N D O 
P e r s o n a s 
A n é m i c a s 
n e c e s i t a n l a E m u l s i ó n 
de Scott , q u e m á s q u e 
u n m e d i c a m e n t o e s 
u n p o d e r o s o a l i m e n t o 
c o n c e n t r a -
d o , p r o d u c -
t i v o d e s a n -
g r e , f u e r z a s 
y b u e n o s 
x 
c o l o r e s . 
Marca de la 
Emulsión legitima. 
seempre E m u l s i ó n d e S c o t t 
los productos de las minas y del suelo, 
mientras no se haya indemnizado a los 
que han sufrido esias pérdidas. Así Ale-
mania dependería de las Potencias de la 
Entente para surtirse de cualquier canti-
dad de hierro o de carbón o de produc-
tos manufacturados, que de otro modo po-
dría sacar de ese territorio. 
E l texto oficial de la nota austríaca, 
que no se diferencia materialmente de la 
versión extraoficial, fué dado al público 
hoy en el Departamento de Estado; pero 
nada se dijo de la comunicación que se 
dice haber sido recibida por el Secretario 
Lansing trasmitida por el Conde Audra-
ssy, solicitando los buenos oficios del 
Secretario cerca del Presidente en obse-
quio de Austria. 
P E R D I D A D E ÜN RARCO 
CARGADO D E 3IANGANESfl 
F I L A D E L F I A , octubre 30. 
L a American Menganese Manufact iring 
Company, de esta ciudad, ha recibi-lo no-
ticias de que su barco Eithel naufragó 
frente a la costa de Cuba, mientras ren-
día su tercer viaje. L a tripulación desem-
barcó sin novedad. L a compañía no tie-
ne informes respecto a la causa que 
ocasionó la pérdida de su buque. 
E l Bithel era uno de una flota de cinco 
barcos de madera equipados con moto-
res, constmldos recientemente en Obrel 
gon. Su cargamento consistGa en mineral 
de manganeso y se dirigía a Norfolk, pro-
cedente del puerto de Santiago de Cuba. 
L a tripulación fué embarcada para Ore-
gon. 
O f r e c e m o s A c e r i n a s 
A L 
C o m e r c i o 
A C E R I N A S 
A G R A N E L 
E n ocho tamaflos distintos, de varios pesos,' a ^ m ú l t i p l e s 
facetas m u y bien talladas y h o m o g é n e a s . 
P E S O S A P R O X I M A D O S 
7 Ks. 5 K». 9 Kilates 
P í d a n s e e spec i f i cando t a m a ñ o s y n ú m e r o s . 
N N B R O T H E R S 
MURALLA 20 «(entre Habana y Compostela.) TELEFONO A-8886. 
• ANUNCIO DE VADIAj 
no, se anuncia que un submarino enemigo 
fué hundido a caíionazos disparados porí 
un buque mercante griego en el Mar Egeo 
No se dan detalles. 
E n Canarias, por el contrario no 
ñ rados^  hay ^ solo caSo ^ tan terrlble ^ a 
Por traer temperatura anormal fue. 
ron enviados al Hoapltal La» Animas 
Pedro PadiUo Lorenzo y Pedro Gar-
cía Lorenzo. 
Entre otra carga y numerosas chu-
cherías de pascuas, trae el vapor es-
pañol mucho aceite de oüva. 
F A L L E C r S T I E X T O D E UN FAMOSO E M -
PBE8AB.IO 
NEW Y O R K , octubre 30. 
A. Paul Keith, que desde la muerte de 
su padre, B. F . Keith, se hallaba al frente 
de los Intereses teatrales de la empresa 
de su nombre, ha fallecido aquí esta no-
che a consecuencia de un ataque de pneu-
monía . 
OÍVERSAS N O T I C I A S 
C A B L E G R A F S C A S 
(CabJa de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
KN E L VOLCAN O M E T E F E 
ERUPCION 
San Saihador, Octubre 80. 
E l YOlcán Omctope, situado e11 
Tsla do Omctope, está arrojando hu 
E n a u x i l i o 
d e C a m a g i i e y 
(Viene de la PRIMERA) ¡ 
que los obligó a perder tiempo, reco-
lectaron 106 pesos 93 centavos, para 
los necesitados que ocasiona la 
rrible epidemia reinante 
giiey. 





T R E I N T A Y DOS M1X PRISIONEROS 
AUSTRIACOS E N T R E S DIAS 
WASHINGTON, octubre 30. 
E l regimiento de infantería americano 
número 822, se halla combatiendo nctualj 
mente en combinación con los italianos, 
en su ofensiva contra las fuerzas austro-
húngaras, dice un despacho oficial reci-
bido hoy procedente de Roma. 
E n Albania, agrega el despacho, las 
tropas italianas han capturado la pobla-
ción de iSan Giobani di Medua y las 
fuerzas italianas avanzan sobre Scntari. 
E l despacho dice que los austríacos he-
chos prisioneros en los últimos tres días 
en la ofensiva a través del Piave ascien-
den ahora a 32.000. 
E L VAPOR "GARl'ITA", ESCAPO 
NEW Y O K K , octubre 30. 
E l vapor brasileño "Garuita", que sie-
gún se dijo recientemente había sido 
hundido por un submarino alemán, ahora 
se dice que escapó y que debe llegar en 
breve a un puerto americano del Atlán-
tico. Hoy se reciiberon informes al efec-
to en los círculos navieros. 




WASHINGTON, octubre 30. 
E n un despacho recibido hoy en la Le-
gación de Grecia, enviado por su gobier-
Siempre 
Vigoroso. 
mo y laya. Con motivo de la eruveión ¡ aparte, com0 el del colegio de la se^ 
de este volcán, ha quedado destruido ñora Amelia de Vera. Â Lí existe una 
el nueyo muelle recientemente cons- asociación filantrópica y artística in-
tiTÍdo en San Juan de Sur, Nicara- teinada por alumnas que ya habían. 
recolectado 30 pesos,- en unión de 
sus dignas directora y profesoras- v 
esa cantidad fué entregada en 'un. 
checks que el Director de la estu-
diantina pidió se extendiera a nom-
bre del doctor Francisco Domínguez 
Secretarlo de Instrucción Pública. 
Las alcancías que llevaban los de 
esta agrupación humanitaria, fueron 
selladas antes de comenzar la reco-
lecta; y se acordó entregarlas des-
pués, a las seis de la tard?, al se-
ñor Secretario de Instrucción Públi-
ca en su despacho, para que allí se 
contara el dinero recolectado. Así se 
hizo, levantándose un acta en la que 
figuró el S e c t a r i o particular del 
doctor Domínguez el Inspector Pe-
dagógico señor José F . Ca-telianos, 
representando al mencionado primer 
funcionario de Instrucción Públflca-
el señor Oscar Ugarte, Director de la 
estudiantina y las señoritas r jóve-
nes que abajo se expresan y que con 
su infatigable y entusiasta gestión lo-
graron reunir la cantidad de referen-
cia. 
Entre las escuelas que donaron se 
encuentran el Colegio Cervant'js, Aca-
demia de Tipógrafas la Escuela 12, la 
escuela de la doctora Amelia De Ve-
ra, arriba mencionada, etc., comer-
ciantes de Galiano y San Rafael, do-
naron también algunas cantidades; y 
transeúntes. 
Xombreg de los jóvenes de la estu-
diantina: señoritas Lucila e Hüda 
Gómez, Zeraida y Otfda Franco. Ma-
L L CUARTO EMPi lESTITO m 
ISLA DE TlilNEUAD 
Puerto do España, Trinidad, Oetn-
br« 30. 
Los habitantes de Trinidad, apre-
ciando los esfuerzos de los Estudas 
Unidos en la guerra, se han suscrito 
col. $85.000 al Cuarto Empréstito do 
la Libertad. 
EMBAJADA PERUANA A LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Lima, Perú, Octubre 80. 
E l gobierno peruano en breve en-
viará a los Estados Unidos una em-
balada extraordinaria, presidida por 
crdoctor Francisco Tudola, Ministro 
de Relaciones Exteriores. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DON RAMON GRAU 
Este querido amigo, laborioso vete-
rano de nuestros talleres de Im-
prenta, hállase bastante mejorado da 
la afección grippal que desde hac<í 
días lo tiene postrado. 
Desaparecida la gravedad, espera-
mos y deseamos sinceramente verlo 
pronto de nuevo entre nosotros. 
Justo es consignar que la mejoría 
del amigo Grau, débese a los exqui-
sitos cuidados que le fueron prodi-
gados en la casa de salud del Centro j ría Luisa Valdés, Zeraida y Leocadia 
de Dependientes, "La Purísima", en. Rivera, Teresa y Laura Rabanal, E l -
donde está siendo atendido afectuo- ba y Elena Acosta, María Teresa y 
mente por el competente galeno, doc- Ana María Mora. Santa Suao y Ofelia 
tor Eduardo Fontanills, el cual en | Ugarte; y señores Luis Suao y Rafael 
este caso difícil ha dejado untada | G-^garte 
^na vez más la justa reputación de 
cue viene precedido por su admira-
ble acierto y sus vastos conocimien-
tos. 
N e c r o l o g í a 
Han fallecido: 
E n Pinar del Río, don Laureano 
Rodríguez Callero. 
En Santa Clara, don José Mata y 
Crespo. 
En Cienfucgoc, la sonora María 
Acosta de García y don Francisca 
Balbín y L6pe¿. 
En Caibarién, don Francisco Leza-
rca Uraga. 
En Guantánamo, la señora Aurora 
Garcí?. de Carboneli. 
P u e r t o 
E l doctor Domínguez elogió esta 
nueva actuación, de la estudiantina, 
que saldrá 
L a e p i d e m i a g r i p p a l . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
Cuerpo de Sanidad Militar, se entre-
vistó ayer con ej Director interino 
de Sanidad para enterarse del esta-
do sanitario en toda la república y, 
especialmente de ia Pandemia o In-
fluenza desarrollada en Cuba. 
D E MATANZAS 
Matanzas, Octubre 30. 
A consecuencia de la grippe ha fa-
llecido hoy el señor Jesús Montalvo, 
untlguo empleado de la Zona Fiscal 
y persona muy estimada en esta so-
ciedad. 
E l Corresponsal. 
EN E L CENTRAL MERCEDITAS 
Melena del .Sur, Octubre 30. 
E l pueblo se halla muy alarmado 
•porque en el Central Mercedita s^ 
hallan enfermos varios individuos, al 
parecer de iniluenza. 
Hoy falleció una señorita. 
Seguiré informando. 
E l Corresnonsal. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S » 
L A S R E N U E V A N , L A S A C T I V A N . 
Reverdecen la juventud, alejan e l cansancio de los a ñ o s . 
r > a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o s 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
O E V E N T A E N T O D A S L A S BOTICAS 
DEPOSITO; " E L C R I S O L , ^ N E P T Ü N O Y M A N R I Q U E 
De tres barcos surtos en puerto, 
despachados para el interior de la 
isla, quisieron des'enrolars© ayer tar-
de sus tripulantes, fundándose en. 
que mañana termina el plazo concedi-
do por el gremio de obreros de ba-
hía, para declarar la huelga g'ene 
ra1. 
Para evitar llevaran a cabo su de-
seo los referidos tripulantes y por-
que oUo hubiese paralizado el tráfi-
co de cabotaje con sus múltipies con-
secuencia®, los directores de la em-
presa naviera cubana se entrevistaron 
con el capitán del puerto, señor Ca-
rricarte quien en compañía del Sub- Pftra eyltar <l"e 
secretarlo de Hacienda, señor García epidemia. 
Echarte, visitó al presidente de loa' Se ha constituf-.-o un comité inte-
obreros don Gervasio Sierra,^ quien ! gradop or elementos pertenecientes 
ofreció aplazar por cuatro díaq mác 
la definitiva actitud de los braceros. 
E l señor Sierra logró calmar a lo» 
tripulantes que desbaban abandonar | medad. 
su labor, pidiéndoles que hasta el 
vencimiento del plazo referido^ con-
tlnuasen en sus trabajos. 
DE ESPASA 
Ha llegado un barco conduciendo 
numeroso pacaje; para esta dudad y 
ocho de tránsito. Según la patenta 
E>r BARACOA 
Baracoa, Octubre 30. 
Se han presentado en este pueblo 
cinco casos de influenza. 
La Sanidad y las autoridades lo-
cales han tomado enérgicas medidas 
tome incremento la 
al comercio y la industria que tiene 
por objeto socorrer a los pobres en 
quíeníe haga presa la terrible enfer-
E l Corresponsal. 
E \ ORIENTE 1 
Santiago de Cuba, Octubre 30. 
Esta mañana se reunió en el des-
pacho del señor Alcalde Municipal 
el Comité da Auxilios, habiéndose 
sanitaria de este buque en Puerto «•,u(tom3(lo importantes acuerdos en pro 
co ha sido declarada oficialmente ya I d , habitantes de esta 
la epidemia de grippe que azota el , ^ . . J * 
mundo, anotándose más de ochocien-
tos casos en breves días. Las auto 
ridades americanas han tomado toda 
clase de precauciones en aquel íjBi» 
gar contra la epidemia. 
L * patente del citado buque acusa 
38 casos y 13 defunciones en Valen-
cía. 
cii'dad. 
Presidida por el señor Alcalde irA 
a la Habana una comisión cuyo ob-
jeto es conseguir de los Poderes pú-
blicos recursos con que combatir la 
epidemia reinante, que, desgraciada-
mente, va aumentando. 
Casaouín^ 
P A G I N A D I E Z U I A R I O D i I A M A R I N A O c t u b r e 31 d e 1 9 1 8 . 
JAI-ALAI 
PRO CAMAGCET orgulloso de ejercer la caridad santa bajo 
1 las ondulaciones solemnes de las bande 
Arito un lleno colosal se celebró anoche ra3 aliadas que coronaban todo el fron 
on el tronfón la función organizada por I tan 
el Comité de Damas para socorrer a l ! 
doliente Camagfley. Llena la cancha, lie-i Salieron a Jugar el primer partido los 
no el tendido, llenas las gradas; en los [,)lancos 0rtiz * Machín contra los azules 
palcos las mujeres más lindas, más ele- í Baracaldés y Echeverría. 
L X X X V ? 
gantes y gracioaas de la sociedad haba-
nera; público que batía palmas alegres 
A g u a n a t u r a l de los m a -
nant ia l e s de M a d r u g a , es 
u n a de las p o c a s a g u a s q u e 
se e m b o t e l l a n d e l m a n a n t i a l 
a la bo te l l a . 
E l n u e v o c e r t i f i c a d o d e 
las a g u a s de l C o p e y , d a d o 
por los doctores F e r n a n d o 
B e n í t e z y M a r t í n e z I X n n í n -
guez , D i r e c t o r d e l L a b o r a t o -
rio d e S a n i d a d , h a d a d o a 
c o n o c e r lo b u e n a s q u e son 
estas r i c a s aguas q u e c o n -
v i er t en en n u e v o el e s t ó m a -
go d e s t r u i d o y g a s t a d o p o r 
las m a l a s d iges t iones y 
t a m b i é n r e g u l a r i z a n las f u n -
c iones d e l e s t ó m a g o a l to-
m a r tan s a b r o s a s a g u a s que 
h a c e n c o m p r e n d e r e s t ó m a -
go sano , c o r a z ó n contento , 
esto so lamente se obt iene 
t o m a n d o esta r i c a a g u a . 
V é n d e s e so lamente en e s ta -
b l ec imiento de v í v e r e s d e 
f a m a . F a r m a c i a s . L o s p e d i -
dos de los p a r t i c u l a r e s p u e -
d e n h a c e r s e a l T e l é f o n o 
A - 6 9 8 3 v s e r á n s e r v i dos 
Peloteando Machín como un Napoleón, 
se puso en ocho, cuando los azules te-
nían cuatro; peloteando los dos azules 
como dos gallos finos se ponen a ocho 
iguales. 
Ortiz se pone feo, pifión y dislocante; 
pero Machín tan fresco; fajado a pelotazo 
brutal con los dos azules no sólo salva 
las deficiencias de su compañero, sino 
que mantiene el tanteo con una gallardía 
fenomenal. Igualaron en 12, 13, 16, 17 y 
19. Ortiz continuaba malo de verdad. 
Aquí pegó Machín un salto de tigre 
y se puso en 22. Los aziiles se apuntaban 
el tanto 20. Y a otra cosa, porque en este 
tanto recibe Ortiz un pelotazo en la ma-
no suspendiéndose la pelea. 
Los boletos azules pierden el 40 por 
100.. 
Boletos blancos: 560. 
Pagaron a 
Boletos azules: 380. 
Se les devolvió $1.20. 
S 2 4 6 
Y a la primera quiniela de la noche. 
De seis tantos: 












0 058 4.5)6 
1 977 4.86 
6 841 5.63 
0 1.027 4.(52 
4 1.789 2.65 
Ganador: Larrinaga, a. . . . f&O OíJ 
Segundo: de 30 tantos. 
Se encargan de pelotearlo los blancos 
EguiJuz y don Tanque contra los azules 
Salsamendi y Cazaliz Mayor. Fué blanco 
desde el tanto uno hasta el tanto final. 
No se dieron igualadas, ni alarmas, TÚ 
sustos. Lo ganaron jugando muy brillan-
temente los dos blancos y haciendo un 
juego admirable Cazaliz el Menor; juego 
que fué Inútil, porque Salsamendi venía 
ayer peor que Caín; pifión, desgraciado, 
fatal. Y su fatalidad fué aprovechada por 
un chusco del tendido para tirarle una 
botella que le produjo un golpe poco más 
abajo de la cintura. 
Salsamendi se retiró indignado, rom-
piendo la cesta y lanzándola a la cancha 
y el público noble, el público decente, el 
público honrado protestó enérgicamente 
contra el cobarde; pero el cobarde no 
pareció. 
Salsamendi volvió a la cancha y el 
público le hizo una ovación cariñosísima. 
Tenían los azule» 22 por 25, cuando ocu-
rrid todo ésto. Se pelotearon los tantos 
restantes y el partido se lo llevaron los 
blancos. Los azules no hicieron más que 
el tanto 23. 
A mi juicio Salsamendi no debió con-1 
timiar jugando el partido ya que el mie-
do es gratis1, pues a un jugador que 
le lan un botellazo lo más natural es que' 
crea que le van a obsequiar con el se-
gundo. Y salir en esas condiciones es salir j 
sin la fuerza moral que necesita un ju-1 
gador n cuya cesta se ponen algunos mi-
les de duros. E l resultado del partido nos i 
da la razón. Al terminar el partido Sal-1 
samendi tornó a romper la cesta y a lan- j 
zarla indignado contra la cancha. Por ésto 
fué multado Salsamendi. Pero Salsamen-
di dimitió: se va del cuadro. Lo lamen-
tamos. Salsamendi es un gran pelotari; 
serio y entusiasta, con un gran amor a la 
profesión y jugó en nuestra cancha tanto 
y tan bien como cualquiera de los me-
jores de ayer y de hoy. Ln empresa debe 
tenerlo en cuenta, y más que la empresa 
el mismo delantero a quien demostró 
nuestro público de manera elocuente lo 
que le quiere y le admira. 
Boletos blancos: 697. 
Pairaron a. . . . W r J I O 




V I D A O B R E R A 
L O S O B R O O S D E L A B A H I A B E i que atendieran lo 
L A H A B A N A Y L I T O R A L B E R E - m i s i ó n , que él a U ^ 0 3 de la -
(¿LA P R O R R O G A N E L P L A Z O | iormidad, los acent. de su incon 
A C 0 R B A B 0 P A R A L A H U E L G A i que no sp t o m ^ It! .es su ópini(J 
L a c o m i s i ó n de los obreros que que tengan carácter d^? a aímer(lo« 
ayer tarde ce l ebró la entrevista con 1 Dijo que si el comná^ d tÍVo" 
ja r e p r e s e n t a c i ó n de los patronos, en i una evasiva y llegaba S osPera era 
la Secretaria de G o b e r n a c i ó n , com-j-amiento buelguista dphío^ î11 el de-
puesta de los delegados y miembros | miedo, pues el obrero ^ a él 81n 
do la C o m i s i ó n de Arbitraje , dio , tranquilo a su hocar T - ^ f . Se retira 
7 ao. altera el m. cuenta de sus gestiones en la reu- i den públ ico , y no hav h or
nión celebrada al efecto en I n q u i s i - ¡ puedan obligarlo a tr^ba^y0netas que 
dor 52, bajo la presidencia del s e ñ o r i voluntad. " •Iar contra 
Gervasio Sierra . A c t u ó de secretario I Malleza tra tó de la 
i de los delegados al ( S ? ? 3 ^ 1 ^ 
311 
el s e ñ o r Severo Girino. 
E l s e ñ o r Gervasio S i e r r a re la tó lo vo. 
• expuesto por el s e ñ o r Ledón , de que ¡ T o m á s Reina es de 'os 
• los patronos t e n í a n aceptadas algu- j tuvo nunca conform 
' ñ a s bases y rechazadas otras, en una i movimientos, pero acata 1 * 
' c o m u n i c a c i ó n que d i r i g í a n al s e ñ o r ' j o s en a t e n c i ó n a las 
EjeciUi. 
e con aplaza,. J 
L a Cubana 
Casa B l e n d y . . . ^ 
C a s a P o t í n 
J . A. Sa l samendi . . 
Salvador S a b í . . . . 
S. <fo J . Casanovag. 
Productos naclanatos absolntamente puros de leche y dm enema, de leche. Se garantiza su pnreia . 
ofreciendo pagar mi l pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequil la no e s t á e l a b o r a con ^ 
ma pura de lache L A O R A N F A B R I C A que los elabora e s t á situada l n l a h l s t S S a c m S f S D E S T -
Y A M O , en cuyo término « d a t e n l«a mejores r - n d e r í a s y los campos m á s f ér t i l e s de nuestra R E P U -
BLICA. L a maquinaria y el s istema de preparac ión es como el utll l iado en E U R O P A , 
Bepreeentante en es la enpftalt 
A n g e l f r a n c i s c o A n g á - A m a r g n r a , U c l é f o n o A « - l l a b a n a , C u b a . 
D E T E N T í l E2Í L O S S I G U I E N T E L U G A R E S 
5 L Bérr iz e h i j o . . . L A TEÑA Re ina . 21 
• ¡ • ^ • S ^ r i f S m - n r ^ l do L A V I Ñ A J e s ú s del Monte, 658* 
J o s é M. Angel E L A N G E L Acosta. 4» 51 v i s . 
Busfillo S Miguel C a P R O G R E S O B E L P A I S . { Avenida de ItaHa, 78, 
Angel j Gut iérrez E L B R A Z O F U E R T E Avenida de I ta l ia , 183. 
J o s é Rodnynea E L B O M B E R O Avenida de ItaUal m 
H . S á n c h e a y C a . A L M A C E N D E T I T E R E S F I N O S . . . Belascoain, IOl 
L A CUBANA Avenida de I ta l ia . ». 
C A S A M E N D Y C R e l U y , 1 y 8. 
C A S A P 0 T 1 N OTlefUy, 87 y 8?. 
L A A N T I G U A r i í I Q U l T A Drneones, 56. 
S A N T A T E R E S A Teniente Rey, 63. 
T - y . " - v S A N 'T(>SE Obispo, 8. 
Apolinar Sote lo . . . S A N T O DOMINGO Obispo, 22 
Antonio C n a n d n . . . L A L U N A Callo 7 n ú m e r o i . 
B i m a r d o Mnnriqne t E L A L M A C E N Cal le L í n e a y C 
D o m í n g u e z y Ponche lú -^ . C A S A R E C A L T . Obispa, 2, 
Manzabaitia y C a , . . . „ L A V I Z C A I N A . . Prado, 110, 
MMceUno P ó r t e l a . „ _ L A A B E J A C U B A N A . . . R e i n a , 15. 
? ' J í ' i . * ' A . C U B A - C A T A L U Ñ A Avenida de I t a l i a , t 7 . 
S a r t a l Pascua l y C a . . . . . . . Cafe « E U R O P A " Obispo, 69. 
J a t o » Teatosa n P U E S T O D E F R U T A S Cubo y Obrapía. 
J . Amor L A F L O R C U B A N A . Avenida de I ta l ia , 54. 
Vilebes y H n o . . . . . . . . . :. P U E S T O D E F R U T A S . . . . . . .' Avenida de I ta l ia , 96. 
Restaurant «La U n M n * . . . . . . L A UNION Cnba y Amargara . 
Juan R e « o L A C A S A F U E R T E Monte, «85 . 
Angel F e m ñ m l c z B O D E G A OTteflly y Aguacate. 
Enr iqne de l a >ega L A CAMAGÜEYANA Gallan© 59. 
CasteUvlt y Malct L A F L O R D E CUBA O'Rell ly , 86. 
Arturo Targus L 1 B E R T H Y G R O C E U Y , . 17 n ú m e r o 20. 
Reguera y Sobrino V I V E R E S F I N O S R e i n a y Leal tad . 
A n d r é s Oca y Co. Café E l , N A C I O N A L San Rafael y BeJa oaffc 
Miguel Abadía L A NI V A R I A Leal tad y Virtudes, 
R a m ó n García L A R O S A L I A Campanario, 26. 
Molla y Hermano P A N A D E R I A Y D U L C E R I A O'Rell ly, 48. 
Reguera y P é r e a «LA P U R I S I M A " Virtudes y Amistad, 
Franc isco D í a z «LA E M I N E N C I A " Av . de I ta l ia , 124. 
Camafio y G o n z á l e z «LA V I C T O R I A " , p a n a d e r í a Re ina , 128. 
Laureano Mart ínez L A U R E A N O M A R T I N E Z R e i n a y Amistad. 
Gnt iérrez y M l e r . . . L A C O N S T A N C I A Egldo, 17. 
Manuel Lópex E L A M P A R O , Puesto de F r o t a s . . . A r e . de I ta l ia , 57, 
Lnelo Fuentes B O D E G A Monte y P i l a . 
Venancio Cuervo E L I N V A S O R Pefialver, 46. 
G . F r a t s y Hno. L A M I L A G R O S A Neptnno y Campanario. 
F e m a n d o Miguel B O D E G A Monte, 287. 
JoBé López Soto N U E V A I N G L A T E R R A . San Rafael y Consulado. 
Segismundo Fernándea: B O D E G A San Miguel, 187, y Gervafia, 
Mnnm í García B O D E G A Campanario v Animas, 
Ednaordo P r é s t a m o s P A N A D E R I A Y V I V E R E S , San Rafael , 118. 
Manuel S a n í a n a E L C A P I R O O M l l y , 43. 
6 . L i s t a y Co V I T E R E S F I N O S San Rafael y O n s u l a d o . 
T o m á s P é r e z B O D E G A ^ Lagunas y Perseverancia , 
Juan Garr ía C A F E Zanja y Leal tad . 
Hotel Inglaterra H O T E L I N G L A T E R R A P . de Martí y S . R a l a e L 
R a m ó n G o n z á l e r B O D E G A San Miguel y Manrique, 
Bernardo Garc ía B O D E G A Fernandina y Zeqneira. 
Ricardo Novoa B O D E G A . . . Gallan© y Barcelona. 
Prieto y Alvarez B O D E G A Galiano y San L á c a r o , 
Café Central C A F E C E N T R A L Neptuno y Znlneta. 
V i l l a Hermanos . . , B O D E G A Car las I I I y Oqnend© 
J u a n R l r e l r a . . . . . . C A F E •• Egldo y Corrales , 
Gastons y O . . . . . . . . . . . C A F E • • Belascoain y Neptuno, 
Presidente de la R e p ú b l i c a , l a que ' tas por la comisióiT,8 y ^j8^8 exPues. 
por c o r t e s í a no podía dar a conoce i - ¡ m á s acepta la responc ib i l id^ 0̂s 
anticipadamente. I su p o s i c i ó n de obrero y en qü<: 
D e s p u é s dió cuenta de las observa- I colocan. Todos los delee-ar! ^ !e 
clones presentadas por el doctor | cen solidarios de las resuo08 Ŝ  ^ 
Montalvo, relacionadas con las elec- des de su a c tu a c i ó n . I1SaMlida. 
clones, y el deseo manifestado por 
dicho s e ñ o r de que, en aras de la, 
tranquilidad, esperaba que los obre-
ros a p l a z a r í a n la huelga hasta que 
pasara el día de las elecciones. 
Hablaron a c o n t i n u a c i ó n Claudio 
Pinazo, que se m o s t r ó par 
una p e q u e ñ a espera para 
triunfo de sus as.piraciones; pero r e - j r i d a d que reclaman los tíemur 
cordó a sus c o m p a ñ e r o s la e x c i t a c i ó n i dernos, en los que se " 
que se ha ido apoderando de los mis- i el 
a c t a c i ó . 
Iguales manifestaciones que W 
tsriores hicieron Juan Enrinup . ? ' 
n é n d e z , N ú ñ e z Pérez v o^ros 
V o l v i ó a hablar Pedroso, hacio^ 
constar que los navieros y c 
5n Claudio lustradores de los muelles están h 
rtidario de ; do evasivas al Gobierno, sin h 
lograr el i frente a los problemas con ia • r 
u id smce-
, sos mo> 
na desterrarin 
aplazamiento, pues todos los q mos por el aplazamiento acordado ¡ biernos en los problemas obrer • 
desde hace m^ses, sacrificio que h i - ! ponen hoy les juicios de concili"8 v 
dieron los obreros en pro del orden I citando el ejemplo de Mr 
públ ico , de las instituciones y del a r -
bitraje propuesto a l general Meno-
cal. 
Carlos Chemines recordó a los 
otros Jefes de Estado, hac iendo0^ 
gatorio el fallo justiciero a los m 
tronos y a los trabajadores. 
L a op in ión u n á n i m e fué la de ac°n 
obreros las pruebas de respeto que tar la prórroga', de tres días h a T 
la F e d e r a c i ó n de B a h í a ha dado y pasado el día primero de Noviemhlf 
I juzga oportuno que se de otra m á 
j para que en el m a ñ a n a nadie pueda 
i censurarlos de obstruccionistas ni 
i antipatriotas. 
E l delegado señor Pedroso dijo que 
| ia palabra de honor dada por el Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n era una ga-
rant ía y el sacrificio a que se les 
trataba de l levar terminaba d e s p u é s 
del día de las elecciones. 
D e s p u é s hablaron F e r m í n Díaz y 
Severo Girino. E s t e ú l t i m o r e m e n d ó 
y hacer todo lo posibln cerca^de^'' SUg 
c o m p a ñ e r o s para que la acaten disci-
plinadamente. 
Hoy, por la mañana , los delegados 
y d e m á s miembros de la comisión de 
arbitraje darán cuenta a los obreros 
en sus respectivos talleres o muelles 
del acuerdo de prórroga otorgado y 
de las causas, que lo motivan. Tam-
bién r e p a r t i r á n un manifiesto sobn 
el particular. 
C E L E S T I N O ALVAREZ. 
E S C R I T O R I O i 
M JOSE, 14. Tel. A 3911 
E . P . D . 








































P e ñ a y Mnneaisa . 
AlvareK y R e í g o e a 
Benigno Alvarez . 
P é r e z y Cas taños . 
C A F E 0*Reaiy y B e m a z a . 
B O B E G A Neptnn© y G«rvasIo . 
T íverc» fln'M Avenida d« I t a l i a n ú m e r o T I 
C A F E • Aren lda de I t a l i a y Anlmaa. 
d e 
Se convoca a los tenedores de certificados de p a r t i c i p a c i ó n de Bonos 
del Mercado de Matanzas, para el 3 L del actual, a las nueve de la m a ñ a n a 
a fin de que concurran a la casa calle de Aguiar n ú m e r o s 106 y 108, con 
objeto de presenciar el sorteo que h a de celebrarse de ocho certificados de 
a $500 cada uno, y tres certificados de a ?50 cadm, uno, que deben redimirse 
de los emitidus conforme a la escrita ra de 26 de Agosto de 1907, ante el 
Notario don J o s é R a m í r e z de Arel lano. 
Habana, 2G de Octubre de 1918. 
CS825 5d.-27 
C5815 a l t l a -13jl. 
Pagaban a $3.62. 
Y a la segunda ciuiniela, de seis tantos : | 















Ganador: Cazaliz Mayor, a. « 4 9 8 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
Se hacen l a n c h ó n o s para carga de 50 toneladas en adelante.—Estas embarcaciones tienen sobre la? de 
madera las siguiente ventajait,- l - i ig iér icas , no admiten bichos^ aspecto agradable, vida il imitada, baratos, 
resisten p1 choque de los at.-aqaes, ligeros.—Hemos botado al agua uno de 100 toneladas que ya e s t á prestan-
do servicio. 
\ . U11G0 Y Co.. S. en C. Apartado 107. Santiago de Cuba. 
C . 8427 
PROGRAMA PARA HOT 
Primer partido, a 25 tantos: 
H I G I M O y LARRINAGA, BLANCOS, 
contra ESCORIAZA y C A R R E R A S , AZU-
L E S . 
A sacar ambos del nueve. , 
Primera quiniela, a seis tantos: 
C E C I L I O , GOENAGA, HIG1NIO, ESCO-
RIAZA. LARRINAGA y ORTIZ. 
Sepnmlo partido: de 30 tantos. 
CAZALIZ MAYOR y ALTAMIRA. B L A N -
COS, contra AMOROTO Y LIZARRAGA, 
azules. 
A sacar ambos del nueve. 
Segunda quiniela, de seis tantos: 
ALTAMIRA. AMOROTO, CAZALIZ MA-
YOR. A R N E D I L L O , E G U I L U Z y SALSA-
MBNDI. 
B A S E B A L L 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
N O T I C I A S D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Octubre 30. 
Se espera la llegada del nuevo 
Presidente de la Audiencia de Orien-
to, doctor Pedro Celestino Salced> 
Cuevas, quien t o m a r á p o s e s i ó n m a -
ñ a n a mismo. 
— A y e r se p r e s e n t ó en la Jefatura 
ce l a P o l i c í a Municipal el p r ó f u g o 
Pernardo Babet Banet. procesado por 
ei Juzgado de H o l g u í n y que se le 
fug óa la pareja de Orden P ú b l i c o 
••lúe lo c o n d u c í a de aquella ciudad a 
Santiago. 
C a s a q u í n . 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S T LA 
1 dispuesto su entierro para m a ñ a n a , viernes, a las ocho y 
media de la mismJ!, los que suscriben, hijos y nietos, niegan a 
ias personas de su amistad que encomienden su alma a Dios ) 
s© sirvan concurrir a la casa mortuoria, calle de la Merced 
n ú m e r o 26, para a c o m p a ñ a r el cadáver a l Cementerio de lo-
I o n ; por cuyo favor les q u e d a r á n agradecidos. 
Habana. Ocfubrc 31 de 1918. 
J O S É E U S E E I O Y NICOLÁS AL-
F O N S O Y A Y A L . A . 
G O N Z A L O Y N I C O L A S ALFONSO Y 
V E Y T I A . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
im-lt 
S A N G R I E N T O S U C E S O 
Madruga, Octubre 30. Ho.v so inaujrura la sftiie "apentiTO" 
•nue será la que precederá a l champion. 
Esta serie la discutirán los cternoji r i -
vales que quioren estudiarse nn'ituamen-
te para la contienda del año y conocerse 
sus puntos débiles. 
Nó necesito decir que se jugará pt iota ! J o s é Fundora , Crisp ín 
verdad, puesto esto parece innnecesario. E lad io del Va l ! e . 
tratándose de los rivales de toda la vida1 agresor- que se nombra F é l i x 
y de los teams más fuertes que van a | Qonzá lez Viera , ha sido detenido po1" 
discutir el campeonato. | fuerzas de C r i e n P ú b l i c o del puesto 
E l match poñfepzará a las tres en punto. ^e p i p i á n . 
Siendo las nueve de la m a ñ a n a 
o c u r r i ó un hecho sangriento en la 
l i n c a "Industria", del t é r m i n o de San 
N i c o l á s . 
H a n resultado heridos los s e ñ o r e s 
González y 
I N . 10 oc. 
gigay S M S t e n C 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " 
onte, 363. Tel. A-3655 
U n m é d i c o d e l a V í b o r a 
n o s e s c r i b e 
Dr. Arturo C> Bosque. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Merece toda clase de elogios su 
esmerada p r e p a r a c i ó n "Grippol" pa-
ra los catarros y afecciones del pe-
cho. 
Hace m á s de un año que diariamen-
te prescribo a mis enfermos de di -
cho preparado y como h-3 chtenido las 
ventajas y eficacias deseadas tengo 
placer en' comunicarlo, a u t o r i z á n d o i o 
para que lo haga públ ico si as í lo es-
tima. 
Aprov l í cho etta oportunidnd para 
ofrecerme a usted muy atto. y s. s. 
D r . Octavio Mañal lch . 
Médico Cirujano 
Sic Mariano. Víbora. 
E l Juzgado a c t ú a . 
EJ1 Corresponsal . 
H E R I D O G R A V E 
Matanzas, Octubre 30. 
Hoy fué herido gravemente de u'1-
navaazo en el vientre el pardo J u l i á n 
Garc ía , capataz de una caudrl l la d -
Irabaadores del muelle de la Compa-
ñ í a Munson, por negarse a dar t r a -
bajo al moreno Herculano Galludo 
^uior se dió a la fuga. 
García- que cuenta sesenta años , es 
vecino de Merred 61. 
B l Corresponsal . 
m 
P O M P A S f ü N f B R f S 0 E 1 . a C I A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
bodas 1 
E s t a b l o s d e l u z , V a p o r y E ! 
( A n t i g u o s de I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s de l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a ^ntierr01sl . " 
baut i zos . L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 3 4 . ^ . 
^ ¡ s t a e t a . _______________— * 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R ^ 5 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R ^ f n n 
EXPOSICION Y ESCRITORIO: CONCORDIA, 39. 
5 NOXIT 
Una Cura Segura en Cinco Días . 
Paraeonorrca,bIenorrag¡a,dolcnc¡ascatarraIct 
y descargas contranaturales, o UTitaciones < 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes venenó-
os ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en toda* 
las droguerías principales. Usado según 
! as instrucciones cura ^ ^ ^ ^ ^ 
E N C I N C O D I A C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
S A N M l G U E l 6 3 \ t Z A N J A 7 9 Y S I -
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PAGINA O N C E 
D E L INCENDIO D E L C E N T R O 
A S T U R I A N O 
. ^PEBTIRA DE Ti AS CAJAS DE SE 
GUBIDAD DE LA CAJA DE AHDBBOS. 
DBCl VKARON QUINOS MIEMBROS I>E 
, v DIRECTIVA DEL, CENTRO. E L DR. 
1USTAMANTE SE PERSONA EN E E 
SUMARIO ¡ 
Ayer prestaron declaraclfin ante el juez 
instructor de la causa iniciada con mo-
tito del incendio del edificio social del i 
f ¡wtto Asturiano de esta capital, quince j 
miembros de la Directiva de dicha ins-
titución. 
Hasta ahora han declarado treinta di-
rectivos de los cincuenta y cinco que tie-
ne el Centro. Hoy declararán otros quince. 
Tasado mañana, día dos, el. Juzgado 
procederá a la apertura de las cajas de 
seguridad de la Caja de Ahorros de los 
Socios del Centro Asturiano y practicará 
una minuciosa inspección ocular en el 
Departamento ocupado por la Compañía 
de películas Universal Filma Co. 
El doctor Sánchez de Bustamante, a 
nombre de la Directiva del Centro Astu-
riano y en representación de esta enti-
dad, romo perjudicada por el incendio, ha 
solicitado del Juzgado se le tenga por 
parte en el sumario, a cuyo efecto acom-
paiV) un poler especial que le ha sido 
otorgado. 
A S P E C T O D E A G O T A M I E N T O D E L 
M Á R T I R D E L O 
H O N R A S 
En la Capill?, (le los Padres Pa-
Gionistas, en Jesús del Monte, se ce-
lebraran a las ocho de la mañana d*? 
hoy solemne^ honras en sufrag'0 
('el alma de la respetable y bonda-
dosa señora Adelaida Dolenarte-Ca • 
rricayri Viuda de Mendoza. 
AI piadoso f cto invitan sus hijos 
los coñoreg Jo^e R. y Ramón S. 
Mendoza, este último compañero 
nuestro muy apreciado. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuociese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
UNA BOFETADA 
El doctor Miró asistió en el Centro de 
Socorro del Vedado a Juan Valencia y 
Jimoris, vecino de H, y 9a. en el Ve-
dado, por presentar lesiones graves «n 
la boca y en el cuerpo, las que le pro-
dujo un compafiero de trabajo al darle 
una bofetada y tirarlo sobre una piedra, 
en la casa en construcción situada en 
Quinta y G. 
ARROLLADO 
El automóvil 4724, que guiaba Carlos 
Parets Peloza, vecino de Espada 69, al-
canzó anoche en la esquina de Luyanó y 
San José al niño Femando García Aloy, 
de 4 años de edad y vecino de Luyanó 
•90, ocasionándole lesiones graves de las 
l i i t i m o s L i b r o s R e c i b i d o s 
NUEVAS ORIENTACIONES EN 
CARDIOLOGIA.—Anatomía, Fisiolo-
gía, Clínica y Medicina Legal, por ¿1 
doctor Manuel P. Petlnto y Borto-
meu, Profesor de la Facultad de Me-
üicina de Madrid, con un prólogo del 
doctor José Goyanes. Edición ilus-
trada con 83 fotograbados. 1 tomo en 
4o. pasta española, $7.00 
EMERGENCIAS EN LA PRACTI-
CA DE LA MEDICINA Y D E LA CI -
RUGIA.—Emergencias de Anestesia. 
•Hemorragias. Heridas^ Enfermedade? 
iiUecciosas agudaa. Quemaduras y es-
caldaduras, fracturas. Lesiones y en-
Xermedades de las articulaciones 
Cuerpos extraños en las vías respira-
torias. Afecciones del corazón. Afec-
ciones de las vías digesiivas. Heridas 
abdominales y pólvicas. Lesiones trau-
máticas del sistema nervioso. Envene-
namientos. Etc., etc., por los doctore? 
I erey Sargent y Alfreü E . Russell. 
Edición ilustrada con profusión de 
grabados. 1 tomo, tela, $7 00 
MEDICAMENTA. — Guía tcórico-
practica para Farmacéuticos, Médicos 
y Veterinarios. Traducción de la se-
gunda edición italiana por Enrique So-
ier y Batlle. Temo I I . Contiene: Far-
macia Galénica. Análisis químico. Me-
dicamentos inyectables. Organotera-
pia y Opoterapia. Sueroterapia. Va-
cunas y Vacunoterapia. Bacteriotera-
pia. Virus. Terapéutica alimenticia 
Acciones de Terapéutica física. Aguas 
minerales DesinfectanUs. Envenena-
mientos Tratamientos de urgencia. 
Notas de Veterinaria. Investigaciones 
clínicas más comunes, etc., etc. Precio 
Qel tomo I I en piel, $ .̂50. Precio 
ios dos tomos, también en piel, 
•10.00. 
SUPLEMENTO D E TODOS LOS 
DICCIONARIOS ENCinLOPEDICOS 
^SPAÑOLES PUBLICADOS HASTA 
t L DIA.—Contiene: Las voces nue-
*as de Filosofía. Medicina Soeioio-
Eia, Sports, Moda, Teatro, •iroma-
Uuia, Periodismo, Política, iminis-
^ac:6n; las palabras originadas pur la 
sierra actual; Voces y locuciones la-
unas, griegas, extranjeras y muchísi-
mos americanismos. 
Comprende: La etimología e his-
p í a de las voces, la biografía de 
"s nombres célebres contemporáneos, 
os hechos históricos más recientes, 
^c., etc. Más de 10,000 palabras que 
p L i !Uran 'n Ia X I V Alc ión de la 
Inm Aca(iem,:a' Por Renato de Alba. I 
A** f í}° encuaderníído en tela, $1.70. 
? ' ra M O ^ 8 nipROPIAñ, BARBARIS-
kTcfv^80^018^108 Y E X T R A N J E -
JiSMOS DE USO MAS F R E C U E N T E 
V p p i d PRENSA Y E X L CON-
^RSACIOX. — Librj dedicado a 
riod-:,fUVentud necesarip.mente pe-
do r " , del porvenir, c m avisos 
sus utili(iau Y todo momento en 
Ram,prime"s escaramusas, por don 
*nion Franquelo y Romero 1 ^mo 
en Pasta. $1.50. 
Í-StpoP^ OBRA DE MARDEN. -
gtOLOGIA D E L COMERCIANTE. 
a<¿1(ARTE D E VENDER).—Libro de 
Mfin en Clue se corapleta la educa-
" comercial del hombre dedicado 
direJ de los neSocios- Tarducción 
feient a íGl '^giés por Federico Cl'~ 
C a b i d a s : 1 , 2 , 3 , S 1 ^ y 5 t o n e l a d a s . 
E l a u t o c a m i ó n D e n b y d e 5 t o n e l a d a s s e 
c o n s t r u y e e s p e c i a l m e n t e p a r a r e l l e n a r l o s r e -
q u i s i t o s d e l t r a n s p o r t e m á s r e c i o . 
G r a n f u e r z a y e l e v a d a e f i c a c i a m e c á n i c a , 
l e i m p a r t e u n a a c t i t u d d e t r a b a j o p o c o c o m ú n 
y l a e l e c c i ó n m á s c u i d a d o s a d e m a t e r i a l e s y l a 
n o r m a m á s e l e v a d a d e m a n o d e o b r a , a s e g u r a n 
a l o p e r a d o r u n c o s t o b a j o d e e n t r e t e n i m i e n t o . 
" D e n b y M o t o r T r u c k L o m p a n f , D e t r o i t , E . U . A. 
que fué asistido en el Centro (le Socorro 
de Jesús del Monte, por el doctor Domín-
guez. 
El accidente fué casual. 
D e l a S e c r e t a 
ARRESTO 
En la casa Cacarajicara. 4, en Betabanó, 
fueron detenidos Leovigildo Acosta y Blas 
Barbería, Benigno Fernández Arnece, ve-
cino de San Kamon 41, y Fidclia González 
Fernández, de San Ramón 38, a los cuales 
interesaba el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Tercera. 
HURTO 
Ramón Ramos Serrano, dueño y vecino 
de la tintorería situada en Neptuno 14, 
denunció cine le han sustraído varios tra-
jes que estima en la cantidad de ciento 
cincuenta pesos. 
OTRO HURTO 
A Abelardo Castro y Jiménez, domici-
liado en Salud, 8(5, le hurtaron prendas que 
estima en sesenta pesos. 
ROBO 
En la oficina del doctor Arturo Ga-
letti, situada en Mercaderes 14, so co-
metió un robo consistente, en quinientos 
setenta pesos, dinero que estaba guarda-
do en un departamento de un buró, el 
cual fué violentado. 
SI GUEX LOS HURTOS 
Un sujeto • desconocido penetró en la 
oficina .que en Acosta 110 posee José Vi-
cente Adef y Badeff. llevándose un reloj 
valuado en cien pesos. 
DINERO HURTADO 
En la casa 40, altos, de la calle de 
Consulado, domicilio de CVirmeii Rodrí-
guez Morales, se cometió un hurto en la 
madrugada de ayer. E l autor del hecho fué 
un sujeto desconocido, quien se apoderó 
de la suma de cuarenta y cinco pesos. 
ESTAFA 
Mercedes Hernández, vecina de Sitios 
109 fué acüsadá por Amalia Mahy de Al-
varez de haberle estafado ropas que le 
dió a lavar y que tienen un valor de 
50 pesos. 
CUENTA LO QUE OYO 
Ante el Jefe de la Secreta compareció 
ayer Eugenio Hernández y Hernández, ve-
cino del Establo de Obras Públicas, soli-
tando hacer algunas manifestaciones con 
respecto al incendio del Centro Asturiano, 
manifestaciones que habla oído en una 
conversación. 
D e l J u z g a d o d e 
I n s t r u c c i ó n 
HURTO 
A la policía Judicial participó ayer 
,To-é ("nstillo Fernández, vecino de Sera-
fines, 11, que de un carretón le sustraje-
ron un encerado valorado en cien posos. 
El encerado fué ocupado en poder de 
Manuel Riverón, vecino de Concha y En-
senada. 
CONTUSION GRAVE 
Guillermo del Pino, vecino de Jesús del 
Monte y San Francisco, recibió una con-
tusión grave en la cabeza al caírse de 
una escalera en la casa Jesús del Monte 
537 Presentaba además conmoción cere-
bral. 
He aquí el eembianU» tífriou <ía un 
•nfermo d» lo» rióone», tur. hiaaiuzoti 
7 lincas marcadas bajo los ojos de-
mostrando que tiene lo» ríñones débiles 
é en desorden, una tendencia, en fin, á 
la hidropesía. Además de esto, una 
mirada agónica en la vista, unos agudos 
dolores que paracen asesinar en lá 
espalda ó en las articulaciones, dolores 
que no cesan día y noche. La boca, 
fuertementtt apretada, es la de un 
hombre resignado con su mala suerte 
creyéndose incurable. El aspecto general 
del semblante refleja la debilidad y la 
irritabilidad del cuerpo. Seguramente, 
conocerá Usted muchos enfermos de lo«. 
ríñones cuja cara se como la de este 
hombre. 
Si Usted sufre de los ríñones en 
cualquier forma, reumatismo, gota, 
ciática, lumbago, cálculo, mald de 
piedra, dolores en la espaldo, ó padece 
síntomas como dolores de ríñones en 
cuaJquitr forma, reumatismo, gota, _ 
ciática, lumbago, cálculo, mal de piedra,] 
dolores en la espalda, ó padece síntomas 
como dolores de cabeza, sedunento en 
la orina, mal sabor de boca, ardor en el 
cuello de la vejiga, hinchazones debajo 
de los ojos, es seguro que todo obedece 
á sus ríñones debilitados. Loa ríñones 
actúan como filtros en el cuerpo y con-
vierten la sangre impura en buena, pura 
y saludable, y si no realizan este trabajo 
de filtración propiamente, irán en-
venenando paulatinamente á Usted. Este 
ácido venenoso es la causa de sus 
•ufrimentoe. Las Pildora* De Witt para 
los Ríñones y la Vejiga fortalecen los 
ríñones y expulsan del sistema los ácidos 
que lo emponzoñan y que producen é¡ 
mal. Cualquiera de esos enfermos que 
lean este periódico pueden convencerse 
de la verdad con una ó dos dósis de las 
Pildoras De Witt que irán derechas á 
curar el punto débil, loa ríñones y la 
vejiga. 
Para curar las dolencias do cualquier 
clase en los ríñones debe erse positiva-
mente á buscar la causa, ó sea atacar el 
aüdo úrico que los envenena. Para 
íogra esto, la medicina debe pasar por 
medio de los ríñones y de la vejiga, 
como hacen nuestras pildoras, y no 
por los intestinos, como actúan los más 
de los medicamentos para los ríñones. 
Cuando Usted vea que la orina tiene 
VJI color «zulado turbio, ó sea la 
característica que distingue á las Pil-
«ioras de Witt de todas las demás 
pildoras, ello significa ein la menor duda 
que han ejercido «n poder curativo sobre Usted por '1 mismo, tomando las Pil 
doras De \^tt que m venden en todla 
las farmacias al precio de 70 céntimos 
y $1.40 por caja. Si Usted en cuentra 
dificultades para obtener Us legitimas. 
el sitio dañado, esto es, los ríñones y la 
vejiga. Las Pildoras Do Witt "son 
pequeños maravillosos obreros que van 
en derechura á tac ríñones primero, y 
i O espalda 
después pasan á la vejiga, y por esta 
razón producen en el organismo tan 
asombrosa curación cada vez que se 
toman. Una cura radical se logra en 
casi todos los casos. No espere Usted 
que otros se lo cuenten. Convénzase 
que presentan un se/Zo azul en el fapón 
del frasco, envíe su dinero y pídalas á 
los Señores Johnson y Compañía, 
Habana; José Sarrá, Habana; ó á 
O, Morales, Santiago de Cuba, qat 
servirán inmediatamente el pedido. 
p a r a l o s R í ñ o n e s y fia V e j i g a . 
DESAPARICION 
Gabina Villar Gasó, de San Cristóbal 
10, participó ayer a la Policía (pie s;u so-
brina Gertrudis, de 13 años de edad, ha 
M e 
t í f r i c o 
g u s t a m u c h o e s t e d e n -
C O L G A T E 
p u e s i m p a r t e b r i l l o 
v b l a n c u r a 
d i e n t e s — j s u 
s a b o r e s d e l i c i o s o . 
I desaparteido de su domicilio, temiendo 
que le haya ocurrido alguna desgracia. 
" POR HURTO Y POR LESIONES 
Gabino Torres, acusado en causa por 
biTto, fué procesado ayer señalándosele 
dc^cientos pesos de fianza para disltutar 
de libertad provisional. 
También fué procesado en causa po/ le-
siones, con trescientos pesos de fianza, 
José Galazan Delgado. 
ACCIDENTE DEL TRA1ÍAJO 
Trabajando en una fundición el meno? 
Elíseo Fueyo, de 15 años de edad y veci-
no de Velázquez L'O, recibió varias lesio-
nes en la mauo izquierda. 
ROBO 
Vicente Sordo Fernández, vecino de 
Arroyo Apolo, denunció ante la Policía 
>qi".e de su domicilio le han susteaido 
prtndas por valor de 14 pesos. 
Sospecha de Miguel Mata, que leside 
en la propia casa. 
PROCESAMIENTOS 
Ayer tarde fueron procesados por loa 
distintos señores jueces de Instrucción 
de e¡-ta capital los siguientes individuos: 
Servando López Borges, se le fijaron 
auinicntos pesos de fianza para disfrutar 
de libertad provisional. 
José Alvarez, por un delito de hurto, 
(on fianza de 500 pesos. 
UNA DENUNCIA 
En el Juzgado de Instrucción de la 
JSección Segunda denunció ayer José Al-
•\arez, vecino de esta capital, que Julián 
Díaz Díaz, le ha establecido con el nom-
bre de José Cabrales, una, demanda en 
cobro de pesos ante el Juzgado Municipal 
del Norte. 
LESIONADA GRAVE 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistida ayer Carolina Paula Garda, ve-
rina de Estrella 208, de varias lesiones 
graves diseminadas por el- cuerpo, que 
11 
at-w,.̂  ' J- ionio en leía, $150. 
P?RA 1 QUE B A U X Y - B A I L L I E R E 
Qe p .19l!) —Pequeña Enciclopedia 
lo r>iV Práctica que contiene todo 
el notable que ha ocurrido en 
(a inundo desde Julio de 1917 has-
ina ÍL ?. de 1918- Contiena también 
ifio , líltud datos tan útiles co-
bie onUrf10sos' haciéndose indispensa-
^emni 08 103 hogarss. Precio del 
TiDíLencuadernado, $0.60. 
^ B K E R I A 'CERVANTES", DE 
í I C A R D 0 VEIOSO 
hartado l l l S . - T e l é f o n o 1-4958. 
t w ^ HABANA 
W a Í * 1,08 CATALOGOS DE 
Tis ASA QÜE SE REMITEN GRA-
ÂSA ACABA DE RECIBIR 
feBkr r M ^ P SURTIDO DE OBRAS 
hFl jl v . LIjEa Que se bncubn-
ÍLlCQ DISPOSICION DEL PU-
I M P O R T A N T E N O T I C I A 
k L O S A C C I O N I S T A S D f L A I N T E R C O H T A l 
T t l f P f l O N E X M G R A P t l C o . " 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
El Representante de esta poderosa Bmpireaa hace constar que, teniendo 
en cuenta que muchas personas que ya son Accionistas de la Compañía 
no han podido recoser loa otros títulos que tienen separados, en la fecha 
lijada, ha legrado obtener de la Compañía prórroga para continuar Ten-
alendo las Acciones a la par, hasta el 31 del presente mes de Octubre, fe-
cha en que quedará definitivamente cerrada la suscripción de Acciones. 
Las personan que todavía no hayan adquirido Acciones, ael como las 
que ya hayan comprado y deseen adquirir algunas más a la par, deben apre-
burarse a obtenerlas antes del día 31 de Octubre, porque después de esta 
fecha valdrán el dobla. 
Títulos de 5 y 10 Acciones queden pocos. Hay títulos de 20, 25, 50, 
100 Aciones, etc. 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A G E N T E G E N E R A L . 
O f i c i n a s : M a n z a n a d e G ó m e z N o s . 3 0 8 , 3 1 0 y 3 1 L - A p a r t a d o 1 7 0 7 
S u l f ú r i c o d e G l e m a 
3 0 % A Z U F R E P U K O 
Un jaoón mediana! msuperaoie pafll 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
lairntacón Limpia y embellece, 
Como este iabón ha ndo falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLENN 
que es el mejor 
De venta en todas las droguería». 
C N. CR1TTENT0N CO., Pre». 
115 Fnltoa Street, New York Cifr 
Ifatnr» HILL cara el Cabello y ia Barba. 
¿! d&x: o Castaao tac r re. 
recibió al cliocar con un carretón en Mar-
<|iiés González, esquina a Carlos III, el 
automóvil H80O, liiauejado por Avelino 
l'érez, en el que viajaba dicha señora con 
su hijo Miguel A. Gil, de cuatro años de 
edad. 
FKACTUIÍA 
Al caerse de una escalera en la casa 
Tulipán ;{, Florentino Homero, de 1-1 
i'ños de edad y vecino de Figuras 48, 
se fracturó la pierna derecha. 
DANDO CHANQUE 
José Feijóo, mecánico y vecino de Ce-
rro y Peñón, fué asistido ayer en el 
centro de socorros du Jesús del Monte, 
por presentar la fractura del brazo dere-
cho, lesión grave que se produjo al darle 
«ranque a un automóvil. 
N o S e 
D e s c u i 
l a s H e r i d a s 
PARA las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del liiiimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general Es absolutemente 
puro y maravi) 'osamente antiséptico, 
capaz de obrar milagros consu poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad sería 
V el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente lener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Minard's Lioiment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
L I N I M E N T O 
N A R D 
OTROS lo están haciendo, y Vd. también puede hacerlo. Agre-
gándole un departamento de re-
paraciones y vulcanización a su 
garage ocomounnegocioexclusivo, 
puede Vd. genarse una pequeña 
fortuna. L a inversión es pequeña y 
las ganancias son grandesy rápidas. 
E l E q u i p o H a y w o o d 
P a r a R e p a r a r N e u m á t i c o s 
le dejará buenas utilidades. Está perfec-
cionado para hacer el mejor trabajo y con 
mayor rapidez que ningún otro equipo 
semejante — proporciona la clase de 
servicio en la reparación de neumáfioos 
que dejará satisfecha y aumentará 8U 
clientela. Ocúpese de trabaj ar el negocio 
de reparaciones y vulcanización de neu-
máticos en su vecindario. Nosotros le 
enseñaremos a hacerlo y ganará Vd. 
dinero. No necesita experiencia alguna. 
Puede Vd. aprender muy fácilmente y 
enseñarle a un muchacho a manejar esta 
parte de su negocio. Sea Vd. el jefe y 
gane dinero. Apresúrese a escribirnos 
y sea el primero en ponerse en camino 
a adquirir una fortuna. 
Haywood T i r e & 
Equipment Company 
Dept». 692 Capítol Ave. 
[sdiaaapolis, Ind., E.U.A. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e ! a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva ¿le acuerdo con 
lo estatuido en la escritura de 9 do 
agosto de 1912, ha dispuesto que a 
contar del día primero de noviembre 
próximo, se satisfaga el Cupón nú-
mero U , Bonos Serie B, Empréstito 
de 110,000 pesos, cuyo importe es 
de DOS PESOS SETENTA Y DOS 
CENTAVOS moneda oficial. 
Los referidos Cupones ser^n sa-
tisfechos a su presentación por la» 
Casas de Banca de los señores M. Ge-
lats e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, octubre 26 de 1918. 
Ramón Armada Teijeiro. 
Secretario. 
5d.-27. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I d e s i a d e B e l é n 
AIÍCHICOFRADIA DEL TRANSITO DE 
NUESTRA SEÑORA ExV SUKRAGM DE 
LAS BENDITAS ALMAS DEL PUliGA-
TORIO. 
Novena Solemne.—El día 24 dp ü<-
tubre so dará principio n. la Novena de 
las almas del Pi-rgatorio. las *% *• 
m. se harán las preces con Misa dé Ré-
quiem cantado, plática desiuiés del '.evan-
gelio y Responso. Ofrecerán la C'jiuu-
nión en el orden siguiente: 
31 de Octubre, Jueves, octavo día. Co-
ros 31.. 32. 33. 34 y 35. , , J 
Fiesta Solemne de las Almas, lo. n« 
Noviembre, Viernes, noveno día. Coros 
3H. 37. JÍ8, 39 y 'iO.—Este día puesto el 
sol, empieza el "Jubileo de las Almas, co-
mo el de la Porciúucula. 
•i de Novl̂ mbr", SábtMtO. 
•'Conmemoración de tolos los fieles di-
funtos." 
A las 7 a. m.—Al empezar la primera 
misa Connmlóu general de la ArcMcofra-
día con cánticos alusivos al día. 
MOLINOS DE MA 
TENEMOS EN E X I S T E N C I A 
une cantidad de MOLINOS con pie-
dra de GRANITO. Estos molinos 
producirán la harina más uniíor-
me y fi°a Qu6 se pueda desear 
en cantidades de 150 a 450 libras 
por hora. 
Podemos suministrarle en segui-
da cualquier tamaño de MOLINO 
de acuerdo con sus deseos. Pídanoó 
presupuesto para la instalación 
completa, pues tenemos en existen-
cia los MOTORES INTERNATIO-
NAL» y t&do lo concerniente a la 
Instalación de los mismos. 
M a c h í n & W a l l C o m p a n y 
I m p o r t a d o r e s d e f e r r e t e r í a e I m p l e m e a t o s d e í g r í c u i t o r a 
T e l é f o n o A - 2 6 8 8 . M u r & l l a , 8 . H a b a n a . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 31 de 1 9 1 8 . 
A las 8 a. ra—Solemne Misa de Ke-
qulem. Tenninado ti '̂anto Sacrificio 
confurme u la liturgia seguirá e] SerinOn 
l-or el Uvdo. P . Leonardo de Diego. S. 
J . , Biabando con el esponso solemne de 
Almas. Iodos los lunes de Noviembre 
11 y 38 del mes como consagrado a 
Jas BB. Almas habrá los mismos «ultos 
.y a Ja misma hora que en los Primerea 
Lunes de cada mes. En la Capilla del 
t rucitlcado so dlrAn los liesponsos que 
pl'lan las Soclas por los difuntos de su 
fftlñiTia.—Se impondrán las medallas que 
najan recibido de su Celadora o en la 
Sacristía. 
Advertencias.—Para costear estos cul-
to» y los de todo» los rpmeros Lunes 
de rada mes, por amor de Dios y de 
las BB .Almas se pide a todos los So-
cios y Soclas una limosna, que han d» 
entregar u las Celadoras respectivas, o 
también eu la Sacristía de Uelén, bajo 
sobre, con su nombre o el número de 
Coro. 
Se suplica sobre todo, la más fervorosa 
asistencia v devotas i onniniones. 
L a medaha con la cinta lia.\ <i"- pu-
garla aparte a la Celadora o en la S.i-
crlstía. 
Procuren las Soclas ejercitar sa Ce-
lo de Almas atrayendo nuevas Socias a 
la Archlcofradía y recoinondando a los 
de su casa la Novena Solemne,. 
E l Director: AvdO. P. Kiiflno M. de 
S. J . 
La Presidenta; señora Rosalía M. «Ij 
Ixalternln. 
L a Secretaria: señorita Matilde Wood-
bnrj. 
DIA 31 D E O C T U B R E 
Este mes está eonsagiado a Nuestra 
Señora del llosa rio. 
E l Circular está en las Ueparadorus. 
Santos Quintín, Nemesio, Urbano y 
Narciso, confesor, y santa Lucila, íout-
tir. , , 
."«nn Nemesio y Santa Lucila: >aii -Nc-
luetiio era padre de la virgen Lucila Am-
1 os' vivían en Roma ocupados en el ser-
tuIo de los santos, y uasaban sin días 
tntnqúllos en la oraclOn y las buenas 
obras, santificando asi sus almas, para 
que fuesen agradables a Dios. 
Gobernaba a la Ba*<in el imperio ro-
mano un principe cruel y tirano, \ale-
i ¡ano, enemigo acérrimo de los cnastla-
i os. v publiort edictos contra ellos en 
todas las provincias de sil vasto impe-
rio, en fuerza de los cuales innumerables 
Heles consiguieron la corona del mar-
tirio. 
Como eran tan conocidos Nemesio y 
Lucila, bien pronto fueron presos y con-
ducidos al tribunal de Valeriano. Firmes 
v constantes en la confesión de Jesucris-
to, tanto el padre como la hija, pro-
nimdd sentencia de muerte contra los 
nos. Con efecto fueron degollados en 
la misma ciudad de Roma, el día 23 de 
Agosto del año 255. 
L a causa de celebrarse su memoria 
en este día, es porque en el mismo hace 
fie ellos conmemoración el martirolo 
gio romano: y por la solemne traslación 
míe de los santos cuerpos se hizo el día 
SI de Octubre del año 258, siendo pontí-
fice San Sixto. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes en todos los templos, 
forte de María.—Día 31—Corresponde 
visitar a la Reina de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso, en San Felipe. 
j i m p r e s a s m O T C s m n -
Y S o c i e d a d e s 
G R E M I O D E D U E Ñ O S D E B A R B E -
R I A S Y P E L U Q U E R I A S 
C I T A C I O N A J U N T A O R D I N A R I A 
G E N E R A L . S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento del art ículo 42 del R e -
glamento, cito por este medio a todos 
los señores socios de este Gremio pa-
ra la Junta reglamentaria del mes de 
Octubre que deberá tener efecto en 
la noche del jueves 31 de los corrin-
tes, a las ocho y media, en los salones 
del Centro Balear, Prado, 115, altos. 
Habana , 27 de Octubre de 1918.— 
E l Secretario, R . de la Torre . 
2S-.2S 31 o. 
A O S 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
NOVBNAUIO A LAS B E N D I T A S ANIMAS 
DKL PURGATORIO 
E l ejercicio comenzará el día primero 
de Noviembre, y así en los demás días 
a las siete y inedia de la noche con el 
Santo Uosario, ejercicios del novenario y 
responso solemne al final. 
Se suplica la asistencia a tan piadoso 
acto en favor de las benditas Animas. 
28tA0 7 n. 
A J E S U S N A Z A R E N O 
PAUllOQUIA DE JESUS MARIA Y JOSE 
Ll próximo viernes, (lia primero de 
Noviembre a las diez de la mañana, dará 
principio el ejercicio propio de este vier-
nes y a continuación la misa solemne 
que un agradecido devoto le ofrece en 
este din. , 
2839T 1 n. 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
Con motivo de la festividad del día en 
este primer viernes, día primero de No-
viembre, la misa solemne de Comunión 
general • con exposición, comenzará a las 
ocho de la mañana. 
2&j'JÜ 1 n. 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
Novenario a las benditas ánimas del Pur-
gatorio. Comenzará en la noche del pri-
mero Noviembre para terminarlo en la 
mañana del día nueve. Todas las noches 
a las seis. Santo Rosario, Meditación y 
.¡esponso solemne. Se predicará en los 
días , impares. • 
28454 1 n 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A NLESTUA SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
E l jueves, al, a las ocho a. m. se cantará 
la misa con que mensualmente se honra 
a la Santísima Virgen. 
27277 31 o. 
COMPAÑIA NACIONAL DE 
FOMENTO URBANO 
A C U E D U C T O D E M A R I A N A O . 
S U M I N I S T R O m A G U A 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1918 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado que pue-
den acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas sin recargo alguno en la R e -
c a u d a c i ó n de esta C o m p a ñ í a , calle de 
S a n J o s é , número 6, Barrio de Coco 
Solo, todos los días hábi les desde el 
primero del entrante mes de Noviem-
bre hasta el treinta del mismo duran-
té las horas comprendidas de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. y los S á -
bados, de 8 a 11 a. m-
Marianao, 28 de Octubre de 1918. 
Enrique Ruiz Williams, 
Administrador General. 
G . H e r n á n d e z , 
Alcalde Municipal. 
E s t a s c a j a s e s t á n b a j o la c u s t o -
d i a d e l J u z g a d o . 
S u p l i c a m o s e n c a r e c i d a m e n t e n o 
se a l a r m e n ni se i n t r a n q u i l i c e n los 
d e p o s i t a r i o s y c u e n t a r e n t i s t a s , pue^ 
p o r las r a z o n e s m á s a r r i b a a p u n -
t a d a s n o h a y m o t i v o n i n g u n o d e 
t emor a c e r c a d e los intereses q u e 
nos t i enen e n c o m e n d a d o s . 
P o r este m e d i o les a v i s a r e m o s 
a l a m a y o r b r e v e d a d p o s i b l e , d e 
todo lo q u e se r e l a c i o n e c o n el tras 
l a d o , i n s t a l a c i ó n y d e m á s p o r m e n o -
res de n u e s t r a s n u e v a s o f i c inas . 
P r o v i s i o n a l m e n t e d i r í j a n s e a los 
al tos d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e 
C u b a , sito en T e n i e n t e R e y 1 1 . 
H a b a n a , 2 4 d e O c t u b r e d e 
1 9 1 8 . — C e l e s t i n o C o r r a l y C o l l a -
do , P r e s i d e n t e in ter ino d e l a C a -
j a d e A h o r r o s d e l C e n t r o A s t u r i a -
n o ; V í c t o r E c h e v a r r í a , S e c r e t a r i o ; 
E d u a r d o G . B o v e s , D i r e c t o r ; y el 
C o n s e j o en p l e n o d e la C a j a d e 
A h o r r o s . 
^ 0 L X X X V I 
A R T E S 
^ o F i a 
A C A D E M I A DK MUSICA, I X C O R P O -
rada al Conservatorio OrbOn. L a 
Rosa A, entre Calzada y Santa Cata-
l lina. Cerro, enseñanza esmerada Plano. 
| solfeo, armonía. 2 clases semanales, $5 
I ¡i mes. A domicilio, $10, por la misma 
i directora, señora Ascensión S. de F . de 
( astro, profesora graduada en el conser-, 
| vatorlo de Madrid 
28357 
28441 13 n 
A S O C I A C I O N M U T U A D E E M -
P L E A D O S D E L A S C A S A S D E S A -
L U D Y B E N E F I C E N C I A D E L A 
R E P U B L I C A D E C U B A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c i t a p o r este m e d i o a todos los 
s e ñ o r e s A s o c i a d o s p a r a las J u n t a s 
G e n e r a l e s , e x t r a o r d i n a r i a s , q u e 
t e n d r á n e fecto los d í a s 4 y 5 d e 
n o v i e m b r e , en e l l o c a l s o c i a l . C e -
r r o , 4 1 6 , a las 71/2 p. m . 
S e r u e g a la m á s p u n t u a l a s i s t en-
c i a . 
O r d e n d e l d í a : 
L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . 
L e c t u r a y d i s c u s i ó n d e l n u e v o 
R e g l a m e n t o . 
S e c r e t a r i o , 
D a v i d R o d r í g u e z . 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E B E -
N E F I C E N C I A 
P o r este m e d i o , tengo e l h o n o r 
de i n v i t a r a todos los los s e ñ o r e s 
socios , y a las f a m i l i a s d e los se-
pu l tados en e l P a n t e ó n d e la C o l e c -
t i v i d a d , a l a m i s a d e r é q u i e m , c o n 
responso a l f ina l q u e , en respe to 
a l a m e m o r i a de é s t o s , se c e l e b r a r á 
en d i c h o l u g a r , e l s á b a d o 2 d e N o -
v i e m b r e p r ó x i m o , a las n u e v e d e 
l a m a ñ a n a . 
H a b a n a , 2 5 d e O c t u b r e d e 
1 9 1 8 . — E l P r e s i d e n t e , C e l e d o n i o 
A l o n s o M a z a . 
C-87í)4 7d. 25 
12 n 
DESDK 1 I)E NOVIEMHKE EM PEZA-rán las clases de plano y solfeo en la 
Academia Escobar. Villegas l». 
28380 1 n 
A c a d e m i a de i n g l é s "ROBERTS" 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Laa nuevas clases principiarán el lo. 
de Noviembre. 
Clases noeiurnas. 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay urofesoraa pa-
ra las señoras y señoritas. Desea -isted 
aprender pronto y bien el Idioma Insles'í 
Compre usted el MüTOOU NOVISIMO 
HOBKKT8, reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
clin publicados. Es el flnleo racional, a 
la par sencillo y agradable: con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Uepflbltca. 3a edición 
l.n tomo en 8o., pasta ÍL 
-S014 13 n 
I n g l é s ! S i desea usted aprenderlo apri-
sa y bien asista a las clases colectivas 
nocturnas que a cuota m ó d i c a se dan 
en la Pons Commercial School. O'Reí -
lly> SVzf altos, ios Lunes, Miérco les y 
Viernes, de 8 a 8 % y q u e d a r á com-
placido. 
r823 21 n 
O E S O K A FRANCESA DA C L A S E S A 
O señoras y niños de buena familia. Se 
! camliian referencias. Escribir a A, IT 
DIAKIO DB LA M A111 NA. 
2IU54 31 o 
C 8864 4d-30 
iA LOS DEPOSITANTES Y CUEN-
1TA-CORRENTISTAS DE LA CAJA 
IDE AHORROS DEL CENTRO 
ASTURIANO 
I A l p o n e r en c o n o c i m i e n t o l a des -
| g r a c i a terr ib le q u e h o y p e s a sobre 
los a s t u r i a n o s d e C u b a , h a c e m o s 
s a b e r q u e a f o r t u n a d a m e n t e los l i -
b r o s p r i n c i a p a l e s , e s c r i t u r a s h i p o -
t e c a r i a s y cuantos t í t u l o s d e v a l o -
res p e r t e n e c e n a n u e s t r a C a j a d e 
A h o r r o s e s t á n en c a j a s d e s e g u r i -
d a d h e r m é t i c a m e n t e c e r r a d a s , por 
lo q u e a b r i g a m o s l a s e g u r i d a d com-1 
p l e t a q u e se h a n s a l v a d o de l todo 
CAJA DE AHORROS DE LOS SO 
CIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
p o n g o en c o n o c i m i e n t o d e los se-
ñ o r e s socios s u s c r i p t o r e s , d e p o s i -
tantes a i n t e r é s y c u e n t a s c o r r e n -
tistas que p a r a c u a l q u i e r a i n f o r m a -
c i ó n q u e d e s e e n re spec to d e l a C a -
j a p a s e n p o r T e n i e n t e R e y 1 1, 
al tos d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l , se-
g u n d o p i so , h a b i t a c i ó n n ú m . 2 1 4 . 
M i e n t r a s se e s tab lece l a o f i c i n a 
p r o v i s i o n a l y se c o n t i n ú a l a c o n t a -
b i l i d a d , u n a v e z q u e e l J u z g a n o 
nos h a y a pues to en p o s e s i ó n d e los 
d o c u m e n t o s y l ibros q u e se h a l l a n 
en el an t iguo d e p a r t a m e n t o de la 
c a j a d e s t r u i d o p o r e l i n c e n d i o o c u -
r r i d o es ta m a ñ a n a en e l ed i f i c io 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
H a b a n a , O c t u b r e 2 4 de 1 9 1 8 . 
— V I C T O R E C H E V A R R I A , S e c r e -
tario . 
S T A . C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo; se ofrece 
para dar clases, rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
27627 19 n. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de í-ibros, 
> por procedimle.ntos moderTilsimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuntes 
muy económicas. Director: Abelardo L . 
y Castro. Mercaderes, 40. altos 
Q O C I E D A D COMERCIAL AMERICANA, 
IO bien acreditada en la Isla, desde hace 
años, desea colocar el resto de su nue-
va emisión de acciones, $50. $60.000. Ne-
gocio de absoluta seguridad y de gran 
porvenir. Se garantiza un mínimo de 8 
por 100. Dirigirse por escrito a M. N. 
Amargura, 23. 
27520 S n 
C a t r e s F u e r t e s d e M a d e r a 
IO S c a t r e s S i m m o n s c o n a r m a z ó n d e m a d e r a ^ s o n d e p r o p o r c i o n e s t a n s u b s t a n c i a l e s 
y d e t a l r e s i s t e n c i a , q u e o f r e c e n g r a n 
c o m o d i d a d y s o p o r t a r á n e l u s o p o r m u c h o 
t i e m p o . D o r m i r á U d . b i e n e n u n 
C a t r e 
P L E G A D í Z O 
porque lleva un bastidor de tejido de alambre fuerte que 
proporcionará buen servicio y comodidad. Las cabeceras 
y armazón son de meple duro, en un acabado atractivo. 
Este es uno de los modelos m á s populares entre la 
variedad tan extensa de productos Simmons—Camas de 
Metal—Bastidores—Gamitas para niño—Catres y Sillas 
Plegadizas. Sirvase Ud. inspeccionarlos. E l vendedor 
tendrá gusto en mostrárselos. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más Brandes de camas de 
metal, catres, camitas para niño, sillas 
plegadizas y bastidores. 
Kenosha, Wbconsin. £ . U . A . 
co TRATA 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a * 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e t * 
m m 4 9 , e s q . a T E J A D I L L O . C O N S U L T A S B E t 2 a 4 
R s p M l a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
ÁV 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E ' 
San Francisco, £s-A, Víbora. Profesor»»: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio Garantizo la enseñanza en dos 
mebCb. con derecho a titulo; procedlmlen-
10 el piés t-Apido y práctico conocido, 
l'rectos convenciunalea Se venden los 
útiles. 
LA T E N E D U R I A D E L I B R O S , T E O -rla y práctica, incluso el cálculo 
mercantil, en cuatro meses, por profesor 
experimentado. Itelna. 3, altos. 
272-12 16 n 
CHALANAS: SE V E N D E N DOS, D E 100X30X8. Capacidad de carga 450 to-
neladas. Para informes por correo Apar-
tado 12o2. 
28546 9 n 
C a j a s R e s e r v a d a s 
I A S tenemos en nos*-
tra b ó v e d a construi-
da con todos k x ade-
lantos modernos j 
las alquilamos p a n 
guardar vnlores de todas clases 
bajo la propia cnstodia de los in-
teresados. 
E n esta o f k L . datemos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
C O L E G I O 
D E " S A N A G U S T I N " 
P l a z a d e l C r i s t o 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A 
C o m e r c i o 
E l i d i o m a o f i c ia l es e l i n g l é s 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s -
t inos de l a A m é r i c a d e l N o r t e . 
H A Y S E C C I O N P A R A N I Ñ O S 
D E 7 , 8 Y 9 A Ñ O S . 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
D I R E C T O R . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
• • • • 
C 8493 
In 1S o 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases de •.ntlta. francé». Teneduría dt 
Libros, .Mecsnojírafla y Plano. 
A N I M A S . 34, A L T O S . T E L . A .9802 . 
S P A N Í S S L E S S 0 N S . 
31 o. 
Ofekl 
Secretaría de la Guerra y Marina,—BJér-
cito.-^Estado Mayor (Jeneral.—Adlmlnls-
traclón.—Anuncio de Subasta.—Habana, 20 
de Octubre de Hasta las U a. m. 
del dia 22 de Noviembre de 1&18 se re-
cibirán en el Departamento de Adminis-
tración (Suárez y Diarla), Habana, pro-
posiciones en pliegos cerrados pura la 
construcción de un Campamento de In-
fantería en Bayamo. y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se darán 
pormenores a quien lo solicite en esta 
Oficina. Eduardo Puyol, Jefe del Depar-
tamento de Administración. 
C 8859 4d-29 o 2d-20 n 
Secretarla do la Querrá v Marina.—EJér-
clto.-^Estado Mayor General.—Adminis-
tración.—Anuncio de Subasta.—Habana, 26 
de Octubre de 1918: Hasta las 9 a. m. 
del día 25 de Noviembre de 1918 se re-
cibirán en el Departamento de Adminis-
tración (Suárez y Diaria), Habana, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un Campamento de In-
fantería en Ciego de Avila, y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente. Se 
darán pormenores h quien lo solicite en 
esta Oficina.—Eduardo Puyol, Jefe del 
Departamento de Administración 
C SS61 4d.29 o 2d-23 n 
Serretnrfa de la Guerra y Marina.—Ejer-
cito.—Estado Mayor General-.Adminis-
tración.—Anuncio de Subasta.—Habana, 26 
de Octubre de 1918. Hasta las 9 a. m. 
del dia 28 de Noviembre do 1918 se re-
cibirán en el Departamento de Adminis-
tración (Suárez y Diaria), Habana, pro-
posiclones en pliegoa cerrados para la 
construcción de un Campamento de In-
fantería en Santo Domingo, y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente. Se 
darán pormenores a quien lo solicite en 
estt Oficina.-Eduardo Puyol, Jefe del 
Departamento de Administración. 
n wai,n 4d-29 o 2d-2« n 
nuo*-U;sOKA UE SOUTKO ¥ PIANO, 
i se ofrece a domicilio y en su casa 
Sol. ÍU-A y en la misma hay piano ta-
ra estudiar 
20922 1 n. 
A P R E N D A I N G L E S 
sin salir de su casa. Curso Práctico, y 
Comercial por Profesor graduado eu New 
^ork. Pida informes a : Profesor Cabe-
lie Vptuno. 94 Habana. 
2r)!»40-41 2 •a 
Profesor, con título a c a d é m i c o , da 
clase de segunda E n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachillerato 
y d e m á s carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Sa lud, 
67, bajos. 
GRAN COLEGIO "SANTO TOMAS." Ba-chillerato, Comercio. Taquigrafía, Me-
canografía, la. enseñanza. Sus 10 profe-
«ores son titulares y prácticos. Los pa-
dres de familia nos honrarían pidiendo 
informes del Colegio, de su disciplina, 
métodos, higiene y sus triunfos. En la 
actualidad solo se admitirán 8 internos 
más. Aproveche de sus ventajas Direc-
tor: Francisco Kamos León, Profesor 
Normal. Uelna. 78. Teléfono A-UHkS. 
L E O N I D E S A R G U E L L E S 
Q U I R 0 S 
P r o f e s o r a de P i n t u r a 
Trabajos al Oleo, acuarela, al 
estampado, pintura art íst ica, 
egipcia, pulverizada, escarchada, 
a l b ú m i n a . Repujados en plata, 
cuero y madera. Flores en ter-
ciopelo, seda y cuero. Frutas de 
cera y fayence al alto y ba-
jo relieve. Pirograbado, piro-
planchado. Fotominiatura y fo-
topintura. Se retocan toda cla-
se de pinturas. So l , 76. Piso 
segundo. 
O E ALQUILA EN E L K E P A K t O B I E -
»C) na Vista, Avenida 7 y calle 10, pró-
i simo a la línea de l'laya-jJstación C entraI, 
un bonito y cómodo chalet, amuebludu 
con gusto; sala, recibidor, escritorio, co-
medor, tres cuartos dormitorios en la 
planta baja y uno alto, baño, doble ser 
vicio y garage con dos cuartos y servi-
cios. Hodeado de Jardín y otras comodi-
dades. Informan en Aguiar, 90, Bazar 
Inglés. 
Bl o n-
r X A L L E 17, E N T R E V V O, 22», SE A L -
qullan los altos de lu tienda ropa, 
sala, tres cuartws. cocina, cuarto baño y 
jardín, terraza con luz eléctrica, en 40 
pesos al mes, muy fresca. L a tienda, da-
rán razón. 
1>-.SS 1 " 
L i: ALQUILAN EN LA C A L L E 27, E N -
O tre A v Paseo, con tranvía por la es-
quina cuatro casas acabándose de cons-
truir, son dos pisos altos y dos bajos. 
Los bajos tienen portal, sala, comedor, 
tres cuartos grandes, cuarto de criados, 
cuarto de baño moderno para la casa y 
servidos i ara los criados. Los altos tie-
nen una amplia linbitación más. Escale-
ras mármol, mosaicos y todos cielti raso. 
Bajos ?85. Altos, |05. Próximos a termi-
narse ocho pisos iguales a ésto. Informa: 
Alberto García Timón. Aguiar y Muralla. 
2827J / 4 »•! 
H O T E L 
M A N H A T T A K 
de A. VILLANUEVa* 
S. LAZARO Y RET i c „ 
. Toda, las h . b . t a c i o n ^ 8 0 ^ 
• o. agua calientf, teléfono . • Co Priv. 
y aoche. Teléfono A t¿ttÍ 7 ^ ^ « r . S 
¡ C O M E J E N ! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, único que garantiza para 
siempre la completa extirpación de tan 
dañino insecto, contando con un procedi-
miento infalible, se extirpa en casas y •. , ¡ i 
muebles. Avisos: Teniente Key 63 (pana- tres cuartos y b a ñ o ; entrada inae-
?ur pendiente para criados. Precio $230. 
Informan al lado o por el T e l é f o n o 
F-2134 . 
SE ALQUILAN, EN LA C A U J t t i , EN-tro H y C, cuatro casas acabándose de j construir Son dos pisos bajos y dos al-
tos. Los "bajos tienen: portal, sala, come-
dor, tres cuartos grandes, cuarto de cria-
dos cuarto de baño moderno para la casa 
y servicios para criados. Los altos tienen i 
una amplia habitación más. Escalera de 
mármol v mosaicos y todos cielos raso 
Bajos: $85. Altos, ¡JOó. Informa: Francisco 
Pintado. Aguiar y Muralla. 
28278 4 
E n la calle L í n e a , entre J y K , Veda-
do, $e alquila un alto moderno, com-
puesto de sala, saleta, comedor, siete 
cuartos, tres b a ñ o s , cocina y terraza 
al frente; escalera de m á r m o l . U n só -
tano con garaje para dos m á q u i n a s . 
• " • ' i iicinuina. • «i-
U N TA S O S K l \ \ K A i ) v ^ t r - - - - - - ^ ^ 
U (los babitaiones ron luz- no .QüIL^ 
inquilinos, a matrimonio o sefi,?r, ay, 
moralidad. Ganan: ?2l las dot- Sola de 
NI-. Lealtad, 37, bajos ÜS' una Bola 
2,S2.V) 
EN CASA U E FAM1HA Hv aT*-' la una, hermosa y fresca habir^1-
con lavabo de agua corriente P,Iaclú"-
servicio, luz toda la noche llavln era(1(> 
léfono a matrimonio o caballerno ^ 7 t6-
ralidad. También hay una S mo-
pía para Joven solo. Tejadillo, is pro" 
5 n 
/ . , - . . . . . . . . . . . ij i- / i í í , , J-Illilj^ i. 
Concordia, número 174-A y Zanja 127-A, 
Habana. 27391 1 9. 
A s p i r a n t e s a C h a o f f e n r s 
$100 al raes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Eellv. San Láza-
ro. 249, Habana. 
r 
P á r d i d k s 
SE G R A T I F I C A R A A L QUE E N C U E N . tre una pulsera con una herradura, con 
chispas de brillantes, en el centro, en 
el tramo comprendido entre el Hotel Pa-
saje y el teatro Payret, por los portales, 
dirigirse el que lo encuentre al Hotel Broo-
klyn. 28394 1 n. 
SK DESEA ARRENDAR CON BUENA garantía 22 habitaciones de una casa 
de vecindad. E l edificio es nuevo, mag-
níficos lavados. De ladrillo y cemento a 
la moderna Una cuadra de Belascoaln y 
Reina. No se quiere perder el tiempo. No 
se da menos de $170. Informan: Haba-
na, DO. altos. 
2S224 30 n. 
R E D A D O : hE A L Q U I L A UNA GRAN 
V casa, con todo el confort moderno, 
6 cuartos, habitación de criados, sala, 
recibidor, comedor, hall, gran portal con 
jardín. Kl tranvía a media cuadra. In-
forman en Línea. 56. 
271(53 2 n. 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S altos, con todas las comodidades mo-
dernas, de la casa calle C. al lado de la 
esquina de 17. acera de la sombra, cinco 
habitaciones y una de criados. Llave en 
la bodega de la esquina de 17, e infor-
mes: Teléfono 1-2881. 
C 8771 Sd-24 
1 E S Ü S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
PE R R I T A MALTESA, BLANCA, SE HA perdido; entiende por "Abuela"; se 
ruega al que la encuentre la entregue 
en Malecón, 25, bajos, donde se le grati-
ficará con esplendidez. 
28057 3 n. 
ITIN LA VIBORA. F A M I L I A D E T R E S li personas, desea alquilar una casita 
moderna, cerca de la Calzada. F . Morran-
te. Apartado 66. 
28581 3 n. 
I q i f f l ñ l e r e A 
t 
P A R A O F I C I N A S 
E n A m a r g u r a , 13 . altos, se 
a l q u i l a n hermosos departa-
mentos . 
C 8739'""— " ' " V l ^ 
N CASA R E S P E T A B L E SE \LOt7n 
una o dos habitaciones, a personas .i. 
moralidad, y una espaciosa sala n ar« 
oficina o comisionista. Aguacate cerra A. 
Obispo. Teléfono A-0368, inforaan 
_ -s:::!s ' l n 
S~ O L O A PERSONAS DE ORDEX \l~ quilo bonita habitación muy ventila-
da, amueblada con todo nuevo Reina 77 
y 79. altos. 
2S397 ! n 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMENTO* uno con balcón a la calle y otro in-
terior a hombres solos. Teniente Rty, 104 
altos. 
28230 3 n. 
SE ALQU1 LAN UNOS ALTOS, E N J E -SÚS del Monte, número 2S7, esquina 
de Toyo, propios para familia. L a fa- / 
milla que los deja informarán, o al Te ' 
léfono A-5252. 
28463 2 n 
SE A L Q U I L A , E N CASA DE FAMILU una habitación, con balcón a la calie* 
luz y limpieza, a hombres solos Gallano' 
92, altos, hay teléfono. 
28201 si 0 
SE A L Q U I L A UNA CASA D E SALA, 8 cuartos, comedor, cocina, servicio. Jar-
dín, portal y traspatlov. Correa, 79. casi 
esquina a Serrano, Víbora. Informes y 
llave al lado. $40 Teléfono A-64S5. 
28314 1 n 
C a s a s y P i s o s ( O S 
H A B A N A 
EN L A C A L L E D E BERNAZA, NUME-ro 29, se alquila una hermosa casa, 
acabada de construir, de dos plantas, al-
tos, y cuatro cuartos en la azotea, muy 
propia para casa de huéspedes, con la-
vabos en todas habitaciones y en la plan-
ta baja un magnirico local para esta-
blecimiento, todo montado en columnas, 
mide 330 metros superficiales. Informes: 
Monserrate, 75. 
28533 4 n 
C E R R O 
C¡E ALQUILA EN $44. C O B R A L E S , 226, 
moderna, sala y tres cuartos. Puede 
verse de 8 a 12 y de 2 a 6. 
2848Í 2 n. 
C<E ALQUILAN LOS ALTOS, ACABA-
kJ dos de fabricar, en Zanja esquina a 
Soledad. Precio setenta y cinco pesos. 
Llaves en la misma. Informes en Mer-
caderes, número 27. 
2a315 1 n 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA, San Rafael, número 99, de altos y ba-
jos, independiente, Sctla, zaguán, saleta, 
comedor, hermoso bailo, comedor, buena 
cocina y siete cuartos, en los altos igual. 
Informan: Teléfono 1-1218 o A-1454. L a -
rrea. 28329 1 n 
SE D E S E A UNA CASA, E N E L RADIO San Rafael a Malecón y Zulueta a 
Gallano. con 3 ó 4 habitaciones, precio 
$50 a $80; y otra, de 2 habitaciones, de 
35 a 40 pesos. Informan en Neptuno, 15. 
Locería Se gratifica. 
28342 1 n 
SE A L Q U I L A . E L DIA PRIMERO QUE-dará desocupada la rgan casa Luena, 
número seis, entre San Rafael y San Jo-
sé; es propia para una industria o es-
tablecimiento, procuren verla. Informa su 
dueño: San Miguel, 86, teléfono A-6954, de 
once a dos de la tarde. Se dará contrato. 
28374 5 n. 
SE A L Q U I L A UNA ACCESORIA DK madera, pisos mosaico, sala y cuarto, 
en $9. Calle Zaldo y Perelras, entre I n -
fanta y Ayesterán. Más informes: Pla^a 
del Vapor, número 49. Peletería 
28504 4 n _ 
EN T U L I P A N , 44, CASI ESQUINA A Ayesterán, se alquila un hermoso lo-
cal de 300 metros cuadrados, propio pa-
ra industria o comercio, está en la prin-
cipal calie, donde empieza el nuevo re-
parto de L a Quinta del Obispo. 
2S550 14 n 
SE ALQUILA E N 22 PESOS CASA NUE-va, de mampostería, lo más alto y salu-
dable del Reparto Betancourt, Cerro. Flo-
rencia 8-A, cerca de la calzada. Jardín, 
sala, habitación, comedor, cocina y patio 
grande Informan frente, número 16. 
Ayala. 28371 5 n. 
IUáKíANAO, CEIBA, 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
SE V E N D E , E N $9.500, O S E A L Q U I L A a $60 mensuales, el lindo y nuevo 
chalet, calle de Santa Brígida entre San 
Luis y Santa Rita, L a Lisa , Marianao, 
lugar alto y saludable, a dos cuadras del 
paradero; con 2.500 varas de terreno pa-
ra Jardín y huerta. Tiene sala, vestíbu-
lo, corredor, pantry y cocina en los ba-
jos, y tres cuartos y baño completo en 
los altos. Separados, garaje y dos cuar-
tos para sirvientes. L a llave enfrente, ca-
sa de D. Serafín, e informan al fondo, 
"Villa Flora," 
280̂ 7 2 n 
V A R I O S 
COJIMAR: CONTRA L A • - I N F L U E N -za." Se alquila la gran casa K»'al, 
número 3. Luz eléctrica, agua Vento. In-
forman : Cerro, número 504. Teléfono | 
A-1878. 28163 3 n 
EN LOS ALTOS D E LA CASA AGUIAR, 84. altos, se alquilan dos departa-
mentos propios para oficinas. Informan: 
Morales y Ca. en la misma; Teléfono 
A-2973. 
27927 31 o 
E N B E L A S C 0 A I N , 26, 
Íior San Miguel, edificio del Banco, en a 4a. planta, se alquilan habitaciones i 
hombres solos, serios y decentes. Infor-
man a toda hora, el encargado del edi-
ficio. 
27r.:lrl 31 o 
E L O R I E N T E 
Casas para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia Zulueta, 38. 
esquina a Teniente Rey. TeL A'lffi?S 
26504 11 n 
S e a l q u i l a u n a s a l a , comedor y 
una h a b i t a c i ó n , prop ia para uiw 
f a m i l i a . I n f o r m a n en la misma, 
Z a n j a , 9 3 . 
C 8370 in 8 o 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: sefior Manuel Bodr1*"8* 
Hoy. Espléndidas habitaclonea Bien amue-
bladas, todas con balcón a la cale. iui 
eléctrica y timbres, baños de agua c« 
líente y fría. Teléfono A-4718. Por me 
ses, habitación, $40. Por día. $1.50- ^ 
midas, $1 diarlo Prado. 6L , 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra dei Parque Central, esqn'-
na de Neptuno y Consulado, c o n ^ 
nueva, a prueba de fuego. Tiene «le 
dor. Todos los cuartos ^omSe-
culares, agua caliente (servicio ômpie 
UM Precios módicos. Teléfono A ^ w — 
CJE ALQUILAN AMPLIAS * \ B S í í 
O d a s habitaciones, » n t o par» «nc é. 
como para familias, en San Isnacl° 
mero 14 frente a la Catedral. ínform»". 
en San Ignacio número lo. SL*.-
27933 
EL H0TELIT0, ESTRELLA, 156» 
esquina Ud'ic-ndü, espléndidas üahi»clo^ 
ne.» iMiiependientes montadas cou pr0, 
siempre abierto. Precio: de »¿ 8 ' 
pistarlo: Manuel González. 
T5610 
26 a 
LOCAL D E ESQUINA, C A L L E D E MU-cho tránsito, cedo parte con gran vi-
driera de calle, armatoste listo para em-
pezar. Neptuno y Gervasio, sastrería. 
28298 1 n 
SE A L Q U I L A E L F K E S C O Y V E N T I L A -do piso alto de la casa Tacón, 4. con 
vista al mar, frente a la Secretaría de 
Gobernación, propio para oficinas o es-
tudio de artista. Informa el sefior Julio 
Martín, en la misma casa. Teléfono A-7627. 
28322 1 n 
HOTEL ROMA 
lOste hermoso y antiguo ^ ' ^ " J 1 él <!• 
.•umpleramente reformado. . «rrl-
c 
leí Homi : » 
53H Prado 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-sa calle de Virtudes esquina a Zulueta. 
propios para oficinas o establecimiento 
adecuado al lugar, lo mejor de la Habana 
Informan en los altos. 
38383 1 n. 
SE ALQUILAN UNOS HEIIMOSOS A L -tos modernos, cabados de construir 
con cinco habitaciones en San Rafael, 174, 
entre Infanta y San Francisco. Ganan 75 
pesos. Informan en San Francisco 17. Ha-
banr- 26. 
2S83.,t 3 n 
SE ALQ11 LAN UNOS HERMOSOS AL-tos modernos, acabados de construir; 
con cinco habitaciones, en San Miguel, 
209. entre Infanta y San Francisco. Ga-
nan ?>v"». Informan San Francisco 17. 
28232 3 n. 
BONITO L O C A L . PARA G A R A J E PAR-tlcular, próximo a Reina y Belas-
coaln, se alquila o cede contrato. Infor-
mes: Julia Dieppa. Chalet Happinn. F , 
esquina a 3a. 
27999 1 n 
. A CORRESPONDENCIA Y T E C N O L O -
L i gía comercial en Inglés y español o 
separadamente. Cursos de tres a seis me-
ses, según las capacidades del e l u d í a n -
te. Por profesor competente. Reina, ó, 
altos. 27231 
OFICINA D E A L Q U I L E R E S , PESAlr -ver, 89. altos. Inquilinos no pierdan 
tiempo buscando casa, tenemos varias ya, 
sea para familias, comercio, huéspedes, 
inquilinato, etc. Llamen Crédito Haba-
nero. Teléfono A-9105; de 9 a 2. 
2781Ü 21 n 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
(•^••••••nMMBnWMMMWIIIlIBlWIIIUIIWIIIIIJ 
ÍXE ALQUILA UN KRESCO Y E8PACIO-j ao departamento, propio para oílclna 
en los altea de la casa calle Teniente 
Rey, número 14. Informan en la misma 
casa. 
28610 4 n 
EN L A C A L L E D E C A R C E L , NUMERO 21-A. altos, entre Prado y San Lázaro, 
se alquila una bablftactto», amueblada, 
con balcón y teléfono A-452& 
28503 3 a. 
P A R K H 0 Ü S E Telé. 
Casa para familias. Neptu"0 ^ al e». 
fono A-7Ü31, altos del ^ t ^ r t a m e n t o » 
pléndidas habitaciones ^^Vopletario-
con vista al Parque. !»u faroili*» •» 
Francisco García, ofrece *l**%ie. B * ^ 
tablea el más módico h0SP"aj 
lente comida; trato esmerado. 
20822 
SOLO A PERSONAS D E ORDEN A LUl l -lo dos bonitas, amplias y muy venti-
ladas habitaciones, amuebladas con todo 
nuevo, lavabos agua corriente. Reina 77 
y 79, altoa. 
28599 G n. 
EN NUEVA CASA S E ALQUILA A DN caballero cuarto espléndido y fresco, 
amueblado, hermosameute con todo ser-
vicio sanitario. Hay luz eléctrica y te-
léfono. Informan en Composteht, W, an-
tiguo, principal, casi esquina a Muralla 
28588 3 n. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T Í 
LA MAS MOUKKNA t r 
A dos cuadras de Prado, "irec "fa ; 
nuela Dodo Corte, eo'.tura y ^"j'''l'1"^ 
Se "vende el •'Método M ^ " ^ . 
y clases a dorolclll-. Horas 
de 3 a 5 de la tard^ y de b * 9 de 'a 
noche. Refugio. 30. Teléfono A-334<. 
26104 0 -
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de Inglés, t««Olfrafl»JT 
nografía. Las cuotas son. al ^ 
el inglés. $4. Taquigrafía. »3: y mecano 
grafu, S2. Concordia, 9L bajo», 
20160 0 B 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a su» deposliaiues ftan/.iis para (I-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo f erntulto. Prado • Trocadeio; 
dr ?* u 11 a. m v de 1 a 6 y de 7 a 
•j i», ui. reKfcno A M i l . 
"vedado 
VEDADO. SE A L Q U I L A ESPACIOSA casa en la calle G, número 155, com-
puesta de dos plantas. E n el alto': siete 
espaciosas babitaciones: bafio y saleta E n 
i el bajo: sala, comedor, pantry cocina 
[un cuarto y cuarto de baño. Garage- doa 
cuartos para criados y bafio para los 
I mismos. Puede verse de una a tres 
i 27907 % „ 
Se alquilan los mejores, m á s frescos 
e h ig i én i cos departamentos para ofi-
cinas que hay en la Habana. Palacio , 
Torregrosa. Obrapía y Compostela. Hay 
G R A N H O T E L " A M E R l ^ 
Industria, 160, esq. a ü f c * * * c 0 í i 
Con cien habitaciones, cada u ^ 
su b a ñ o de agua caliente, • ^ 
y elevador eléctrico. Precio sin ^ 
da. desde un peso por P 6 " 0 " * ' ^ * 
comida, desde dos pesos. ^ara • ^ s . 
y por meses, precios convención 
f e l é l o n o A-2996. 
HOTEL LOUVRE 
San Kafael y L',nsulBdo betel 
(rrumles reff rma* e?te 0g coD W 
ofrece espl^r.ddb.s ^ ¡ ' ^ " ^ " p r e c l o » i9 
ño. para fa tullía» ^ , , l e B - V 
verano. TeK/ono A 4S.>t-
asecnsor. 
284̂ 8 2 n 
SE A L Q U I L A N T R E S HAIUTACIONES altas, independientes, con agua, luz 
eléctrica y teléfono. The American Pla-
no. Industria, 04, 
28499 1 n. 
ES P L E N D I D A habitación, bien amue-blada, baño de agua caliente y fría, 
$20; otra, con balcdn a la calle, $30. Ani-
mas, 24, altos. Una cuadra de Prado 
28345 7 n 
EN L A M P A R I L L A , 72, ALTOS, E 8 Q L I -na a Villegas, casa de toda morali-
dad, se alquila un departamento com-
puesto de dos habitaciones, una con bal-
cón a la calle, muy fresca, y otra inte-
rior en $12; se ofrece buena' comida; y 
se dan y toman referencias. 
23082 2 n 
f P E R S O N A S ! > E 
I G W O J t A D O P A B A P E * 0 
i a — - -
C E DESEA SABER ^ J i ^ c l M 
l-arronuia M?^in'-lOS míe se / " ¿ e r o / 
(.ue lia«.v veinte ^ ^ gu PBr*. «tonl* 
en .^tc país n<> sobrina . ¿ r n * -
Gonzáles rroi¿. Z j L * 
C L E M E N T E OAKCIA. ^ b U -
e] paradero [,30»--Je t-»""^ 
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I 
A LOS EMPLEADOS 
-i restaurant del Gran Hotel Amé-
^ industria, 160. esquina a Barcelo-
^ se admiten abonados por meses y 
na• swL se dan tlkets de treinta comidas 
umriroa económicos: buena comida en 
a l'I t sobre todo el servicio inmejora-
Vonq-je a comer bien y barato en 
Alones más frescos de la Habana, 
industria y Barcelona. 
Se solicita una criada de mano- Suel-
do $20 y una cocinera. Sueldo $20. 
En Calzada, 84, esquina a B, Vedado. 
28807 y os lu. II 
NECESITA UNA CRIADA, PAKA 
O limpieza de Labltaclones, que sepa 
zurcir y que traiga buenas recomenda-
cloues. Buen aneldo, ropa limpia y uni-
forme C&lle G, esquina a 19, número 
175. " Ŝi'ST 1 n 
SE SOLICITA UNA CBIADA, ESPASO-la. limpia y fina. Sueldo M pesos y ropa limpia. Lealtad, 112, altos. 
1 n 
QE SOLICITA L'NA COCINERA EN 17 
O número 7, Vedado. Sueldo: veinte pe-
sos. Teléfono F-4007. 
-M7-1 6 n. 
CIB sol,H ITA l NA MUCHACHA PARA 
O que cocine a un matrimonio y baga la 
limpieza de dos habitaciones. Altarriba 
número 8, Jesús del Monte. 
-•mm> 2 n. 
f N EOIDO. 65, AI,TOS, BE SOLICITA 
JJJ una cocinera, honrada y limpia, tam-
bién una criada o criado honrado, con 
referencias. Se les da buen trato. Se les 
da el sueldo que merezca. 
iMj.t;; 1 n 
SE NECESITA EN SEGUIDA | 
Un vendedor representante que sea formal 
y que ya tenga en la Habana una clien- ; 
tela en el ramo de quincallería y uno i 
que tenga clientela en la provincia de Pi-
nar del Uto en el mismo ramo. Se exigen 
referencias. S. Souchay. Monte 58. 
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tKÍADAi DE MANO 
Y MANEJADORAS 
En B, número 12, entre Calzada y 
Quinta, se solicita una jovencita pa-
ra limpiar tres habitaciones. Sueldo 
$15. Se puede ir a dormir a su casa. 
rÍE SOLICITA UNA MANEJADORA, EN 
£j Línea, W, entre Paseo y .̂ Sueldo ̂ 0 pesus. 
ŝ5Jj 4 u 
HE SOLICITA UNA CRIADA DE .MA-
I >J no, de mediana edad, que sepa cumplir 
I con su obligación. Sueldo -̂'O y ropa hm-
1 pía. Se piden informes a las casas don-
1 de ba servido. Paseo entre Quinta y Ter-
1 cera, número 3"-', altos. 
I -»5 -̂ltf 7_n_ 
I OE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-
U bular, para la asistencia de un matri-
monio. Sueldo de 20 a l'ó pesos. luformau: 
prado, ll'J( café. 
•:!>5̂7 "L.11̂  
7-L SOLICITA UNA (RIADA, PENIN-
kJ sular, para el servicio de un matri-
monio con una niña. Sueldo de $20 a §25. 
Cárdenas, 33, altos. 











































SE SOLICITA UNA CRIADA, DE COME-dor. sueldo $25 y ropa limpia, gue traiga recomendaciones. Malecón y Leal-
tad 28524 3_n 
7-̂ OS MANEJADORAS: SE SOLICITAN, 
jl/ que tengan referencias. Sueldo $20 y 
ropa limpia. Belascoaín, 121, entre l-tei-
na y Pocito. 
2S522 3ji 
TJNA MANEJADORA, SE SOLICITA EN 
U Lealtad, 15U, altos. Se da uniforme y 
ropa limpia. Sueldo $20. 
285C2 3_n 
Ĵe SOLICITA EN MOKRO, NUMERO 9, 
O altos, una criada de mano, que sea 
formal. Buen sueldo. 
265(30 3 n'. 
SOLICITA CNA CRIADA Vi N A, PE-
tj uiiibular. que sepa servir, para ateu-
der en un comedor. Tiene que traer muy 
hueñis referencias; si no es así, no se 
presente. Sueldo $25 y ropa limpia, ty 
debe dormir en la colocación. Calle E, 
esquina a Sexta Avenida, Campamento 
Columhia. Teléfono 1-7117. Se le paga 
el tranvía. 
28558 4 n 
PARA MCY CORTA FAMILIA, SE ScT-licita una criada de mano, sueldo 20 
pesos y ropa limpia. Manrique, 88, bajos. 
2S555 3 n 
OE SOLICITA CNA CRIADA, PARA HA-
O bitaciones, que sepa coser, con refe-
rencias, $20. Calle 23, esquina a A, ta-
sa de altos. 
28554 3 n 
(JK SOLICITAN UNA CRIADA DE MA-
O 110 y una manejadora, en la calle Oc-
tava, nflmero 42, entre San Francisco y 
Milagros, barrio de Lawton. Víbora. Suel-
to 0̂ pesos y ropa limpia. Teléfono 
jfflTt 2S548 3 11 
1 Ü.V MANRIQUE, 1. ALTOS. SE SOlT 
1-i cita una Joven, peninsular, para cria-
da de mano, que sepa cocinar para un 
matrimonio. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia. 28544 3 n 
OE SOLICITA UNA CRIADA, FINA, PA-
ra cuartos y que sepa zurcir, tiene 
que traer buena recomendación, buen 
sueldo y ropa limpia. Calzada, esqui-
na a I. 
28355 1 n 
E N SALID. 34. SE SOLICITA UNA c riada. Sueldo $20 y ropa limpia. 
2&S2 1 n ^ 
SE SOLICITA l NA BUENA CRIADA DE mano. Sueldo4. $20 y ropa limpia. Luz 
1, Víbora. 
28378 1 n. 
JIM HABANA, 108, SE SOLICITA UNA 
li cocinera. 
28334 2 n 
OE SOLICITA COCINERA, MUV ASEA-
O da. para casa de moralidad. Sueldo 
quince pesos. No hace la compra. Man-
rique. 78. 
2S2,il 1 n 
MEíANTCOS. PARA AUTOMOVILES se necesitan en el garaje "Las Amé-
ricas," San Francisco, entre Jesús Pere-
grino y PocltO. SI no saben su obliga-
ción y no son formales que no se pre-
senten. 
28440 6 n 
QE SOLICITA l N CRIADA DE MEDIA-
DO na edad, para cuatro personas, 20 pe-
sos y ropa limpia. Reina, 131, primer pi-
so, derecha. 
28302 1 n. 
17 N SAN LAZARO, 262, BAJOS, ES-
JLj quina a Perseverancia, se solicita una 
buena cocinera, peninsular, que traiga 
refereucias y sepa cumplir con su obli-
gación. 
28302 1 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DIRI-vgirse a Dolores, letra lí, casi esquina a Santa Irene, en Jesús del Monte. 
2832Ü 2 n 
SE SOLICITA UN MUCHACHO. DE 17 a 20 años, para repartir ropa y hacer 
la limpieza en un taller de lavado. Em-
pedrado, 53 
2S43fi 2 n ^ 
"L^ARMACEUTICO: SE SOLICITA PARA 
J? el interior de la Isla, bien retribuí-
do, siendo la regencia activa. Informan 
en Damas, C. 
284P.t , 4 n 
$150 MENSUALES \ 
Ganan nuestros agentes. Necesitamos mu-chos. Los del interior remitan diez cen- 1 tavos en sellos para franqueo, sobre In- I formes (Muestras. Prospectos, etc ) Zal-dívar y Sarralz. Corrales, 35. por" Some-ruelos. 
9 n ' 
Un muchacho de trece a catorce i 
años, se necesita para mensajero.; 
Ganará $15. Ha de ser despierto y i 
animado de deseos de prosperar.! 
Escriba el mismo ai apartado nú-i 
mero 1632. Ind. 12 s. i 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, eu casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias y sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Aguila. 157, altos. 
agan si o. 
(CRIADA DE MANO. DESEA COLOCAR-J se como criada de mano, ganando de 
20 a 25 pesos dé sueldo mensual, calle 10 
esquina a 20. cuarto número 10, Vedado. 
Que sea de moralidad. 
P-56d 31 o. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
VTEPTUNO V DASARRATL. SK DESEA 
xS una muchachita de 15 k 17 años, pa-
ra cuidar dos niños y ayudar a los que-
haceres de una corta familia. Sueldo: 15 
pesos y ropa limpia. 
28373 1 n. 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
KJespafiola, i/ue sea limpia y trabajado-
ra y una manejadora. Sueldo a cada una 
$20 y ropa limpia, en Aguila OS, bajos. 
28377 1 n. 
QE SOLICITA CNA HI ENA COCINERA. 
kJConsulado, 30, bajos. 
28392 1 n. 
SIRVIENTE: SE SOLICITA EN LA farmacia del doctor Morales. Ueina, . 
71'. Se prefiere de nacionalidad española, i 
2S412 2 n 
SK SOLICITA IN MCCHACTU), DE 16 _ a 20 años, para hacer limpieza en ca 
sa de comercio, si es listo tiene porve 
nir. Amistad, número 126, llábana 
2*4.̂  • 2 n 
QE ACLARAN HERENCIAS, TRAMI-
O tan testamentarías dondo quiera que 
se encuentren los bienes. Actividad y 
prontitud en los negocios. Notaría de 
Lámar. Oficios. 16. altos. 
27280 15 n 
BOCINERA, QCE SEPA COCINAR .bien, 
\ j que sea limpia y esté dispuesta a ir 
al campo. Se exigen refereucias. Calle 
17, esquina a I, número 1<(. 
28337 3 n 
UNA CRIADA FINA V LIMPIA Y trabajadora, se necesita para corta familia. Informan en Obispo, 83 (altos 
de Le Printemps. 151 mejor sueldo si reúne 
buenas condiciones. 
283(K) 1 n. 
MANEJADORA; SE SOLICITA UNA que sepa cumplir con su obligación. Sueldo: $30 San Mariano C, Víbora. Te-
léfono 1-3242. 
2*102 1 n. 
COCINERA, SE SOLICITA UNA QUE sepa su obligación. San Mariano, 6, 
Víbora, entre Párraga y Marqués de la 
Habana. Tel. 12342. -
28401 1 n. 
SE SOLICITA C NA COCINERA QUE SE-pa el oficio. Sol, 4(3, altos. 28280 31 o. 
SE SOLICITA COCINERA PARA COR-ta familia; que sepa bien sd obliga-ción. Usen slcldo. Informan: Obrap'a. 00, 
imprenta. 
28257 31 o. 
CRIADA. SE SOLICITA I N \ Ql E SE-PE cumplir con su obligación. Sueldo: $20. San Marianao 6, Víbora. Tel. 1-3242. 
28304 - 1 n. 
QE SOLICITA PARA LN N ISO DE DOS 
O años, una manejadora que ayude en la 
limpieza. H, númeco 01, entre 0 y 11. Ve-
dado. 28255 2 n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-pa coser, para limpiar tres habitacio-nes y servir la mesa. Es para un matri-
monio solo. Sueldo: $20. Aguiar, (JO. 
28550 31 o. 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA CON urgencia, con buenas referencias; se paga buen sueldo. Dirigirse a Muralla, 
57, Banco; de 4 a G. 
28177 31 o 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, peninsular, de mediana edad, para ma-nejar una niña de nueve meses. Se piden 
Informes a las casas donde ha estado. 
Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. Paseo, 
32. entre 5 y 3. 
i'Sl'IU.') 5 n. 
E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
todo, en Villegas, 08. altos. 
27077 31 o 
QE DESEA UNA COCINERA, PENTNSU-
)3 lar. para corta familia, que duerma 
en el acomodo. Malecón, 23. Informan en 
Malecón. 12, piso 3o 
2S158-59 31 o 
N AGUILA 90, BAJOS, SE SOLICITA 
una cocinera, que sepa su obligación. 
Sueldo: 20 pesos. 
27767 
COCINEROS 
QE SOLICITA UN BUEN COCINERO RE-
ÍJ postero, o una buena cocinera y re-
postera, que sea formal y muy limpia, 
sueldo de 30 pesos en adelante, si no es 
buena cocinera que no se presente. San 
Mlgul. 49, altos. 
28423 8 n 
s 
CKiAiKtó O í MANO 
QL SOLICITA UN CRIADO, PARA CO-
kJ> medor, que tenga referencias. Suel-
do $40. De 10 a 3, en el Vedado. Calle 
13, entre lí y C. 
2»t2'j 1 n 
17 N PASEO, 224, BAJOS, ENTRE 21 Y 
J_li 23, Vedado, se solicita un matrimo-
nio; él para criado de mano y ella pa-
ra habitaciones y coser. Se dan unifor-
mes y ropa limpia, lian de tener buenas 
recome ndaciones, 
2S457 2 n 
VARIOS 
Se ¿olicita un estereotipador, que 
sepa fundir y retocar. Informan: 
DIARIO DE L A MARINA, Admi-
postración. 
EN LA BENEFICA DEL CENTRO 
GALLEGO, JESUS DEL MONTE 
se solicitan enfermeros, auxiliares 
de enfermería y sirvientes. Para 
informes dirigirse al señor Admi-
nistrador de esta Casa de Salud. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a «Consulado, 
número 57. 
4 n. 
Señorita taquígrafa, que sepa bien el 
español y el inglés y desea colocarse 
en una casa de comercio seria, puedo, 
mandar su solicitud acompañada de 
referencias al Apartado 697. Habana. 
s 
E SOLICITAN APRENDI/AS Y AVU-
dantas. O'Reiliy, 83. Maison Marl̂ . 
28280 1 n 
VV^ANTEI) LO', í.;iN K!-S OR NURSE, 
yt english or îm,-, .«• .a. Conventlonal 
price. For Vedado. Lealtad.'44, altos. Tel-
A-498S. 
28301 l n 
T AVANDERA, SE S LICITA UNA, 
± J que sepa lavar Id- !• v que tenga reco-
mendaciones. < a.l'j ,̂ ..úmero 110, entre 
11 y 13, Vedado 
2S311 1 n 
SE NECESITAN 2 DEPENDIENTES, para un almacén de vinos y licores, 
que sepan algo el giro. Se da buen suel-
do. Marina y Ensenada. Teléfono 1-2156 
28327 1 n " 
8 » 
UNA MANEJADORA. SE SOLICITA EN K. 193. entre 10 y 21. Vedado, para un niño de un año. Sueldo 20 pesos v ropa Pmpia. Si no es manejadora no se presente. 
285U k n 
T̂ N AGUIAR. 66. ALTOS, SE SOLICI-
•Li ta una criada, fina, para limpieza 
ne habitaciones y que sepa algo de cos-
tura. 28571 3 n 
¡BONITA COLOCACION! 
Necesito primer criado sueldo $40; un s& 
gundo, $30; un portero $25; un chauffeut 
$55; un matrimonio $50; un sereno $25•, 
dos inuchachones para almacén $25; dos 
camareros $22; un cantinero $40; diez tra-
bajadores $2 diarios. Habana, 114. 
L'MSS 2 n. 
(JE SOLICITA CN BUEN CRIADO DE 
O manii, que traiga referencias de las ca-
sas que ha trabajado. Consulado, 130, 
altos. 
28492 2 n. 
UE SOLICITA I N III KN CRIADO, DE ' 
O mano, que sepa cumplir y tener bue-1 
na recomendación de la casa donde haya ! 
servido; ha de dormir en su casa. In-/ 
forman: Egido, S, altos, entre Luz y 
Acusta. 
. -'v:i4 1 n 
j Se solicita un criado de mano, que se-
pa cumplir con su obligación y tenga 
referencias. Industria, 111. 
Se necesita un empleado para 
tomar dictado en inglés y es-
pañol en casa importadora de 
víveres y agente de Vapores. 
Se exigen referencias. Las so-
licitudes deben venir dirigi-
das al administrador de este 
periódico. 
C-8016 3d. 31. 
^OLICITCD. EN LA CALLE 17, ESQUI-
•> na a C, frente a la tienda La Pros-
peridad, se solicita una criada española, 
sueldo: 20 pesos y ropa limpia. Se paga 
3 n. 
DE SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-
y mtaciones que tensa referencias. Con-cepo,.,,,. o. Parque del Tulipiin 
PRIADA. SE SOLICITA UNA DE HABI-
rro 3 Á0"68 y para i2Urcir- Sueldo $20. Mo-
' 3 n. 
C-8750 8d. 24. 
COCINERAS 
( J E SOLICITAN UNA COCINERA Y una 
KJ criada, para la limpieza, en Neptu-
uu, 200-D, altos; buen sueldo. 
28Ó4U 3 n 
17N RASOS, 250, ENTRE 25 X 27, VE-
a-í dado, se solicita una criada, que se-
pa cocinar. Sueldo $28. Se paga el via-
je, aunque no se coloque. 
2S54,) 3 n 
EMPLEADOS DE AMBOS SEXOS 
En el moderno estableciiuiento que se está terminando de reconstruir en 
THE LEADER, Galiano, 79, 
pueden inscribirse todos los que sean aptos para servir de empleados, sean se-ñoritas o señoras, para atender al Des-pacho en el 
DEPARTAMENTO ESTILO AME-
RICANO 
Se paga sueldo de 4 a 15 pesos semana-
les. Las que estén expertas ganarán más. 
También se admiten inscripciones de 
jóvenes aptos para el mismo giro. Sueldo: 
de 8 a 25 pesos semanales. Horas regla-
mentarias. 
0-89169 4d. 31 
Necesitamos operarios barni-
zadores. Buen jornal y tra-
bajo continuo. J . Pascual 
Baldwin. Obispo, núm. 101. 
iV5 80LICITA UNA CRIADA PARA LOS 
Inf«r̂  aCer0c. r,e ,,rw casa <>ort!l familia. 
Fp^Es'o l ír" LfiZar0 ^ alt0S- *ntran-
3 n 
CE SOLICITA UNA CRIADA PARA EL 




fe Provincla, de Santa Clara, s© so-
íeinL' Ja Un 111110 ,i0 fl0-s aí5"s- s'>eldo, 
l'or i-. * írnco ,pes.ü8 'iljrcs. Preguntar 
eCba T^v.'ie 'e,esl1a8- Hotel Perla 
^'4,45 6 ^ a 1 dtí la U'riie-
S^aj,?""™' *n san migüel" 132, 
!eclén llor.. I' cr'a,1;Vie inane. Muc no sea 
28455 cocinera de color. 
J^— . 3 n 
^Ví£Ir ,TA LNA SESORA. BLANCA, •«ora v L1?"? e(Iít(i' ,para a,''""Pariar una « ^ r V v • c", lo:s •iuel.a.vrcs «le la en rr vriU' " ,le nlano- •San L^aro, •̂ 450 Lscobar .v Cíervasio. ^ 2 n 
8Eaten0HL1CI?,A tVA MUJER, rTS^ 
«Cero íil-lel,i0- ,"f0|->»^n: rallo 
tono k 40-1CSllUlna a r,a- Ve,lado- '1>1<-
80liúin?TO l.^ A BI EN A ( RIAI,A, PArI 
n " '•.or,ar y'-"*»r. buen sueld... el 
^K:,4íranHos.bUCna 110 S<i 1 ^ 
• s r ^ - — . S n 
M ^ u ' V J A 1 V* CKIAI>A. QUE SE. 25 Dê os ' l Ilr ' su obligación. Suel.lo i'o :'2 'f.„A r';1!a '""Pía- Calle N. núme-Lŝ IÍt e I'ln(:'̂  y la ralle 17 
BOCINERA, PARA EL CAMPO, AQUI i 
cerca, se solicita una, blanca, que dé ¡ 
referencias, cocina para tres personas y 
limpiar una casita peijueüa, $35 y ropa 
limpia. Una salida al mes. Se pagan los 
viajes de información y de ida. Veda-
do, calle J, esquina a Once, 162; de 1 a 
L 28530 8 n 
"O ARA SKRVIK A CN MAT lUMONTo! 1 
j . se solicita una cocinera, en Concep-
ción, 1U9, esquina a Porvenir, Víbora. 
Tiene que ayudar a los quehaceres dé 
la casa y dormir en la colocación. Sueldo 
$20 y lavado de ropa. 
28525 3 n 
QE NECESITA I X ESPASOLPTO. DE 
confianza, de Ki años o miis. "Tiene 
que traer recomendación de lo contrario 
que no se presente. Lealtad, 4, esquina 
a Malecón. 
28349 1 n 
SE SOLICITA, EN EMPEDRADO, 22, altos, una joven, peninsular, para la 
limpieza de la cocina, sueldo $25 y ro-
pa limpia, si duerme en el acomodo. 
28.346 2 n 
Se solicitan obreros para los almace-
nes de la American Steel Company 
of Cuba. Para informes dirjanse a Ha-
cendados. 
2836;; 1 n. 
SE SOLICITAN DOS LAVANDERAS buenas, para ropa blanca, en Línea, 
esquina I, Vedado. 
28359 1 n 
QE SOLICITA UN HOMBRE PARA HA-
C5 cer el correo de un diario y un mu-
chacho para mensajero, que sea formal. 
Informan: Manzana de Gómez 406. 
28393 1 n. 
Mensajero: Dn muchacho de 13 a 
Í 4 años, inteligente y despierto, 
se necesita para mensajero de una 
oficina. De escribir, den señas al 
apartado 1632. Ganará 15 pesos. 
Ind. 14 a 
Alcantarillado de Guaaabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Jornal míniaio, $2, por ocho horas. Se 
dan aperturas de zanjas per destajo. 
27505 18 n 
AGEflUAh i>£ COLOCACIONES 
AGENCIA AMERICANA DE Cü-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reiüy, í)1/* altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase Uc perbonai que us-
ted necesite desde el mifts humilde em-
pleado hasta ei más elevado, tanto pa 
-j.iao:; ep uiüoo bopû û  uibqiU4 ^ uj 
ríes, institutrices, niecúnicub, ingeuierus, 
oílciiilbtas, taquígrafos y taqul̂ tafas. lie-
mos (acilitaiiu uiuchisimus empl(<i<ius a 
las mejores flrmab. casas particuiartij, lu-
t'euius, lia neo», y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como ei del interior. 
Solicítenos v se convencerá. Ileers Agen-
cy. ültelliy, DVj. altos, o en el eULticio 
Iriátlrcü, departamento 401, calle 23 es-
uuiiia a Liiuadwuy, New iorlc 
C 7169 30d-l 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha, formal y trabajadora, para lim-
pieza de habitaciones o en una casa chica, 
gana de 20 a 25 pesos, no duerme en la 
colocación y que sea en la Habana. Ra-
zón: O-Reiily, 13; habitación, 16 
— ^ ^ j • 3 n 
TJNA MUCHACHA, CORTA Y COSE 
por figurín, limpiar dos habitaciones 
desea colocarse. Compostela, 71 
_. 1 n 
UNA MUCHACHA, PENTNSLLAR, DE^ sea colocarse en casa de moralidad 
para cuartos y coser; tiene buenas refe-
renelac; no se coloca menos de $25 Je-
sús del Monte, 151. Teléfono 1-2184 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL CO» cinero y repostero, de color, pars casa particular o restaurant, tiene bue-nos informes. Informes: San Lázaro. 271 Teléfono A-4280. 
28881 i n 
BUEN MAESTRO COCINERO Y RB postero solo. Solicita casa formal coi 
o sin. muy práctico en cocina francesa, 
española y criolla, limpio y formal: Id 
mismo sale para el campo. Tel. A 5266 
San Lázaro. 3ia-B. 
-'8276 ai o. 
T^KSEA COLOCARSE UNA PENINSU-A-̂  ¡ar, de mediana edad, para habita-ciones o manejadora. Oquendo, número -, por Animas, en la misma informan-no se admiten tarjetas. 
TINA ESPASOLA, COSTURERA. DESE V 
KJ casa para coser, ama de llaves o en-cargada de la ropa de un hotel; buenas referencias. Informan al teléfono A-8345; de 1 a 3. 
.J-811W . 31 o.* 
COCINERO V REPOSTERO ESPAÑOL muy limpio y práctico en francesa, e» 
pañola y americana. English Spoken; si 
hacer pan y dulces de todas clases ciudad 
o campo. Estoy de 11 a 2 p. m. en Suspird 
16, entre Aguila y Monte. 
-S--T4 31 o. 
CRIANDERAS 
T^ESEA COLOCARSE UNA CRIANDE. 
-t-̂  ra, de color, con buena y abundante 
leche del campo. Virtudes, número 125. 
2S507 3 n 
•mili un ni i b ^ — i — — 
CHAÜFFEÜRS 
VILLAVERDL Y CA. 
O'Reiily, 32. Teléfono A.2348. 
GRAN .-...L.M-l \ DE COLUCACiuNES 
Si quiere û ied tener un ocra cocinero 
de ca«>a particular, hotel, tonda • oCüi-
biecimiento, u cainaieros. criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartnlo-
re», aprenüice ,̂ etc., que sepan su obli 
gacióa. Hume al teléfono de esta antltjua 
y acreditada casa que se lo» faciluarán 
con b'aeuae> referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de ta isla y trabajadores 
para di campo. 
2&408 ' 31 o 
S E O F R E C E ! 
SE SOLICITA CN MCCHACHO DE 14 a 16 años para una casa de comercio. 
Se exigen refjrrencias. Prfcsenttirse en1 
Compostela, 107. 
-8375 i n. 
CAMARERO 
Necesitamos uno para el campo on casa 
de cooercio, §30. casa y comida, viaje pa-
go. Otro para hotel con $-0 y buenas 
proflnas, viaje pago; también un frega-
dor con §26. The Beers Agency. O'Keilly 
nueve y medio, altos. Departamento 15. 
C,-8877 3d 29. 
SE SOLICITA CNA SESORA O SESO-rita, joven, que sepa las calles de la 
Habana para comisionarla y cobradora. 
Dirigirse a la Presidenta del Círculo de 
Obreras. Concha y Marina letra A. Jesús 
del Monte. 28283 1 n. 
SE NECESITA UN CHICO ACTIVO E inteligente, para empezar en una li-
brería. Neptuno. 57, librería. 
P-570 2 n. 
UUAL»A¿ ü t IVlAWÜ 
í ftlANEJADORAS 
fTNA JOVEN, PENTSSl LAK, DESEA 
O colocarse en casa particular, de cria-
da Uo mano o inauejadora. n̂amburo, 
numero o, informarán. 
2óOOu 3 u C E DESEA COLOCAR LNA PENINSÜ-
t̂ j iar, nevu poco tiempo en el país; no se 
aduuteii tarjetas. Iniuimaii: ban itaiaei, 
141. 2WÚ3 3 n 
C-SOll 4(1. 31. 
C L SOLICITA l'NA COCINERA, KE-
lO póstera, que sea limpia y presente 
referencias. Calle Paseo y 11, número 
21, Vedado. 
28573 3 n 
•Ara la ni? SOL(>. CRIADA 
»ano, que sea limpia y sepa su 
n, con Tecomenda.-lón. Estrella, 
>«, derecha; de ü en adelante 
2 n 
CK SOLICITA tNA COCINERA PAKA 
KJ corta familia, que sea aseada. Suel-
do: $15. Maloja, UU. 
2856". 3 n. 
OE SOLICITA UNA COCINERA PAr'Á 
kJ un matrimonio que haga también la 
limpieza de la casa y que duerma en la 
colocación. Sueldo: $25, en la misma una 
muchachita pan, ayudar a manejar un 
nliVo. Sueldo: $15. Calle 10 número 160-E, 
entre 17 y 1». Teléfono F-4265. 
28576 4 n. 
(JK SOLICITA LNA COCINERA QUE 
K ) ayude a la limpieza y duerma on la 
casa. Solamente para un matrimonio. Suel-
do: $20 y ropa limpia. San Miguel 17n-B, 
altos. tntre Uqucndo y Marqués González. 
2.S575 3 n. 
SOLICITO SOCIO 
con poco dinero, para dejarlo en frente 
de» un negocio que trabajando deja un 
buen jornal. Informan: Lamparilla, 58, 
café, en la cantina. 
28585 3 n. 
C L SOLICITA CN A BUENA LAVAN-
KJ dera, para trabajar en casa de corta 
familia, con muy buen sueldo. Informan: 
calle A, número 186, entre 19 y 21. Ve-
dado. 2*500 4 n 
ROEN TE: SK NEC ES IT A UN SOCIO 
con 350 pesos y buenas referencias, 
para hacerse cargo de un restaurant, por 
enfermedad del dueño. Jesús del Monte, 
655. Restaurant "La Dominica." 
2850S 3 n 
T DEPENDIENTE DE HODEGA, PARA 
una Colonia de caña, en la provin-
cia de la Habana, se necesita un joven 
de 18 a 20 años, que esté práctico en 
el despacho y sepa leer y escribir. Suel-
do de $20 a $25. ropa limpia y comida. 
Informes: Propreso. 28. altos; de 6 a 
8 p. m. Teléfono A-1921. 
£¿572 7 n 
SOMBRERERA PREPARADORA; NECE-sito una para ponerla al frente de una] 
casa en Galiano. Sueldo: de $45 en ade-
lante. Dos aprendizas adelantadas. Buen 
sueldo. Infirman: Teléfono M-1642. 
28281 31 0. 
Í̂ STOY NEC ESIT A 1)1) DE CN BUEN 
JL cantero, para hacer un tercer piso 
en San Miguel. 109. entre Lealtad y Es-
cobar. Informes: Campanario, 102, altos. 
Teléfono A-8223. Hermenegildo Pouvert 
D'Lisle. 
28189 1 n 
SOLICITO COSTURERAS Y APRENDI-zas, para hacer gorras en el tíaller, ganan cuarenta centavos diarlos basta que 
aprendan, tienen que ser mayores de diez 
y siete años. Amargura, 63. 
28146 31 o 
TAESEA COLOCARSE UNA SESOKA, 
eüad de -10 anos, peninsular, dé nia-
iiejaüora o de cocinera o criada de ma-
no; y también desea colocarse un niño 
de cuud de 13 años, en lo que sea de ser-
vicio. Oficio, 30. 
J & W 2 n 
C?E DESEA COLOCAR UNA MCCTIA-
cha, tle 17 anos, para un matrimonio 
solo. Lernaza, 65, alius. 
284tí{> 2 n 
QE DESEA COLOCAR UNA SESORA. 
KJ madrileña, para Irlada de iuarto ̂  cur-zlr o para manejadora. Informan en Lam-parilla, 18 
-•--••i 31 o. 
fO VEN, PENINSULAR. FINA, DESEA 
O colocarse para habitaciones. Sabe coser 
a mano y máquina en casa donde no haya 
niños Dirigirse : Campanario, 33. 
28849 3i o. 
;riaí)ü¿ de tíiAm 
TIN BUEN" CRIADO DE MANO, SE ofr»-
s j ce a quien necesite uno de toda con-
fianza. Informan: Vives, 170. Pregunten 
por Luis López. 
28534 3 n 
JOVEN. DESEA COLOCARSE PARA 
t/ segundo criado o de mozo para lim-
pieza de habitaciones o portero, tiene 
buenos informes; es serio y formal. Ofi-
cios, número 13. 
28513 3 n 
T^ESEA^ COLOCARSE UN JOVEN, DE 
-M̂ r criado de mano; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Sol, 115, fonda La 
Parra. 
2S5S2 3 n. 
TOVEN. PENINSULAR, QUE SABE 
O cumplir con su deber y buenas refe-
rencias, desea colocarse de criado de ma-
no. Informes en Bernaza, 23. Tintorería 
"La Elegancia." Teléfono A-5143. 
28430 . 2 n 
TT-N JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-
\ J carse de ayudante de chaulfeur, en 
casa particular o de comercio, tiene ti-
tulo y sabe manejar, él también maneja 
si es necesario, cualquier máquina In-
forman en Kernandina y San Lamóñ. le-
chería. Teléfono A-6365. 
_ ggjgO 3_n 
TTN JOVEN, ESPASOL DESEA COLot 
carse de chauffeur, en una caga parti-
cular o en un camión chico. No tengo 
preLensiones por mucho sueldo y tengo 
quien responda por mi. Lo que deseo ea 
trabajar. Dejen dirección en Someruelos, 
numero 44. 
28W1 3 n. 
QE DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE 
KJ ayudante de chauffeur, en casa par-
ticular y de comercio, tiene título y sa-
be manejar. Informan: Animas, 77. Te-
lefono A-3551. 
-̂ •17 2 n 
QE DESEA COLOCAR, DE CHAUFrEClT, 
Kj un joven, español, en casa particular o comercio, tiene buenas recomendacio-nes. Informan en Animas y Belascoaíu-Teléfono A-2301 
.. -̂ G--' 2 n 
/CHAUFFEUR, ESPAÑOL, MUV PRAC-
\ J tico en el manejo, desea colocarse en 
casa particular o de comercio, maneja 
toda clase de máquinas Llamen al Te-
léfono A;1274. 
28466 o n 
QE DESEA COLOCAR UN MCCHACHO, 
O para chauffeur particular o para ca-
mión. A-7748. A-9434. 
28470 2 n 
CRIADO, PENINSULAR, 8E COLOCA, 
y j sabe su obligación, da "nformes. va 
también al campo, darán razón. Campa-
nario, número 63, encargada. 
28282 1 n 
/^RIADQ DE MANO, CON PRACTICA E 
KJ informes inmejorables, deseo colocar-
me, voy a cualquier punto de tampo. An-
tigua de Mendy. Ülteilly. 1 y 3. Teléfo-
no A-2834. 
2832J 1 n 
SE OFRECE UN CRIADO FINO, PARA comedor o ayuda de cámara; ha es-
tado en buenas casas y tiene quien lo re-
comiende. Dirigirse al teléfono F-5350. 
28398 , 1 n. 
CAMARERO, PRACTICO EN EL TRA-
K J bajo, desea cofocarse en hotel o ca-
sa de huéspedes, tiene referencias de 
donde ha prestado sus servicios, sabe cum-
plir con su obligación. Escriban dando 
informes y sueldo. Calle 23, esquina J, 
bodega. Señor Sánchez. 
28320 1 n 
COCINERAS 
TTkESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
jl> joven, pura acompañar a señora o 
señorita o uien para corta limpieza. No 
gana menos Ue 20 pesos, informes: Com-
postela, 24. 
2M'J6 2 n. 
QOLICITO UN HOMBRE, PARA PREN-
KD sar en una máquina de hacer go-
rras, ganará dos cincuenta a tres pesos 
diarios, tieue que traer referencias. Di-, 
rlgirse por correo a Antonio Fulgueras" 
Apartado 888. 
28147 31 o 
SE SOLICITA MUCHACHO OBEDIEN-te, práctico en estas calles, pura man-
I dadero y limpieza. Morro, 5. 
SE SOLICITA 
QE SOLICITA UNA COCINERA DE ME-i 
IO diana edad, del país, duerma o no 
en la coloración. Sueldo: $20 en adelante,' 
según sepa. Calle 19. número 399, entre1 
2 y 4. Vedado. ' 
28594 3 n. 
ÜM muchacho de unos catorce años para 
un reparto de libros a oficinas. Se re-
quiere que sea serio y vista decentemen-
te. El trabajo es sólo por la tarde. Suel-
do, al principio, $10 mensuales. Escribir 
al Apartado 807, Habana 
285!I5 3 n. 
PARA CORTA FAMILIA, SE SOLICI-tan tina cocinera y una criada de ma-no, peninsulares, que sepan su obliga-ción, ganando 20 pesos cada una. Mila-gros. 31, Víbora. 
28442 2 n 
. laf0enUMX \ JOVEN. PENINSU-
feOo. "liar, . ^ es(l"f"« a A, Ve-
^ Kenc¡a8,mPleZa Ue cuart08- Que 
SE SOLICITA INA COCINERA, QCE sepa su obligación y que haga los 
quehaceres de la casa, para un matrimo-
nio solo. Informarán en Monte, 87. altos 
28418 2 n 
Ltrai?a rtf^ de.mano. Hie sea limpia 
'impía rNe0nTs- ^''lo 20 pesosPy 
í W^T'1 A l NA manejadora" QU¿ 
5 que^'^^jL8. ranc ias de las "casas 
calle • .n? " -• 1?uen sueldo. Veda-
aco^ 10 y 17' es '* ^ica ca-
EN LINEA, NLMERO 6, SE SOLICITA una cocinera, que sea limpia, sepa stf 1 obligación y duerma en el acomodo. Suel-do 25 pesos. 
2 8410 3 n 
Sr reíl? 10 para ol '̂ 'npo: tiene otíe 
^ (•all/T1^- B"en 8l,e',|" V «.nlfor* 
^T,'ñón re •' ^ K- ^ñora Gar-
2 o 
lns0uV'tllV L>A CRIANDERA v y . 
a¡t¿8 en, de leche entera. Leal-
1 n. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. BLAN-ca o de color. Galiano, 15, altos. 
28407 2 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PeÑiÑ"-sular. sueldo $25. si no sabe su obll- , 
gación que no se presente Qille A, es-
quina 27, Vedado. 
28495 2 n. 
Necesitamos una joven que 
conozca bien el inglés y sepa 
calcular rápidamente. Preferi-
ble si es Taquígrafa en in-
glés. J . Pascual-Baldwin. Ca-
lle Obispo 101. 
4d. 31. C-S917 
2S094 2 n 
LA FASHIONABLE, SOLICITA UXA buena preparadora de sombreros, o 
segunda oficiala. Obrapía, 61, altos. 
27938 31 o 
Taquígrafos y Contadores públicos 
Traducciones comerciales y técnicas, co-
pias y trabajos en máquina de escribir, 
en cualquier idioma. Ten* lores de libros 
y contadores públicos, titulados. El úni-
co Burean de la Habana con personal ex-
perto. Reserva en los trabajos. C. Mo-
rales " & Company. O'Relily, 11, segundo 
piso. Teléfono A-5153. 
C806Ü 30d.-2 
OPERARIAS DE MODISTURA, CON práctica de otros talleres, se solicitan en La Maison Versallles. Villegas, 65. 
25677 2 n 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS! 
Sepan ustedes que el EOKD que ha me-
recido el nombre de fantaama Chiqult<i 
que vanó en las carreras del Oriental 
l'ark fué preparado por ios discípulos 
en el taller de la Esciielft de Chauffenrs 
de Ib Habana v fué piloteado a la rlc-
toria por un discípulo, llevando como 
anudante un llscípulo. tod&s ensefladns 
bajo la dirección de! experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
T"\ES£A COLOCARSE UNA PENINSU-
- i s lar para comedor o habitaciones. In-
torman: Corrales, 33, carnieena. 
2S4ini 2 n. 
QE DESEA COLOCAR, EN EL VEDA-
kj do, una señora, peninsular, ae 45 anos, 
de manejadora de un niño soio o de cria-
da de cuartos; tiene recomendaciones. 
Calle 13, esquina a 2, numero 23. 
2b2itf 1 n 
QE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
K J lar, de criada de mano, sane cum-
plir con su obligación; no se coloca me-
nos de 20 a 25 pesos; uo admite tarje-
tas. Informan : Acosta, 05, bajos, antiguo. 
2829S l n 
/GALIANO, NUMERO 21, SE DESEA CO-
vJ locar una cocinera, no hace plaza, 
nú va al campo, ni duerme en la colo-
cación. 28552 • 3 n 
/BOCINERA, ASTURIANA, MEDIANA 
edad, desea colocarse en casa comer-
cio o particular, pretiere comercio, cum-
ple bien con su trabajo, buenas referen-
cias, no va al Vedado ni admite tarje-
tas. Informan: Aguila, 114, letra A, altos; 
habitación, 67. Aviso al encargado. 
28561 3̂ n 
QÜ DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-
ciñera, sabe cumplir oieu con su ooli-
gación, para casa particular o estableci-
miento, tiene buenas garantías y no 
duerme en la colocación. Informan en 
Ubrapía, número 64. 
2S542 ' 3 n 
CHAUFFEUR, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa respetable, lleva más 
de tres años manejando automóviles par-
ticulares en esta ciudad. Buenos antece-
dentes personales y de chauffeur Telé-
fono M-1603. 
28475 2 n. 
CHAUFFEUR, ESPASOL, DESEA EnI centrar colocación en casa particular 
o de comercio. Informan en Egido y Acoá-
ta. café en la dulcería. 
28493 2 n. 
DESEA COLOCARSE DE AYUDANTE de chauffeur, un joven español. In-
forman : San Rafael, número 139. Telé-
fono A-6919. 
2S30G 1 n 
AVISO: CHAUFEUR, ESPAÑOL. JO-ven, deesa colocarse en casa particu-
lar o de comercio, es educado y trabajar 
dor, tiene referencias. Avisar ai Teléfono 
A-1516 1. Muñiz. 
28321 • 1 lí 
CHAUFFECR, ESPAÑOL. JOVEN. DE-sea trabajar en casa particular o de 
comercio, dentro o fuera de la Habana. 
Lagunas, 55, bodega. 
28335 1 n 
/CHAUFFEUR MECANICO, CON >^EFE-
K J rendas y varios años de oficio, déseti 
colocarse en casa particular o de comer-
cio. Informes: Teléfono A-4157. 
28265 31 o. 
TENEDORES DE UBROS 
Se ofrece: Tenedor de libros, muy 
práctico en oficinas de Ingenios. Con 
recomendaciones a satisfacción. Infor-
mes: Apartado 18, Placetas. 
23280 2 n 
VAHIOS 
APENDIC1TIS 
Curación sin operación en los primeros 
accesos de 2 a -i. i-,ampaiilla TO, Doctor 
Cargaula. 
2íooí 9 o. 
QE OFRECE UNA JOVEN, PENINSU-
KJ sular, para cocinar en casa de morali-
dad; desea casa rica, sabe algo de repos-
tería; es aseada y sabe cumplir con su 
obligación. Duerme en la colocación. Suel-
do 25 a 30 pesos. Informan: luquisidor, 
número 29. ÜsüOl 3 n. 
T TNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
K J colocarse de criada de mano o en 
casa de corta familia. Sueldo de $23 a 
$25. l-iforman: Teniente Rey, 92, bajos, 
derecha. 
2830'J i n 
1 ^ESEA COLOCARSE UNA MLCIIACHA, 
juv peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, quiere casa de formalidad y 
corta familia, es formal y trabajadora. 
Da Informes de las casas donde ha ser-
vido. Industria, 129. 
28317 ! n 
T TNA MLCHACHA, PEN INSCLAR, DE 
KJ mediana edad, desea colocarse de 
criada de mano y entiende de cocina, 
siendo corta familia para todo. Lleva 
tiempo en el país y sabe trabajar In-
forman: San Rafael, número 12L 
£8318 , i n 
TINA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse, en casa de moralidad, do 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: San Rafael, 145̂ , entre Hospital 
y Espada, 
28330 l „ 
/BOCINERA ESPASOLA DESEA COLO-
K J carse de cocinera, sabe su obligación; 
va al Vedado o Jesús del Monte si le 
pagan los viajes. Tiene referencias si las 
necesitan. No se coloca menos de 20 pe-
sos. Aguila, 112. 
2S481 2 n. 
"PkESKA COLOCARSE CNA JOVEN, DEL 
JL/ país, para cocinar en casa de mora-
lidad y una joven de quince años para 
criada de mano. Pueden dar referencias. 
Diríjanse a Carmen, 02, bajos. 
284 7J 2 n. 
T\ESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
mu, joven, sin Uijos, él eutleuue ue 
jardinero y eua entienue de cocina o cria-
ua de cuartos. luturman: Aguua, 2¿i. 
2i>532 3 n 
/BOCINERA, REPOSTERA. DESEA CA-
K J sa moral, guisa criolla, francesa y 
española. Sueldo $40. Baños, 37, al lado 
del Cine Gris, Vedado. 
28288 1 n 
QE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ española, tiene buenas recomendacio-
nes; no tiene inconveniente salir fuera 
de la Habana. Informan en Habana, nú-
mero 170-
28305 1 n 
QE DESEA COLOCAR UNA AMERICA-
O na, para cocinar en una casa cuba-
na o americana. Sueldo menos $25. Infor-
man: Acosta, SO, ciudad. 
28333 1 n 
fJNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, 
O desea colocarse, lleva tiempo en el 
país y sabe su obligación. No quiere 
plaza. Razón: Virtudes 96, altos. 
2832S 1 n 
QE OFRECE UNA MUCHACHA PENIN-
k_> sular, de criada de mano; sabe, cum-i 
plir con su deber, gana buen sueldo;! 
no se admiten tarjetas. Compostela 112. I 
28401 l n. I 
2 n. 
í ^ e H a d f H DOM,N<«J«:Z 9. CERRO. 
«»as 8- 1 ara una familia de tres per-
3 n. 
COCINERA 
Para matrimonio se necesita cocine-
¡ ra que ayude a ia limpieza en casa j 
; chica, que sea formal y sepa sa obli-1 
gación. Será bien considerada y se 
| le dará buen sueldo y cuarto; tiene 
¡que tener referencias. San Rafael, 41, 
\ letra D, entre San Nicolás y Manrique 
i 1 n. 
Se solicitan dos dependientes en la 
farmacia de la esquina de Tejas, Cal-
zada del Monte, 412. 
't'l 2 n. 
Necesitamos seis paileros para un in-1 
genio, en la provincia de Santa Clara,; 
buen jornal, según su trabajo, viaje 
pago. Inrofman: Villaverde y Ca. 0* i 
Reilly. 32, antigua y acreditada 
Agencia. 
2X495 2 n. • 
SE SOLICITA C\ JOVEN, PARA AL-_ mldonar y demás quehaceres de un 
taller de lavado. Empedrado, 53. 
28135 2 n 
PARA SER m VERDADERO DRi 
VER APRENDA CON MR K E L L Y . 
director de esta grtn escuela, el e*per-
te uiáa coQocido en la república de Cuba, 
í r>ne todoa los documento» y titulo* 
fxpuento» a la vista de cuantos nos vi-
siten v quieran couiprohsr sus m*rlt-js. 
PROSPECTO li.l'KTRAOU (.KATIH. 
Cartilla dr sxamen, lo centavos. 
Auto Práctieu: 10 centavo». 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE AL PAKyCE Ütt MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de este grar «•cuelo. 
T^KSEAN COLOCARSE DOS PENTNSU-( 
lares, de criadas do mano; taben cum-
plir con su obligación. Informan en San 
Lázaro, 70, por ticuios. 
28382 1 n. 
QE DESEAN COLOCAR: INA DE ME-
¿3 diana edad, de criada ile mano, entlen- i 
dé cocina. 25 a 30 pesos. Otra de criada 
0 manejadora de un niño. Jtsús María, i 
14, entrada por el puesto. 
28270 81 o. 
"fTNA SE5SORA, DE MEDIANA EDAD, 
KJ desea colocarse para corta familia, 
para cocinar, no le Importa ayudar a la 
[implexa. San Nicolás, 4tt. 
28356 1 n 
TTIN O'REILLV, 13. SE DESEA COLO-
X'j car una peninsular, de mediana edad, 
de cocinera, hace pan y de repostería, 
puede dormir en la colocación, gana de 
¿0 pesus para arriba. 
I 1 n 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas espafiolas, una de cocinera; no I so coloca menos de 25 pesos, y otra de | 
criada de cuartos. Sueldo: 20 pesos; no | 
duermen en la colocación. Informan en j 
Car bal lo, 12. Cerro. 
281O0 1 n-
YTN HOMBRE, PENINSCLAR, DESEA 
colocáiŝ ; en casa particular, Ue por-
tero o ue jardinero o do criado, un-
cios, óO. 
Zbóo i j 3 n 
TTN-ESPAÑOL,! DE MEDIANA EDAD, 
%U desea colocarse de courauoi, cuidar 
una casa, orUenanaa de oiiciiias, encar-
gado de hotel o nuespedes, o sereno ue 
casa de comercio; uo llene liicumcuiento 
en ir al campo, llene quien lu garantice; 
Informan: Jesús del Jtontt-, olo, t cutral 
ue la Víbora, tonda, o Aiercado de Co-
lón número d, por Animas, o peletería 
La Princesa, Muralla 45. 
28563 3 u. _ 
f^SBASOL, DE 27 ASOS, GARANTIA Y 
JLX reterencias, desea encontrar casa de 
comercio donde prestar sus servicios ue 
cobrador, ayudante de carpeta o cosa aná-
loga, conociendo las cuatro regias. In-
foiman: Neptuno, 202, Tel. M-il51. Da 
t> a 12 y de 2 a 5 p. ni. 
285112 S ni. 
QE OFRECEN, SESORA Y SEÑORITA, 
K J españolas, jóvenes, personas finas, la 
una para bordar a mano, repasar y mar-
car, hace labores finas; y la otra para 
costurera, cose a máquina y a mano y 
sabe marcar, no le importa nacer la lim-
pieza de una/o dos habitaciones. Lucena, 
25, planta baja; cuarto, 2, llábana. 
2Mr.2 - " 
TTN HOMBRE HONRADO V DK UOK-
O malidad, sin grandes pretensiones y 
que trabajó en oficinas, se ofrece para 
cualquier cargo de escritorio, liara ad-
ministrar fincas urbanas o establecimicm-
tos u otro negocio en (|ue se exija mo-
ralidad. Se da toda clase de garantías. 
Háblese al TelOfono A-1804. 
28433 i " 
QE OFRECE, PARA COBRADOR O car-
go análogo de confianza, pudleml') 
emplearse tambifn en trabajos de ofici-
na, persona honrada y formal, pndien-
do prestar hasta mil pesos de fianza. DI-1 
rlgirse por escrito: P. R. Compostela, 
lio Habana. 
28110 ' ^ s 11 
JJNA JOVEN. PENINSCLAR, DESEA ¡ 
KJ colocarse de criada de mano; no tie-
ne Inconveniente en salir al campo, lufor- | 
man eu Vives, 157. 
822011 31 o. 
MATRIMDNTO. ESPASOL, JOVEN, SIN hlios. desea colocarse en casa vivien-da de Ingenio o cosa análoga, ella coci-
nera-repostera; él para cualquier rjue-
hacer. también sabe manejar I<ord. Bue-
nas referencias. Informan: Aguila, 161), ha-
bitación 4. bajos. 
28300 1 n _ 
J^ESEA COLOCARSE CNA JOVEN. PE-
X J ninsular, de criada de mano para cor-
ta familia. Informan: Aguila, 60, altos. 
2.S20b MjO. 
SE DESEAN̂  COLOCAR DOS MCCHA-cuas peninsulares, una de manejadora y otra de limpieza de cuartos; prefieren 
en la misma casa; tienen muy buenas re-
ferencias. Informan en la calle Escobar, 
número OS, altos; y no admiten tarjetas. 
28MB 31 o 
OE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
I O peninsulares, una para cocinar y la 
otní para coser; tiene referencias; no tra-
! bajan fuera de la Habana. Para más In-
' formr'- : Bernaza 32, altos. 
| 28375 ^ 1.n-
M VTHIMONIO, PENINSULAR. SIN NI-fios. desean colocarse, ella cocinera en cenerH él de criado o cosa análoga, sa-
, fen fuem pagándole los viajes: tienen 
I referencias Vcasas 7«Pet«ble¿a^nda0nde 
han servido. Someruelos, 35. Habana. 
2827-
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
O ninsular de criada de mano Q mane-
jadora : tl«ne buenas referencias de las ca-
sas donde ha servido. Informan en la 
calle Luz 52, bodega. 
28251) 
OVEN, PENINSCLAR. DESEA COLO-
carse de manejadora o criada de ma-
no Santa Clara, 3, hospedaje 
2824 S 31 o. 
COCINEROS 
Habana. 
M. Teléfono A-Vmh 
TTN MATRIMONIO. SIN FAMILIA. DE-
5J sea colocarse; ella de ama de lutrefl 
o criada; él es maestro de cocina, son 
prácticos en el pafs, van al campo. In-
forman : Trocadero, número 15, vidriera 
de tabacos. „ 
28408 _ - " -
LTN JOVEN, PENINSULAR. DESEA J colocarse de portero de batel en casa, respetable, con referencias. Informan en 
Monserrate, 85. 
28477 " n; -
rT5LICITO LNA CASA, BUENA. PARA 
O lavandera. Informarán en Oficios, nú-
mero 17.' altos. Almacén de Pita. 
28299 1 n 
/Corresponsal, practico ofici-
K J nlsta, calígrafo, bachiller, ingles y 
español, con diez años de residencia en 
los Estados Unidos, que conoce meenno-
grafía. y los dos Idiomas a la perfección, 
habiendo desempeñado últimamente el 
cargo de "oficinista-corresponsal en un 
Consulado americano, ofrece sus servicios 
i>ermanéntés a casa de Comercio, entidad 
Bancaria o Compañía de importancia. 
Buenas referencias. Dirigirse a: M. M. 
Pérez Monte, 5, altos. 
28348 - 1 n . 
IRSE l'NA MUCH VCHA. 
ra costurera en casa de 
>: $30. Prado, 17. Telé-
BOM 1 n. 
DESEA COLO madrileña., moralidad. _ Sue 
fono A-5675. 
"FNESEAN COLOCARSE UNA SE^BA 
I J de edad, con una sobrina de 1. aflos, 
las doh slrvlentao de mano. Informes. &ta. 
da - . 
rm>FBECE PARA CASA DE COMER 
S o nartlcular, cocinero y repostero; 
2 aseado y sabe bien oficio a la criolla: 
f espafltda7 Infornies: Mercado de Co ón 
L r Monserrate, bodega. Teléfono A-4 05.| 
. 2S491 
TT'SPAÍíOL, PRACTICO EN EL ENORA-
V i Sado y manejo de calderas y mjquinas 
de vapor, así como en instalación de tu-
berías, desearía trabajo en fábrica, taller 
o industria. Para informes: San Ignacio, 
número 47. 
28273 31 0-
EOS SESOKES HACENDADOS; sTl 
ofrece un con-petente electricista, con 
lar-̂ a experiencia v las mejores referen-
c'as Personal o por escrito a Juan Gó-
mez. Banco Nacional de Cuba, Obispo y 
Cuba, Habana. V*' a'J? i 
2S2S0 \ « n. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A O c t n b r e 3 1 d e 1 9 1 8 . 
A f i O LXXXVI 
8 S 
Decano de los de la isla. Sucursa l : 
Mon te , 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Serv i -
cío a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l io 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para criar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
t i r toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin pel igro la lactancia 
materna, lo ú n i c o ind icado es la leche 
de bur ra . Se a lqu i lan y venden burras 
paridas. 
CUMPRO CIENTO SESENTA Y V S A casas, de todos t amaños y de todos 
precios, en todo» los lugares que estén 
situada:, y en cualauler estado de cou-
servaclCn o construcción que se encuen-
tren, mis clientes compradores son per-
sonas formales y solo aceptan negocios 
claros y limpios. M. González. Picota. ¿0; 
de 10 a 1. 
28070 31 0 
A LOS PROPIETABIOS: NECESITO comprar varias casas, en la Habana 
o Repartos, manden a decir ú l t imo precio. 
Dinero, para hipotecas y pagarés y so-
bre alquileres. Absoluta reserva y se re-
suelve en 24 horas. Presmanes y Gonzá-
lez. Aguiar, 43. . 
2780;{ 6 n 
UNA SESORA DESEA COLOCARSE PA-ra coser; sabe cortar de niño y de 
señora y no tiene inconveniente en ayu-
dar en los quehaceres de su casa: Tenien-
te Rey, 92, bajos, 
28379 1 n . 
T T N MATRIMONIO DESEA HACERSE 
U cargo de una casa de vecindad. Infor-
man : Puerta Cerrada, número 45, entre 
Florida y Alambliiue. E l Encargado. 
28238 31 o. 
ECANICO AUTOMOVILISTA, REPA-
ra toda clase de motores de explosión 
por sistema f rancés ; a su entera satis-
facción y garan t í a . Pasa a domicilio de-
Jando la dirección. Calle Hornos, 11; de 
8 a 11 a. m. 
28126 4 n. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e o r s 
$100 al mes y más gana un Unen 
etaf.ntCeur. Empiece a aprender t sy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis Mande tres sello» 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C Kelly. San Láza-
ro. 249. Habana 
O E 
H I P O T E C A 
XTECESITO, DIRECTO, $2.500. EN PRL-
1> mera hipoteca sobre 9 accesorias y 
000 metros de terreno, en solar de es-
quina, a la brisa, y frente a parque. 
Gisbert. Neptuno, 47, barber ía . De 9 a I L 
28545 . 3 n : 
D I N E R O 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
v fincas rúst icas . E l dinero es de par-
ticulares. La compañía cobra al solici-
tante una comisión. El t r ámi te es a base 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra actuación. Infor-
ma : Administrador de la Compañía Cu-
ban and American. Habana, 90, altos. Ha-
bana. A-SÜ67. 
26_,27 30 n-
O É TOMAN $15.000 EN HIPOTECA. GA-
O liaiio. cerca del Malecón, y otros 
$15CO0 para la Vibora; se trata con el 
nue de el dinero. Milagros, 109; de 1- a 2. 
27870 1 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y des-
de el 0 por ICO anual; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. Informan: Real Estate, Aguacate 38. 
A ••-'•>: de 9 a 10 y 1 a 3. 
27787 20 n-
D í N E R Ü E N H I P O T E C A 
lo facilito er- tudas cantidades en esta 
ciuuad. Vedado, .jesús del Monte, Cerro 
y en todos 1 s repartos. También lo á v j 
para el uáinpo v sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 « 4 Juan l'ere/- Teléfono A-2711 
27530 31 o 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comod idad . 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
I n f o r m a n : A p a r t a d o 1965 . 
Habana . 
C 7862 In 27 • 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que se bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los btene* 
que posee la Asociación. No. 81. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m 1 a o p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 ln 16 s 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad . Cuba . 8 1 , al-
tos. 
C 715€ ¡q io_ g 
F A C I L Í T A M D S D I N E R O , E T C . 
Garant ías , compramos, vendemos casas 
establecimientos, fincas, automóviles. Ges-
tionamos licencias para armas, motores 
Admitimos negocios prácticos. Títulos pa-
ra chauffeur^, asuntos Judiciales, etc. 
Zaldívar y Sarraiz. Corralea. 35, por So-
raeruelos 
28093 8 n 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se compran ios contratos de lo» so-
lares a plaios. Informan grat is : Real 
Estate. A del Busto. Aguacate, 38. A-92iJ; 
de 0 a 10 y de 1 a 4. 
27786 20 n-
AVISO: COMPRO LOS MUEBLES DE nso que no quiera usted tener en su 
poder; lo mismo pocos que muchos. Aví-
seme al teléfono M-1091. Alonso. 
26474 ' » . 
DINERO DESDE EL 6 POR 100 AN'ÜAL de ?100 hasta $100.000 para hipote-
cas, alquileres, usufructos, paga ré s , pron-
ti tud, reserva. Invertimos $300.000 -n ca-
sas, solares y fincas. Vamos a domici-
lio. Havana Business. Agnlar, 80, altos 
A-9115. 
25968 n o. 
\ TENCION: SE VENDE UNA ( ASA 
X X de huéspedes, en el punto mejor de 
la Habana, por enfermedad de su dueño. 
I n fo rman : Industria, 115-A. J. G. 
28512 3 n 
\
7"ENDO, A $4.000, DOS CASAS, AZO-
tea, portal, sala, saleta, 3 cuartos, 
canjeo finca 2 ^ cabal ler ía por casa Ha-
bana. San Leonardo, 3-B; de 1 a 7. V i -
llanueva. 
28520 9 n 
Vedado . Vendo casa buena, calzada, 
esquina le t ra y f ra i l e , con 1.014 me-
tros, a $60 me t ro . E n 17, esquina le t ra , 
casa dos plantas, nueva con u n m u 
metros a $60 met ro . E n B , cerca de 17, 
nueva, una p lan ta , solar entero, regia, 
en $35 .000 . En 2 1 , entre letras, es-
p l é n d i d o chalet en $35 .000 . E n Paseo, 
nueva solar entero, en $35 .000 . En 2 7 , 
cerca Paseo, e s p l é n d i d a , solar entero, 
$37 .000 . E n 2 3 , dos plantas , esquina, 
nueva, regia, en $50 .000 . E n 2 3 , dos 
casas en u n solar de centro en $28 .000 . : 
B a ñ o s , l oma , esquina de 5 0 0 metros, 
con dos casitas y u n establecimiento, j 
moderno , ganga, en $18.000- O t r a enj 
B a ñ o s , l oma y brisa, cerca 2 1 , c o n 750 ¡ 
metros a $30 y se regla l a casa. E n 2 5 , i 
con c inco cuartos cada una , dos casas; 
nuevas, a $19 .500 . E n 2 3 , con 3 5 0 i 
metros, S IS . íOO. Terrenos grandes y 
chicos, m á s bara to que nadie . Habana . 
Casa en A l a m b i q u e , renta $42 , en 
$5 .300 . Vi l legas , dos plantas, nueva , 
$16 .000 . A g u i a r , dos plantas nuevas, 
$19 .500 . Neptuno , dos plantas , nueva, 
$16 .000 . Lea l t ad , dos plantas, $14.000-
Lea l t ad , cerca Rema , dos casas geme-
las de dos plantas , $23 .000 . A g u i a r , 
frente u n parque , p rop ia para hote l o 
Banco, $100 .000 . E n l a misma H a -
bana, u n m i l metros, con frente a tres 
calles y en p r o d u c c i ó n , $35 .000 . U n a 
manzana de 4 .246 metros en Concha 
a $3 .50 . Nie to . Cuba , 66 , de 4 a 5 . 
T e l . F-2589, para avisos de h- a d o m i -
c i l i o . 
28213 5 n . 
1, N L A CALZADA DE AYESTERAN SE 
-lí vende una casita de madera, con su 
pedazo de terreno sembrado y además 
tiene s carros, buenos, con su ganado v 
una vaca de leche y una buena cria de 
gallinas americanas, y también se ven-
den los carros solo*. I n f o r m a r á n en 
Ayesterán, número 15. En casa del sereno 
l a g a poco alquiler. Se puede ver de 11 
L ± ano? 3 n 
CASA REGALADA VERDAD, EN E L Reparto Miramar, ai lado del Veda-
do, donde se está construyendo el gran 
puente sobre el rio Almendares, una casa 
compuesta de Jardín, portal, sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina, sus servicios 
san t a ñ o s , toda de cemento y hierro, a 
prueba, con gran cerca de reja de hie-
" o , solar de L261 varas, o sea 23.58 por 
«..OS, todo en ?13.000, el solar solo vale 
el dinero, por eso se dice que se regala 
la casa, está situada frente al Parque a 
la brisa, entre la Gran Avenida Sa." y 
la Linea los carritos, t ambién se pueden 
dejar si se desea $7.000 en hipoteca Más 
informes en la misma o llame al Te-
léfono 1-7294, o A-3037, y pregunte por 
el señor Vallina. 
28198 3 n 
\ T E M ) 0 CASA AZOTEA, $2.700; OTKA SI.300, renta $14; terreno 10X48, callé 
Flores, brisa, pegado linea, a 4%. San 
Leonardo, 3-B. Villanueva. 
28175 » n 
S U O P O R T U N I D A D 
Se v e n d e u n a m a n z a n a e n -
t e r a o p o r c u a r t o s , en l o m á s 
a l t o d e l R e p a r t o B u e n a V i s -
ta? c e r c a d e l P a r a d e r o d e 
C o l u m b i a . P a r a i n f o r m e s : 
W . S a n t a L r u z . 
B E R N A Z A , 3 , H A B A N A . 
T e l é f o n o A - 3 7 3 4 , o Q u i n t a 
A v e n i d a y 9 , B u e n a V i s t a . 
VKNDO CASA, AZOTEA, % CUADRA Calzada, 4 con traspatio, una finca 
10 caballer ías , provincia Habana, en ca-
rretera. San Leonardo, 3-B; de 1 a 7. 
Vil la Nueva. 
28521 9 n 
E V E L I O M A R T I N E Z 
COMPRA * * r : N D £ CA^AB 
DA T TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado. 40; da 2 a S. 
RABANA 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
Reata Precie 
Empedrado $ 300-00 $ 42.000 
.Vlorida 75-00 10.000 
Estrella 65-00 8.500 
KCTlllagigedo ltt5-00 23.00* 
Salud 200-00 31.000 
Villegas 250-00 50.000 
Aguacate 175-00 28.000 
industria 240-00 45.000 
Evelio Martínez, Empedrado 40, de 2 a 5. 
C A S A S É Ñ V E N T A 
En Animas, renta $105, precio, $12.700; San 
Nicolás, renta $110, $14.000; Lealtad, ren-
ta, $100, $14.000. Paula, renta $50, $8.50o; 
Industria, renta $140, $19.500; Virtudes, 
(ios casas $10.000 y $23.000. San Lázaro, 
$25.000; Sol, $25.000, todas de altos y mo-
dernas. Evelio Mart ínez Empedrado. 40; 
'.e 1 a 4. 
E S Q U I N A T N M O N T E 
A una cuadra del Campo de Marte, de 
altos, con establecimiento en ios bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un sólo recibo $35o, Tilde 384 metros. Pre-
cio $53.000. Evelio Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
Xp í A BUENA INVERSION: VENDO D I -) rectamente las siguientes propieda-
des: una bonita casa, dos ventanas, ca-
lle, sala, saleta, tres cuartos, buen cuar-
to baño, patio amplio y a la brisa; otra 
casa de esquina, magnifico salón, comer-
cio y dos espléndidas habitaciones altas, 
otra casita muy caprichosa, con dos ven-
tanas a la calle; todo' esto nuevo y de 
una construcción como hay muy pocas, te-
chos hierro, cielos rasos decorados, ins-
talaciones de gas y eléctrica, situado casi 
en la Habana, cerca l ínea de la Víbora, 
con frente a un parque. Precio: $12.300. 
Informes después de la una p. m. Reina, 
S5, peletería La Elegante. 
28556 3 n . 
17N SANTA FELICIA, MODERNA CASA, 
JLi cinco cuartos, toda de azotea, portal , 
240 metros de fabricación, renta $53. Pre-
cio: 7 mi l pesos. No trato con corredores. 
Suárez, Habana, 89; de 2 a 4 p. m. 
4d. 31. 
ACEDADO. EN L A CALLE 13, DE PA-
t sej a D, vendo una hermosa casa com-
puesta de portal, sala, seis grandes cuar-
tos, des m á s para criados, garage, doble 
servicio sanitario y traspatio, con f ru -
tales, ül t imo precio §30.000. Informan en 
San Ignacio 23 altos, de 9 a 11 y de 2 a 
5 p . m . J. Delgado. 
28578 3 n . 
SE VENDEN, EN TRES MLL PESOS cada una. sin intervención de corre-
dores, las casas de Figura, 97, con una 
superficie de 96.62 metros, y de Cádiz, 
número 3. con ciento ochenta y nue-
ve m. p. Informa: de 3 a 5 de la tarde, 
el doctor O Viamontes. Galiano, 52-A. 
28432 12 n 
SE VENDE UN CHAXJET, A 3 CUA-dras de la Calzada de Jesús del Mon-
te, de esquina, con 1.070 metros cuadra-
dos, con portal , 2 terrazas, sala, saleta, 
4 cuartos, salón comedor, cocina. 3 ser-
vicios completos, garaje y cuartos de 
criado. Informan: Santa Irene y San Be-
nigno. 28413 2 n 
s E VENDE UNA GRANDE V COMODA casa, en la Víbora. Santa Catalina, 
informan. 
28292 2 n 
I™ F L CALABAZAR DE L A HABANA, _ i se vende o se regala, dado su precio, 
una espaciosa casa de mampos te r í a , de 
cuatro años de fabricada, con pisos de 
mosaico, portal, sala, salón de comer, 
seis cuartos, servido sanitario, compues-
to de inodoro y ducha, más patio y tras-
patio, todo a la moderna y a cuadra y 
inedia del Paradero. Informa: Gabriel 
Rodríguez. Meyreles. número 48, Calaba-
zar, o en la vidriera de la Lonja, Ha-
bana. 28431 2 n 
CASA ANTIGUA, E N LO MEJOR D E l a calle de Tejadillo, con once metros 
de frente y bastante fondo, superficie 
doscientos noventa y dos metros cua-
drados, esta citada finca urbana, por sus 
medidas y el lugar en que se encuentra 
situada, cada día que transcurra t endrá 
mucho más valor, apropós i to para cons-
t ru i r dos pisos de todo lujo para fami-
lias u oficinas, precio fi jo sin oír ofer-
ta. $17.000. M. González. Picota, 30. 
28400 4 n 
CA S \ HERMOSA, ANTIGUA, EN LO mejor de lo mejor, calle ancha, sin 
t r anv ía , cerca de los muelles, colosal por 
sus magnificas medidas, doce metros de 
frente por treinta de fondo, toda es cua-
drada, acera de la brisa, esto por todos 
conceptos es sublime, muy propio para 
fabricar un soberbio y sólido salón so-
bre columnas, para almacén, y una l u -
josa planta alta para oficinas. Precio 
f i jo $32.000. M. González. Picota, 30. 
2S461 4 n 
GRAN OPORTUNIDAD PARA BUENA renta, casa moderna en esta ciudad, 
siempre alquilada, cielo raso. Renta f i j a 
$1.200 al a ñ o ; 10.500, dejo $7.000 en hipo-
teca si quieren .Havana Business Aguiar, 
80. A-9115. 
2S482 2 n. 
SE VENDE EN S-,':.<hM). LA M N TUO-SA elegante y espaciosa quinta de las t i -
giirafl Máximo tiomez, 62, Guanabacoa. In 
forman: C. Bom.. Cajero de Harris Bros 
O'Reilly, 106. Habana. 
•^764 31 o. 
A V I S O 
Vendo una casa de inquil inato en $1.300 
pesos, está en el centro de la Habana y 
tiene buen contrato; tiene 24 habitacio-
nes* aprovechen ocasión, que es un buen 
negocio. Informes: Lampari l la . 58, café, 
Benjamín. 
28585 3 n-
N E G O C I O S 
Vendo toda clase de establecimiento, gran-
des y chicos, cafés, fondas, bodegas, des-
de 500 pesos en adelante; tengo los me-
jores negocios. Grandes y acreditados ca-
fés y hoteles y casas de huéspedes. In -
formes: Lamparilla, 58, café. Benjamín 
García Recibo órdenes del campo. 
•js.'k.' 3 n. 
A T E N C I O N 
Vendo un café en el mejor punto de la 
Habana, en 1.350 pesos, por asuntos que 
se le dirán al comprador. Tiene buen con-
trato y no pago alquiler y está en bue-
na calle comercial y esquina. Informes: 
Lamparilla, 58, café. Ben jamín García. 
De 8 a 11 y de 1 a 4. 
2S5S5 3 n. 
r^ASA DE HUESPEDirs 
vende; precio úS* 
muebles y eneres absol 
y de primera lo vaieñ-
bonita y cómoda de ¿Vt 
Lastra. Salud, 12 
28241 
ideal, hat* —_ . 1 Punto o meai, ha<« uno _ 
dlarlos/con buen Jn?ta ^ 230 * a. J. Martínez r u b ^ ^ o . u r ^ ^ vent  
ü 'Re l i ly ; «squin. 
B O N I T A E S Q U I N A 
En la Víbora, más 'dos casas en la Cal-
zada de la Víbora, dan el 8 por 100, m á s 
una casa en Cárdenas, de 6X29, en $7.000. 
.T. Martínez. Cuba, 66, esquina a O'Rei-
l l y ; 9 a HVj y 2 a 5. 
2S099 31 o 
C A S A S V I E J A S 
Lamparilla. $9.000; Merced, $7.000; Ani -
mas, 12X25, dos casas, $10.000; Cuba, 66, 
esquina a O'Relll.v. J. Mart ínez; de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
28099 • 31 o 
Cuatrocientos metros con esqui-
na , fabr icados y produciendo 
buena renta e i n t e r é s , vendo en 
punto c é n t r i c o y comerc ia l . I n -
formes en el t e l é f o n o A - 0 2 4 9 . 
2888S 
CASA DE MAMPOSTERIA Y AZOTEA, muy buen frente y bastante espacio-
sa, acabada de pintar, con el úl t imo re-
cibo de contr ibución y de agua satisfe-
chos, sin n ingún censo, alquiler mensual, 
garantizado con tres mensualidades ant i -
cipadas, $40; enclavada en los números 
pares de la calle de Piñera , su precio 
fijo $4.500, el dinero invertido en esta 
compra deja l ibre de todos gastos A 10 
por 100 y si usted la adquiere para ha-
bitar eu familia, el t r anv ía los deja en 
la puerta Informa • \ L González. Picota, 
30; de 11 a L 
28070 31 o 
1 n 
EN LA CALLE DE FABRICA. DOS CUA-dras de Luyanó , vendo una casa, dos 
plantas moderna, 141 metros, fabricación. 
Renta $60. No trato con corredores. Pre-
cio: $8.300. Luis Suárez, Habana. 89; de 
2 a 4 p. m. 
4d-29 
VENDO. SIN INTERVENCION DE c o -rredores, en 3.200 pesos, una casita 
moderna, de azotea, en Aguila, entre V i -
ves y Esperanza, renta 30 pesos. Trato 
directo con el dueño, sin molestar a l in -
quilino, en San Juan de Dios, número 
10. altos. 
28340 1 n 
"[pN $2,900 VENDO UNA CASITA NUE-
l J va, de cielo raso, con sala, saleta de 
comer y un cuarto. l ienta $20. E l solar 
mide 8x25 metros. Está situado en el 
Cerro, reparto Patria. Una cuadra de la 
Calzada, a l fondo de la Fábr ica del señor 
Crusellas, en Monte, 2, Letra D. Informa: 
Francisco Fernández. 
27910 31 o. 
EN E L REPARTO SANTOS SU.AREZ, Jesús del Monte, vendo una casa de 
esquina, muy bonita, en $6.000; otra, con 
portal, tres cuartos y buen cuarto de 
baño, $4.500. Pañ. verlas y t ra tar : P. 
Blanco Poianco, Concepción, 15, altos. Ví-
bora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
28297 1 n 
R ODRIGUEZ, ESQUINA A JUANA Alonso, dos casas con sala y dos ha-
bitaciones, cada una y sus servicios, m i -
den 157 metros. Rentan $40. Precio pesos 
3.000. Para verlas di r í janse a calle Ha-
bana 7, bajos. 
28368 1 n. 
MANUEL LLENIN 
CASA E N $6.100: ZAGUAN, SALA, SA-leta, .tres cuartos bajos y dos altos; 
saín a i fondo, azotea; 10 por 28 metros; 
pueden deber $2.750 al 6 por 100, una cua-
dra de la calzada del Cerro. Figuras, 78. 
CASA E N $6^500: PORTAL, SALA, 8A-leta y cinco oabitaciones, azotea. Cal-
zada J e s ú s del Monte. Víbora. Figuras, 
número 78. 
CASA Y SOLAR EN $9.000 PORTAL, azotea, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes. 450 metros, casa y solar, calzada. Je-
sús del Monte. Figuras, 78. 
manueTllenin 
FIGURAS. 78, ENTRE CURRALES i 
GLORIA. TELEFONO A-6021. DE 11 A 3 
Y DE 6 A 9 NOCHE. 
27987 2 n . 
"\ TENDO CASAS. DESDE DOS M I L A 
V cien mi l pesos. Necesito ocho, doce, 
dieciseis y veint idós m i l pesos con bue-
na g a r a n t í a hipotecarit», ai 9 y 10 por 
100. Trato solo con los dueños del d i -
nero. Manrique, 78; de 12 a 2. 
28290 1 n 
EN ESTE MES. PRECISA VENDER una bonita propiedad, de esquina, con 
una preciosa casita al lado, todo en 8.000 
pesos. Construcción extra, buen punto y 
si tuación. Renta sólida. Trato e informes, 
en Delicias, frente al número 41, Víbo-
ra ; o Teléfono 1-1828. 
27939 31 o 
CASITA DE MADERA Y TEJAS, CON pisos de mosaicos y cemento, situa-
da en la calle de Daoiz, Reparto de Las 
Cañas, Cerro, con puerta, ventana y pa-
sillo de entrada, sala y dos habitacio-
nes, esta citada casita es una monada, 
apropósi to para un matrimonio que le 
agrade vivir con tranquilidad y comodi-
dad. Precio f i jo . $1.600. Informa: M. Gon-
zález. Picota, 30; de 11 a L 
28070 31 o 
CASITAS. DOS CHIQUITAS, EN L A Víbora , calle de Delicias, casi esqui-
na a Concepción, de mampos te r í a . pisos 
de mosaicos, cada una tiene una salita y 
dos cuartitos, sus servicios y patiecito, 
rentan las dos cuarenta y seis pesos. 
Precio fi jo $4.250. M. González. Picota, 
30; de 11 a 1. 
28070 31 o 
V IBORA: EN LA CALLE DE M I L A -ktos, vendo una casa, en $6.000; otra, 
magnifica. $13.500; otra, muy bonita y 
cómoda, $6.000; otra, para estrenar en los 
primeros días de Noviembre, $5.500; otra 
$3.800; otra, ^2.700; otra, $4.300; otra,' 
muy hermosa y todavía sin estrenar, 
$11.500; otra, $7.000. Para verlas y tra-
ta r : F. Blanco Poianco. Concepción, 15, 
altos. V íbora ; de 1 a 3. Teléfono 1-1608 
28297 l n 
VEDADO. SE VENDEN DOS CASAS D E alto E (o Baflos), 180 y 193. entre 19 
y 21, 20 metros frente por 32 fondo. Ren-
tan $217, en 24 m i l pesos. Su dueño en 
ios altos. 
28235 3 n. 
E N $ 7 . 0 0 0 
/COMPRO CASAS DE CINCO A CIN-
\ J cuenta m i l pesos, de Beiascoaín a los 
muelles y de Reina a San Lázaro. Trato 
d e ^ ' a l l ' y ^ e t T Í ? * ^ ^ ^ 
27315 u n 
GUSTAVO MORENO 
Arquitecto. Informes periciales, tasacio-
nes de fincas urbanas, proyectos, presu-
puestos y direcciones facultativas. Con-
sul ta : $10. Linea, número 111. entre 12 
y 14. Teléfono F-4093. De 12 a 3. 
282M 27 n 
DOS CASAS E N $12U)00. SE DEJA PAB-te al 7 por 00 si se desea, fronte a l 
t ranv ía y cuatro cuartos, servicio do < ria-
dos. Dueño : Milagros. 109; de 12 a 2. 
28049 3 n. 
Bonito chalet, pegado Avenida Serrano, 
Víbora, reparto Mendoza, de cantería, cie-
lo raso, todo decorado de portal, sala, 
saleta, comedor, dos cuartos de criados, 
dos servidos, garacbe, patio y traspatio 
y un cuarto en los altos. Pedido en alqui-
ler eu $70 mensuales. Informes: A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
•-'^iS 3 n. 
U E VENDEN 2 CASAS. EN 10, ENTRE 
k j Concepción y Acosta, de portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, comedor ai fondo, do-
ble servicio baño completo, una en $6.500 
y la otra en $7.200. Informan en San 
Francisco, 246, sus dueños. 
28988 13 n 
Se vende la hermosa casa San Rafae l , 
5 0 , a una cuadra de Gal iano , tiene 
6 5 8 metros superficiales, de dos p lan-
tas, dedicada a Colegio, no tiene con-
t ra to , tasada per ic ia lmente en $46 .900 . 
Se vende en $40 .000 , por tener que 
hacer d iv i s i ón de bienes. I n f o r m a : Jo-
s é Becea, Teniente Rey, 2 8 . T e l é f o -
no A - 3 1 8 0 . 
27829 1 n 
7d-L-5 
VEDADO, SE VENDE UN SOLAR DE 20X50 metros, en la parte más selecta 
del Vedado. Calle 29. entre C y D, acera 
de la brisa. Terreno alto y llano Precio: 
$16.00 metro. Su d u e ñ o : Lonja " del Co-
mercio, 220. Teléfono A-7892. 
27954 31 o 
PARA FABRICAR, SE VENDE EN E L Reparto Betancourt. un terreno de 
699 varas, punto inmejorable para cual-
quier industria o comercio. R a z ó n : San 
Miguel, esquina Consulado, café Vidrie-
ra Ariete. 
27818 6 n 
V E R D A D E R A G A N G A 
A una cuadra de Beiascoaín vendo 
J.7t>5 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, ai mismo 
precio: 961.74. a una cuadra de Carlos 
I I I , a $14.50 metro. 
Tengo más de 50.000 metros eu venta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos. lugar de i;ran 
porvenir y próximo a una gran Vía 
Comerc'ai. 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en ia Víbora-
Tengo oferta de compra de des ca-
sas grandes una en ia calzada de Be-
iascoaín y otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a Reina y Prado 
a Beiascoaín. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en tres lotes de 7.000 
metros cada uno; tiene cerca varias in-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los I I I y Beiascoaín. Es oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: Se vende un bonito chalet, de 
canter ía , con Jardín y entrada para 
garaje. Sala, Saleta, Hal l , cinco cuartos, 
patio, traspatio, corredor de ladrillo y 
reja, pisos finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano, Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
jíocío Reserva absoluta. 
5()0(K) pesos se dan en hipoteca, siem-
pre que sea con buena garant ía . Se com-
pra una finia para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo. 
Una casa en Luyanó. $4.500, con 4U0 
metros. 
i (V.'-i metros en Estrada Palma. 4 $K 
y 
Dos casas grandes en la calle l lába-
na, se dan en ganga. 
J. B. FUENTES 
De 11 a 1 a. ui. y de ó a 7 p. m. 
BELASCtJAlN. No. 22 
Apartado 1695. TeL A-9Í.Í2 
C 7851 ln 27 8 
S O L A R A S Y E R M O S 
Vendo en el Vedado , dos solares en 
la calle C, p r ó x i m o a i parque de Me-
dina. I n f o r m a n : C y 2 9 . A . Corbelle 
SE VENDE SOLAR DE ESQUINA, 8AN-ta Catalina y Avenida Acosta. 1.000 
metros, o se toman $3.000 en hipoteca. 
Milagros, número 109; dueño; de 12 a 2. 
27870 1 n 
2Í&1T 14 n. 
C E VENDL, M VARAS X. 47 FRENTE 
kJ al Palacete del señor Montaivo, en 
Almendares, por donde pasan los tran-
vías a la Playa Informes: A. Mesa. Co-
lín, 9. 
28448 8 n 
O E VENDE LA MAUNIPICA ESQUINA 
de Santa Irene y Dolores, a una cua-
dra de la iglesia de Jesús del Monte. 
Mide 11X58 y se vende todo o parte del 
terreno. Informa: P. Blanco Poianco, 
Concepción, 15. altos. Víbora; de 1 a 3. 
Teléfono 1-1608. 
28297 1 n 
\ REDADO: SE VENDE, EN L A CALLE 16, entre 15 y 17, a la brisa, medio 
solar, parte fabricado de madera. Infor-
ma: M. Barrelro, calle San J o s é , n ú m e -
ro 8, altos; de 6 a 7 y de 12 a 2. 
28339 1 n 
CJE VENDE. BARATO, SOLAR 15, inan-
kJ zana 69, calle San Mariano, Víbora. 
Ampliación del reparto Mendoza. 738.0(5 
varas, cerca de la Quinta Crusellas. I n -
formarán : Bernaza, 8. 
28352 27 n 
C!E VENDEN VARIOS SOLARES, i CA-
lie Vista Alegre, a media cuadra de 
la Calzada de Jesús del Monte, 2 Calza-
da de la Víbora, entre Josefina y Ger-
trudis. 2 en el Reparto San José , de 
Buena Vista, calle Santa Beatriz y Pr i -
mera. Se puede dejar la mitad del valor 
sobre cada uno, al 6 por 100. In fo rman : 
San José , 8, altos. M. Barrelro; de 7 a 8 
y de 12 a 3 p. m. 
28347 5 n 
T I E N D O EN EL VEDADO UN SOLAR 
t con 683 metros cuadrados, redimido 
$12.000, se puede dejar parte en hipote-
ca, situado en la calle F, 45, casi esquina 
a 21, a una cuadra de la calle G, que 
pronto se convert i rá en gran Avenida 
de los Presidentes. Informan: Neptuno. 
4. A-S983. 
283&4 5 n. 
O P O R T U N A GANO A. SE VENDEN TRES 
K J solares de m i l ochenta varas cada uno, 
al .bajo precio de cuatro pesos la vara, 
están situados en la callo de Cepero, es-
quina a Moreno, a dos cuadras de ia cal-
zada del Cerro. Es tán propios para cual-
quier industria por encontrarse Juntos. 
También se venden parcelas a precios 
convencionales. Para m á s informes vean 
al dueño en San Cristóbal 31. altos. S. 
Roca. 28376 12 n. 
SE VENDEN 1.300 METROS DE TE-rreno, en punto inmediato a Carlos I I I , 
Infanta y Beiascoaín, propios para cons-
t rui r casas o un gran local para indus-
trias. Se deja parte de su valor en h i -
poteca. In forma: Manuel Cantero. Lam-
parilla, 39. S a s t r e r í a 
28149 3 n 
SOLARES E N MENDOZA, (VIBORA), números 5 y 6, manzana 62; medidas 
28-30 de frente por 51-88 de fondo, en 
total 1468 varas cuadradas, a $5.50 vara. 
$8 000, punto magnifico, alto. Avenida de 
Magoon, entre Sola y Mayía Rodríguez, 
hermosís imo para construir un chalet 
Informa: Manuel González. Picota, nú-
mero 30; de 10 a 1. 
28148 1 ° 
COLARES EN REPARTO MUBNDOZA, 
(Víbora) . Solar 16, manzana 69; medi-
das 14-15 por 59-24, equivalentes a 838 
varas a razón de $4.75 la vara, total de 
todo libre de gravamen, $3.980. Calle San 
Mariano entre Goucurla y Juan Delga-
do, terreno alto y hermoso, a la br isa ; 
divino para construir un gran chalet. I n -
forma: Manuel González. Picota, 30; de 
10 a 1. 
28148 l ^ n _ , 
QOLAR EN E L HERMOSO REPARTO 
k5 de Santos Suárez. Calle de Flores, en-
tre Santos Suárez y Enamorados, terre-
no llano y a la brisa, con 10 varas de 
frente por 47 de fondo, total 4(0 varas, 
a razón de $4 ia vara; precio $1.880 de 
contado, muy apropósi to para construir 
una gran casa a todo lujo. Informa : Ma-
nuel González. Picota, número 30; de 10 a L 
2S148 1 n 
35-í 
C A S A D E T R E S P I S O S 
I P r ó x i m a a Monte, produce^ei 7 por 100, 
I renta 300 pesos, es moderna. J. Martínez. 
, «'nlia, 06, esquina a O'Reilly; 9 a 11% y 
2 * 6 . 
I 28009 8! o 
CLARES EN MENDOZA, ( M B O R A ) . 
i números 1 Y ' , manzan" '„4^Mei l !„^ : 
-38 varas d ...fíente por 45-9 de fondo 
total 1595 varas epádmdaf. a rn/.ón de 
$5 la vara. Precio $7.950; « tuada entre 
los dos parques, calle de Vista Alegre, 
entre Estrampes y Manuel Flgueroa lu-
gar alto y pintoresco. 8,u^r'or P«raa .c0^" 
t ru l r un precioso chalet. Infonna: Ma-
nuel González. Picota. 30; de 10 a l . 
* 28148 1 n 
1.371 metros de ter reno. Superficie pa-
ra fab r i ca r 42 casitas o 111 habi tacio-
nes, o garage para 100 m á q u i n a s , 
.S40.00 metro cuadrado. O 'Re i l l y , 9 
y medio. Of i c inas : 14 y 15. A p a r t a d o , 
1993. 
2tíJ43 4 n. 
Se c o m p r a n y v e n d e n so l a r e s 
y casas a l contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, La Sierra, Almen-
dares y Miramar. Para informes, d i r ig i r -
se a l señor W. Santa Cruz, Avenida, 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C 8591 14d-17 
EN E L V E D A D O 
Se venden varios solares en los 
mejores puntos. 15 po i 100 con-
tado ; resto a plazos c ó m o d <s. 
I n f o r m a n : Cuba , 8 1 , altos, l e -
. é l o n o A - 4 0 0 5 . 
in lo . i 
R U S T I C A S 
Q E VENDE UNA COLONIA, DE 30 CA-
O ballerías, con 58 yuntas de bueyes y 
20 carretas. Molerá m á s de 2.500.000 arro-
bas. Está en Manatí . Precio $125.000. I n -
forma : M. Fernández . Prado, 101. Telé-
fono A-9781. 
2844i> 2 n 
GANGA: SE TRASPASA E L CONTRA-to de una finca, cerca de la Habana. 
Casa de vivienda, a la carretera. agua 
potable, siembras y animales. Informa: 
Antonio García. Lamparilla, 90. 
28458 2 n 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
Vendemos en Camagüey, parte Norte, una 
colonia de un millón y medio de arrobas 
de caña. Contrato por 13 años . Magnificas 
viviendas. Toda la caña es primer corte. 
Hay 10 cabal ler ías . Primavera quedada 
No se paga renta. Precio: $55.000; $20 
m i l a l contado y resto en dos plazos. 
T a m b i í n vendemos otra colonia de 800 
m i l arrobas en la parte Sur de Camagüey 
en $35.000 ai contado todo. Tiene magni-
fico potrero de guinea y 25 cabal le r ías 
ia finca. No se paga renta y se da dinero 
por el Central para fomento, etc. Informa 
Administrador de la Compañía Cuban and 
American Business. Habana, 90, altos- te-
léfono A-S007 
28227 30 n. 
C O L O S A L N E G O C I O 
Vendo uno de los mejores hoteles de la 
Habana, con 8 años de contrato y le que-1 
dan libres mensuales $1.500, vista hace1 
fe; se vende en $8.000. Lamparil la nú-
mero 58, café; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
Benjamín García. 
2S5S5 3 n. 
A V I S O 
Vendo una gran y acreditada frutería, 
con local para matr imonio; tiene buena 
venta y puerta de hierro, en esquina; 
vende 20 pesos diarios; es buen negocio 
y si no sabe se enseña a trabajar. Infor-
mes: Lamparilla, 58, café, cantinero; 
de 8 a 11. 
2S5S5 3 n. 
C O M P R A D O R E S 
No compren sin antes verme. Vendo una 
vidriera en 2.500 pesos, que vende dia-
rio 40 pesos. Tiene 7 años de contrato, 
70 pesos de alquiler, casa y comida pa-
ra dos. Se puede decir que hoy es la me-
jor de la Habana. Informes: Lampari l la , 
58, café; de 8 a 11 y de 1 a 4. Benjamín 
García. 
28585 3 n. 
A T E N C I O N 
Vendo una casa de huéspedes, en Prado 
que deja 120 pesos mensuales; es tá bien 
amueblada Tiene contrato. Aprovechen 
ocasión. Informes: Ben jamín García. 
Lamparilla, 58. café d e 8 a l l y d e l a 4 . 
28585 3 n. 
G A N G A 
Vendo una gran vidriera en buen punto, 
que vende 25 pesos. También se admite 
socio, para que quede al frente. Informan 
Benjamín García. Lampari l la , 58, café; 
de 8 a 11. 
28585 3 n. 
NEGOCIO 
G A N G A 
Se vende una vidriera . u f 
rros y (luiiualla, en M n L aDac0B. nitr. 
mas. Plaza del Polvorin errate S 
la atender su dueño iní,ür no Poi01' 
misma y en Zulue"a y l n t ^ n ^ 
Mascota. y •lrocadern r1* 
-'8019 • U 
SE VENDE I N PUESTO W= Í - Í en uno de los mejüreK n D E ^ t í T ? 
dado, con buena vente v «¿l vf: 
chanterla. por no nnrto^y buena m. 
dueño. Calle Diez esm.in0 a í e n ^ r ^ I ' 
el28n¿7m0 ,,ardn " ^ r i n a Cal^a . ^ 
A TENCION: SE V E N o T m — ^ - ! L 
f*. ra de las mejores de la m ,Vll>Rr? 
tabacos y cigar.'os. billete, *?abana . i : 
g« poco alquiler. La doy • | ) ' ' a!l!> Pa 
ner .^.e embarcarme. Monte itíf ?«* W 
••79-4 a eual<luler bora 1 m - ̂  Put 
31 o. í VENDE UN T A L L E K ~ 5 r ^ r ^ 
~ ter ía . Muy bien montarin ^¿AlT 
ampe con troqueles mo"S- y ¿ ' ^ et 
lldoras y mandriles, fragua telaí0rno Pa-
ques y 30 m á q u i n a s ; fe da hdr08-^n-
tener que ausentarse su dueL V ^ 0 Por 
cía. Santa Cruz y Gacel? ffi^^ 
27004 
mejor giro de la HabamTT1?10- ^1 
tados muy prácticos, picia ' i J n J ^ resul. 
camen e por correo a p n.0»'?6» Cni. 
r a, 53 altos. Dada la bondad , fa<:t°-
riedad del negocio y a fin A 7 la 
reserva absoluta, se supíca ' i T / haw 
detalles por correo pldan los 
27949 
7 n 
d l e h 
— p 
O E VENDE UN PIANO THO.MAS FIL9 
O casi nuevo de este acreditado fabri 
cante. Se da barato. Puede verse en Be/ 
naza, 6. La Segunda Mina 1 
28536 
U n Vendo un cafó y restuarant, que es tá 
abierto toda la noche y está en calzada, 
bacé diario de venta 180 pesos y se pide i 
4.000 pesos, vale el doble; puede verse a 
todas horas y se deja a prueba. Infor-
man: Lamparilla, 58, café. Ben jamín Gar-
cía. 
2S585 3 n. 
S E V E N D E 
Tren íunerar io , por no poderlo atender su 
dueño en pueglo próspero, provincia de 
Habana, t ambién se liquida toda la exis-
tencia, compuesta de dos carros, caballos, 
arreos y redes nuevas, ocho candeleros 
grandes de metal, banquetas y demás 
utensilios. Todo se da barato. Dirí jase a 
F. Noreña. Melena del Sur. 
28531 19 n . 
Q K VENDE UN PIANO ERANC^DEL 
O fabri'fltnte Gaveaur. leRÍtimo, en liuen 
estado, sin comején. San Indalecio 04 I» 
sus del Monte. 
28000 3^ 
Se v e n d e u n b u e n p i a n o , indio, 18. 
V E N D O U N A G R A N F R U T E R I A 
con 150 pesos, con local para matr imonio; 
tiene buena venta; es uu gran negocio. 
Informas: Lamparil la, 58, café. Benjamín. 
28580 3 n. 
ANGA: SE VENDE, EN VERDADERA 
VT ganga, una zapatería, con todos los 
utensilios, máquinas , etc., situada en mag-
nifico lugar. In fo rman: Aguila, 149, al-
tos. Restaurant Vegetariano. 
2S4C5 6 n 
CJE VENDE UNA BODEOA SOLA EN ES-
kJquina, contrato seis años, no paga al-
quiler, precio: $4.000; la mitad al con-
tado, vendo un kiosco de bebidas en lo 
mejor de la calle Habana, vende 30 pe-
sos diarios, en Monte y Cárdenas , en el 
café, informa Domínguez. 
28487 6 n . 
BARBEROS: SE VENDE UNA BARBE-ria situada en lo mejor de la Habana. 
Informan: vidriera del Hotel Continental, 
Oficios. 54. 
28502 6 n. 
BODEGUEROS: UNO D E L GREMIO vende bodega, bien surtida, esquina 
en Calzada de mucho t ráns i to , con con-
trato y cuatro accesorias con puertas a 
la calle. Informes: Puente Agua Dulce, 
café "La Pa r ra" 
28350 1 n 
\ J U E V A Y EN PERFECTAS CONDICIO-
1.̂ 1 nes para Inmediato trabajo, vendo lo 
necesario para establecer una fábrica de 
calzado en mediana escala, por separado, 
un motor de gasolina, de cinco caballos. 
Dirigirse a Oscar Huguet, Teléfono 50SL 
Guanabacoa. 
28358 5 n . 
A V I S O 
Si quiere comprar una buena frutería, 
bien surtida y barata, no compre ninguna 
sin antes ver la m í a ; está situada en la 
mejor calzada de la ciudad, mucha venta 
de frutas f inas; deja más de 200 pesos 
mensuales. Tiene habitación para v iv i r . 
Informan en Monte y Figuras, vidriera de 
tabacos del café. 
28275 31 o. 
CAFE. SE VENDE UNO EN PUNTO comercial, por no entender el gi ro 
su dueño. Informa, su dueño, en Arsenal 
y Factoría , bodega J. Rodríguez. 
27925 2 n . 
KIOSCO DE BEBIDAS EN $3.200; L A mitad al contado, en el punto de m á s 
t ráns i to de la Habana, es gran negocio. 
Figuras, 78; teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenín . 
270S7 2 n. 
BODEGA CANTINERA, SE VENDE « n a en Calzada, paga poco alquiler. In-
forma • M. Sánchez. Marqués de la To-
rre, nflmero 36. J e s ú s del Monte. 
28324 2 n 
F I N C A R U S T I C A 
Entre Habana y Matanzas, 60 caballe-
rías, terreno colorado^ arrendada. tiene 
contrato, produce el i por 100. oportuni-
dad para invert i r su dinero; tiene caña, 
pastos y frutos menores; además tene-
mos otras. .T. Martínez. Cuba, 66 esqui-
na a O-Reilly; 9 a 11 '^ y de 2 a 5 
28009 . s i o 
E L Q U E Q U I E R A H A C E R D I N E R O 
Tengo bodegas de todos precios, ca-
lés, fondas, restaurants y hoteles, casas 
establecidas de veinticinco a*ños en ade-
lante. Fincas urbanas y rúst icas, chalets 
en ia Víbora, J e sús del Monte, Cerro y 
Vedado. In fo rmarán de todo ésto por la 
m a ñ a n a , de 8 a 10 en el café La Lonja y 
por la tarde de 2 a 5, en el café hotel y 
restaurant El Gran Continental. Oficios y 
! Muralla. Manuel Fernández . 
2SL'S1 i i n . 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propia? para 
repartos, para recreo y para cultivo B 
Lórdova. San Ignacio y Obispo; de l a 
5 p. m. 
C 3862 ln {» m 
E S T A B L E C I ! ; ¿ a N t U ¿ V r t K l U S 
A T E N C I O N 
Se vende una gran cantina en el mejor 
punto le la plaza, tiene buena venta, con-
trato 7 años, alquiler 75 centavos diarios 
en víveres hay 1.400 pesos y se vende en 
$1.800. Aproveche ocasión. Informa el due-
ño de ella o interesado. Lamparil la 58, 
café. Benjamín. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendemos varias, una con 44 habitaciones, 
ut i l idad 650 pesos mensuales; otra con 
43 habitaciones, util idad 400 pesos; una 
chica, util idad 300 pesos, en $3.500. J. 
Martínez. Cuba, 66. esquina a O'Reilly; 
9 a 1114 y 2 a 5. 
28099 31 o 
.•s.-VC, 3 n. 
SE VENDE UNA FONDA Y CAFE POR estar enfermo su dueño, buen 'nego-
cio. I n fo rmarán en el hotel Las Nuevi-
tas. 28518 7 „ 
BODEGA, CON FONDA, SITUADA EN edificio moderno, un local muy es-
pacioso, en la Calzada m á s comercial de 
las afueras de la Ciudad, muy propio 
para dos socios, que deseen trabajar, ca-
da uno puede atender una cosa y de es-
te modo se puede tener mejor resultado 
en ambos negocios, aquel lugar es un 
barrio de muchos trabajadores, por exis-
t i r distintas industrias, con esto queda 
dicho que tiene vida propia, palabras de 
su dueño, no pretendo hacer negocio, so-
i lo vender, tengo más intereses que aten-
der, pero a nadie le demost raré un ba-
lance por el motivo Justificado que en 
1 la actualidad muv pocas personas quie-
ren creer la verdad, que vengan a ver 
y hasta enterarse del negocio, si le agra-
da y se determinan a comprar, por qui-
nientos pesos más o menos no dejo de 
(efectuar la venta. Más informes: M. Gon-
í zález. Picota, 30; de 11 a 1. 
1 28070 31 o 
P A T H E P H O N L 
Esta suprema m á q u i n a toca todos los 
discos; tiene 2 reproductores, uno Pa-
the, v el ot ro para V I C T O R o Colum-
bia . P R E C I O $35. 
Pedidos a 
R. P. C A L V E Z , 
A p a r t a d o 1672. HABANA. 
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EN S40 SE VENDE UN PIAXO DE FO-CO uso. con lira enteriza de acero. in« 
American Piano. Industria, 94. Se alqui-
lan pinnoa a $2.50 al mes. 
2S4.»8 . ^ _ _ L Í — 
A G U A C A T E . 53. Te!. A-9228 
P iano , a p l w o . , de $10 al * * * * 
t o p i a n o » de lo» mejore» fabncaw«. 
Pianos de alquiler de buenas marca». 
Se reparan f af inan piaoi» 1 







A R A L A S 
L A M A D R I L E Ñ A de lft 
Profesora especialista en M f ^ ^ i c U i o -
aristocracia de ^ ' V ü - n o A-7iS»8. „ n 
Empedrado. 75. Teléfono a ¡¿Ĵ  
27287 TT'Tf-yrA-
Precios de los servicios o ^ 
Mamcure , cuarenta cenia la c r 
ck n iños , 40 t̂aVAoS-X 0 p r -
oeza. 50 - n t a v o . A r r e ^ ^ 
cionar las cejas, cenia ^ 0 
)0 y 60 centavos. P*" ^ hor. 
proteaora. Q - • o * 
"uet i l las del pelo, f ^ . r s e . <> 
:entavos. Vengan ^ d c S * , |5 ^ 
compren la M u t u r a ^ ^ . V . 
ures y udos ga randados , es ^ 
Mando al campo ^ ¡ ^ ^ 
de postizos ce pelo tino ^ 
ñe ros o a r t í c u l o s que 13 [o qu^ 
r .dan por teletono, o P0' ' ucría * 
necesiten de la gran P * ™ ^ ^ 
Juan M a r t í n e z ° 
Nico l á s y Manrique. I * - » • 
2«ia) 
spe . Ulle. * Nep 
V>B1,a 







u .on'l| 2ri lefia 
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L L E V E S U D I N E R O 
, A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a 8 s l a dfe C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l ? ° t e y 
s e p a g » b u e a i n t e r é s p o r tos d e p o s . i 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d 0 * ! 
e l d i a e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N ^ c ^ 
d o s e d e s e e : : s 
Uval 
AflO LXXXVI D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 3 1 d e 1 9 1 8 . 
- o I N A Q U I N C E . 














' la so. 
« haya 
an los 
B a y a 
^ G a r a n t i z a 
L a 
^ l e c c i ó n 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s 
La buear e x p r e s i ó n ü e su rostro depen-
de de que « u s lentes eat^n corre.;tamen. 
« elegMoB por un fij.tlco c u m ú l e n t e i 
iue «ean <le la mejor cal idad 
' Loe crlstaleB defertuonoii T m»1 . f 
i b ? vor fiptlcoe i n e x i - e r t o » K' írV,di í? ' 
.os ojos y esto puede e ^ " ' ' » h» 
,i"n.lose retonmer su »l8ta en mi aabl-
.ete por uno de mis dptlcoe 
raria par de lentes que vendo eatá s a -
gtMM.Io por eecrlfo y por esta razrtn 
« i . clientes, oue loe cuento por mll la-
« s en todo el territorio de la Kepfthl • 
£ estAn saflsrerhos con el uso de mis 
inmcjora liles crlstalee. 
No se deje sorprender por ó p t i c o s arn 
huiantes une le dlpnn que son vende-
dores de mi casa. No t e n « o vendedores 
fueri de mi eabinete. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 











jno P a -
Coluro-
D O B L A D I L L O D E O J O ; L O P U E -
DE H A C E R T O D A P E R S O N A Q U E 
| T E N G A M A Q U I N A D E C O S E R 
ILOS s e ñ o r e s F r a n k Gould a n d C'ompany, 
lie Su. L u i s Mu. U. S. A. , acaban de pa-
Itentar un ingenioso aparato para hacer 
LobUuliUo de ojo en grandes cantidades. 
Este aparato es adaptable a m á q u i n a s 
de coser de todos los sietemas, pues s ó l o 
eS necesaria la m á q u i n a para dar movi-
miento a este senci l l i s imo aparato, que 
requiere muy poca fuerza. L o s s e ñ o r e s 
yrank, Gould and Company, con el f in de 
•ue el aparato de su I n v e n c i ó n e s t é a l 
ilcence de toda persona que posea una 
máquina de coser, con la cual se pro-
porciona el sustento diario, le l ian f i jado 
el precio m í n i m o de ¡¡•"•O moneda nmer i -
t m . pagaderos en diez mensual idades o 
$'¿ -(tres pesos) mensuales . T o d a per-
¡ona que desee comprar uno de estos 
tparatus, debe d a r el nombre de dos co-
merciantes o personas de responsabil idad 
... la localidad en que r e s i d a que infor-
men de su honorabi l idad, a f in de que 
nosotros podamos pedir a dichos sefiores 
totes sobre la persona sol ic i tadora. Como 
el hacer estas investigaciones demanda 
hertes gastos pues tenemos que e s t a r bien 
Informados para evi tar que luego tenga-
nos dificultades p a r a los pagos subs i -
piientes, es necesar io que a l escr ib irnos 
ándenos el nombre de las personas que 
nformarán de ella, nos e n v í e n C U A R E N -
TA C E N T A V O S eu sellos de correos si e l 
lolicitante reside en el in ter ior de l a 
hU y 20 centavos s i reside en l a H a b a n a . 
Les «eñores F r a n k , Gould and C o m p a n y 
¡os encargan que no vendamos m á s de 
n aparato a cada solicitante con el f i n 
le que el aparato de su I n v e n c i ó n v a y a 
manos de los que en realidad lo ne-
«siten y puedan con í'\ proporc ionarse 
:n jornal m á s elevado, p a r a cuyo afecto 
lílo se v e n d e r á n en esta I s la un reducido 
número de aparatos a l precio indicado y 
írminada esa cant idad el precio del apa -
rato «erá de $50 (cincuenta pesos.) Nues -
To aparato hace en ocho horas por lo 
nenos T R E S C I E N T A S varas de dobladi l lo . 
Cn empleado nuestro p a s a r á a domici l io 
i enseñar el funcionamiento del aparato. 
Para pedidos d ir ig irse a los sefiores Mos-
Jer, (inuld and Company . A p a r t a d o nfl-
fcip 11)60. H a b a n a . 














*eaia elegancia, noredad. dlstlnctflu. 
recientes modelos franoeae*. d« 
' s llneaa, calidad mper lor j l*-
« elegir. Coruat faja . hlgWuleo, ed-
9 e Insustituible en macbot catoa» 
ltoÍ«:AfiTerwi- ' • " o a a . Ifaia Cop««l*U. re-
«enOnda por ai miaran. Tirantea y cor-
P especiales para evitar la IncllnadÓB 
« l i e . Spflora F . Aller de FernAn-
Neptuno. 34. TeMfono A.«WS. 





j W J L A D I L L O I>K O J O , A (5 C E N T A -
M; l tvao ív \ 'Se haiCB en el art<»- J « " j 8 
« o n t e , 304, cas i esquina a Santa E m i -
-&439 e n fSL?Í B E L L E Z A , P A U A B L A N -
"'a ST aÍto8UaV 61 CUtl8- DeP6sito 
28 n 
" a d o r ^ ^ 0 ^ ^ . . J A N T E S . -
le la ürU,nMf<d,;, leña: «fra" l a n a d o 
l»da c i e " ^ ' ^ ^ ' " , íl6 Ma,l^,f, r * ^ n ae bspafta bonuos peinados y 
7 para tea-
icure. L a 
- domicil io ¿r¿rrt a b o n o s ^ y 
*\T) ^ 8 Empedrado . l6 
M j o s LuiStt 0 a s s u l l . Aguacate, 
nao 
•íantPK . V e r a n a bonitos 
? onS;. ."triados de novia y 
*>-e H i r l ' ofe81ü^,, ««Pec la l i s t 
2 n. 
L E S Y 
- ^ Uñ M O N S E R R A T E S E V E N -
t*0* mamnü Con 45 gavetas de ce-
& . y í n a " ^ 8 ' T l ^ r a con ta-
3 n . 
do S E ^ f E K , Q l : E E M B A R C A R V E N . 
¿* L^^a. rrn 'U^l f8 G r a t í s i m o s . H e r m o -
• - R;6 í> v ^ b e r ' a numero 4(1. Vedado, 
Sai ^17G 
feA, E n t r a d a l ibre 
C ^ n ^ H . L L O N E S 0 , W ^ iLrdemá8 e"8̂ «. v V cede la' 
" • r necesitar el" local. D a m a s 
É S , ! ( I e B A c f A T A Ü N A M A G N Í F I C A 
í1.6 treB luces. I n -
^Gallano. eoT altos d ¿ ¡ ¿ " p e l e V ; : 
8d-29 
,. irando por Neptuno 
D e 8 a 1 4 a ñ o s e n a a s i m i r c o l o -
r e s d e n o v e d a d , a $ 6 , $ 7 . 5 0 y 
$ 8 . 5 0 . 
H e v l l l a s " M O D E R N I S T A S , " de oro 
garantizado, con su cuero y le-
tras , por $6.05 
Botones, oro garant izado, con su 
cadenita y letras 6.95 
Yugos oro garant izado y sus le-
tras 6.95 
Se remite a l interior l ibre de gasto. H a -
ga su giro hoy mismo. 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 6 0 . 
E N T R E I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A . 
' E T N A " 
E n d r i l d e c o l o r e s a $ 3 y $ 3 . 5 0 , 
e n d r i l b l a n c o a $ 4 , d e 8 a 1 4 
a ñ o s . 
T r a j e s p a r a n i ñ o s d e p a n t a l ó n 
l a r g o , p a r a 1 4 y 1 6 a ñ o s , e n d r i l , 
a $ 5 y $ 6 . 0 0 ; e n c a s i m i r a $ 9 
y $ 1 2 , 
P a n t a l o n e s p a r a n i ñ o , d e 8 a 1 4 
a ñ o s , a $ 1 , $ 1 . 2 5 . $ 1 . 5 0 . E n d r i l 
y c a s i m i r . 
S e r e m i t e n a l i n t e r i o r . S i l a c o m -
p r a e x c e d e d e $ 1 0 n o s e c o b r a e l 
f l e t e . A l o s c o m e r c i a n t e s d e l i n t e -
r i o r d e s c u e n t o s e s p e c i a l e s . 
E L T E M P O R A L 
R A M O N M E N E N D E Z 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . 
T e l é f o n o A - 3 7 8 7 . 
M u e s t r a s y d e t a l l e s p o r c o r r e o . 
C 8733 10d-22 
I A P i m i K K A U E V I \ F S M .MKKO l M 
l^i ca»' eti<|iiina n BHascoHÍt i . de Kou<o 
y T r i a n , rasa de compra venta. Se -om-
pra. vende, arregla y cambia toda clane 
(,e^r,lae^J(>e T objetos de uso Telefono 
A-2fWV H a b a n a . 
2 3 t ^ ^ n 
E j e s d e a c e r o . P i e z a s de b r o n c e . 
T o d a s sus p i e z a s son i n t e r c a m b i a b l e ? . 
3 0 H O R A S . D i e z l l a m a d a s . S i n p a r a r -
se t o c a 5 M I N U T O S . C o n p a l a n q u i t a 
a u t o m á t i c a p a r a p a r a r . 
G a r a n t i z a d o p a r a t o d a l a v i d a . 
C o m p á r e s e e s ta m á q u i n a c o n l a de 
otros d e s p e r t a d o r e s m u y a n u n c i a d o s y 
se d e d u c i r á q u e el 
" E T N A " 
es el m e j o r , el m á s fuer te , el de m ? -
y o r g a r a n t í a y t a n f i jo c o m o u n C R O -
N O M E T R O . 
D e v o l v e m o s e l i m p o r t e s i n o l l e n a -
re los r e q u i s i t o s e x p u e s t o s . 
P í d a s e , N O L O D E J E P A R A L U E -
G O , en todas las J o y e r í a s , Q u i n c a -
l l e r í a s y F e r r e t e r í a s . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
L O R E N Z O O L I V A , S . e n C . 
B a r c e l o n a , 2 0 , H a b a n a . 
C S809 4(1-29 
SE V E N D E N L'NO S M C E B L E S : A P A -rador. vest idor, lavabo, escaparate, ca-
m a - c a m e r a , m e s a s y otros. Inquis idor 
31 informan y pueden verlos. 
2T9S5 a i o. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , S 4 , c a s i e s q u i n a a G a L i a n o 
tiesta es la casa que vende muebles 
.uás • uir.noi-. 
Juego* de cuarto. 
Ju -gos de salí; t a p i z a d o » . 
JiU'to* de emueaor. 
Camas , l á m p a r a s , escrltorloa y m' o 
Jetos m á s a precio? muy reducidos 
DINERO 
Damos dinero sobre a l h j j a s a mói . i 
co Inter»" . v<»-dfeiuui baretNlmaa tod« 
c dt l o y a a 
26143 a e 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A * * 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al cumprui sus muebles, vea el g r a i u u 
y variaUo surtido y precios de esta rasa, 
(iuaue Kalclit j i e p serviUu uut puco di-
nero; ÜÍ-: j u e g u » rte i.-uano con >. «MI ue la, 
modernistab escaparatea desde < » , cuma* 
cuu bastidor a $o peinadores a i1,, ¿.y* 
raUuie- d estuute, a $14, («tvapus, a £ ' 3 , 
I I . e s a » o< rioclie, a J i , lamluen üay ^uogos 
completos y tod*. c iase de piezas •melUs 
re lac ionadas a l tito y tus precios mites 
me'iclunudus. V í a i o y s« oonvtiucern a E 
C O M I UA i I AA1B1AN AlUlfil íLES. VI-
I ÜNAK U i K M . 111. 
2C148 31 0 
V E N O E . E N A N I M A S , 47, U N J V ~ E . 
go de cuarto, moderno, y varios mue-
bles m á s ; se da todo muy baratu. 
SíWW 31 o 
C J E C O M l ' R ^ N , E N A N I M A S , 47. T O D A 
k_; clase de muebles, p a g á n d o l o s un f l n -
cuenta por ciento m á s que nadie T e l é -
fono M-JtóL 
1700 31 o 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s in m u e l l e ni a r o q u s 
moles t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e i a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : el c o r s é d e a l u m i 
n io , p a t e n t a d o , no o p r i m e los p u l m o -
nes , c o m o los a n t i c u a d o s de c u e r o y 
y e s o , y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i n 
q u e s í note . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a orto 
p é d i c a se e l i m i n a n las g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e , R i ñ ó n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l ñ -
ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n el a c t o c u a n -
tos do lore s y t r a s t o r n o s gas tro - in te s t i -
n a l e s , s u f r a el p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e i m -
p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : de 12 a 
4 p. m . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D B A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
2CT35 i o n 
• T T R G E L A V E N T A D E U N F O R D , 8 E 
/ * J garant iza el motor. I n f o r m a n : Mon-
te y L'ienfuegos, bodega. 
_2SZtíi 3 n 
¿ P o r q n é tíens so e s p e j o a u n 
c h a d o , q u e d o r o t a d e s g r a c i a e s 
su h o g a r ? P o r un p r e c i o cas . 
r e g a l a d o se lo d e j a m o s n u e v o 
" L A V E N E C I A N A . " T e n e r i t e 
2 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . T e -
¿ f o n o A - 6 6 3 7 . 
31 o 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de HU giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
ífeben üacur una visita a la misma '-ates 
de Ir a otra, en ü- seguridad que encon-
t r a r á n todo lo qne deseen i s e n l n servt-
rin-j l.lwn v « satinfiicclrtri TelAfnno 1 " • 
A V I S O : E N G A N G A S E I S S I L L A S , Y 
X J L dos si l lones americanos , $16; un Jue-
go colorado con seis s i l l a s , dos s i l las , 
dos butacas so fé y calva $55; escaparate 
$25, u n a cama I m p e r i a l $10 y varios cua-
dros. Re ina , 8(5, bajos. 
28501 2 n. 
E M P E Ñ E V D . S U S P R E N D A S 
en L a Polar . L a que m á s paga y menos 
cobra, l i i iy • ex i s tenc ia en muebles de 
todas clases y j o y e r í a . Compostela, 124. 
T e l é f o n o A-01ü9. 
26555 7 n. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k , y r e l o j e s m a r c a A r « 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a t i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P i c s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
r n o s g r a n c u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o i 
d e p l a t a y t o d a c i a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
9 
Q E V E N D E N 62 M U L O S Y 4 C A B A L L O S . 
O In forman en E g i d o 1, altos, bufete del 
L icenc iado C a r d e n a l , de 3 a 5 p. m. 
a s w a 3 n. 
A L U N A S D E R A Z A F I N A . S E V E N -
v T den gal l inas y gallos de m á s de veinte 
razas importados a precios sumamente ba-
ratos por es tar l iquidando u n a f inca , se 
pueden ver a lodas horas. T a m b i é n se ven-
den conejos, palomas, patos y puercos. A l -
fonso Sáez . Apartado 15, Guanabacoa . 
28570 3 n. 
r i A N G A : S E V E N D E U N I I U D S O N , E N 
v T chassis , casi regalado, con 4 gomas 
nuevas. San L á z a r o y Oqueudo T a l l e r 
2SM3 3 n 
EN 9650 S E V E N D E U N F O R D , D E L 16. con vestidura, fuelle y las cua-
tro gomas nuevas. Neptuuo y Oquendo 
bodega. 
^S511 3 „ 
SE V E N D E B A R A T O A U T O M O V I L F K O -pio f a m i l i a , f a b r h a u t e I lupmobl l e 7 
pasajeros , con magneto Bosch, a l u m b r a -
do y arranque e l é c t r i c o Westinghouse, cu-
biertas para asientos y cinco ruedas de 
a lambre . Mecanismo, gomas, fuelle y pin-
t u r a en perfectas condiciones. Se vende 
por comprar m á q u i n a m á s lujosa . Cal le 
2, n ú m e r o 8 esquina a 11. De a 11 a 1 
en adelante. 
28569 3 n 
SE V E N D E N D O S F O R D , D E L 17, E N buen estado. Urge la venta por tener 
que embarcarse su d u e ñ o para el cam-
po. In forman en Z a n j a , 73. Pregunten por 
Miguel. 
28517 3 n 
ST U D E B A K E R , 7 A S I E N T O S , 4 C I L I N -dros, se vende uno. I n f o r m a n : Obis-
po. 85. 28538 3 n ' 
CA M I O N F O R D 1915 C O N C A R R O C E -r í a de reparto hecba en los E s t a d o s 
U n i d o » , en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e » , se 
vende y t a m b i é n se a r r i e n d a a casa co-
merc ia l , aceptarla negocio de reparto por 
bulto. E s c r i b a Indicando negocio desea-
do a A. S. Forteza. Malo ja , 03, H a b a n a . 
28580 8 n. 
C a m i ó n " F o r d " d e l 1 4 . e n m a g u í 
f i c e e s t a d o . S e v e n d e p o r n o s e r y a 
n e c e s a r i o . S e p u e d e v e r e n E s c o -
b a r , 5 7 , e s q u i n a a V i r t u d e s . 
Sd-29 
S t u t z ú l t i m o m o d e l o , de 1 6 v á l -
v u l a s , c o m p l e t a m e n t e n u e v o . S i e -
te p a s a j e r o s . R u e d a s d e a l a m b r e 
c o n d o s r u e d a s d e r e p u e s t o . P a -
r a - b r i s a t r a s e r o . S e v e n d e por 
c u e n t a de s u d u e ñ o q u e h a b i e n -
d o s ido m o v i l i z a d o d e s e a p a r t i r 
• c m e d i a t a m e n t e . L o r e a l i z a a l p r i -
m e r c o m p r a d o r e n l a m i t a d d e s u 
v e r d a d e r o p r e c i o . G a r a g e M a r i -
n a 1 2 . 
2&473 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L " O L 8 M U -vild". I n f o r m e s : Morro, 2 L 
28480 • 2 n. 
SE V E N D E UN F O R D C A S I N U E V O , y sumamente barato, ni contado y a 
plazos. Pueden verlo en San Miguel 173, 
garage. 
284S3 2 n. 
C u e s t a c o m o u n a . p c r o 
• d u r a p o v d o $ 
5 T 0 C K " m C K E L I í r R c m a l Z 
28163 8 n 
SE V E N D E A P R E C I O F A V O R A B L E U N palomar con 2;j bonitas palomas. Se 
puede verlas todos los dias, de 11 a 1 y 
de 5 de la tarde en adelante. I n f o r m a n en 
Compostela, 00, antiguo, al tos . 
2858» 3 n. 
A L O S C R I A D O R E S 
Se venden cerdos de pura raza inglesa, 
vershire , acl imatados desde sus ta tara-
abuelos. y seleccionados p a r a reproduc-
tores. Precio, c incuenta centavos l ibra por 
la pata. L o s bay de todos t a m a ñ o s . Se 
pueden ver en la Quinta "Santo D o m i n -
go," Rea l , 43, G ü i r a de Melena. I n f o r m a 
el L icenc iado Domingo H e r n á n d e z Már-
quez. H a y O i l z a d a 
28316 27 n 
M R 0 B A I N A 
S e v e n d e u n e l e g a n t e a u t o 
m ó v i l i t a l i a n o F i a t , l a n d a u l e t , 
n ú m e r o l . d e 1 9 1 4 . d e 1 2 - 1 5 
c a b a l l o s , l l e g ó a l a H a b a n a 
e n l o s p r i m e r o s d í a s d e 1 9 1 5 . 
h a r o d a d o m u y p o c o , m u y 
b i e n c u i d a d o y s o l o e n l a 
C i u d a d ; t i e n e c i n c o r u e -
d a s d e a l a m b r e , c o n g o -
m a s G o o d y e a r a n t i r r e s b a l a -
b l e s , n u e v a s , y c á m a r a s t a m -
b i é n n u e v a s , d e l f a b r i c a n t e 
M i c h e l í n , e s t á e n u s o p o r s u 
d u e ñ o y s e v e n d e p o r n e c e -
s i t a r s e e l l o c a l p a r a u n a 
m á q u i n a m a y o r . I n f o r m a ; 
A n d r é s M é n d e z . T e l é f o n o 
A - 4 0 4 6 . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , C A S I nuevo, propio para a lqui ler , por ser 
s ó l ' d o , bonito y consumir poca gasol ina 
Prec io : $075.(X). Morro, 30, garaje Nava 
Blanco . 
2T021 31 o. 
AV I S O A L O S C H A I F F E U R S : M a u r i -cio C a b r e r a . Monte, 303. Cuatro C a -
minos G r a n depfislto de guardafangos 
Fords . E s p e c i a l i d a d en guardafangos ex-
tra. Monte, 303, Cuatro Caminos . T e l é -
fono A-1980. H a b a n a . 
27631 20 n 
SE V E N D E U N A U T O M A R C A H U D -son, que ha andado n a d a m á s que 8 
m i l k i l ó m e t r o s . E n m i l pesos, a l contado 
o a plazos. T a m b i é n se vende un camlOn 
marca Studebaker, c a r r o c e r í a e x p r é s , en 
400 pesos. Monte n ú m e r o 125, entrada 
por Angeles. J e s ú s Guardia 
27918 31 o. 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 1«, A D A P -tado a l 17, listo para t rabajar , cas i 
nuevo, motor a toda prueba. Concordia, 
n ú m e r o 100. T a l a b a r t e r í a . 
27667 31 o 
DE S E A M I I N T E R V E N C I O N COMO M E -c á n l c o experto en a u t o m ó v i l e s codple-
tacente I m p a r c l a l en l a compra de a l g ú n 
automflTll o motor? Acuda a calle H o r -
nos. 11; de 8 a 11 a. m. 
270á2 2 n. 
AU T O M O V I L E S : S E V E N D E N D E L A S m á s acredi tadas m a r c a s : Hudson Su-
per S lx . L i m o n s i n v Colé . Se dan com-
pletamente nuevos, Wuestcot, de 7 pa-
s a j e r o s ; Bulck . mediano, de 5 pasa jeros ; 
Apperson. de 7 pasajeros : Brlscoe , de Ó 
nasajeros. propio para a lqu i l er de plaza 
y una cufia Bi i ick. de 4 pasajeros, tipo 
Huildog; pueden verse en el G a r a j e 
"Agui la ," de D a r í o S i lva . Agui la , 119. T e -
l é f o n o A-0248. 
27171 14 n 
I ) A R A R O D A S ¥ B A U T I Z O S A L Q U I L A -mos un precioso L l m o u s l n e comple-
tamente nuevo. I n f o r m a n : Amistad, 71. 
T e l é f o n o A-5371. Z a n j a . 03. T e l é f o n o 
A-3326 25960 2 n 
V A R I O S 
SE V E N D E N D I E Z C A R R O S D E V O L -teo, de un mulo y arreos de los mis-
mos, americanos, en muy buen estado, y 
20 carre t i l l a s , casi nuevas. I n f o r m a r á n : 
Cris to . 18. bajos. 
28341 5 n 
SE V E N D E N C A R R E T O N E S M U Y F U E R -1 tes p a r a cinco toneladas de c a r g a ; 
s irven p a r a todo, t a m b i é n tengo un lote 
de mulos de trabajo I n f o r m a : A g u s t í n 
Sancho. Vi l legas , 93, altos. 
27391 1 n. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7 /2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O - 3 9 . 
C 6S51 in 21 aa 
L A C R I O L L A 
Q E V E N D E U N A C A L D E R A D E V A -
O por, mul t i tubular , de uso. de 80 H . P . , 
del fabricante A m e s Iron W o r k s , de Os-
wego. Puede verse a todas horas en Be-
l a s c o a í n , 112 v 114. H a b a n e r a I n d u s t r i a l , 
S. A . 28285 ó n 
FA R M A C E U T I C O S ; S E V E N D E U N A m á q u i n a de mesa , de h a c e r pi ldoras 
y supositorios, modelo W h i t a i T a t u m . I n -
forman en Gal lano. 60, altos de la pelete-
ría, en trada por Neptuno. 
Sd-20 
CO M P R O U N A M A Q U I N A D E H A C E R c u ñ o s de g o m a de uso. Monserrate , 
137. 
28362 1 n-
I n d u s t r i a l e s : S e v e n d e u n m o t o r e l é c -
t r i c o , t r i f á s i c o , de 1 0 0 c a b a l l o s d e 
f u e r z a , 2 2 0 v o l t s , 6 0 c k l o e s , c o n p o l e a 
S t a n d a r t , b a s e de c o r r e d e r a y c a j a de 
a r r a n q u e c o m p l e t o . A . B o u d e y C o . 
T r o c a d e r o , 72 -1 2 . H a b a n a . 
28210 ' 30 o 
C O M P R O 
E s t a n d o en buen estado, de uso, un mo-
tor de p e t r ó l e o , de 20 a 60 H . P. , y un 
d inamo de corriente alterna, de 20 a 60 
kilovrats. In formes a l admin i s trador de 
la p lanta e l é c t r i c a de C a s c a j a l . 
C 8851 "d-27 
1 a p a r a t o p a r a p e l í c u l a s , P o w e r n ú m e -
r o 6 - A , n u e v o , m o t o r y m a n i g u e t a , 
c o m p l e t o , p a r a v e n d e r e n s e g u i d z , 
$ 4 2 5 . 1 b a ú l m a r c a B a l , p a r a e m b a -
s a r et m i s m o , $ 3 5 - R o s e r . V i l l e g a s , 5 8 . 
28^51 1 n 
B I L L A R E S 
Se venden n evo , toi. (ortos sus acceso 
r ío s de n r l m e r a clase y bandas de ~o-
nms a i i to iu¿ t l ca« Conufant»' lur t ldn rt« 
j ^ l W e ^ l S ? Arnur,n,ra 
2<E08 a 0 
Ü Ü 
\ L I L U i - I C O U K î A MAfeAAA \ A L 
£% tic F i oviticius. d e s p u é s iie liaijei m-
iroducldo grandes refunxuM yara uu M -
lói de e x p o s i c i ó n eu Noptuiib uúnieru 
ISO, donde exis ie un gran a l m a c é n de 
muebles y ü b j e t « « Ue ar i e Ululado " L a 
Kspeclai ." desde ei primero de luilo del 
orrleuie a ü o . Jí. por ciento descuento eu 
loUus las tuerca nclaa. Hecumenilainoj « 
(Oüo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en l a seguridad que en 
<. e n t r a r á lurtu l«j que uesee con IUI '¿i uut 
cieuto mas uaratu que en otra tasu del 
giro. Hay c u m a * ü c nie la i . jantas ue Din 
rro, cunab de o l ú o de las uiejures ra-
oricas de ios Estados Linidos, s i l iun a d< 
uiimore J e ludas ciabes. iiilioiies de nor-
ia l, ebpejuH j u r a a o » t á m b a l a s Ue tus úi 
innuB m o d e l o » , f iguras e l é c t m a s , libre-
ros iMccíuiMriOa v corrientes. PurOs. me-
sas planas . «Lia» g irator ias , juegos caui-
'.udus bav muchos modeloo. cuaurus (ne 1 
gua de cua." • de rto» y tres cuerpos de 
caoba m » ' q u e t e n a , uogal, me de, -;imai 
l u l o s y de cbdro-Juegos de temedor m u » 
tinos y muy baratos, Juegus de sala. Jim 
«o-» de recibidor, espejos esmaltados vm-
si de cent o v p o r U macetas eamaUa 
das con cr i s ta l v uiáruio i muy baratas 
.paiai iorB. del pa í s y u m e n . unos, loca-
iioieb. cscapaiutes v i tr inas , coquetas 
Vutos, t i a u . ü r o r a s . vo lumnas . leveraa 
.lies»»- con r.K-ia», esKrkoriwH » Tirt iuta i 
ile s eñora , non urei - ina. espejos m . it-r-
i i i s u » . mesa^ de centro, <iila» y fUu) 
oe». del ua l s u a j veintinueve o i o l e l r 
üi.siMUei JB, aduruot. cliesl'ineb, y otro» 
MUCb<~ 'Itjetoei que no • . .Mi..t , tj| 
• lar V l ] e » c Mué ÍM Ksp»-. ¡al i . e u » 
en Neptuuo, 13» entre Bscohar y i^er 
.itHiu. t. Olio A - (liüO. Ua» ventaa rt 
• CMMtK son | I I I I M ¿ de envase , ^i iesta» 
en U t;^!it"'in o muelle, oaia la pro 
>:r.«:ia de la t iai iaoa, lomie aava ü8l /a 
Ja son !> re.< le fletf Sf fifi M.-Hn niue 
ble» de argo d itnsto del aiA» ixi 
¿t «. Nutu - tii'uthteii r-;i-<>iiiefi! • .i,i>s 
C" • CJB» do i><fh' -lUlHlla «ti I ni) 
ui ro >3 de In f»rr»r»«« loiiife p>ie 
• ten e i i o n * - tn-ln c ln«e de nii«'>|«4 
o -ridfli ropas fio- In I U I I I H I •*' •• 
por «ef pr.»-- ' n». ->„ •.min.fio (|« 
dinero cobrando nn mofleo Interé» MI-
•ruieliles, pietidas. ropas y o b | e i o « 
de RÍO . 
C 6099 In 23 J l 
Acal'u ue recitm ÜII gran lote de vacas; 
recentlnao y p r é x i m a s . de " r a n cantidad j 
de leibe ün lote de cerdos de i.iiirn ra-1 
'.a ; perros de venado, nuevos v de bo-
nito? t ipos; unn nart lda «K mulos maes-
tros de tiro- bueyes de arado y i-mballo» 
de si l la de Kentuky T a m b i é n rwlh lr f ' 
pronto 50 toros ( ' e b ú s de pura sanure . 
entre loe m a l e s hay 4 importados de la 
India Inglesa, qne valen $12.000: se pue-
den ver «us f o t o g r a f í a s en esta '-asa; to-
do este ganado es de la mejor c lase de 
ios Es tados ü n t d o a . 
V I V E S . 1 5 1 . 
í e í e b n o A - 6 0 3 3 . 
' ' L a E s t r e U a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s . 9 8 . T e l . A - 3 9 7 f ? y A - 4 ¿ U t 
E s t a s los agencias, propiedad de J o s é Ma-
rta l.flpe/., ofrece a l pflbllco en general 
un vervlclo no mejorado por ninguna 
otra i-asa s lmi la i . para lo cual dispone d i 
personal Idrtneo v materia l Inmejoranle 
FO R D . S E V E N D E U N O , E N M A O N I -f icas condiciones, se vende barato por 
tener que embarcarse su dueflo. Pa-ra In-
formes en 21, entre 12 y 14, c a r b o n e r í a . 
Vedado. 
2 ^ 1 2 n _ 
SE V E N D E DN O V E K E A N D , E N P E R -fecto estado; puede verse a todas ho-
ras. I n f o r m a n : D o m í n g u e z , 2, Cerro . 
28434 2 n 
SE \ E N D E l NA M A Q U I N A . M A N W K E , en buen estado, tipo moderno. Intor-
m a n : .Alambique, 15; de 1 a 2 p. m. 
28420 2 n 
CA M I O N D E R R I E L . S E V E N D E U N C A -mlonclto del fabr icante B e r r i e l , de c a -
rrocer ía cubierta, propio para reparto de 
v í v e r e s , leche, dulces o cigarros. J e s ú s 
del Monte, 427. 
28396 1 n. 
SE V E N D E N T R E S F O R D S D E L 17; e s t á n como nuevos, con todo de lo me-
jor , uno con cinco ruedas de a lambre , 
se dan muy baratos por no poderlos aten-
der su d u e ñ o . Urge l a venta. Informan en 
Animas 173-B, entre Oquendo y Soledad. 
28384 1 
SE V E N D E U N F O R D , A C A B A D O D E arreg lar , se da a prueba. San J o s é , 
n ú m e r o 138. 
28330 ' 2 n 
Q E V E N D E U N B U 1 C K , T I P O 48, D E 
O 5 pasajeros , con goma, fuelle y ves-
t i d u r a nueva. T a m b i é n tengo un Chevro-
let con magrteto, en perfecto estado. San 
Rafae l , n ú m e r o 145-A, frente a l parque 
T r i l l o . G a r a j e . 
28170 » n 
GA N G A : S E V E N D E U N D O D G E B R O -tlu-rs, cas i nuevo, m u y barato, por no 
poderlo atender su d u e ñ o . Puede verse 
en C o r r a l e s , Uli 112. garage. 
2821;) 30 n. 
I N D U S T R I A L E S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a , a m e j o r 
p r e c i o q u e n a d i e : M o t o r e s t r i f á s i -
c o s d e s d e Yz h a s t a 2 5 H . P . M o -
t o r e s c o r r i e n t e d i r e c t a d e * d e j/2 
h a s t a 3 H . P . S i e r r a s d ^ T a r p i n -
t e r í a d e 2 0 " y 3 6 . " F r a g u a s d e 
t o d o s t a m a ñ o s . M o t o r e s d e g a s o -
l i n a . B o m b a s G o u l d s . E s c r í b a n o s o 
l l a m e a l t e l é f o n o M - 1 6 9 9 y l e 
a t e n d e r e m o s c o n m u c h o g u s t o . D e 
B e r n a r d y C o . I n g e n i e r o s y C o n -
t r a t i s t a s . O b r a p í a , 7 4 . H a b a n a . 
C 8775 8d-24 
S e v e n d e u n a p l a n t a d e t r i -
t u r a r p i e d r a , c o n t r i t u r a d o r a , 
e l e v a d o r y c r i b a p a r a d o s 
t a m a ñ o s d e p i e d r a " A l l i e d " 
M a c h i n e r y . C u b a . 7 2 . D e -
p a r t a m e n t o 1 2 . 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S U E U B C U H 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Bela icoaiu y l'Ocitu. Te i , A-4*10. 
B u n a a cuo l ia s touaa del paia, con s e i » 
viciu a domici l io 0 en el esUtblo. a ludas 
uoraa del día y de la nociie, pues tonas 
un servicio especial de mensajeros en b i , 
ci i «ta para despachar las ó r d e n e s en se . 
« u l d a que se reciban. 
. „ eng," MctiJiÉild* eu j e s ú s uel Monte. 
i ^ J 1 ^ " " y i «n el Vedado. Calle A y U , 
ceieiono b-l2ti¿: y en Guanabacoa. c a l l i 
a i ' x i m o uflmez, n ú m e r o lu«, y en lodo» 
os barr ios de l a Uabana. avisando a l ta-
é f o n o A-4810 que s e r á n servidos inme, 
dlatamsnie. 
L o s que tengan que comprar barras o>v. 
ru las o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a BU d u e ñ o , que esta a todas Doras a a 
« e i a s c o a í u v l'oclto, t e l é f o n o A-4«lü uue 
se tas da m á s barata» que nadie. 
, .K Suplico a loa numerosos mae^ 
enantes que tiene esta casa, en sus que-< 
tas al duefio avisando al t e l é fono A-4r Ot 
M / ^ Q U I N A K I A 
S L V L t t U L N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 Ü H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . , 
í i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c i a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
D E M A Q U I N A R I A 
Se vende una c e n t r í f u g a , nueva, de 28 
pulgadas, para secar fi ltros en Ingenio. 
Se puede ver y t r a t a r de su precio. T r o -
cadero, 57. 
28071 9 n 
DI N A M O : S E V E N D E UNO, E N S E S E N -ta pesos, vale $150, de d5 volts, y 
IVa kw., propio para alumbrado. Infor-
m e s : Claudio Miranda. Mercaderes, 1 L 
T e l é f o n o A-2542 
C 8C23 » I5d-18 
S e v e n d e u n a m á q u i n a h o r i z o n t a l 
d e v a p o r , c o n c i l i n d r o 1 4 p o r 3 5 
p u l g a d a s c o n s u p o l e a d e 1 4 p i e s 
p o r 1 6 p u l g a d a s . E s t á e n m u y b u e n 
e s t a d o . E n s e b i o S u r e d a . A r g ü e l l e s , 
1 1 2 , C i e n f n e g o s . 
C-2955 30d 6 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
T e n e m o s exis tencias en nuestro a l m a -
c é n para entrega inmediata, de roma-
nas para pesar c a ñ a y de uidas al atea 
caideraa. donkeys o bombas, mAquiuaa 
motores, wlnchos. arados, gradas, desura-
iiadv.>raB de m a í z . carre t iLas , tanques, t i c 
Bi is terrechea Hermanos. L a m p a r i l l a u. 
H a b a n a 
13tf6« 31 m 19 
A K q t ITEUTOi» K I N t i E M E U i i a : 1 E -aemos r s i l e t vía estrecba y vía a a -
cha de uso., en buen estado. Tubos i l u -
ses. nuevos, para calderas v cabillas !•»•< 
rrugadas -( . jabrlel ," la m á s resistente eo 
menos 4rea. B e r n a r d o Lanzagorta v Co. 
Monte n ú m e r o 377 Hpbana. 
C 4344 I B 19 jn 
T U B O S F L U S E S P A R A C A L D E R A S 
Se venden, m u y baratos . Miden 3 pul-
gadas de d i á m e t r o por 6 pies 2 pulgadas 
de largo. E s t á n en muy buenas condirio-
nes y pueden verse a todas horas en San 
Pedro . 2-l|2, entre Obispo y E n n a . 
27079 2 n. 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a " B a b -
c o c k y W i l c o x , " C l a s e F . N o . 3 0 , 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a t i o n a l 
S t e e l C o , L a L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . . 
C 8386 in 9 o 
P R E N S A S P A R A M O S A I C O S 
H i d r á u l i c a s y d e b o l a s e f a -
b r i c a n y v e n d e n e n l a f u n d i -
c i ó n d e L e ó n G . L e o n y , C a l -
z a d a d e C o n c h a y V i l l a n u e v a , 
H a b a n a . 
C-ÍT 15d 19. 
X J U E V O S F R E S C O S D E O A U J Ñ A S l 
J L J L E n v i a r e m o s directamente por expreso 
todos los d í a s eu envases de tres dore-
nas h a c i a a r r i b a , a cualquier localidad 
de l a l e la , l ' ida informes por Correo a 
G r a n j a A v í c o l a San Franc i sco de Paula . 
C a r r e t e r a de Giil i ies. U a b a n a . 
28421 <5 n 
/ C I N E M A T O G R A F O S , S E V E N D E UNA 
puerta de hierro de reglamento, pa-
r a caseta de c i n e m a t ó g r a f o . Puede tru-
t a r s e : Vedado, calle 15, n ú m e r o 434, do 
(i de la tarde en adelante. 
8d-2n 
— M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una m á q u i n a de escribir visible 
moderna, con retroceso, bicolor, etc. T a m -
b i é n una c á m a r a f o t o g r á f i c a buena y un 
leuluafono p a r a aprender i n g l é s . Neptuno 
57, l i b r e r í a . . 
P-MB - n-
15d-18 c m i 
XTS F O R D . E N P E R F E C T A S C o N D I - l j clones, por 025 pesos. I n f o r m a n : F e 
derico o E n r i q u e , en Morro , 28. 
•JSOiO 3 n 
GA N G A : S E V E N D E UN A U T O M O V I L cíe 7 pasajeros , en perfecto estado, 
ñ o r no necesitarlo su d u e ñ o . I n f o r m a n : 
Znlneta, 30. P e l e t e r í a A-3,J22. 
2S03á 3 «» 
t J E V E N D E U N F O R D . E N B U E N A S 
O condiciones, en la Quinta del Obis-
po. Pregunte por Manuel Garc ía G u a n -
che. en el c^íé de T u l i p á n y A y e s t e r ú n . 
2S551 14 n 1 
: S a l b s c r í b a & e a l 
mm DE LA m m 
E N E X I S T E N C I A : 
M o t o r e s e l é c t r i c o » h a s t a 2 5 c a b a l l o » , 
W i n c h e s de v a p o r , g a s o l i n a y p e -
t r ó l e o d e s t i l a d o . 
C a l d e r a s v e r t i c a l e s h a s t a 6 0 c a b a -
l l o s , 
D o n k e y s , 
B o m b a s T r i p l i c a » , 
B o m b a s p a r a p o r o » p r o f i m d o s . 
B o m b a s s i l e n c i o s a » p a r a e l » e m c i o 
d e c a » a » e n l a » C i u d a d e s , 
M e z c l a d o r a s de C o n c r e t o , 
^ ^ M o t ó r e a d e p e t r ó l e o c r u d o , " B E S S E -
M o t o r e s de p e t r ó l e o d e s t i l a d o , 
M o t o r e s de g a s o l i n a " M O N I T O R , " 
M o í i n o s de m a í z M O N I T O R , 
T a n q u e s de a c e r o g a l v a m z a d c c o n 
G A S T O N , ' C U E R V O Y C I A . S . e n C . 
I T J O I . A K I M E T K O S : S E V E N D E N V A -
' J L rios, eu ü b r a p l a , n ú m e r o 37; de J a 
i 11 y de 1 a 5. 
->1.'.2 0 . 
EtS AJMISTAD. 46, S E V E N D E N * A -
r i a s ca jas de blerro para ^audaiea 
de distintos t a m a ñ o s . Precios módicos . 
27173 
cu mu M i t o c í o 
S e v e n d e n e m e o i u t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 6 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o , 
i n í o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 ' 6 t í . l e l é f o n c A ' 3 5 I 8 . 
L S tfi cabHlIOH. eo m í e n eutado. Informan 
I.finer ;.'::arelraa 
In i tL c-if>ifi 
R A I L E S 
P a r a e n t r e g a r e n 3 0 d í a s , t e n e m o s 
1 5 0 0 t o n e l a d a s r a i l e s u s a d o s 
( R e l a y e r s ) d e p r i m e r a c i a s e , d e 
6 0 l i b r a s p o r y a r d a , a $ 8 5 t o -
n e l a d a g r u e s a , p u e s t o s l i b r e s e n 
l o s c a i r o s e n l a H a b a n a , s u j e t o a 
u r e v i a v e n t a . N a t i o n a l S t e e l C o , 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 8287 W l « • 
O c t u b r e 3 1 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
L A V I D A 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
Constantemente estoy encomiando 
obras artísticas, literarias o científicas 
como si la sociedad que estamos for-
mando no tuviera más base que los 
hombres de ciencia o de arte. Es un 
achaque de los literatos el figurarse 
que fuera de las letras todo lo demás 
es de una muy relativa importancia, 
Y ésto a más de ser un error constitu-
ye una verdadera injusticia, porque 
en los negocios mercantiles se des-
pliega tanto talento como en la com-
posición de un libro o en la factura de 
un cuadro. Los hombres "de nego-
cios", los financieros, como suele de-
cirse empleando un tremendo galicis-
mo, están a la altura de los grandes 
políticos, de los sabios eminentes y de 
los artistas refinados. Es más; poseen 
un talento excepcional, con peculia-
ridades únicas como los poetas, y tie-| 
nen, también, como los hombres más j 
prominentes de la historia, un Genio j 
que les es propio. No sé si entre nos-i 
otros los cubanos es ese un talento 
que nos es familiar, pero he oído de-
cir de algunos, como por ejemplo de! 
señor Armando Godoy, que es una in-
teligencia privilegiada y que su capa-
cidad de hacendista iguala a la de los 
más notables cerebros. De todo ello 
me alegro grandemente y celebro con 
legítimo orgullo este privilegio que 
Dios nos concede. 
Todas estas ideas me las sugiere el 
letrero de "Carrillo y Forcade" que 
he visto esculpido en la piedra de una 
bella casa de la calle del Obispo. Es 
un centro de negocios—porque he-
mos empezado nuestros palacios públi-
cos por los bancos y las casas de co-
mercio—y sirve a los señores don An-
drés Carrillo y Benítez y don Julio B. 
Forcade y Jorrín de oficina a su pro-
fesión de corredores. 
Es una instalación lujosísima de ele-
gante arquitectura, de amplio local y 
de elevado techo artesonado. Las puer-
tas de bronce, dan acceso por ambos 
lados de la fachada y en el interior, 
en el frente y en el fondo, están los 
escritorios. En el centro, en cómodos 
sillones, los espectadores siguen en una 
enorme pizarra el movimiento de la 
Bolsa de Nueva York, que va apun-
tando por los cables que incesante-
mente se van recibiendo, las fluctuacio-
nes de los valores. A un costado de 
esa pizarra se escribe el consejo que 
da la persona competente sobre la 
seguridad o conveniencia de tal o cual 
valor. Es una cosa curiosísima- En 
frente a esta pizarra hay otra que es 
exclusivo para las cotizaciones del 
azúcar. 
Yo no entiendo ni mucho ni poco 
ese gran "mai;emagnum" que se lla-
ma la Bolsa, así es que todo lo que a 
ello se refiere me ha parecido siempre 
maravilloso y fantástico: los millones 
que pasan de unas manos a otras; la 
fortuna improvisada de la noche a la 
mañana y la ruina en pocas horas, que 
deja una estela de sangre y un crá-
neo perforado, de quien era omnipo-
tente y poderoso. Carrillo y Forcade, 
uniendo sus garantías morales a su 
inteligencia y eficacia, son los inter-
mediarios de cuantos quieren dar em-
pleo a su fortuna. Ellos entienden de 
hipotecas, hacen pignoraciones, com-
pran y venden valores, solares, casas 
¡qué sé yo! y ofrecen, para mi, la ma-
yor garantía en su conducta. Yo creo, 
a ojos cerrados, que "nobleza obliga" 
y Carrillo y Forcade, por los cuatro 
costados descienden de las familias 
más rcspestables del país y tienen una 
ejecutoria limpísima de hombres ca-
ballerosos y honrados. Son jóvenes, tie-
nen entusiasmo y fe en el trabajo, han 
hecho lo que los hombres maduros: 
crear una familia, dando un salto por 
la época en que los jóvenes se divier-
ten, para entrar de lleno en la vida 
grave de las responsabilidades. Esto 
es hermoso y altamente simpático, y 
por eso lo celebro como todo lo que 
es noble y delicado. E l porvenir es de 
ellos y ojalá que el éxito corone sus 
esfuerzos. Por lo pronto se han monta-
do en grande y son los primeros corre-
dores que trabajan en esta forma con 
las garantías de verdaderos banque-
ros. Han comenzado por construir un 
edificio propio y adecuado, lo que 
constituye, a priori, un ejemplo de or-
nato público que dará imitadores, des-
pués su capacidad, su arraigo, y sus 
grandes relaciones harán lo demás. Di-
cen que la Fortuna es veleidosa, pero 
no es posible negar que la tiene bien 
aprisionada quien la sujeta con cadenas 
de oro. 
^ ^ 
E l C o r o n e l P a b l o M e n o c a l i 
h e r m a n o d e l H O N O R A B L E S E Ñ O R P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A y q u e 
t a n t a a c t i v i d a d d e m o s t r ó e n l a o r g a n i z a c i ó n d e m i l i c i a s y t a n t a p e r i c i a y v a l o r e n l a s I 
o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s , d u r a n t e l a ú l t i m a c a m p a ñ a , d i c e l o s i g u i e n t e -
• w 
E L CORONEL PABLO G. M E O C A L EN OPERACIONES 
Sr. Angel Fernández. 
I Ciudad. 
Apreciable señor: E l hombre que se precie de sincero y honrado, no 
puede callar su agradecimiento. 
Por eso le hago la presente sin vacilar; porque estoy muy agradeci-
do a su LICOR D E BERRO, con el que acabo de tener la satisfacción do 
curarme un fuerte catarro que contraje en campaña. 
Quedo de usted muy atento y S. S. 
O t r o s m u c h o s J e f e s d e n u e s t r o b r i l l a n t e e j é r c i t o h a n e l o g i a d o p ú b l i c a m e n t e e l L I C O R 
D E B E R R O 
L I C O R D E B E R R O e s e x c e l e n t e p a r a C A T A R R O S , B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S 
P í d a l o e n B O D E G A S Y C A F E S . A L P O R M A Y O R : C A S A D E 
A n g e l F e r n á n d e z , I n q u i s i d o r 1 5 , H a b a n a 
C8901 lt.-31 
U n a v i s i t a a l a E s -
c u e l a P ú b l i c a 
n ú m . 3 
E L DESAYUNO ESCOLAR 
/ 
No es la primera vez qu© en calidad 
de visitante me he dirigido a la E s -
cuela Model0 número 3, situada en 
t L M f c J O R C O G M A C 
m 
' V2ií?'c < r Vt ^ a- QtKn 
• S&W: 
Belascoaín 124, y que con tanto acier-
te dirige el viejo maestro e infatiga-
ble educador Ramón. Rosainz y Díaz 
Allí, en esa Escuela Pública, que 
ostenta también el nombre d© "Cen-
tro Escolar Tomás Estrada Palma", 
he admirado siempre el orden y dis-
ciplina de ios alumnos, la constancia 
y abnegación de los maestros y, so-
bre todo, el amor, respeto y exqui-
sita moralidad que en ella se reípi-
ro. Siempre que he presentado la sa-
CALLEJA y Ca. 
( S . e n C . ) 
Z U L U E T A y S . J O S E ( P a y r e t ) 
Frente a l P a r q u e Centra l . 
Cable y T e l é g r a f o J a l l e c a . T e l é f o n o 4 - 7 0 2 7 . 
A P A R T A D O 2 2 4 1 . 
A v i s a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s h a b e r n o s t r a s l a -
d a d o d e O B I S P O 21, a e s t e n u e v o l o c a l d o n d e 
s e g u i r e m o s r e c i b i e n d o l a s ó r d e n e s d e n u e s -
t r o s f a v o r e c e d o r e s . 
T e n e m o s a l a v e n t a e l S o r t e o d e N A V I D A D , 
r e m i t i e n d o a l i n t e r i o r e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
AMERICA ADVBlt.—A-963S 
C a f a d e A h o r r o s 
6 5 
a f l o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J J . B a o c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 21 
• ü " 
P A R A O f l C I N A S 
1 3 4 » 
¡ida ue esos niños, que causa la ad-
miración de todos los transeúntes, 
por el orden extraordinario, jnp he 
preguntado: ¿por qué la Escuela Pú-
flica cubana n0 imita en general a 
esta escuela a quien todos llaman la 
"Modelo"? 
Y lo repito: cada vez que visi.o 
la Escuela número 3 tengo alsjo nue-
que alabar y algo nuevo que ad-
mirar. 
Pero quiero concretarme ahora a 
exponer la obra magna, la obra suya, 
digámoslo así, y que constituye uno 
do los más legítimos timbres de glo-
ria del Centro Escolar "Tomás E s 
irada Palma". No es otra que la del 
'Tesayuno". 
Recordarán mis lectoreg rjue esta 
obra de beneficencia y caridad fue 
suspendida hace algo más de un cur-
so Pues bien, la Escuela número 3 
no consintió que los niños que ella 
albergaba sucumbieran bajo la fati-
ga por falta del Desayuno. Y , desde 
entonces, esta obra se sostiene con 
lae dádivas generosas de los mismos 
riños que a esa Escuela gsisten y 
que están en mejores condiciones; 
con ei esfuerzo constante también 
del Director y maestros y con la coo-
peración de algunas otras personas 
bien pocas por cierto. 
Pero en la Escuela número 3 hay 
tesón y hay fe en la Providencia que 
UQ abandona a sus hijos. Muchas ve-
ces, también es verdad, según nos ha 
asegurado el ejemplar Director, se 
han visto en situación precaria, pero 
re-uniendo a sus niños y maestros les 
ha dicho: "un esfuerzo más, si no 
queremos sucumbir". Y todos Inme-
(Latamente le prestan su apoyo de-
cidido. 
Me consta también que en trances 
í.purados se han dirigido al comer-
cio y a personas pudientes, no sien-
do siempre atendidos y que en algu-
na ocasión nuestro caritativo Alcal-
de ha mandado su caja de leche con-
¿onsada. 
Y debo advertir que el tal Desayu-
no de la Escuela número 3 es algo 
cue viene a llenar un gran vacío en-
tro BUS niños pobres, pues consiste 
en una buena taza de chocolate con 
leche y galleticas. 
¡Con cuánto gusto presencié este 
consolador espectáculo del Desayu-
no Escolar en mi última visita: ¡Cuán 
ta carita risueña y satisfecha la de 
esas pobres criaturas! 
¿Por qué las demás Escuelas no 
ae lanzan también a hacer lo mis-
ino? Pues el Centro Escolar "Tomás 
Entrada Palma" es el único que pe-
íamos, que en este distrito sestil-
no la grandiosa obra dei Desavuno 
Escolar. 
A nuestro buen Alcalde me dirijo, 
quien siempre ha mostrado Interés 
a este respecto, a fin de que ponga 
en práctica e1 Desayuno en las Es -
cuelas Públicas de su municipio 
¡Piedad para nuestros niños po-
Tejadil lB, Núm. i 
E s q u i n a a S a n Ignacio 
4 P I S O S . 
5 2 H A B I T A C I O N E S , 
E l d í a 2 0 d e N o v i e m , 
b r e q u e d a r á ter-
m i n a d o . 
E s q u i n a d e f r a i l e , inme 
d i a t o a t o d o s l o s B a n c o s y 
O f i c i n a s P u b l i c a s , a una 
c u a d r a d e t o d a s l a s l í n e a s 
d e t r a n v í a s . S i n r u i d o de 
l a s c a l l e s , p o r q u e l a s i t ú a -
c i e n e s p e c i a l d e e l l a s di 
f i c u l t a e l t r á f i c o d e c a m i o - ' 
— n e s y c a r r e t o n e s . -
S e p r e f i e r e n inquilinos 
q u e a r r i e n d e n pisos 
comple tos 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e 
P R A D O , 1 1 8 , A L T O S 
T e l é f . A - 6 8 1 8 . 
C 8 8 6 2 alt 2d.-29 
l.res que hoy más que nunca nece-! 
sitan de un confortable refrigerio' 
¡Bendita Escuela número S^dicho-
sos niños y ejemplares maestros QU» 
así lleváis a cabo y ejecutáis coa 
constancia una de jas más grandes 
obras de misericordia! 
X. 
L O S S I R I O S D E B E N INSCRIBIRSE 








































SE LES CONCEDE A ESE FIN ÜN PLA-
ZO QUE EXPIRA EN 31 DE DICIEMBRH 
El Secretorio de Gobernación, doctor 
Montalvo, firmó ayer una resolución poe 
la cual concede un plazo a los naturales 
de Siria que expira en 31 de Diciembre 
del afío en curso para que acudan a tas-* 
cribirse en el Consulado de Francia en 
la Habana, o en el Viceconsulado da 
Santiago de Cuba, porque después de ese 
plazo a los que no se hayan puesto de-
bldarnente bajo la protección de Francia, 
se les aplicará el decreto presidencial 
1006, de 22 de Junio último, relaciona-*! triste 
do con los subditos de países enemigue c o m ( 
l a s li El 
me j o 
j a p( 
Nc 




Aconsejamos a todo comer-
ciante que sus negocios no le 
produzcan para estar asegura-
do contra incendio, que liquide. 
L a ''Compañía Internacional 
de Seguros" ofrece las mayores 
ventajas en sus pólizas de ln-
cenefio, así como la garantía 
más absoluta. 
Sus oficinas están situadas 
en Teniente Rey número II4 
cuarto piso; Teléfonos, M-HO^ 
y M-2306. 
lt-31 
A G U A " L A P A I L A 
Avisamos a l p ú b l i c o y a oues tros c i ientes , qoe estas 
aguas han s ido d e n t a d a s B U E N A S por la Secff 
t a r l a de Sanidad, y qoe s e eocoeo l ran a la venta en 
todas l a s bodegas, c a f é s , fondas y restanrants . 
U n d a b a r r e n a y H e r m a n o s 
M A D R U G A . 
28173 
A p r o b a d a s p o r l a D i r e c c i ó n d e 
S a n i d a d l a s r e f o r m a s e f e c t u a d a s 
e n e s t o s a c r e d i t a d o s M a n a n t i a l e s , 
d e s d e e s t a f e c h a , s e e n c u e n t r a n 
a l c o n s u m o e s t a s p r o d i g i o s a s 
a g u a s l a s q u e p u e d e n p e d i r s e y 
s e r v i r á n p r o n t a m e n t e . 
U T T 
P r e c i o d e l G a r r a f ó n : 
3 0 c t s . d e v o l v i e n d o e l e n -
v a s e . 
U n i c o s C o n c e s i o n a r i o s 
A r d o i s , B o n i c h y C o , A n t e s J . M . P a r * 


















P r o p a g a n d a s C o m e r c i a l e s A r t í s t i c a s : A 
,6813 
7 «s 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a 3 i c a l 
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